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PREDGOVOR 
Disertacija Rimski lučki uređaji u Istri i njihov arheološki kontekst pokušava 
sintetizirati saznanja o lukama na istarskom prostoru. Navedena tema većim dijelom 
nedostaje kao zaseban segment u proučavanju rimskog gospodarstva Istre, a u usporedbi 
s evropskom bibliografijom koja se bavi navedenom problematikom, uočava se veći 
nesrazmjer u proučavanju lučkog sustava u ekonomskoj aktivnosti regije. Iz naslova 
rada vidljivo je da se rad dijelom odnosi na sistematizaciju i tipološku klasifikaciju 
lučkih objekata. S obzirom da se u većini uvala na istarskoj obali nalazi sačuvan po 
jedan ili više lučkih uređaja koji su pripadali strukturi mula ili lukobrana kao dijelu 
infrastrukture luke, izbor upotrebe naziva lučki uređaji u naslovu te kasnije u radu, činio 
se prikladnijim u odnosu na korištenje termina luke. U istarskom priobalju zabilježen je 
manji broj uvala u kojima su sačuvana dva ili više lučkih uređaja, a koje kao takve u 
punom smislu riječi predstavljaju luke. Prvo naravno ne isključuje drugo, ali definira 
jasniju tipologiju lučkih struktura koje se prikazuju u radu.  
Arheološka istraživanja koja se intenzivno provode u razdoblju posljednjeg desetljeća 
na području podmorja istarskog priobalja, rezultirala su nalazima rimskih lučkih 
uređaja, pripadajućih dijelova maritimnih vila te isključivo gospodarskih objekata kao 
što su solane, ribnjaci i drugi elementi koji se vezuju uz proizvodnu djelatnost.  
Krajem 20. stoljeća, usporedo s porastom intenziteta građevinskih radova koji su bili 
vezani uz izgradnju uglavnom turističke infrastrukture (turističkih naselja, luka 
nautičkog turizma ili stambenih objekata) na dijelovima obale koji su upisani u Registar 
kulturnih dobara, obavljani su podmorski arheološki pregledi i reambulacije terena. 
Navedeni arheološki radovi predstavljaju osnovne mjere zaštite kulturne baštine koje 
prethode građevinskoj izgradnji1. Takve mjere služe za zaštitu obalnog pojasa od 
masovne ili druge vrste izgradnje koja bi mogla ugroziti ili devastirati kulturno-
povijesne spomenike. Ciljani arheološki pregledi podmorja rezultirali su ubikacijom 
nekoliko potopljenih lučkih uređaja koji predstavljaju važan doprinos proučavanju 
topografije luka. 
Prikupljeni arheološki podaci o lokalitetima lučkih uređaja na istarskoj obali, otvorili su 
niz pitanja koja se odnose na značaj i funkciju u užem kontekstu njihova korištenja na 
                                                 
1
 Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 
25/12 i 136/12) i Pravilniku o arheološkim istraživanjima (NN 102/10). 
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određenoj mikrolokaciji, a samim time i konteksta šireg područja regije koje je u radu 
određeno geografskim područjem od rijeke Raše na istoku do rijeke Dragonje na 
sjeverozapadu hrvatske Istre. Lokaliteti lučkih uređaja u istarskom podmorju koji se 
navode u okviru ove disertacije, tek su dio predmetne baštine koja još nije u potpunosti 
ubicirana, a samo je manjim dijelom i istražena. 
Zahvaljujući suvremenom arheološkom pristupu koji koristi modernu tehnologiju, 
otvaraju se brojne mogućnosti dokumentiranja lokaliteta lučkih uređaja u podmorju, a 
koji su dosad tek manjim dijelom obavljeni na terenu i objavljeni u stručnoj literaturi. 
Nalazi rimskih lučkih uređaja na istarskoj obali, zbog svoje ekonomske važnosti na 
određenom mikrogeografskom području, predstavljaju punktove preko kojih su se 
distribuirali određeni gospodarski proizvodi. Također predstavljaju arheološke 
indikatore koji doprinose rekonstrukciji promjene razine mora. Stoga njihova uloga nije 
nimalo zanemariva u odnosu na druga rimska nalazišta u moru i na kopnu te kao takvi, 
zaslužuju jednako kvalitetnu obradu. 
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1. UVOD 
 
Rimske luke istarskog priobalja kao ključni ekonomski posrednik u trgovačkoj 
aktivnosti između kopna i mora, slabo su istražena cjelina u hrvatskoj arheološkoj 
literaturi koja se bavi temama rimskog gospodarstva na istarskom prostoru. Naslov 
disertacije, Rimski lučki uređaji u Istri i njihov arheološki kontekst, obuhvaća 
istraživanje struktura rimskih luka na današnjem obalnom geografskom području od 
ušća Dragonje na sjeveru do ušća Raše na jugu. 
Hipoteza istraživanja teme odnosi se na arheološke podatke o lukama koji su 
prikupljani različitim metodama, bilo terenskim ili kabinetskim istraživanjem. Jedan od 
osnovnih ciljeva rada, između ostalog, pokušaj je sintetiziranja topografskih podataka 
na geografskom području Istre. Za potrebe rada u prvom su redu prikupljeni objavljeni 
podaci iz stručne literature. Polazište za ovaj rad bila je sinteza o rimskim lukama Istre 
Attilija Degrassija iz sredine 20. stoljeća, koja predstavlja temeljni rad i citira se u 
brojnim arheološkim izvješćima i radovima koji se bave navedenom problematikom2.  
Osim Degrassijevih podataka, podaci o lokalitetima luka također su prikupljeni 
iz nekoliko stručnih objava, koje su napisane u razdoblju od sedamdesetih godina 20. 
stoljeća naovamo. Međutim, broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova koji se 
uglavnom bave pojedinačnim lučkim strukturama na istarskom području nije brojčano 
velik (Štefan Mlakar, Dasen Vrsalović, Mario Jurišić, Marjan Orlić, Zdenko Brusić, 
Smiljan Glušćević, Vladimir Kovačić, Marie-Brigite Carre, Igor Miholjek, Ida Koncani 
Uhač, Luka Bekić, Rita Auriemma i dr.), a podaci uglavnom obrađuju pojedinačne 
rimske lučke strukture koje su bile predmetom sustavnog ili zaštitnog arheološkog 
istraživanja. Problematike ekonomskog aspekta rimskih luka Istre dotakla se Luisa 
Bertacchi
3
, dok je o plovidbenim vezama i lukama na istarskoj obali pisao Robert 
Matijašić4.  
                                                 
2
 A. DEGRASSI, 1955, 119-169; A. DEGRASSI, 1957, 24-81. 
3
 L. BERTACCHI, 1995, 114-127. 
4
 U okviru kongresa pod nazivom Strutture portuali e rotte marittime nell'Adriatico in eta romana 
(Aquileia, 20-23. svibnja 1998), posvećenom rimskim lukama na sjevernom Jadranu, u organizaciji 
Claudia Zaccarie, autor je donio pregled luka i pomorskih veza sjevernog Jadrana s glavnim rimskim 
središima na jadranskoj obali, R. MATIJAŠIĆ, 2001a, 161-174; R. MATIJAŠIĆ, 2006a, 51-66. 
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Cjelovitije sintetizirane podatke o lučkim uređajima i potopljenim rimskim 
strukturama za otočje Brijuni nalazimo u publikaciji izdanoj 2006. godine pod 
naslovom „Brijuni. Prošlost, graditeljstvo, kulturna baština“ autorica Vlaste Begović i 
Ivančice Schrunk5.  
 2007. godine, u okviru projekta Interreg Italia-Slovenia IIIA AltoAdriatico, 
organiziran je kongres pod nazivom L’archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni 
climatiche, koji je 2008. rezultirao objavom monografije „Terre di mare. L’archeologia 
dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche“6. Monografija predstavlja doprinos 
boljem poznavanju rimskih luka na sjevernom Jadranu, osobito luka na tergestinskom i 
akvilejskom ageru te doprinosi proučavanju problematike antičke obalne linije na 
lokalitetima luka na sjevernom Jadranu među kojima se ističu primjeri luka u uvali 
Verige i Savudriji.  
U katalogu izložbe iz 2008. godine „Poluotok uronjen u more: podmorska 
arheologija južne Istre u antici / Peninsula imersed in the sea: underwater archaeology 
of southern Istria in roman antiquity“, autorice Ide Koncani Uhač, donose se arheološki 
podaci za poneke lučke uređaje na zapadnoj i istočnoj istarskoj obali7. Najopsežnija 
objava koja obrađuje nekoliko rimskih lučkih struktura u porečkom priobalju je 
monografija pod naslovom „L'Istrie et la mer: la côte du Parentin dans l'Antiquité“, 
objavljena 2011. godine na francuskom jeziku od grupe urednika Marie-Brigite Carre, 
Francisa Tassauxa i Vladimira Kovačića, a koja je 2012. godine prevedena i objavljena 
na hrvatskom jeziku pod naslovom „Sjeverno priobalje poreštine u antici“8. Navedena 
monografija predstavlja kapitalno djelo za poznavanje lučkih uređaja na porečkoj obali 
u kontekstu rimske ekonomije zapadne obale Istre te gospodarskih prilika na području 
porečkog agera. 
Sustavna arheološka istraživanja koja su se obavljala u uvali Veštar južno od 
Rovinja rezultirala su 2014. godine objavom monografije „Luka Veštar: podvodno 
arheološko istraživanje u uvali Veštar kod Rovinja, Hrvatska, 2008-2014. / Der Hafen 
von Veštar: eine unterwasserarchaeologische Untersuchung in der Bucht von Veštar bei 
                                                 
5
 V. BEGOVIĆ, I. SCHRUNK, 2006. 
6
 R. AURIEMMA, S. KARINJA, 2008. 
7
 I. KONCANI UHAČ, 2008a, 18-40. 
8
 M. B. CARRE et al., 2012. 
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Rovinj, Kroatien, 2008-2014“, urednika Luke Bekića9. U knjizi se donose relevantni 
podaci za dataciju izgradnje rimskih lučkih uređaja u uvali Veštar i njihovo korištenje 
do razdoblja kasne antike.  
Podrobnije arheološke podatke o lučkim uređajima u podmorju Vižule donosi autor Igor 
Miholjek u katalogu izložbe iz 2014. godine „Antički sjaj općine Medulin“10.  
Uz dosad objavljene podatke o lukama, drugi izvor prikupljanja informacija o 
lučkim strukturama te pokretnom arheološkom materijalu koji upućuje na korištenje 
uvale u plovidbi, čine stručna izvješća iz Arhive Odjela za podvodnu arheologiju 
Hrvatskog restauratorskog zavoda (u tekstu dalje: HRZ) u Zagrebu
11
. U arhivi HRZ-a se 
nalaze stručna izvješća o rezultatima provedenih akcija arheoloških pregleda istarskog 
podmorja iz razdoblja djelatnosti tadašnjeg Republičkog zavoda za zaštitu spomenika 
kulture. Jedan dio podataka odnosi se na stručna izvješća Štefana Mlakara, kustosa 
Arheološkog muzeja Istre (u tekstu dalje: AMI), koji je u okviru organiziranih i 
sustavnih podmorskih arheoloških pregleda u razdoblju od 1968. do 1975. godine 
prikupio podatke o podmorskim arheološkim nalazima iz rimskog razdoblja, između 
ostalog i o nalazima lučkih uređaja. Rezultati navedenih istraživanja podnosili su se 
tadašnjem Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Republike Hrvatske u 
Zagrebu
12. Podatke o nalazištima rimskih luka Istre manjim je dijelom objavio Dasen 
Vrsalović 1974.13 i 1981. godine14. Najviše podataka o lučkim uređajima i ostacima 
maritimnih zdanja poznato je iz Vrsalovićeve doktorske disertacije iz 1979. godine, koja 
je objavljena 2011. godine
15
. Relevantni podaci odnose se na nalazišta u uvali 
                                                 
9
 L. BEKIĆ, 2014a.  
10
 I. MIHOLJEK et al.,2014. 
11
 U Odjelu za podvodnu arheologiju HRZ-a u Zagrebu, višekratno mi je puta omogućen uvid te su mi 
ustupljeni podaci o arheološkim radovima u istarskom podmorju, pri čemu se ljubazno zahvaljujem 
kolegi Igoru Miholjeku te ostalim kolegama iz odjela. 
12
 Tipkopisi izvješća su pohranjeni u Arhivi Odjela za podvodnu arheologiju HRZ-a i u Pismohrani 
Dokumentacijskog odjela Arheološkog muzeja Istre. 
13
 D. VRSALOVIĆ, 1974, 48-50. 
14
 D. VRSALOVIĆ, 1980-1981, 107-118. 
15
 Doktorska disertacija Dasena Vrsalovića pod naslovom „Arheološka istraživanja u podmorju istočnog 
Jadrana. Prilog poznavanju trgovačkih plovnih putova i gospodarskih prilika na Jadranu u antici“, 
objavljena je 2011. godine u izdanju Književnog kruga u Splitu i Arheološkog muzeja u Splitu, a dotad se 
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Savudrija, Sipar, podmorje poluotoka Sorna, uvalu Sv. Feliksa, uvalu Veštar, podmorje 
kod rta Gustinja, uvalu Runke, Verudu, podmorje otoka Veliki Frašker, uvalu Lokve, 
podmorje poluotoka Vižule, rt Sv. Stipana i uvalu Budava16. Mlakarova izvješća 
također se čuvaju u fondu Dokumentacijskog odjela Arheološkog muzeja Istre u Puli.  
Drugi dio dokumentacije koji je pohranjen u arhivi HRZ-a su izvješća 
Zavičajnog muzeja Poreštine (u tekstu dalje: ZMP) za razdoblje od 1988. do 1990., koja 
ukazuju na arheološku djelatnost u porečkom podmorju, ali se u njima ne nalaze podaci 
o lučkim uređajima.  
U arhivi HRZ-a također se nalaze stručna izvješća koja se odnose na arheološku 
djelatnost Odjela za podvodnu arheologiju
17. Prikupljeni podaci iz stručnih izvješća 
odnose se na neobjavljene podatke o lokalitetima s lučkim uređajima, od čega se najviše 
podataka odnosi na višegodišnja izvješća s podmorskih arheoloških istraživanja rimske 
luke u uvali Verige na Velikom Brijunu, budući da je luka krajem 80–ih i 90–ih godina 
20. stoljeća bila predmetom sustavnih arheoloških istraživanja. Iz arhive HRZ-a također 
su prikupljeni podaci o rimskoj luci u uvali Katoro, čija su istraživanja proveli Arheološki 
muzej u Zadru i Muzej grada Umaga. Iz arhive Konzervatorskog odjela u Puli, Uprave 
za zaštitu kulturne baštine također su manjim dijelom prikupljeni arheološki podaci o 
pojedinim rimskim lučkim uređajima.  
Dio recentnih podataka o lučkim uređajima koji se nalaze u stručnim izvješćima 
pismohrane AMI-ja vezan je uz rezultate podmorskih rekognosciranja, reambulacije i 
istraživanja lokaliteta provedenim od strane doktoranta u okviru djelatnosti Arheološkog 
muzeja Istre od 2007. naovamo. S obzirom na to da za pojedine lokalitete doktorant 
raspolaže relevantnom dokumentacijom, oni su u katalogu luka obrađeni opsežnije od 
ostalih lokaliteta. 
Jedan dio informacija vezanih uz poznavanje lučkih struktura, potopljenih dijelova 
maritimnih vila, brodoloma i ostalih potopljenih nalazišta, dobiven je usmenim putem 
                                                                                                                                               
tekst umnožen šapirografom redovito koristio kao sinteza za proučavanje podmorskih arheoloških 
nalazišta na istočnom Jadranu, pa i podmorskih nalazišta u istarskom podmorju, D. VRSALOVIĆ, 2011. 
16
 D. VRSALOVIĆ, 2011, 70-73. 
17
 Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu je reorganizacijom vlasti novoosnovane 
hrvatske države (osamostaljenjem Republike Hrvatske) promijenio naziv u Državnu upravu za zaštitu 
kulturne i prirodne baštine, a od 2004. godine je preimenovan u Hrvatski restauratorski zavod. 
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od lokalnih ronilaca i ribara koji su upozorili na postojanja određenih arheoloških 
nalaza u podmorju. 
U prvom poglavlju doktorske disertacije donosi se zemljopisni pregled 
ineteresnog područja istraživanja koje obuhvaća obalni dio hrvatske Istre (veći dio 
Istarske županije) od današnjeg ušća Dragonje na sjeveru do ušća Raše na jugu regije. 
Uz opis zemljopisnog područja donose se opisi geoloških, geomorfoloških i hidroloških 
karakteristika Istre, koje su uvjetovale izbor smještaja za osnivanje naselja s lukama te 
intenzivne izgradnje gospodarsko stambenih kompleksa na centuriranom zemljištu kao 
sastavnom dijelu agera.  
U poglavlju se donosi kratki povijesni pregled Istre koja je u rimskom razdoblju 
pripadala prostoru koji se od Augustove administrativne reorganizacije Italije nalazio u 
sastavu desete italske regije (Regio X), a od reformi cara Aurelijana u 3. stoljeću će biti 
poznat kao područje Venetia et Histria. Vremenski okvir lokaliteta koji se donosi u radu 
disertacije određen je razdobljem od početka romanizacije na istarskom poluotoku koja 
započinje od kraja kasne republike te utemeljenjem kolonijskih gradova Pola i 
Parentium
18
 kada dolazi do intenzivnog razvoja aglomeracija uz obalu i u unutrašnjosti 
što je istovremeno rezultiralo ubrzanim porastom gospodarstva te izgradnjom mreže 
luka u službi osiguravanja ekonomske dobiti. Uvidom u stanje istraženosti lučkih 
uređaja, razvidno je da su lučke strukture uglavnom izgrađene u prvim stoljećima 
rimske vlasti, dok analiza arheološkog materijala upućuje na vrijeme korištenja 
struktura, ponegdje čak i do 5. st. U povijesnom pregledu donose se sumirani podaci iz 
pisanih izvora te kartografski prikazi, odnosno itinerariji koji posredno ili neposredno 
spominju Istru te donose maritimne podatke za „trajekte“ između pojedinih gradova na 
Jadranu.  
Za geografske podatke uvala u kojima se nalaze lokaliteti lučkih uređaja, 
korišteni su podaci iz portolana Jadrana Portolano del mare Adriatico talijanskog autora 
Giacoma Marienija iz 1830. godine. Marieni je u portolanu donio nautičke informacije 
o položaju obale s toponimima, načinu uplovljavanja u luku ili sidrište za tadašnje 
jedrenjake, podatke o pličinama i grebenima na pojedinom navigacijskom području te 
meteorološke i hidrografske podatke. 
                                                 
18
 Plin., N. H. III, 129; A. DEGRASSI, 1954, 68-72; J. ŠAŠEL, 1992, 661-665; A. STARAC, 1999, 125-
133. 
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Za osnovne podatke o plovidbi i opisu obale, luke ili uvale, korišteni su Peljari 
za male brodove I. dio od Hidrografskog instituta JRM u Splitu (1989.) te Hrvatskog 
hidrografskog instituta u Splitu (2002. Prvo izdanje). 
U prvom se poglavlju donosi povijesni pregled spoznaja o lučkim uređajima u 
Istri, među kojima se spominju najraniji pisani podaci iz razdoblja kasne renesanse kada 
oživljava interes za antičku civilizaciju. Dalje se iznosi pregled zanimanja za antičke 
starine do sredine 20. st. kada se razvija samostalna ronilačka djelatnost, a usporedo s 
time se omogućava razvoj i napredak autonomnog ronjenja koje se koristi u praksi 
podvodne arheologije. Sumiran je prikaz recentnih istraživanja koja su sukladno 
suvremenoj metodologiji omogućila pronalazak znatno većeg broja luka u odnosu na 
poznavanje lokaliteta u 20. st.  
Drugo poglavlje se odnosi na poznavanje antičkih luka na sjevernom Jadranu. S 
obzirom na to da za istarsko područje ne postoji usko specijalizirana bibliografija koja 
se bavi tematikom istraživanja rimskih luka, a smatramo da je radi razumijevanja 
problematike bilo važno objasniti pojmove oko terminologije antičke luke, uspoređeni 
su pritom dostupni podaci za glavne luke na području Mediterana koji je bio u sastavu 
rimske države. Uspoređujući primjere luka pojedinih regija na Mediteranu, istraživanja 
luka u Istri pružaju svojevrsne pogodnosti, s obzirom na izgled morfologije obalnog 
područja koji je uglavnom ujednačen. Radi razumijevanja organizacije i upravljanja 
lukom u rimskom svijetu, a u nedostatku epigrafskih spomenika na istarskom području, 
prikazan je općeniti pregled funkcioniranja lučkog sustava u plovidbi, sintetiziran iz 
brojne objavljene arheološke građe pronađene u lukama Ostije i Porta (Portus) na 
tirenskoj obali te Akvileje na sjevernom Jadranu, za što je korištena strana literatura. 
Obala istarskog poluotoka predstavljala je osnovnu plovidbenu dionicu uz sjeverni 
Jadran od Pule na jugu regije preko Parentija u pravcu ili iz pravca strateški 
organiziranih kolonijalnih luka desete italske regije Tergeste
19
 te Aquileia
20
 na sjeveru. 
Blizina Akvileje, kao glavnog upravnog, političkog i gospodarskog središta regije, bitno 
je utjecala na formiranje prometnih, plovidbenih i trgovačkih tokova duž istarske obale 
                                                 
19
 F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA, 2001, 201-208; F. MASELLI SCOTTI, 2008, 322. 
20
 G. BRUSIN, 1934, 25-26; G. BRUSIN, 1939, 73-76; A. GIOVANNINI, P. VENTURA, 2010, 34-36; 
M. MIRABELLA ROBERTI, 1968, 383-395; L. MANDRUZATO, 1996, 263; M. B. CARRE, F. 
MASELLI SCOTTI, 2001, 211-240. 
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te su stoga u poglavlju sintetizirani poznati arheološki podaci o kolonijskim lukama i 
pomorskim vezama na sjevernom Jadranu.  
U trećem poglavlju rada se donosi pregled rimskih lučkih uređaja na istarskom 
priobalju od ušća Dragonje do ušća Raše. Arheološki podaci o strukturama lučkih 
uređaja sintetizirani su na temelju dosad poznatih i neobjavljenih podataka, prikupljenih 
u okviru istraživanja, rekognosciranja ili temeljem interpretacije zračnih fotografija 
odnosno satelitskih snimaka. Raspored, gustoća i sistematizacija lokaliteta s 
pripadajućim hijerarhijskim značajkama, pokazatelji su društveno-ekonomske uloge 
luke na regionalnom obalnom području. Dio rada u kojem se obrađuje hijerahija luka 
predstavlja pokušaj klasifikacije na osnovu specifične ekonomske aktivnosti. U 
poglavlju se problematizira odnos lučkih uređaja na centuriranom ageru kolonija Pule, 
Poreča i Trsta. Slijedom raspoloživih arheoloških podataka u radu se donosi pregled za 
uvale u kojima je potvrđena lučka aktivnost tijekom rimskog razdoblja. Donosi se 
pregled lokaliteta za 11 uvala koje su pripadale dijelu tergestinskog agera, 10 uvala na 
parentinskom ageru i za 30 uvala na pulskom ageru.  
Prikupljeni podaci o dosad poznatim lučkim strukturama sintetizirani su i 
prikazani kroz četvrto poglavlje rada. Nazivi lokaliteta preuzeti su iz suvremenih 
pomorskih karata Jadrana (M 1: 100000, Hrvatski hidrografski institut, Split)
21
. 
Lokaliteti za koje na nautičkim kartama nisu prikazani nazivi, preuzeti su iz hrvatske 
topografske karte Istre (M 1:25000, Državna geodetska uprava Republike Hrvatske, 
1997.) te s povijesnih karata za područja koje se navode u literaturi.  
 
 
                                                 
21
 U radu su korištene suvremene pomorske karte („Tršćanski zaljev“, „Umag – Rovinj“, „Rovinj – Pula“, 
„Pula“, „ Kvarner“ Hrvatskog hidrografskog intituta u Splitu. 
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Graf 1. Odnos poznatih rimskih luka Istre od Degrassijevih podataka iz 1957. do 2017.  
 
Naime, većina je nazivlja lokaliteta u razdoblju 20. stoljeća promjenama političkog 
sustava i država kojih je Istra bila sastavni dio (Austrija, Italija, Jugoslavija, Hrvatska) 
doživjela brojne izmjene gdje su toponimi i nesonimi istarskog područja mijenjani, 
ovisno o potrebama, pa tako za isti lokalitet postoji više različitih imena22 koja se i 
navode na različitim kartama.  
Za prepoznavanje luka u priobalju su korišteni digitalni ortofoto snimci Istarske 
županije (Zavod za prostorno uređenje Istarske županije), digitalizirane orto-foto karte 
do 1968. (Državna geodetska uprava Republike Hrvatske) i satelitski snimci preuzeti 
putem programa Google Maps i Geoportal. Za provjeru točnosti dobivenih informacija 
usmenim putem ili opažanjem postojanja strukture na zračnim snimkama, obavljeno je 
ronjenje na poziciji radi utvđivanja i osnovne izmjere nalazišta. 
U posljednjem je desetljeću porastao broj stručnjaka iz prirodnih znanosti koji se 
koriste arheologijom za izučavanje određene vrste znanja. Geomorfologija se koristi 
različitim metodološkim pristupima i kombiniranim metodama koje proučavaju 
potopljene ili polupotopljene arheološke strukture in situ. U kontekstu interesne teme 
koja u suvremenoj arheologiji proučavanja rimskih luka u priobalju predstavlja 
                                                 
22
 Pregled toponimije i nesonimije Brijunskog otočja s osvrtom na poneke istarske nazive, donosi R. 
MATIJAŠIĆ, 2012, 57-76. 
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nezaobilazan multidiciplinarni pristup rekonstrukciji izgleda obalne linije u radu je 
izdvojeno zasebno poglavlje.  
Na temelju sintetiziranih dosadašnjih objavljenih geomorfoloških rezultata koji 
su za indikaciju koristili potopljene arheološke strukture rimske datacije nastanka, 
obrazlaže se problematika proučavanja promjene današnje razine mora u odnosu na 
antičku.  
Naposljetku se donose zaključna razmatranja iz disertacije na osnovu ranije 
iznesenog te sažetak rada. 
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1.1. ZEMLJOPISNI PROSTOR  
 
1.1.1. Jadransko more 
Jadransko more ili Jadran (mare Adriaticum/Hadriaticum)
23
 je najveća vodena 
površina Hrvatske24. Granični prostor Jadranskog mora obuhvaća područje Tršćanskog 
zaljeva na sjeverozapadu do Otrantskih vrata na jugoistoku. Jadran je zaljev 
Sredozemnog mora koji se pruža između Balkanskog i Apeninskog poluotoka, a kojeg 
okružuju gorski lanci Helenida, Dinarida, Alpa i Apenina25. Sjeverni Jadran obuhvaća 
kopno srednje Europe koje predstavlja najsjeverniji ogranak Sredozemlja. Jadran je na 
jugu povezan s Jonskim morem, a preko njega sa Sredozemnim morem. Granicu 
Jadranskog i Jonskog mora čine Otrantska vrata (širina prolaza 75 km) između 
poluotoka Apulije na jugoistoku Italije i rta Karaburun na jugozapadu Albanije.  
Ukupna površina Jadrana s otocima obuhvaća 138 595 km². Volumen 
Jadranskog mora iznosi oko 35 000 km³ što zaprema 4,6 % od ukupne površine 
Sredozemnog mora. Dužina Jadranskog mora iznosi 870 km ili 470 NM (udaljenost 
između lagune Marano u Italiji i ušća rijeke Butrint u Albaniji) dok širina iznosi 216,7 
km ili 170 NM (između grada Stobreča na hrvatskoj obali i grada Vieste na južnoj 
talijanskoj obali).  
Prosječna dubina Jadrana iznosi 173 m dok najveća izmjerena dubina u moru 
južnog Jadrana iznosi 1233 m (južnojadranska kotlina, između Fasana i Budve)26. 
Obale Jadranskog mora dijeli šest priobalnih država: Italija, Slovenija, Hrvatska, 
Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija. Još pet susjednih država svojim malim 
dijelom pripada slivu Jadranskog mora.  
Hrvatski Jadran obuhvaća prostor istočne obale Jadranskog mora između 
Prevlake i južne obale Piranskog zaljeva zajedno s otocima, otočićima i hridima uz 
obalnu liniju i s otočjem Palagruža na jugu. Današnji oblik ovako razvedene obale 
nastao je uslijed morske transgresije (potapanja planinskih reljefnih oblika) do koje je 
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došlo otapanjem leda nakon zadnjeg ledenog doba (u kvartaru) kada se razina mora 
izdigla 100 m. Vrhovi nekadašnjih planina postali su otoci, a doline su se formirale u 
zaljeve i morske prolaze
27
.  
Istra pripada području sjevernog hrvatskog Jadrana koje je poluzatvoreni i 
najplići dio Jadranskog mora (dio potopljene Padske nizine). Sjeverno od linije Pula – 
ušće rijeke Pad, najveća izmjerena dubina mora iznosi oko 50 metara. Sjeverni Jadran 
obuhvaća geografski prostor od Venecijanske lagune i Tršćanskog zaljeva na sjeveru do 
linije između Zadra na hrvatskoj obali i Ancone na talijanskoj obali. Najizrazitiji plićaci 
na sjevernom Jadranu su ušće rijeke Pad (Po), Venecijanska laguna, Tršćanski zaljev i 
plićaci na zapadnoj obali Istre28. Prosječna temperatura Jadranskog mora ne pada ispod 
11°C po čemu Jadran spada u relativno toplo more. Prozirnost mora je velika, a morske 
struje su tople i nisu posebno izražene.  Salinitet Jadranskog mora (izračun ukupne 
količine soli po kilogramu morske vode) iznosi oko 38,30 g na 1 kg morske vode. 
Salinitet mora u sjevernom Jadranu je niži u odnosu na područje srednjeg i južnog 
Jadrana zbog upliva rijeke Pada na sjeveru.  
 
1.1.2. Položaj istarskog poluotoka 
Istra je poluotok na sjevernom dijelu Jadrana koji obuhvaća prostor Hrvatske, 
Italije i Slovenije s time da najveći dio njezine površine, oko 90%, pripada Hrvatskoj.  
Geografski, kopnena granica Istre pruža se od Tršćanskog zaljeva (između Milja i Trsta 
na sjeverozapadu), preko obronaka Ćićarije nad kojima se izdiže gora Učka (1396 mnv) 
na sjeveroistoku do zaljeva Preluka na jugoistoku.  
Ukupna površina Istre iznosi 3476 km² od čega 3130 km2 teritorijalno pripada 
Hrvatskoj, a 346 km
2
 Sloveniji dok jedan manji dio teritorijalno pripada Italiji.  
Današnje političke granice Istarske županije u Republici Hrvatskoj obuhvaćaju prostor 
od rijeke Dragonje na sjeveru do uvale Brestova na jugoistoku regije.  
Rad na temi obrađuje arheološke nalaze luka koji se nalaze u okviru 
zemljopisnog prostora između rijeka Dragonje na sjeveru i Raše na jugoistoku tj. 
hrvatski dio nekadašnje X. Italske regije Venetia et Histria. 
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1.1.3. Geološke i geomorfološke značajke 
Geološku stjenovitu osnovu Istre karakteriziraju vapnenačko-dolomitne i 
karbonatne stijene
29. Na jugu istarskog poluotoka nalaze se manje površine kvartarnih 
pijesaka dok je na središnjem i sjeverozapadnom dijelu Istre zastupljeno flišno 
područje30.  
Zbog navedenih razlika u geološkom sastavu i vrsti tla Istra se dijeli na tri 
reljefna područja31. Južni i zapadni dio Istre čini jursko-kredno-paleogenski karbonatni 
ravnjak kojeg karakterizira nisko i zaravnjeno područje od Piranskog zaljeva do 
Plomina. Tu se nalaze duboka tla u kojima se nakuplja zemlja crvenica "terra rossa" pa 
otuda potječe naziv "crvena Istra". Ovaj primorski dio obiluje krškim oblicima kao što 
su vrtače, špilje i jame. Vrtače su nastale otapanjem kalcijevog karbonata blago kiselom 
kišnicom prolazeći kroz vapnenac. Špilje su nastale na mjestu gdje se preklopio fliš i 
vapnenac u slučaju kada voda koja prodire i otapa stjenovitu podlogu dolazi do 
nepropusnog fliša i teče vodoravno. Vapnenačka zaravan crvene Istre postepeno se 
uzdiže prema srednjem dijelu područja flišnog pobrđa, osobito u gornjem porječju 
Mirne i Raše.  
Flišno područje je karakteristično za središnji dio poluotoka Istre, a zbog velike 
zastupljenosti gline sive boje ovaj se dio regije naziva "siva Istra". Uskih flišnih zona 
ima i na području Ćićarijskog gorja dok ih nešto manje ima na prostoru Bujštine i 
Labinštine.  
Od sjeveroistočnog dijela Istre flišna zona je odvojena rasjednim odsjekom 
visokim i do 100 m. Geološki sastav ovog dijela Istre tvore kredno-paleogenski 
karbonatno-klastični pojas ljuskave građe. U vodonepropusnim flišnim naslagama koje 
su snižene zbog erozijskog procesa izviru glavne istarske tekućice Dragonja, Mirna, 
Raša i Boljunčica dok Pazinčica ponire na prijelazu flišnih u vapnenačke stijene32. U 
predjelima u čijem sastavu prevladavaju mekše stijene (flišne naslage) rijeke tvore 
razgranatu mrežu pritoka. U predjelima u čijem sastavu prevladavaju tvrđe (karbonatne) 
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stijene rijeke su uz pomoć vode nošenoga materijala (erozijom) usjekle duboke i strme 
kanjone (kanjonske doline).  
Tragovi erozije su mnogobrojni, a vidljivi su u suhim potočnim koritima (npr. 
pritoci Raše i Boljunčice s nekoliko desetaka potoka) te na golim flišnim pristrancima 
izbrazdanim mnoštvom vododerina i jaruga. Iznad porječja Raše, Boljunčica skreće s 
Čepićkog polja prema zapadu te se nastavlja prema moru u čijem se produženju nalazi 
Plominski zaljev.  
Prema Tršćanskom zaljevu otječu rijeke Rižana i Dragonja koje su oko svojih 
ušća nanijele naplavne obradive ravnice.  
 
 
Sl. 1. Geološka karta Istre po reljefnim zonama (preuzeto iz Istarska enciklopedija, 2005, 246) 
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Sjeveroistočni istarski prostor karakterizira brdsko planinsko područje s obroncima 
Ćićarije (vrh Planik 1272m) i masivom Učke (vrh Vojak 1401m). Geološku podlogu 
ovog reljefnog područja karakterizira vapnenac preko kojeg se mjestimično pruža 
eocenski fliš. Na mjestima gdje vapnenačke stijene preslojavaju fliš izviru brojne 
tekućice i ima plodne zemlje33.  
Zbog vapnenačkih goleti koje su nastale uglavnom krčenjem šuma 
karakteristične su stijene vrhova i padina Ćićarije bijele boje po čemu se regija naziva 
"bijela Istra"
34
. Istočna granica ove zone prati pretpostavljeni rasjed u moru koji je 
paralelan sa smjerom pružanja obalne linije od uvale Rabac do rta Mašnjak kraj 
Plomina. Zapadnu granicu „bijele Istre“ čine strme litice padina južnog dijela Učke koje 
se nastavljaju na zavalu Čepićkoga polja (na kojem su smještena naselja Plomin, 
Vozilići i Šušnjevica) te na zavalu Boljunskoga polja koje povezuje naselja Boljun i 
Vranja. Sjeveroistočna granica dodiruje brežuljkasti reljef Ćićarijskoga zagorja i pobrđe 
Brkina.  
Geomorfološku specifičnost Istre čini njena obala s otocima. Istarska obala se 
dijeli na zapadnu i istočnu. Zapadnu istarsku obalu, koja je omeđena Miljskim zaljevom 
na sjeverozapadu i rtom Kamenjak na jugu poluotoka, karakterizira niska vapnenačka 
stjenovita podloga. Zapadna je obala u odnosu na istočnu nisko položena i razvedena s 
otočnim skupinama Brijunskog otočja, rovinjskim otočjem i porečko-vrsarskom 
skupinom otoka. Zapadnu obalu čine zaljevi: Miljski zaljev, Koparski zaljev, Piranski 
zaljev, ušće Mirne, Limski zaljev i Pulski zaljev.  
Istočna obala je strma i u odnosu na zapadnu slabije razvedena. Izuzetak je 
Medulinski zaljev koji se nalazi istočno od rta Kamenjak. Na istočnoj se obali nalaze 
zaljevi: Budava, Raški zaljev i Plominski zaljev.  
Današnje dubine mora uz priobalje istočne i zapadne istarske obale znatno su 
niže u odnosu na morsku razinu u pleistocenu. Istra je s otocima sjevernog primorja 
(Cres, Lošinj, Krk i ostali otoci kvarnerskog akvatorija) prije 25000 godina činila 
jedinstveno kopno. Obalni predjeli Istre su mlađe geološke starosti, a formirani su 
pozitivnim gibanjima morske razine koja su započela i još traju od ledenoga doba. 
Starost istarske obale je različita; zapadna je obala mlađa i do prije 10000 godina bila je 
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sastavni dio naplavne ravnice sjevernog Jadrana, a u jugoistočni dio more je prodrlo 
ranije, stvorivši na ušćima rijeka duboke zaljeve (ušće rijeke Raše, Plominski zaljev i 
dr.). Potapanjem krške zaravni na južnoj i zapadnoj obali Istre, nastale su formacije 
otoka, među kojima i manje otočne skupine Brijuni. U krškoj su zaravni nastali neki 
specifični oblici kao što su Limski zaljev na zapadnoj obali Istre, Pulski zaljev i 
Medulinski zaljev. Limski zaljev karakterizira duboki i uski kanal čija je najveća 
izmjerena dubina 31 m, a koji je nastao potapanjem riječne kanjonske doline u kršu. 
Gornji tok Limske drage je zbog svoje erozijske snage oblikovao Pazinski potok kojim 
je u geološkoj prošlosti voda s Ćićarije otjecala u more. Zbog izdizanja kopna duž 
rasjeda (Pazinski ponor) voda koja teče Pazinskim potokom nastavlja svoje otjecanje 
podzemnim tokovima. Mlađi fluvijalni procesi erozije i akumulacije djelomično su 
izmijenili obalne oblike. Rijeke iz svojeg gornjeg porječja naplavljuju trošne nanose 
koji su nastali ispiranjem flišnih padina. Mirna je nanošenjem trošnog materijala 
zatrpala potopljeni dio kanjonske doline i uzrokovala močvarnu ravnicu. Gotovo 
identična situacija dogodila se oko ušća Rižane, Dragonje i Raše. Rijeka Raša je 
naplavljivanjem trošnih nanosa zatrpala zaljev (koji je nastao pleistocenskim 
potapanjem) te je tako naplavila dolinu Krapanskog jezera. Prije presijecanja 
tektonskim pokretima i Pazinski je potok zatrpavao niže dijelove Limske drage. 
 
1.1.4. Hidrološke značajke 
Osim geomorfoloških osnova, važno je spomenuti i hidrološke značajke 
istarskog poluotoka, zato što je cjelokupan zemljopisni prostor sa svojim osobitostima 
reljefa i vodnog bogatstva (mora) uvjetovao formiranje krajolika i života na nekom 
području kroz različita razdoblja, kako u unutrašnjosti prostora tako i uz obalu. 
Hidrologija je općenita znanost o vodi koja se bavi proučavanjem njezinih 
fizikalnih svojstava i njezinog pojavljivanja u prirodi. Termin hidrologije upotrebljava 
se kao skup različitih znanstvenih disciplina koje se bave proučavanjem vode iz 
različitih aspekata, a tu se ubrajaju hidrometeorologija, hidrogeologija, 
hidromorfologija, hidropedologija i druge
35
. 
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Najznačajniji površinski vodotoci na području Istarske županije su Mirna i Raša 
s pritocima, Boljunčica, Dragonja i ponornica Pazinčica36. Prema hidrogeološkim 
karakteristikama stijena Istra se dijeli na tri hidrogeološka područja koja obuhvaćaju 
kontinentalni i obalni pojas. Na ovakvim područjima teku površinske i podzemne vode. 
Prvo hidrogeološko područje obuhvaća prostor južno od Mirne, preko Vižinade i Pazina 
do južnog ruba Čepićkog polja i dijela Labinštine (uz donji dio Raškog kanala). Rijeka 
Mirna (lat. fl. Ningus) predstavlja najduži površinski vodotok u Istri s 53 dužna 
kilometra. Tok rijeke Mirne izvire u jugozapadnom dijelu Ćićarijskog gorja prema 
Buzetu, a utječe u luku Mirna, južno od Novigrada. Drugo hidrogeološko područje Istre 
obuhvaća prostor na sjeveru od tršćanskog zaljeva do Pazina, odnosno od toka rijeke 
Dragonje prema Motovunu i Pazinu, pa do zapada kod Čepićkog polja i Plomina te 
južno prema Labinu i Raši. Ovo hidrogeološko područje karakteriziraju 
vodonepropusne flišne naslage koje su uvjetovale stvaranje bogate hidrografske mreže.  
Rijeka Dragonja (lat. Argaone) koja teče sjeverozapadnim dijelom Istre, svojim 
donjim tokom odvaja granicu između Hrvatske i Slovenije. Rijeka je duga 28 km, a 
izvire kao niz malih potoka na istočnim obroncima Koparskih brda37. Rijeka Dragonja 
predstavlja sjevernu geografsku granicu prostora teme rada.  
Tok rijeke Raše (lat. fl. Arsia) je dug 23 km i predstavlja drugi najveći vodotok u 
Istri. Raša predstavlja jugoistočnu granicu interesnog područja rada. Tok rijeke izvire 
između sliva ponornica Pazinčice i Boljunčice. Najsjeverniji krak rijeke utječe u 
Posertski potok ispod Paza, dok se južni krak ulijeva u Raški zaljev38.  
Rijeku Rašu u antici spominje Plinije Stariji, a također je ucrtana na 
Peutingerovoj karti (Tabula Peutingeriana). Raški zaljev je duboko uvučen zaljev na 
istočnoj istarskoj obali, dug 12 km, a širok oko 1 km39 koji je zahvaljujućim svojim 
pogodnim uvalama Tunaricom, Bršicom, Blazom, Kalavojnom i drugima, pružao 
sigurno sidrište na dijelu plovidbe uz istočnu istarsku obalu. 
Treće hidrogeološko područje sastoji se od karbonatnih naslaga i naslaga fliša. 
Flišne naslage uvjetuju formiranje stalnih i bujičnih vodotoka Istre: Mirnu, Dragonju i 
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Rašu. Područje obuhvaća planinski masiv Čićarije i Učke. Na masivu Učke nalazi se 
mnogo stalnih i povremenih izvora na pojedinim mjestima, dok se u Labinsko-Raškom 
bazenu podzemna voda javlja duboko u rudnicima. Izdvojeno karbonatno područje na 
potezu od Buzeta do rta Savudrije tzv. ”Bujski krš“ sa sjeverne i istočne strane je 
rasjedima omeđen flišnim sedimentima. Unutar ovog područja formirale su se 
podzemne vode što istječu na nizu izvora u dolini Dragonje i u području Savudrije kao 
priobalni izvori.  
 
1.1.5. Klimatološke značajke 
Reljefne osobine regije utječu na podneblje i biljni pokrov. S obzirom na to da je 
istarski poluotok okružen s triju strana morem, klimu u Istri ipak najviše karakteriziraju 
utjecaji sa Sredozemnog mora. Klima je uz obalni pojas umjereno sredozemna s dužim 
sunčanim razdobljem, toplim i suhim ljetima te blagim i vlažnim zimama40.  
U srednjem i sjevernom pojasu Istre klima zbog planinskog ruba prelazi u 
umjereno kontinentalnu s više padalina nego u obalnom dijelu regije. Istru određuje 
geografski položaj koji se nalazi u relativno toplom pojasu i u području utjecaja zapadne 
zračne cirkulacije. Istru također određuju i reljefni faktori. U brdskom predjelu Ćićarije, 
gdje je veća nadmorska visina, bilježe se niže temperature zraka te češće oborine za 
razliku od nižih dijelova Istre41. 
Vjetrovi koji pušu na istarskom poluotoku dolaze iz sva četiri kvadranta ruže vjetrova42. 
Tu spadaju jugo (jugoistočni kvadrant), bura (sjeveroistočni kvadrant), maestral 
(sjeverozapadni kvadrant), tramuntana (sjeverni vjetar) i levant (istočni vjetar). 
Najčešće pušu vjetrovi iz sjevernog i južnog kvadranta43. Zimi preko Alpa i Dinarida 
iznad kontinentalnih dijelova Europe dotječe hladan i suh zrak sa sjeveroistoka (bura) 
koji ponekad udara na mahove, snižava temperaturu zraka i uzrokuje mraz. Iz 
sjeveroistočnog pravca, bura najčešće puše zimi jer se Jadran u to doba godine nalazi u 
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područjima niskog zračnog tlaka. Jačina bure u Istri je umjerena dok je na zapadnoj 
obali bura najslabija u odnosu na ostali dio poluotoka.  
Sa sjevera puše i tramuntana, koja je prohladni vjetar umjerene jakosti za vedrog 
vremena. Iz jugoistočnog pravca puše jugo, koje je topao i vlažan vjetar te obično 
donosi kišu. Jugo se često u hladnijoj polovici godine izmjenjuje s burom. Od ostalih 
vjetrova koji pušu u Istri, karakterističan je maestral. To je dnevni termički vjetar iz 
sjeverozapadnog kvadranta koji nastaje zbog razlika u brzini zagrijavanja mora i kopna. 
Maestral puše u toplijem dijelu godine, od proljeća do jeseni, a najintenzivniji je u 
ljetnim mjesecima. U ljetnim mjesecima noću, kad se kopno ohladi, puše burin. 
Iz pravca jugozapada u Istri puše lebić koji je topao i suh vjetar, a uglavnom puše nakon 
juga kada sredozemna ciklona prelazi s mora na kopno.  
Istočni vjetar je levant (levanat) koji puše uglavnom uz oblačno, vlažno i kišovito 
vrijeme. 
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1.2. POVIJESNI PREGLED ISTRE U ANTICI 
Položaj istarskog poluotoka je od vremena najranije naseljenosti imao važno 
značenje koje je utjecalo na valorizaciju prostora određenog samim geografskim 
položajem. Zemljopisno područje Istre obuhvaća prostor od rijeke Rižane kod Kopra do 
Preluka na Kvarneru iako je u povijesnom kontekstu sjeverozapadna i istočna politička 
granica Istre nešto drugačija. S morske strane Istra ima otvoreni prolaz s juga i zapada 
dok s kopna pravac ide kroz Jadranska vrata, između područja Alpa i Dinarskog gorja. 
Ovakav geografski položaj poluotoka utjecao je na prodor različitih kultura i naroda koji 
su se interferirali na istarskom povijesnom prostoru
44
.  
O prostoru Istre u antici, toponimiji te političkim i prostornim granicama 
saznajemo zahvaljujući antičkim grčkim i rimskim literalnim izvorima45. Najviše 
zemljopisnih, povijesnih i drugih podataka o rimskoj Istri te njezinoj upravnoj podjeli 
donosi Plinije Stariji u djelu Naturalis Historia
46
. Iz Plinijevih opisa Istra je obuhvaćala 
geografski prostor od rijeke Timava (Timavus fl.) na sjeveru do rijeke Raše (Arsia fl.) na 
jugoistoku dok je u unutrašnjosti na istoku obuhvaćala granicu brdovite visoravni 
Ćićarije s gorom Učkom47. Prostor koji se pružao istočno od Raškog zaljeva, 
uključujući prostor današnjeg Hrvatskog primorja s otocima i sjevernu Dalmaciju, kroz 
razdoblje prapovijesti i u antici, pripadao je etničkom liburnijskom prostoru odnosno 
Liburniji
48
 dok je prostor zapadno od Raškog zaljeva do ušća Timava bio naseljen 
Histrima
49. Plemenska zajednica Histra, od razdoblja kasnog brončanog doba krajem 
12. st. pr. Kr., razvila se kao zasebna etnogeneza koja je predstavljala rezultat prodora 
nositelja kulture polja sa žarama iz podunavskog prostora na istarski poluotok50. Prodori 
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novog etnika donijeli su sa sobom određene kulturne osobitosti, među kojima se izdvaja 
ritus pokapanja pokojnika incineracijom
51
.  
 
1.2.1. Rimsko osvajanje Istre 
U razdoblju željeznog doba na prostoru istarskog poluotoka dolazi do prvih 
sukoba Histra s Rimljanima. Histri su tada obitavali na području od rijeke Raše na 
istoku do rijeke Timav na zapadu, obalu Tršćanskog zaljeva i dio Krasa u zaleđu52. 
Rimskim prodorima i njihovim osvajanjem Padske nizine u razdoblju 3. st. pr. Kr. 
histarski je prostor postao interesnim prostorom Rimljana. U cilju osiguravanja 
neometane plovidbe na istočnoj obali Jadrana, Rimljani su 221. g. pr. Kr. poduzeli prvu 
vojnu akciju protiv Histra
53
.  
Povod njihovom prvom ratnom sukobu bio je često pljačkanje rimskih 
trgovačkih brodova na istočnom Jadranu od strane liburnskih i histarskih gusara zbog 
čega su Rimljani uzvratili ratom u kojem su porazili Histre54. Na prostoru padske nizine 
u Cisalpinskoj Galiji (Gallia Cisalpina) Rimljani su organizirali strateške kolonije 
Placentia i Cremona 218. g. pr. Kr., Bononia 189. g. pr. Kr., Parma i Mutina 183. g. pr. 
Kr., te Aquileia 181. g. pr. Kr.
55
.  
Nekoliko desetljeća kasnije, nakon prvog histarsko-rimskog rata, Histri su ponovo 
započeli ometati plovidbu Rimljana na sjevernom Jadranu56. Nesigurni uvjeti plovidbe 
sjevernim Jadranom rezultirali su, između ostalog, osnivanjem kolonije Akvileje koja je 
trebala poslužiti za obranu granice prema Podunavlju, ali i kao vojno uporište u ratu 
protiv Histra
57
. Novi rimsko histarski sukob koji je započeo 178. g. pr. Kr., trajao je 
jednu godinu i rezultirao je pokorenjem Histra
58
 177. g. pr. Kr., kad je osvojen i razoren 
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glavni histarski grad Nezakcij (oppidum Nesactium)
59
. Nakon poraza Histra, na istarski 
su prostor prodrli Rimljani koji su došli s područja sjeverne Italije kroz Padsku nizinu 
dok su s morske strane okružili prostor sa zapadne strane poluotoka. Pojedini 
povjesničari smatraju da Istra pokorenjem Nezakcija nije bila osvojena i upravno 
uključena u sastav rimske države60. Plinije navodi da se konačno osvajanje Istre 
dogodilo 129. g. pr. Kr., pohodom konzula Gaja Sempronija Tuditana koji je ratovao 
protiv Liburna i Japoda
61
.  
Crtice o histarsko rimskim ratovima pronalaze se u izvorima grčkog 
povjesničara Kasija Diona62 te kod brojnih latinskih izvornika kao što su Kvinto Enije, 
Hostije, Flor, Julije Opsekvent, Eutropije, Orozije, Tit Livije, Lukan i Plinije
63
. 
Najpodrobnije podatke o histarsko-rimskim ratovima donosi Tit Livije u djelu Ab urbe 
condita, u kojem je obradio povijesne epizode iz tri rata
64
.  
U razdoblju između sredine 2. st. pr. Kr. i sredine 1. st. pr. Kr. na istarskom je 
prostoru došlo do naseljavanja malobrojnih rimskih stanovnika koji su vjerojatno bili 
ograničeni na određenu skupinu ljudi iz trgovačko obrtničkih udruženja (collegia). 
Postupna romanizacija Istre i asimilacija autohtonih plemenskih Histra očitovala se i 
kroz promjene u histarskoj materijalnoj kulturi. Život Histra se do tog razdoblja odvijao 
na gradinama, a nakon čega se postupno preselio u podnožje dolina i obradivih 
zemljanih površina65. Rimska ekspanzija imala je za posljedicu pojačane trgovačke veze 
između regija istočnog Mediterana i Akvileje. Arheološki pokazatelji koji upućuju na 
spomenute trgovačke kontakte su uglavnom brodolomi s teretom amfora ili pojedinačni 
nalazi amfora u istarskom podmorju.  
Najstarije datirani nalazi amfora na sjevernom Jadranu pripadaju grčko-italskim 
amforama iz 2. st. pr. Kr.
66. Jedan od prvih istraživanih brodoloma u istarskom 
podmorju je brodolom kod rta Savudrija koji je istražen 1963. – 1964. s teretom grčko-
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italskih i Lamboglia 2 amfora
67. Brodolom s teretom grčko-italskih amfora iz 2. st. pr. 
Kr. pronađen je na lokalitetu plič Buje gdje je iznad nalazišta postavljen zaštitni 
kavez
68
.  
Također, na sjevernom Jadranu u kvarnerskom akvatoriju, trgovačku 
komunikaciju potvrđuje nalazište brodoloma na rtu Pernat na Cresu gdje je pronađen 
teret s grčko-italskim amforama69. Ostala nalazišta s grčko-italskim amforama u 
istarskom su podmorju poznata u uvali Zambratija, Limskom kanalu, podmorju otoka 
Sestrice kod Rovinja i u Veštru70.  
Osvajanjem i romanizacijom histarskog prostora, vjerojatno u 1. st. pr. Kr., 
plemenska će zajednica Histra kao i Liburni, biti upravno uključena u sastav provincije 
Ilirik na istočnoj obali Jadrana71. Granica između Ilirika i Cisalpinske Galije, koja je 
nakon 42. g. pr. Kr. bila priključena Italiji, nalazila se na rijeci Rižani (Formio fl.) na 
današnjem slovenskom području72. U sastavu Ilirika Istra će ostati sve do reformi 
odnosno reorganizacije rimske Italije za cara Augusta
73
.  
 
1.2.2. Istra pod rimskom vlašću 
Krajem republikanskog razdoblja, u drugoj polovini 1. st. pr. Kr., na istarskom 
prostoru usporedo s osnivanjem kolonija (colonia civium Romanorum) započinje i 
sustavno naseljavanje rimskih stanovnika. Glavna središta rimske uprave i vojno-
političke vlasti razvijaju se u primorskim gradovima s podjelom na tri kolonijalna 
područja: ager pulske kolonije, ager porečke kolonije i ager tršćanske kolonije.  
Paralelno s osnivanjem rimskih kolonija (Colonia Iulia Pola na jugu poluotoka i 
Colonia Iulia Parentium na zapadnoj istarskoj obali) odvijao se proces limitacije 
gospodarskog zemljišta, podjele na centurije. Na osnovnu podjelu zemljišta 
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nadograđivali su se ostali elementi koji su tvorili model kolonije, potrebni za razvoj i 
ekonomski stabilitet određenog prostora. Tako se postupno formiralo upravno i 
političko ustrojstvo vlasti, organizirala su se naselja na obali i u unutrašnjosti, razvijala 
se cestovna komunikacija, osnivala su se proizvodno-radionička središta, ustrojavala se 
mreža plovnih puteva s lukama za ukrcaj i iskrcaj robe te sigurnog sidrenja prilikom 
plovidbe. Uspostavljanjem ovakve teritorijalno-gospodarske podjele omogućeno je brzo 
uključenje Istre u sferu rimske trgovačke ekonomije jer se istarski poluotok nalazio na 
plovidbenome putu koji je povezivao sjevernoitalski prostor preko Akvileje, glavnog 
izlaznog punkta za pomorsku trgovinu Jadranom.  
Trgovački put iz podunavskih provincija Carstva vodio je do riječne luke 
Akvileje odakle su trgovački brodovi kretali prema južnoj Italiji te dalje kroz Otrantska 
vrata nastavljali plovidbu prema prostoru Sredozemlja ili obratno.  
Zahvaljujući pogodnom zemljopisnom položaju, blizini mora i plodnom 
zemljištu, istarski je poluotok bio idealan za intenzivnan uzgoj sredozemnih kultura, 
između kojih se u prvom redu isticao uzgoj masline i prerada maslinovog ulja74. 
Historiografska tumačenja o vremenu osnivanja rimskih kolonija Istri donose 
različite datume osnutka. Starije tumačenje koje je iznijela historiografija do sredine 20. 
st. stavlja osnivanje kolonije Pule (Colonia Pola) u razdoblje između Cezarove smrti75, 
odnosno bitke kod Filipa 42. g. pr. Kr. i utemeljenja principata 27. g. pr. Kr.
76
. Razlog 
koji je povjesničare naveo na takav zaključak odnosi se na epitet Pietas Iulia u 
službenom nazivu grada, pri čemu se pietas u značenju riječi „milosrđe“, tumačio u 
posmrtnom kontekstu koji se mogao koristiti nakon bitke kod Filipa u smislu 
izražavanja počasti mrtvom Cezaru77.  
U drugoj polovici 20. st., analizom natpisa koji se nalazi uklesan na Herkulovim 
gradskim vratima na kopnenoj strani rimskog grada postavljena je nova teza o dedukciji 
kolonije Pule. Na natpisu se spominju dva duovira (duoviri), Lucije Kasije Longin i 
Lucije Kalpurnije Pizon
78
 koji su bili poslani od rimskog Senata da osnuju grad, a za 
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koje je potvrđeno da su navedenu gradsku magistraturu obavljali za Cezarova života. 
Navedena pretpostavka pomakla je dataciju osnutka kolonije u razdoblje između 46. i 
45. g. pr. Kr.
79
 i godine Cezarove smrti, 44. g. pr. Kr.
80, što je odredilo i upotrebu 
imenice pietas za Cezarova života kao dio njegove propagandne politike. 
I u slučaju osnivanja kolonije Poreč, također postoje oprečna historiografska 
razmišljanja. Plinijevu tvrdnju Oppida Histriae civium Romanorum Agida, Parentium, 
colonia Pola quae nunc Pietas Iulia
81
, Degrassi je naveo da su Agida (Aegida, Kopar) i 
Parentium (Poreč) spomenute kao zajednice rimskih građana (oppidum civium 
Romanorum) dok je jedino Pula spomenuta kao kolonija
82
 iako u literaturi postoje 
suprotna mišljenja o navedenoj pretpostavci83. U prilog tezi da je Poreč u Augustovo 
vrijeme imao status municipija, govori epigrafski natpis nepoznatog mjesta pronalaska 
na kojem se navode municipalni činovnici kvatuorviri (quattuorviri)84 iako se njihova 
funkcija javlja i u kolonijama kao nasljeđe iz prijašnjeg municipalnog statusa85. 
Recentnim tumačenjem koje se zasniva na proučavanju fosiliziranog krajolika rimske 
centurijacijske mreže pulskog i porečkog agera, iznesene su pretpostavke o 
istovremenom osnivanju dviju kolonija
86
. Uz kolonije na obali organizirala su se i 
naselja, kako na obali tako i u unutrašnjosti regije. Strateško naselje s lukom na prostoru 
pulskog agera bio je Nezakcij (oppidum Nesatium) koji je u 2. st. imao municipalni 
status
87
 iako je već početkom 2. st. imao određene građanske povlastice88. Prva susjedna 
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naselja, sjeverno od Nezakcija, koja su uživala pravni status municipija bila su Alvona 
(Labin) i Flanona (Plomin) koje su se nalazile na liburnijskom dijelu Istre
89
. 
Istra se do Augustovih reformi nalazila u sastavu provincije Ilirik
90
. Augustovom 
reorganizacijom carstva Italija je podijeljena na jedanaest regija (od I do XI). U okviru 
takve upravno-političke podjele, u razdoblju između 18. – 12. g. pr. Kr., proširene su 
administrativne granice Italije s Rižane (Formio fl.) na Rašu (Arsia fl.)91, čime je 
Histrija pripojena Italiji te je zajedno s venetskim područjem ušla u sastav rimske 
provincije pod nazivom Deseta italska regija (Regio Decima, kasnije nazvana Venetia et 
Histria). Prostor koji se nastavljao istočno od rijeke Raše upravno je pripadao rimskoj 
provinciji Dalmaciji. U sastavu Desete italske regije, Istra je administrativno bila 
podijeljena na agere kolonija Pule, Parentija i Tergeste.  
Geografske granice pulskog agera obuhvaćale su na jugu vrh istarskog 
poluotoka s brijunskim, rovinjskim i medulinskim otocima, na istoku do rijeke Raše, na 
sjeveru Barban, Žminj i Kanfanar te Limski kanal i Limsku dragu na zapadnom dijelu. 
Od Limskog kanala prema Butonigi i Grdoselskom potoku u unutrašnjosti nastavljala se 
južna granica porečkog agera. Od Butonige je granica zavraćala prema ušću rijeke 
Mirne (Ningus fl.).  
Tergestinski ager je primarno obuhvaćao područje između Timava i Rižane 
(Formio fl.), ali mu je već u 1. st. pridodano područje sjeverozapadne Istre do Mirne, 
čime je pod jurisdikciju kolonije Tergeste ušla Egida (Aegida)92, dok je područje 
centralne Istre po nekim autorima pripadalo jurisdikciji državne vlasti93. Obalno naselje 
Egida za koju se pretpostavlja da je pripadala rangu municipija
94 
ubicirana je na mjestu 
današnjeg Kopra, odnosno Sermina, nekadašnjeg otočića na ušću Rižane (Formio fl.)95. 
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Egida je imala važnu ulogu u povezivanju s Rižanom i okolnim područjem današnjeg 
slovenskog Krasa.  
Od vremena pripojenja Histrije Italiji na istarskom prostoru započinje razdoblje 
Augustovog mira, Pax Romana, koje je regiji osiguralo ekonomski stabilitet, kako 
samom caru, tako i carskoj aristokraciji koja je u Istri uživala posjede96. Uz imanja 
pripadnika članova carske obitelji epigrafski spomenici u Istri potvrđuju posjede obitelji 
senatorskog i konjaničkog staleža97. Primjeri maritimnih vila, osobito na zapadnoj obali 
Istre te u uvali Verige na otoku Veliki Brijun, svjedoče o udobnosti života pojedinaca iz 
visokog društvenog staleža. 
Sredinom 2. st., upadi germanskih plemena preko Podunavlja na prostor Istre, 
prekinuli su mirno razdoblje stanovništva poluotoka. Posljedica prodora uzrokovala je 
pojačavanje i izgradnju gradskih bedema Pule, a na potezu iz Panonije prema Italiji, 
izgrađen je fortifikacijski sustav Praetenturae, sa sjedištem zapovjedništva na području 
istočnih Alpi, Claustra Alpium Iuliarum98.  
 
 
1.2.3. Pregled izvora o plovidbi duž istarske obale 
Najstariji podatak o plovidbi duž istarske obale vezuje se za razdoblje 
predrimske Istre
99. Grčkom kolonizacijom na područje Jadrana i osnivanjem kolonijskih 
naseobina na srednjem Jadranu, od 4. st. pr. Kr.
100, grčki su pomorci bili zainteresirani 
za bilježenje informacija o jadranskom prostoru, pri čemu je došlo do stvaranja prvih 
geografskih opisa i peljara jadranskog prostora.  
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Najraniji pisani maritimni podatak za istarsku obalu potječe od Pseudo Skilaka 
koji u svom Periplu, iz 4. st. pr. Kr., opisuje plovidbu uz obale Sredozemlja te donosi 
opis plovidbe uz područje jadranske obale, od Istre do Epira101. Dijelove Peripla koji se 
odnose na opise istočnog Jadrana temeljito je obradio Mate Suić u raspravi Istočna 
jadranska obala u Pseudo Skilakovom Periplu, u kojima analizira i dio grčkog rukopisa 
koji se odnosi na histarsku obalu
102
. U dvadesetom poglavlju Peripla navodi se dio koji 
se odnosi na opis plovidbe oko obale Histra. U poglavlju se opisuje plovidba od 
Flanatičkog zaljeva (sinus Flanaticus) do Tršćanskog zaljeva (sinus Tergestinus) koja je 
iznosila 1161 stadij, odnosno 113,5 milju. Prema Mati Križmanu prijevod s grčkog 
teksta iz 20. poglavlja, preuzetog iz Suića, glasi: «Iza Veneta dolazi narod Istrâ i rijeka 
Istar. Ta se rijeka izlijeva i u Crno more, naprama Egiptu, Plovidba uz istarsku obalu 
traje dan i noć»103. U Hekatejovom „Obilasku zemlje“, djelu koje se datira između 560. 
– 480. god. pr. Kr., Histri su prvi put spomenuti kao narod koji se nalazio u Jonskom 
zaljevu kako naziva Jadransko more
104
. 
Nakon Histra Pseudo Skilak spominje narod Liburna
105
. U dvadeset prvom 
poglavlju Peripla, on nastavlja s opisima plovidbe kroz zemlju Liburna koja traje dva 
dana te obuhvaća područje oko rijeke Krke (Titius) do Plominskog zaljeva, 
oplovljavajući skupine otoka na Kvarneru, Krk i Cres (Elektrides), Cres i Lošinj 
(Apsirtides) te Rab i Pag (Mentorides) sjeverozapadno od zadarskog arhipelaga
106
. 
Plovidba lošinjskim kanalom, između istočne obale Lošinja i zapadne obale Cresa kroz 
                                                 
101
 M. SUIĆ, 1955, 121-186. 
102
 Suić u analizi jednog od rukopisa Pseudoskilakova Periplusa koji se čuva u Vatikanskoj biblioteci, 
„Codex Palatinus Graecus“, navodi da djelo nije napisano u duhu jednog autora niti u jednom trenutku. 
Smatra da je djelo sažetak podataka koji su zapisani od podataka preuzetih od starijih pisaca ili su pak 
nastali na osnovu usmenih podataka različitih pripovjedača. Radi se o tome da je prvotni autor Periplusa 
najbolje donio opise o samoj grčkoj obali, dok se za ostale opise vjerojatno poslužio podacima ili djelima 
starijih autora. Kad je u pitanju jadranska obala, Suić navodi da su opisi manjkavi te da je autor očigledno 
iskoristio usmene podatke od ljudi koji su plovili preko Jadrana do grčkih kolonija na ušću Pada i Spine; 
M. SUIĆ, 1955, 123-126; M. KOZLIČIĆ, 1990a, 74. 
103
 M. SUIĆ, 1955, 131-132; M. KRIŽMAN, 1979, 38. 
104
 M. KRIŽMAN, 1979, 25-27. 
105
 M. SUIĆ, 1955, 136; M. KRIŽMAN, 1979, 39-40. 
106
 M. SUIĆ, 1955, 162–165. 
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Osor (Apsorsus) ili unijskim kanalom zapadno od Lošinja preko Kvarnera, glavni je 
pomorski pravac s juga prema istočnoj istarskoj obali.  
U nešto mlađem peljaru Periegeza koja se pripisuje Pseudo Skimnu koji je 
prikupio geografske podatke iz različitih izvora iz prethodnih stoljeća107, spominju se 
narodi Veneta i Histra koji graniče s krajnjim Keltima. Kelti su označeni kao narod koje 
omeđuje termin Sjeverni stup za koji se pretpostavlja da označava alpsko-apeninsko 
gorje
108. Drugi Pseudo Skimnov citat „...u susjedstvu su Veneta Tračani, što ih zovu 
Istrima, dva su otoka do njih položena, kako se misli, bogata prekrasnim kositrom. 
Ponad Istrana su Izmeni i Mentori...“109, upućuje na promišljanje da su Istri tračkog 
podrijetla. Navedenu tezu Križman smatra iskrivljenim podatkom o Isteru kao mitskom 
ušću Dunava u Jadransko more110. Za narode Izmene i Mentore postoje oprečna 
mišljenja. Različiti autori smještaju ove plemenske skupine u različiti geografski 
prostor
111, a kako navodi Čače, od kraja 3. st. pr. Kr. na području od ušća Soče do 
Manijskog zaljeva
112
 u izvorima se spominju samo četiri naroda: Histri, Japodi, Liburni 
i Delmati
113
. 
Kod Strabona, iz 1. st. pr. Kr., nalazimo opise istarske obale i općenito 
sjevernojadranskog prostora. U prvoj knjizi Strabonove Geografije, uzor njegovim 
opisima predstavljaju mitovi o Argonautima iz Kolhide koji su stigli do jadranskog ušća 
Dunava (rijeke Ister). U drugoj knjizi
114
 u kojoj opisuje obalu Jadranskog mora s 
otocima navodi pojam Ilirije koja se nalazila nasuprot italske obale, a na čijem se 
najgornjem dijelu (Jadrana) nalazila Akvileja
115
.  
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 M. KRIŽMAN, 1979, 59; M. KOZLIČIĆ, 1990a, 145. 
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 M. KRIŽMAN, 1979, 61-62; M. KOZLIČIĆ, 1990a, 146. 
109
 M. KRIŽMAN, 1979, 64. 
110
 M. KRIŽMAN, 1979, 64, 209-211; M. KOZLIČIĆ, 1990a, 146-147. 
111
 M. KRIŽMAN, 1979, 64; M. KOZLIČIĆ, 1990a, 146-147, 150. 
112
 Manijski zaljev obuhvaća geografski prostor između rta Ploče i poluotoka Pelješac; S. ČAČE, 1979, 
45; S. ČAČE, 1999, 57; M. SUIĆ, 1996, 69-82. 
113
 S. ČAČE, 1979, 44. 
114
 Strab., II, 5, 20. 
115
 M. KRIŽMAN, 1979, 77; Strab., II, 5, 20, u dijelu Jadranski otoci: Jonski je zaljev dio onoga što se 
danas zove Jadranom. Ovomu je s desnog boka Ilirija, a s lijevog Italija, sve do njegova najgornjega 
dijela kod Akvileje. Proteže se prema sjeveru i zapadu te je uzan i dug: duljina mu iznosi oko šest tisuća 
stadija, a najveća širina oko tisuću i šest stotina stadija. Otoka ima ondje mnogo, pred ilirskom obalom; 
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Strabon se također osvrće na geografske dijelove koji su obuhvatili područje 
Istre do Pule, a koji su bili određeni političkim granicama Italije116. Tako u petoj knjizi 
donosi opis pulske luke u kojoj navodi da se iza Timava nalazi istarsko primorje do Pule 
koje leži uz Italiju. Između Timava i Pule nalazi se utvrda Trst koja je udaljena od 
Akvileje sto osamdeset stadija. Pula se pak smjestila u zaljevu sličnom pristaništu u 
kojem su otočići pogodni za pristajanje i koji su bogati plodovima. Pulu su utemeljili 
Kolšani koji su bili poslani da uhvate Medeju, ali kako nisu obavili posao, sami su sebe 
osudili na progonstvo. Za područje preko Pada navodi da ga nastavljaju Veneti i Istrani 
do Pule
117
. 
Nadalje Strabon u sedmoj knjizi navodi: „U svom zemljopisnom ophodu Italije 
rekoh da su Istri prvi u ilirskom primorju; nadovezuju se na Italiju i Karne, pa su stoga 
sadanji upravljači pomakli granice Italije do istarskog grada Pule. Te su pak granice 
udaljene od najgornjeg dijela Jadrana oko osam stotina stadija; isto toliko stadija ima od 
rta pred Pulom do Ankone, pri čemu zemlja Veneta ostaje na desnoj strani. Sav 
plovidbeni put uz istarsku obalu „dugačak je tisuću i trista stadija“118. Pod najgornjim 
dijelom Jadrana, Strabon podrazumijeva Akvileju, iz čega historiografija tumači da se 
histarska obala protezala do Akvileje
119
 te da je udaljenost od Pule do najgornjeg dijela 
Jadrana, iznosila 800 stadija
120. Na prijelazu histarskog razdoblja (mlađeg željeznog 
doba) u vrijeme Republike, zapadnom granicom Histrije smatrao se prostor između 
Akvileje i Timava, na ušću rijeke Soče121, dok je istočna granica definirana ušćem rijeke 
Raše122. 
Strabon u svojoj petoj knjizi Geografije negira tvrdnje starogrčkog zemljopisca 
Teopompa koje se odnose na pojam Jadranskog i Jonskog mora u kojima navodi da 
                                                                                                                                               
tu su Apsirtide, Krk i Liburnijski otoci, zatim Vis, Trogir, Crna Korkira – Korčula, i Hvar. Pred 
talijanskom obalom su Diomedovi otoci. 
116
 Strab., V, 1, 1; M. KRIŽMAN, 1979, 78. 
117
 Strab., V, 1, 9; M. KRIŽMAN, 1979, 80, u opisu osnutka pulske luke. 
118
 Strab., VII, 5, 3-4; prevedeni citat Strabonovog opisa u M. KRIŽMAN, 1979, 80-81; M. KOZLIČIĆ, 
1990a, 76. 
119
 M. KOZLIČIĆ, 1990a, 76. 
120
 Strab., VII, 5, 3. 
121
 M. KOZLIČIĆ, 1990a, 76-81;  
122
 M. KOZLIČIĆ, 1990a, 81-83; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 434;  
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„čitava plovidba, počev od vrha Jadrana, traje šest dana, a da je za pješaka zemlja Ilirija 
duga trideset dana hoda“123. 
Grčki pjesnik Apolonije Rođanin, iz 3. st. pr. Kr., u Epu o Argonautima, u kojem 
opisuje čuvenu legendu o zlatnom runu, donosi nazive za narode na plovidbenom 
pravcu od sjeverozapadnog Jadrana prema jugoistoku obale
124
. Redom nabraja narode 
Histre, Liburne, Mentore, Hile, Neste, Manijce, Ilire i Enhelejce. Grčki je autor za 
područje sjevernog Jadrana spomenuo etničku skupinu naroda Apsirtejci koja je 
jezikoslovce navela na zaključak da se radi o Apsirtidima (današnjoj otočnoj skupini 
Cresa i Lošinja) 125, a potvrda takvom mišljenju  nalazi se u nazivu imena grada Osor 
(Apsorus) na Cresu
126
.  
Među prvim rimskim izvorima koji opisuju istarsku obalu i otoke, s književnog 
stajališta, navode se tri knjige Chorographia koje je napisao hispanski pisac Pomponije 
Mela, u 1. st.
127
. Prevedeni citat Pomponija Mele u kojem se spominje istarska obala 
pomaže u rekonstrukciji plovidbe u smjeru od sjeverozapada prema jugoistoku: „Zatim 
slijedi Keraunijsko gorje: od njega se skreće u Jadran. To se more smjestilo među 
duboko uvučene obale i doista je prostrano po širini, ali je po duljini još prostranije. Do 
Tergeste ga okružuju ilirska plemena, a odatle dalje galska i italska. Tamo gdje ono 
počinje zasjeli su Parteni i Dasareti; slijede Taulantijci, Enhelejci, Feačani. Potom 
dolaze takozvani Iliri u pravom smislu, pa onda Pireji i Liburni i Istra“. U istom citatu 
dalje navodi toponime gradove od jugoistoka prema sjeverozapadu: „Od gradova je prvi 
Orik, drugi Dirahij; nekoć je to bio Epidamno: Rimljani su mu promijenili ime zato što 
im se učinio zlokobnim – idući u Epidamno kao da su se uputili u susret nekoj šteti“128. 
I zatim: „Dalje se nalaze Apolonija, Salona, Jader, Narona, Tragurij, Pulski zaljev i 
Pula, kako kažu, nekoć nastanjena Kolšanima (koliko li su stvari prolazne!), a sada 
rimska kolonija. Od riječnih pak tokova tu su Eant i Nar i Dunav koji je nazvan i Istar. 
                                                 
123
 M. KRIŽMAN, 1979, 82-83. 
124
 R. KATIČIĆ, 1970, 71-132; M. KRIŽMAN, 1979, 45-55; M. KOZLIČIĆ, 1990a, 128-129. 
125
 Apoll. Rhod., 4, 480-481; R. KATIČIĆ, 1970, 101; Pretpostavka je da je ime Apsirtida Apolonije 
Rođanin iskoristio za legendu o povratku Argonauta preko sjevernog Jadrana. 
126
 M. MARKOVIĆ, 2002, 47. 
127
 M. KRIŽMAN, 1979, 212 
128
 Mela, 2, 3.4, 56. 
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Nego, Eant utječe odmah iza Apolonije, Nar između Pireja i Liburna, a Istar u zemlji 
Istrâ. Tergeste je smješten na dnu Jadranskog zaljeva i njime završava Ilirik“129.  
Iz 1. st. također su sačuvani opisi latinskog pisca Plinija Starijeg. U njegovom 
djelu Prirodopis starog svijeta, kroz 37 knjiga (Naturalis historia l. XXXVII), doneseni 
su opisi iz raznih prirodnih znanosti koji se tiču prostora Carstva kakvim ga je vidio 
autor.  
Među faktografskim opisima donose se i podaci koji spominju plovidbenu 
udaljenost između glavnih gradova na obali. Geografski opisi za područje sjevernog 
Jadrana i Istre doneseni su u trećoj knjizi130. Plinije ovako opisuje Istru: „Istra izgleda u 
obliku poluotoka, za koju neki autori navode širinu od 40 milja, a dužinu od 125 milja, 
dok drugi autori navode dužinu od 225 milja131. U trećoj knjizi autor nabraja imena 
mjesta, luka, naroda, mora, rijeka te navodi pojedine odnose između luka i gradova, kao 
i podatke o udaljenosti u stadijima. Za područje Desete italske regije (Venetia et 
Histria) Plinije navodi gradove Akvileju, Tergeste, Egidu, Parentij, Pulu i Nezakcij. Za 
pojedine dionice autor donosi dužinu udaljenosti puta, izraženu u miljama132, između 
kojih se navode i gradovi na sjevernom Jadranu. Za dionicu između Akvileje i 
Tršćanskog zaljeva, u kojem se nalazi istoimena kolonija, navodi se udaljenost od 33 
milje
133, pri čemu se vjerojatno misli na dužinu plovidbe. Od kolonije Akvileje prema 
rijeci Krki (Titium) navodi se udaljenost od 2000 milja: Ab Aquileia ad Titium flumen 
stadia MM
134
. Za udaljenost od Tergeste do Pule, autor donosi podatak od 105 milja
135
. 
Podatak koji povezuje koloniju Pulu s drugim gradovima, Plinije donosi za smjer puta 
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 Mela, 2, 3.4, 57; M. KRIŽMAN, 1979, 213-218. 
130
 Plin., N. H. III; M. KOZLIČIĆ, 1990a, 259-280, 288. 
131
 Plin., N. H. III, 129: Histria ut peninsula excurrit. Latitudinem eius XL, circuitum CXXV prodidere 
quidam, item adhaerentis Liburniae et Flanatici sinus, alii CCXXV, alii Liburniae CLXXX. 
132
 Plin., N. H. III, 126-127. 
133
 Plin., N. H. III, 127: Tergestinus sinus, colonia Tergeste, XXXIII ab Aquileia 
134
 Plin., N. H. III, 129. 
135
 Plin., N. H. III, 129: ...colonia Pola quae nunc Pieats Iulia, quondam a Colchis condita; abest a 
Tergeste CV. 
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Jader – Pola gdje dužina iznosi 160 milja136 te za trajekt Pola – Ankona u dužini od 120 
milja (960 stadija)
137
.  
Za područje sjevernog Jadrana Plinije spominje Tršćanski zaljev (Tergestinus 
sinus)
138
 i Flanatički zaljev (Flanaticus sinus)139. Također donosi podatke i za otoke: 
„Poznati su oni otoci što se nalaze ispred ušća Timava koji po toplim izvorima nabujaju 
s plimom, zatim Kisa (Cissa) uz teritorij Istrije, Pularija (Pullaria) i otoci koje su Grci 
nazvali Absirtidi (Apsyrtides), prema Medejinom bratu koji je tu bio ubijen“140. U 
Flanatičkom zaljevu spominje otoke s gradovima: Absortij (Apsorus, Osor), Arva 
(Arba, Rab), Kreks (Crexa, Cres), Gisa Portunata (Cissa Portunata, Caska na Pagu)
141
.  
Iz 2. st. također datira čuveni kartografski prikaz grčkog geografa Klaudija 
Ptolomeja u kojem se donosi prikaz jadranske obale. Geografija je sačuvana u osam 
knjiga s kartografskim prikazom tada poznatoga svijeta
142
. Na Ptolemejovoj karti, na 
kojem je prikazan i Jadran, Pula je smještena na rtu Kamenjak, na temelju čega je 
suvremena kartografija zaključila da je autor ucrtao Pulu143, na osnovu Strabonovih i 
Plinijevih podataka po kojima se Kamenjak nalazi ispred, a ne južno od Pule144.  
Od djela anonimnih autora, čiji su izvornici nastali u antičkom razdoblju, postoje 
sačuvane srednjovjekovne kopije. S obzirom na to da izvorni podaci višekratno 
prepisivani u kasnijim razdobljima, u određenim se pojedinostima kopije razlikuju u 
odnosu na izvornik. Ovdje su spomenuta dva itinerarija, Antoninov itinerarij 
(Imperatoris Antonini Augusti Itineraria Provinciarum et Maritimum) i Peutingerova 
karta (Tabula Peutingeriana).  
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 Plin., N. H. III, 140: colonia Iader quae a Pola CLX abest 
137
 Plin., N. H. III, 129: Ad Polam ab Ancona traiectus CXX pasuum est 
138
 Plin., N. H. III, 127. 
139
 Plin., N. H. III, 129. 
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 Plin., N.H. III, 151: Clarae ante ostia Timavi calidorum fontium cum aestu maris crescentium, iuxta 
Histrorum agrum Cissa, Pullaria et Absyrtides Grais dictae a fratre Medeae ibi interfecto Absyrto. 
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 Plin., N. H. III, 140: Insulae eius sinus cum oppidis praeter supra significatas Absortius, Arba, Crexi, 
Gissa Portunata. 
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 M. KOZLIČIĆ, 1990a, 289-290. 
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 Ptol. Geogr., 1, 2. 
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 Strab., 7, 5, 3; M. KOZLIČIĆ, 1990a, 294. 
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Antoninov itinerarij predstavlja itinerarium scriptum koji izvorno datira u razdoblje 
cara Karakale, na početak 3. st.145. U djelu je donesen pregled kopnenih i pomorskih 
putova na prostoru Rimskog Carstva. Itinerar sadrži podatak koji se vezuje uz pomorski 
pravac između Pule do Jadera, čija je udaljenost iznosila 450 stadija146.  
Peutingerova karta (itinerarium pictum), čiji se izvornik datira u 4. st.147, sadrži 
podatke koji se lociraju na današnjem prostoru Istre koja je na karti obilježena pod 
imenom Isteria.  
Na karti se navode toponimi Parentio, Quaeri, Insula Sepomaia, Silvo, Insula 
Ursaria, Pola, Insula Pullaria, Arsia fluvius
148
. Toponim Parentio ucrtan je na sasvim 
sjeverozapadnom kraju Istre kao dvostruki toranj s crvenim krovom i dvojnim vratima 
koje predstavlja stilizirani prikaz pročelja rimske vile. Križman navodi da je prikaz u 
ovom slučaju vinjete oznaka prenoćišta ili mansio. Bosio u toponimu Quaeri prepoznaje 
mjesto Aquae Risani, [A]QUAERI[SANI]
149, a jednako tumači i Gnirs koji je predložio 
položaj na mjestu današnjih Istarskih toplica kraj Buzeta150. Silvo se pripisuje današnjoj 
Savudriji
151
.  
Nesonimi ucrtani na itinerariju uz poluotok Isteria, različito se tumače u literaturi. Za 
nesonim insula Sepomaia tumači se pripadnost otocima koji se nalaze pred 
Rovinjom
152
. Za Insula Ursaria također se navode različita tumačenja, između kojih se 
različito pripisuju otočnoj skupini Brijuna, Vrsaru te otocima Veli i Mali Oreser u 
lošinjskom akvatoriju153. Nazivlje Pullariae insulae, koje se navodi u Plinijevim 
opisima Istre
154
 u recentnim se tumačenjima pripisuje brijunskom otočju155. 
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 W. KUBITSCHEK, 1902, 31; M. KRIŽMAN, 1979, 316-317; L. BOSIO, 1983, 125-126; M. 
KOZLIČIĆ, 1990a, 315-316. 
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1.3. POVIJEST ISTRAŽIVANJA RIMSKIH LUČKIH UREĐAJA U ISTRI 
 
1.3.1. Pisane spoznaje o lukama u razdoblju od 16. do kraja 18. stoljeća 
Najranije zabilješke o postojanju podmorskih nalaza, od kojih se poneke odnose 
na ostatke luka, nalazimo kod srednjovjekovnih kartografa, geografa, putopisaca, 
povjesničara i prirodoslovaca. U rečenom je razdoblju relativno malo poznatih podataka 
koji spominju potopljene strukture te su podaci vrijedni jer ukazuju na buđenje interesa 
prema povijesnoj baštini. Iscrpni rad na temu početaka bilježenja podmorskih nalaza na 
hrvatskom Jadranu donio je arheolog Nikša Petrić, u kojem se dotaknuo i istarskog 
podmorja
156
.  
Prve zapise o potonulim antičkim objektima u moru donosi mletački renesansni 
kartograf i zemljopisac Pietro Coppo. Godine 1540. u djelu Del Sito de l'Istria
157
, 
Coppo objavljuje jednu od prvih cjelovitijih karata Istre
158. Također navodi bilješke o 
postojanju antičkoga mula u Simonovom zaljevu kod Izole, izgrađenom od velikih 
kvadratnih blokova i bilješke o potonulim stambenim zgradama u podmorju Vrsara koje 
je pripisao rimskoj obitelji Orsina koja se na taj prostor doselila nakon propasti Rima
159
. 
Coppo u svojim opisima spominje prostiranje Cisanskog rta (Punta Cissana) „na kojem 
se u moru u dužini od dvije milje vide zidovi i srušene zgrade koje pokazuju da je tu 
nekada bilo naselje“160.  
Podatak o potonuloj antičkoj Cisi (Cissa Pullaria)161, navodno smještenoj u 
podmorju kod otoka Sv. Andrije kod Rovinja, probudit će zanimanje i kod kasnijih 
istraživača koji su pisali o istarskoj Cisi s pretpostavkom o točnoj ubikaciji nalazišta162. 
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U svom je djelu Coppo spomenuo i potonula naselja u zaljevu kod prijelaza Sv. Jurja 
koja se nalaze udaljena četiri milje od ušća rijeke Raše163. 
Stoljeće nakon Coppovih zapisa, oko 1641. godine, novigradski biskup Giacomo 
Filippo Tommasini u svome djelu De Commentari storici geografici della Provincia 
dell'Istria, libri otto, objavljenom tek 1837. u časopisu Archeografo Triestino, prikupio 
je u okviru terenskih obilazaka Istre podatke o podmorskim nalazima
164
. Oslanjajući se 
na Coppove zabilješke, Tommasini podrobnije opisuje strukture antičkih luka u 
Simonovom zaljevu i u Savudriji. Piše o potopljenim antičkim zdanjima u podmorju 
Rovinja, Brijuna i Medulina
165
.  
Padovanski prirodoslovac i arheolog Vittorio Donati, u svom je djelu Della 
storia naturale marina dell’Adriatico, objavljenom 1750., koje govori o rezultatima 
rada na proučavanju morske razine u prošlosti, donio i arheološke podatke o 
potopljenim nalazima iz Dalmacije i Istre, spominjući tako ostatke mozaičnog poda 
potopljenog u okolici Pule
166
. 
 
1.3.2. Razdoblje između 19. do sredine 20. stoljeća 
Do intenzivnog prikupljanja podataka o rimskim spomenicima na istarskom 
području, dolazi nakon 1884. godine, kada je u Poreču osnovano Istarsko društvo za 
arheologiju i zavičajnu povijest (Società istriana di archeologia e storia patria)167. Iste 
je godine osnovan i Pokrajinski arheološki muzej u Poreču (Museo Archeologico 
Provinciale) čime raste zanimanje za arheološke spomenike Istre. U romantičarskom 
zanosu prema arheološkim spomenicima od sredine 19. stoljeća, za arheološke se 
spomenike nastavlja zanimanje i od strane stručnjaka za prirodne znanosti. 
Austrijski geolog Vincenz Hilber u svom radu donosi podatak da je prvo 
podmorsko istraživanje na zapadnoj istarskoj obali obavljeno 13. siječnja 1890. godine 
kada je austrougarski mornarički kapetan Karlo Kovačević vođen znanstvenom 
znatiželjom za ubikacijom pretpostavljene istarske Cise, organizirao ronjenje kod 
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otočića Sv. Ivan na Pučini kod Rovinja, na dubinu od 26 metara. Ronilac Juraj Mular, 
koji je za kapetana Kovačevića obavio zaron, izjavio je da je dobio dojam kao da je 
vidio srušene zgrade i slojeve vapna te da na ovom mjestu mora postojati potopljeno 
naselje
168
. 
Sredinom 19. stoljeća, francuski novinar i publicist Charles Yriarte u svojim 
putopisima o Istri osvrnuo se na ostatke luke antičkog Parentija, za koje je spomenuo da 
su se nazirali u bistroj vodi za oseke
169
. 
Inače interes za antičke luke na prostoru rimskog Carstva vezuje se za razdoblje 
19. stoljeća otkrićem zidnih fresaka i mozaika s pomorskim prikazima na nalazištima u 
Herkulanu i Pompejima
170
. 
U drugoj polovici 19. stoljeća, arheološki rad na poznavanju istarskih 
podmorskih arheoloških nalaza opširnije će nastaviti tršćanski povjesničar i arheolog 
Pietro Kandler. U tjedniku L'Istria i u časopisu La Provincia dell'Istria, čiji je bio 
pokretač i urednik, objavio je nalaze antičkih luka na području od Izole do Pule171. U 
časopisima je objavljivana i korespodencija između Pietra Kandlera i Carla De 
Franceschija.  
Povjesničar Carlo de Franceschi bavio se proučavanjem arheologije i poviješću 
istarskog područja, a njegovo djelo Istra. Povijesne bilješke (L'Istria: note storiche) 
koje je objavljeno 1879. u Poreču predstavlja prvu sintezu povijesti Istre od razdoblja 
starog vijeka do 1815. godine
172. De Franceschi u svojim pismima upućenim Kandleru 
prenosi podatak o postojanju ostataka rimske vile u uvali Mulindrija kod Poreča. 
Navodi da se dijelovi arhitekture nalaze potopljeni u moru te da u moru postoje 
strukture dva mula. De Franceschi navodi da se jedan mul pruža u moru ispred ostataka 
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vile dok se drugi mul nalazi zapadnije te da korespondira s njenim ostacima koji se 
nalaze na rtu San Pietro
173
.  
Skromne podatke o ostacima rimskih luka donio je tršćanski povjesničar Alberto 
Puschi
174
 koji se sredinom 19. stoljeća bavio prikupljanjem topografskih podataka za 
izradu arheološke karte Istre, dok se njegova najznačajnija sustavna terenska 
istraživanja vezuju uz nalazište Nezakcij.175. 
Krajem 19. stoljeća geolog Hilber, o kojem je prije bilo riječi, u okviru je svojih 
geoloških istraživanja na istočnoj jadranskoj obali na području od gradeške lagune do 
Pule primijetio da se neke rimske građevine nalaze potopljene pod morem, o čemu je 
pokrenuo znanstvenu raspravu. U kontekstu iznesene rasprave, Hilber je otvorio pitanje 
o promjeni morske razine u odnosu na tadašnji izgled obalne linije176 i u tom ga se 
smislu može smatrati jednim od začetnika proučavanja ove problematike, barem za 
prostor istočne jadranske obale.  
Hilber je u svom radu naveo primjere potopljenih dijelova rimske arhitekture koje je 
uočio prilikom svog istraživanja, između kojih se spominju nalazišta Sorna kod Poreča, 
Verige na Velikom Brijunu i Vižula kod Medulina177.  
Njegova su zapažanja o potopljenim nalazištima bila poticajna za austrijskog 
arheologa Antona Gnirsa koji je djelovao krajem 19. i početkom 20. stoljeća kao 
arheolog i konzervator na čitavom prostoru Istre. Gnirs je obnašao službu kustosa 
državne arheološke zbirke u Puli, a nešto je kasnije radio kao pokrajinski konzervator za 
Austrijsko primorje u okviru carsko-kraljevske Centralne komisije za istraživanje i 
zaštitu spomenika kulture nadležne za okruge Pulu, Pazin i Rovinj (k. k. Zentral-
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Kommission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale)178. U okviru svojih 
istraživanja Gnirs je prikupio podatke o potopljenim nalazištima u priobalju Istre, među 
kojima i podatke o nalazima lučkih struktura na zapadnoj istarskoj obali. Također se 
osvrnuo na problematiku o podizanju morske razine na istarskoj obali od razdoblja 
antike te je prvi doveo u sumnju postojanje antičkog naselja Cisse na dubini od 26 
metara
179. U Gnirsovim su radovima donesene bilješke o lučkim strukturama180, između 
kojih su opisani nalazi mulova u uvali Kolone južno od Bala, u Zambratiji i u podmorju 
Sipra, u Katoru te u Sv. Ivanu Kornetskom gdje je zabilježio postojanje ostataka rimske 
vile u moru
181. Na lokalitetu rimske vile s pripadajućom lukom u uvali Verige na 
Velikom Brijunu, Gnirs je proveo arheološka istraživanja u razdoblju od 1902. do 1908. 
godine, prilikom čega je ostavio bogati objavljeni opus182. Za lokalitet rimske Savudrije 
je zaključio da pripada postaji Silbio koja je ucrtana na itineraru ravenskog Kozmografa 
183
.  
Početak 20. stoljeća je razdoblje u kojem se osnivaju muzejske ustanove u 
kojima se izlažu arheološki spomenici iz Istre. Godine 1902. osniva se Muzej grada 
Pule (Museo Civico della Città di Pola)184. Preseljenjem Istarskog društva za 
arheologiju i zavičajnu povijest iz Poreča u Pulu preseljen je i dio arheološke građe 
Pokrajinskog muzeja nakon čega se 1925.  
Muzej grada Pule spaja s Državnom zbirkom u gradu i porečkim Pokrajinskim 
muzejom u ustanovu pod nazivom Kraljevski muzej Istre (Regio Museo dell'Istria)
185
. 
Godine 1930., zbog obima prikupljene arheološke građe dolazi do prenamjene zgrade 
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bivše njemačke gimnazije za novi muzej koji će 1947. promijeniti ime u Arheološki 
muzej Istre
186
.  
U prvoj polovici 20. stoljeća raste interes za podvodnu arheološku baštinu te se 
počinju provoditi i prva arheološka istraživanja nekih antičkih luka na obalama 
Sredozemnog mora
187
. Na prostoru sjevernog Jadrana, prikupljanje podataka o lukama u 
priobalju nastavit će tršćanski povjesničar i epigrafičar Attilio Degrassi. Degrassi je 
koristeći tadašnju metodologiju188, topografski prikupio podatke o lučkim strukturama 
na području od ušća Timava na sjeveru regije do Plominskog zaljeva na jugoistočnoj 
obali poluotoka, već u razdoblju od 1922. – 1929., a u tome su mu pomogli inžinjeri 
Cusmani, Valesini, fotograf Pietro Opiglia, a najvjerojatnije i konzervator Ferdinando 
Forlati
189
.  
Degrassijeva sinteza o lučkim uređajima u istarskom priobalju pod nazivom I 
porti romani dell' Istria, objavljena je 1955. u časopisu Anthemon, Scritti di 
Archeologia e Antichità classiche in onore di Carlo Anti190. Rad će 1957. biti pretiskan 
u Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria191. S obzirom na 
Degrassijev doprinos, može ga se smatrati začetnikom proučavanja rimskih luka na 
istarskoj obali, a njegov se rad i dalje koristi kao osnovna literatura.  
 
1.3.3. Arheološka istraživanja rimskih luka od sredine 20. stoljeća 
Nakon Drugog svjetskog rata, razvojem autonomnog ronjenja, poraslo je 
zanimanje za bavljenje samostalnim ronjenjem, a usporedo se počelo javljati i 
zanimanje za podmorske arheološke nalaze. Zahvaljujući razvoju ronilaštva, arheolozi 
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su se usmjerili prema podvodnoj arheološkoj djelatnosti te je došlo do bilježenja 
podataka o nalazima u podmorju, pa i do prikupljanja podataka o poznavanju rimskih 
lučkih uređaja.  
Prikupljanje arheoloških podataka o lukama, od sredine 20. stoljeća nadalje, 
vezuje se uz djelatnost podmorske arheologije. Ponekad su arheološki radovi u prošlosti 
bili provođeni i od nestručnih osoba, pa jedan takav amaterski podvig datira u 1955. 
godinu kada je pod vodstvom Nenada Heruca iz Zagreba organizirana grupa sportskih 
ronioca koji su proveli podmorski pregled. Kako se navodi u izvještaju, ronioci su 
„ispitivali ostatke antiknih ruševina“ na Vižuli u Medulinskom zaljevu i u uvali Verige 
na Velikom Brijunu gdje su potvrdili postojanje potopljene antičke arhitekture i obalnih 
operativnih uređaja192. Rezultate pretraživanja ronioci su objavljivali u dnevnim 
novinama. Ronjenjem od strane Heruca i njegove grupe na lokaciji tzv. istarske Cise 
koju su tražili u podmorju Barbarige, ustanovljeno je da se radi o „geološkoj 
konfiguraciji terena koja daje dojam potonulog naselja“193. 
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Sl. 2. Dopis o izvršenim radovima u istarskom podmorju 1955. (Pismohrana AMI – ja) 
 
Amatersko prikupljanje podataka o podmorskim arheološkim nalazištima u 
priobalju s druge je strane imalo i negativne posljedice za struku jer se razvojem 
ronilaštva nakon Drugog svjetskog rata pojavilo kolekcionarstvo i pljačkanje nalazišta. 
Nalazišta u istarskome podmorju sustavno su pljačkana (uglavnom se radilo o 
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brodolomima s amforama) te ih je velik broj u potpunosti devastiran
194
. Na ponekim su 
nalazištima tijekom obavljenih recentnih arheoloških pregleda ustanovljene tek pokoje 
krhotine amfora na morskom dnu.  
U svrhu prikupljanja dokumentacije o podmorskim nalazima, 1969. godine se na 
državnom nivou organiziraju arheološke akcije rekognosciranja i istraživanja u 
podmorju Jadrana. U organizaciji tadašnjeg Republičkog zavoda za zaštitu spomenika 
kulture u Zagrebu, pod vodstvom Dasena Vrsalovića, započelo se s topografskim 
prikupljanjem podataka o arheološkim lokalitetima u istarskom podmorju195. Uz pomoć 
financijskih sredstava koja su kontinuirano dodjeljivana na osnovi razrađenih godišnjih 
programa od strane Republičkog fonda za unaprjeđivanje kulturnih djelatnosti196 
provođene su sustavne akcije arheološkog pretraživanja i istraživanja u podmorju 
Jadrana. U razdoblju od kraja šezdesetih do sredine sedamdesetih godina organizirane 
su akcije podmorskog rekognosciranja i istraživanja, osposobljeni su arheolozi i studenti 
arheologije, obučene su ronilačke strukture i djelatnici koji su mogli sudjelovati u 
akcijama takvog načina zaštite.  
Na području istarskog podmorja za koordinaciju i stručno vodstvo akcija bio je 
zadužen Štefan Mlakar, arheolog kustos Arheološkog muzeja Istre, dok su pretraživanja 
podmorja obavljali ronioci ratne mormarice (tadašnje Jugoslavenske ratne mornarice) s 
roniocima Centra za podvodne aktivnosti „Pula“ (CPA Pula) i roniocima iz pulskog 
Kluba podvodnih aktivnosti „Uljanik“ (KPA Uljanik). Ciljevi tih pretraživanja u prvom 
su se redu bazirali na ustanovljavanju postojanja arheoloških lokaliteta u podmorju, a 
tim su radnjama prethodile dobro planirane akcije tzv. „češljanja“ podmorja za koje je 
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trebalo imati ekipu odnosno osposobljene stručnjake i prikladnu adekvatnu tehničku 
potporu
197
. 
U Arhivi Arheološkog muzeja Istre u Puli čuvaju se tipkopisi izvještaja dok se 
kopije tipkopisa koji su se podnosili tadašnjem Republičkom zavodu za zaštitu kulturne 
baštine u Zagrebu također nalaze u Arhivi sadašnjeg Odjela za podvodnu arheologiju 
Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu. 
Početkom šezdesetih godina Mlakar provodi prva arheološka istraživanja u 
istarskom podmorju
198. Zahvaljujući Mlakaru i vojnim te civilnim roniocima iz Istre 
prikupljeni su prvi podaci o brodolomima, nalazištima amfora i lukama199.  
Godine 1963., u suradnji s Centrom za podvodna raziskovanja iz Ljubljane, 
Mlakar će započeti s opsežnim zaštitnim arheološkim istraživanjem rimskoga 
brodoloma iz 1. stoljeća pr. Kr., koji je dogodio s istočne strane rta Savudrija200. Rimski 
trgovački brod srednje tonaže uslijed loših meteoroloških uvjeta, vjerojatno pod 
naletima bure, potonuo je s teretom
201
 od oko dvjestotinjak amfora vinarija
202
. 
Arheološki nalazi otkriveni prilikom istraživanja 1963. - 1964. danas su izloženi u 
okviru stalne izložbe Arheološkog muzeja Istre „Maslinarstvo i vinogradarstvo Istre u 
antici“ u amfiteatru u Puli203. Nakon istraživanja brodoloma na rtu Savudrija Mlakar je 
surađivao sa sportskim roniocima „Mlade Fronte“ iz Praga te s pulskim roniocima iz 
Centra Pula „Uljanik“. Arheološki su pregledi obavljani u podmorju južno od Pule (od 
Sv. Ivana na Verudici, Verude, Fratarskog otoka, otoka Veliki i Mali Frašker te rt 
Bumbište) te u podmorju uvale Savudrija204. 
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Usporednim razvojem podmorske arheologije i ronilaštva nakon Drugog 
svjetskog rata u Istri stasala je jedna skupina sportskih ronilaca Centra za podvodne 
aktivnosti (CPA) u Puli koji su se 1965. okupili oko Štefana Mlakara. Ronioci su se 
obučavali za sudjelovanje u arheološkim akcijama te su sudjelovali u pretraživanjima 
istarskoga podmorja
205
.  
Sa skupinom ronilaca Ronilačkog kluba «Uljanik» rekognoscirano je 1966. podmorje 
Limskog kanala, plićaci Polari i Sv. Ivan na pučini te podmorje otoka Fraškera206.  
U cilju izrade podmorske arheološke topografije Mlakar je surađivao s 
roniocima te je 1969. i 1970. proveo pretraživanja u podmorju zapadne istarske obale. 
Tom su prilikom obavljena sustavna rekognosciranja podmorja od uvale Kuvi, plićaka 
Polari do Veštra te južno do Rovinja, od rta Burle do Zlatnog rta, hridi Rivera i Azino te 
je pregledano podmorje rovinjskog arhipelaga
207. Godine 1971. ronioci su na čelu s 
Mlakarom, obavili sjeverne i južne obale Limskog kanala. Prilikog navedenog 
arheološkog pregleda zabilježili su „rastresita nalazišta amfora koja su mogla pripadati 
ležištima potonulih manjih plovila te brojni ulomci arheološkoga keramičkog materijala 
koji je dospio u more iz rimske vile“, kako navodi Mlakar u izvještaju iz 1971208. 
U 1972. godini provedene su akcije pretraživanja podmorja sjeverno od Limskog 
kanala, odnosno zaljeva Vrsar i vrsarskog priobalja te otoka Sv. Juraj i Galinera. 
Također je obavljen pregled podmorja istočne istarske obale na lokacijama od rta Kaval 
do uvala Velike i Male Vinjole
209
.  
Pretraživanja istočne istarske obale nastavljena su 1974. i 1975. U okviru tih 
arheoloških pregleda prikupljeni su podaci o nalazištima od luke Krnica do zaljeva 
Budava prema rtu Fortica ispod Nezakcija
210. U okviru radova 1975. također je 
pregledano rovinjsko podmorje sjeverno od rta Gustinje te istočna obala otočića Velika 
Sestrica
211
. 
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Zahvaljujući navedenim podmorskim arheološkim pregledima istarskog 
podmorja u okviru sustavnih organiziranih akcija prikupljeni su dotad nepoznati 
arheološki podaci o nalazištima rimskih brodoloma te potopljenih dijelova rimske 
maritimne arhitekture i pripadajućih lučkih uređaja. Nakon Mlakarova odlaska u 
mirovinu, 1989. godine organizirane su ronilačke akcije radi revizije i dopune o 
podmorskim arheološkim lokalitetima212.  
Godine 2007., nakon višegodišnje stanke, ponovno započinju podmorska 
arheološka istraživanja. U okviru zaštitnih arheoloških istraživanja na lokalitetu rimske 
vile u Pomeru, Arheološki muzej Istre organizira podmorsko istraživanje strukture 
rimskog mula
213
.  
Početkom 2015., unutar Arheološkog odjela AMI-ja osniva se ustrojbena 
jedinica Zbirke podvodne arheologije koja se bavi istraživanjem i obradom arheoloških 
predmeta vezanih uz maritimnu i nautičku djelatnost kao i nalaza koji se zbog određenih 
geomorfoloških i hidroloških utjecaja kroz prošlost, danas nalaze potopljeni ispod 
razine mora ili razine unutarnjih voda na području Istarske županije.  
Uz djelovanje Arheološkog muzeja Istre, od 1988. na području porečkog 
akvatorija, aktivno djeluje i institucija Zavičajnog muzeja Poreštine pod vodstvom 
arheologa Vladimira Kovačića koji je 80-ih godina započeo s akcijama arheološkog 
pregleda porečkog podmorja214. Prvi arheološki pregledi Zavičajnog muzeja Poreštine 
ostvareni su u suradnji s roniocima iz R Slovenije. U okviru tih prvih rekognosciranja 
pregledano je podmorje oko Limskog kanala te porečki akvatorij: pličina Kupa, 
podmorje otoka Altiježa, Sv. Nikole i pličine Velike215. Godine 2003. Kovačić je 
započeo međunarodnu hrvatsko-francusku suradnju na istraživanju antičkog 
keramičarskog radioničkog kompleksa na Lorunu kod Poreča, uz koji je paralelno 
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započelo sustavno istraživanje podmorja u okviru projekta „Istra i more“216. Od 2003. 
uz vodstvo podvodnih arheologa Kovačića i Marie-Brigite Carre sa Sveučilišta u 
Marseillesu (Aix Marseille Université, Francuska) provedena su istraživanja u uvalama 
Valeta, Kupanja
217
, Busuja
218
, Sv. Martin, Peškera i Sorna219.  
Višegodišnja arheološka istraživanja u porečkom priobalju su 2011. godine 
rezultirala objavom monografije „L'Istrie et la mer: La côte du parentin dans 
l'antiquite“, autora Marie-Brigite Carre, Francis Tassauxa i Vladimira Kovačića220 koja 
je 2012. godine prevedena i objavljena na hrvatskom jeziku pod naslovom „Sjeverno 
priobalje poreštine u antici“221. 
Na istarskom je području, krajem 80-ih godina 20. st., djelovao i Republički 
zavod za zaštitu spomenika kulture iz Zagreba. Arheolozi Mario Jurišić i Marjan Orlić 
su u suradnji s Nacionalnim parkom Brijuni 1987. započeli sustavna arheološka 
istraživanja na području rimske luke u uvali Verige na Velikom Brijunu222. Arheološki 
radovi su obuhvatili snimanje potopljenih lučkih struktura dok je uz strukturu rimske 
operativne obale obavljeno i arheološko sondiranje u okviru kojeg su pronađeni brojni 
arheološki pokretni nalazi223.  
U uvali Verige su također provedena istraživanja na nalazištu rimskog ribnjaka i 
na ostacima potopljenog dijela termalnog kompleksa vile
224. Istraživanja su trajala s 
prekidima do 1992., nakon čega su opet pokrenuta od strane Državne uprave za zaštitu 
kulturne i prirodne baštine Ministarstva kulture, od 1996. do 1997., u suradnji s 
Nacionalnim parkom Brijuni, odjelom Arheologija rimskih provincija Sveučilišta u 
Passau (Universität Passau, Archäologie der Römischen Provinzen, Njemačka) i 
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Arheološkom ronilačkom grupom Bavarskog društva za podvodnu arheologiju 
(Bayerische Gessellschaft für Unterwasserarchäologie, Kempten, Njemačka)225.  
Godine 1995. u podmorju poluotoka Vižule kod Medulina također započinje 
istraživanje na ostacima potopljenih dijelova rimske arhitekture, među kojima i ostataka 
lučke strukture na južnoj obali. Podmorska istraživanja započeo je Marijan Orlić iz 
tadašnje Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine u Zagrebu u suradnji s 
Arheološkim muzejom Istre226. Arheološki radovi pokrenuti su u sklopu Projekta 
kulturno-povijesnog arheološkog istraživanja i zaštite kulturne i prirodne baštine općine 
Medulin
227
. Podmorska arheološka istraživanja provedena su još u 1997. i 2000. 
godini
228. Tim su istraživanjima na južnoj strani poluotoka Vižule dokumentirani 
potopljeni dijelovi rezidencijalnog kompleksa vile i lučki ostaci koji su pripadali mulu i 
operativnoj obali. Sondiranjem na području lučkog bazena maritimne vile prikupljeni su 
pokretni arheološki nalazi koji su datirali korištenje luke u razdoblje od 1. do 5. st., s 
najvećim intenzitetom od 1. do 3. st.229.  
Podmorska arheološka istraživanja na Vižuli ponovno su započela 2007. pod 
vodstvom arheologa Igora Miholjeka iz Odjela za podvodnu arheologiju HRZ-a. Do 
2015. godine u podmorju Vižule provedeno je nekoliko arheoloških istraživačkih 
kampanja
230
.  
Na zapadnoj obali Istre, zbog izgradnje u uvalama, nešto je veći broj zaštitnih 
podmorskih istraživanja. Tu valja posebno spomenuti podmorska arheološka 
istraživanja rimske luke Savudrija. Od 1995. do 1996. godine arheolozi Zdenko Brusić i 
Smiljan Gluščević iz Arheološkog muzeja iz Zadra proveli su istraživanja na dijelu 
lučkih struktura na sjevernoj obali uvale te na području lučkog bazena uvale 
Savudrija
231. Zaštitni arheološki radovi prethodili su izvedbi građevinskog projekta 
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obnove ribarske luke, prilikom kojih su kameni blokovi rimskog pristaništa podignuti s 
morskog dna i rekomponirani metodom anastiloze u suvremenu operativnu obalu. Ovo 
ujedno predstavlja jedini primjer takve rekonstrukcije na hrvatskom Jadranu. 
Podmorska istraživanja su 1996. nastavili djelatnici iz Državne uprave za zaštitu 
kulturne i prirodne baštine u Zagrebu232. U okviru navedenih istraživanja na području 
ispod današnjeg sjevernog lukobrana istražen je veći broj arheoloških sondi233. Po 
završetku sondiranja sjeverni je lukobran nadograđen u smjeru jugozapada u dužini od 
66 m te prema jugu u dužini od 28 m234.  
Na sjeverozapadnoj istarskoj obali, zaštitna podmorska arheološka istraživanja 
na lokalitetima rimskih luka provedena su u uvalama Katoro kod Umaga i Sv. Antun 
kod Novigrada. Istraživanja u Katoru provedena su 2001. pod vodstvom Smiljana 
Gluščevića iz Odjela za podmorsku arheologiju Arheološkog muzeja iz Zadra i Narcise 
Bolšec Ferri iz Muzeja grada Umaga. U okviru tih zaštitnih istraživanja koja su 
uslijedila zbog otuđivanja predmeta iz mora od strane ronilaca amatera, napravljen je 
geodetski snimak rimskog lukobrana te su istražene arheološke sonde235. 
Također, pod vodstvom Smiljana Gluščevića 2004. godine provedena su zaštitna 
podmorska istraživanja na ostacima lučkih struktura u uvali Sv. Antuna kod Novigrada. 
Istraživanja su provedena radi planiranja izgradnje marine nautičkog turizma u uvali236. 
Tom su prilikom dokumentirani ostaci rimskog mula te je istraženo šest arheoloških 
sondi u zoni uvale
237
. 
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Arheološki muzej Istre je 2007. pod vodstvom Ide Koncani Uhač, u podmorju 
Pomera
238
 proveo zaštitno podmorsko arheološko istraživanje na strukturi rimskog mula 
koji je pripadao arhitektonskom kompleksu rimske vile na obali
239
. Od navedenog 
razdoblja, u okviru djelatnosti podvodne arheologije Arheološkog muzeja Istre, počinju 
se obavljati arheološki pregledi radi mogućeg pronalaska podmorskih arheoloških 
lokaliteta, pa i lučkih struktura u priobalju. Iste je godine obavljeno pretraživanje 
podmorja u svrhu ubiciranja lučkih uređaja od rta Sv. Stjepana na istočnoj obali preko 
uvale Marić do uvale Kolone južno od Bala na zapadnoj obali240. U okviru arheološkog 
pregleda u podmorju zaljeva Marić otkrivene su i dokumentirane strukture rimske luke 
te su prikupljeni površinski pokretni nalazi koji potvrđuju intenzivnu plovidbu uz 
zapadnu istarsku obalu
241
.  
Godine 2008. u uvali Zambratija, pod vodstvom Ide Koncani Uhač iz 
Arheološkog muzeja Istre, provedeno je zaštitno istraživanje u svrhu produženja 
današnjeg lukobrana ribarske lučice. Istraživanja su provedena s vanjske strane 
lukobrana gdje su površinskim pregledom ustanovljeni rimski arheološki nalazi. Tom su 
prilikom istražene tri sonde do razine matične stijene, ali rimski lučki uređaj koji je 
pripadao maritimnoj arhitekturi nije ubiciran
242
. 
U uvali Veštar su na lokalitetu rimske luke, pod vodstvom Luke Bekića iz 
Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju (MCPA) u Zadru, provedena sustavna 
arheološka istraživanja. Istraživanja su provedena u suradnji s Bavarskim društvom za 
arheologiju (Bayerische Gesellschat für Unterwasserarchäologie), Hrvatskim 
restauratorskim zavodom i Zavičajnim muzejom u Rovinju243. Podmorska arheološka 
istraživanja koja su provedena u razdoblju od 2008. do 2013. obuhvatila su topografsko 
pozicioniranje podmorskih i kopnenih struktura te sondiranje uz strukturu rimskog mula 
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na južnom dijelu uvale244. Arheološka istraživanja luke su 2014. rezultirala objavom 
monografije pod nazivom „Luka Veštar: podvodno arheološko istraživanje u uvali 
Veštar kod Rovinja, Hrvatska, 2008-2014. / Der Hafen von Veštar: eine 
unterwasserarchaeologische Untersuchung in der Bucht von Veštar bei Rovinj, 
Kroatien, 2008-2014.“245. 
U razdoblju od 2011. do 2014. provedena su podmorska arheološka istraživanja 
rimske luke u Savudriji
246. Istraživanja su pokrenuta u sklopu istraživačkog projekta 
Storie del mare. Archeologia subacquea in alto Adriatico čiji je cilj proučavanje i 
istraživanje obalnog krajolika te zaštita i valorizacija potopljenih i obalnih kulturnih 
dobara sjevernog Jadrana
247. Podmorska arheološka istraživanja su provele 
doktorandica, u svojstvu zaposlenice Arheološkog muzeja Istre i Rita Auriemma sa 
Sveučilišta u Salentu. Ciljevi arheoloških istraživanja su bili: topografsko pozicioniranje 
vidljivih struktura (sačuvanih zidova) u zaljevu, multibeam izmjera potopljenih lučkih 
struktura, pokušaj kronološkog određivanja vremena izgradnje, određivanje 
konstruktivnih faza struktura i utvrđivanje vremena korištenja lučkog bazena te njegova 
frekventnost u antici
248. Multidisciplinarni pristup istraživanja je uključio 
geomorfološku studiju radi rekonstrukcije izgleda antičke obale luke te arheobiologiju 
koja bi trebala pomoći u interpretaciji slike života u luci.  
Glavni ciljevi istraživačke kampanje 2011. bazirali su se na radovima 
topografskog pozicioniranja podmorskih i kopnenih antičkih struktura koje se nalaze na 
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suradnji Arheološkog muzeja Istre u Puli (Hrvatska), Dipartimento di Beni Culturali Sveučilišta u Salentu 
(Italija), Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) Sveučilišta u Trstu (Italija) te Muzeja grada Umaga – 
Museo civico di Umago (Hrvatska).  
248
 I. KONCANI UHAČ et al., 2012, 571-579; R. AURIEMMA, I. KONCANI UHAČ, 2014, 9-17; I. 
KONCANI UHAČ, R. AURIEMMA, 2014b, 141-161. 
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južnoj obali zaljeva. Istovremeno je napravljen batimetrijski snimak lučkih struktura u 
podmorju te je provedeno sondiranje unutrašnjosti južnog lukobrana kako bi se utvrdila 
kronologija vremena izgradnje strukture i vrijeme njegova korištenja249. U drugoj 
kampanji 2013. istraživanje je obuhvatilo topografsko dokumentiranje (izradu 
fotomozaika) i podmorsko arheološko sondiranje s istočne strane unutarnjeg mula. 
Istraživanje se temeljilo na ranijim rezultatima dobivenim batimetrijskim snimanjem 
struktura. Istraživanja su nastavljena 2014. kada su napravljena sondiranja u 
unutrašnjosti operativnog mula na južnoj obali uvale Savudrija. Također je napravljeno 
sondiranje na glavi mula radi razumijevanja izvorne visine na kojoj je bila izgrađena 
struktura. U arheološkoj kampanji 2014. napravljena je i sonda s istočne strane južnog 
lukobrana kako bi se utvrdila stratigrafija lučkog bazena te su otkriveni blokovi južne 
operativne obale
250
. 
Razmatranjem dosadašnjih spoznaja kroz povijesni pregled istraživanja rimskih 
lučkih struktura nameće se zaključak da je od sveukupnog broja poznatih lokaliteta 
relativno mali broj onih koji su sustavno istraživani. Tu se ubrajaju i lokaliteti lučkih 
struktura na istarskoj obali koji su zbog prirode i vrste istraživanja nedovoljno poznati. 
Ipak, recentna istraživanja u istarskom priobalju, u prvom redu ona koja su uslijedila od 
kraja 20. stoljeća, donijela su pomake u poznavanju arheološke građe o lukama čije 
poznavanje omogućuje bolji uvid u gospodarsku sliku rimskog svijeta. Sustavna, ciljana 
istraživanja lučkih struktura pridonose boljem poznavanju tehnici izgradnje lučkih 
struktura, vremenu njihova korištenja, teritorijalnoj povezanosti luke sa zaleđem, a time 
i njihovoj ulozi na određenom dijelu regije.  
                                                 
249
 I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 606 od 30.11.2011.; I. KONCANI UHAČ et al., 2012, 571-579. 
250
 I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 1093 od 28.11.2014. 
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2. ANTIČKE LUKE 
 
2.1. POJAM ANTIČKE LUKE (TERMINOLOGIJA) 
 
Pojmom „luka“ (lat. portus) određen je prirodno ili umjetno zaštićeni morski, 
jezerski ili riječni bazen (baiae)251 u kojemu brodovi mogu pronaći zaklon od valova, 
morskih struja, morskih mijena i leda, gdje mogu ukrcati, iskrcati ili prekrcati teret; gdje 
mogu ukrcati vodu i hranu, obaviti popravak i gdje se posada može odmoriti252. Antički 
termin baiae koristi se u značenju trgovačke luke253. U antičkim se izvorima navode dva 
termina, portus i statio
254
. Statio bi se u tom slučaju odnosilo na mjesto gdje se brodovi 
mogu zaustaviti na neko vrijeme u tijeku trajanja plovidbe u smislu sigurnog sidrišta ili 
refugija
255
, u odnosu na luke u kojima mogu ostati privezani tijekom razdoblja zime. 
U značenju zakloništa za brodove, u Antoninovom itineraru, spominje se riječ 
positio (navium)
256
 koja je označavala uvalu, odnosno sidrište za brodove257. 
Terminologija plovidbe, kako navodi Plinije, koristi riječ statio258 koja je u antičkoj 
navigaciji označavala pristanište259 ali i kontrolnu luku260. 
                                                 
251
 Isid., Etym. XIV, 8, 40: (portum) veteres a baiulandis mercibus vocabant baias; J. ROUGÉ, 1966, 
117. 
252
 O definiciji termina današnje luke, njezinom značenju, podjeli, terminologiji, funkciji i ostalim 
vezanim značenjima postoji opsežno objašnjenje u Pomorskoj enciklopediji, 4, 1978, 367–422, a koje se 
može primjeniti i na luke u rimsko razdoblje; P. MARDEŠIĆ, 1978, 367. 
253
 G. UGGERI, 1968, 226-227; S. FRANZOT, 1999, 12; U Antoninovom itineraru nalaze se termini Bais 
za zaljev u Kampaniji; Itin. Ant., 123, 6; Bais za Peyâs u Siriji, Itin. Ant., 146, 2. 
254
 J. ROUGÉ, 1966, 117. 
255
 Servius, Verg. Aen., II, 23: statio est ubi ad tempus stant naves, portus ubi hiemant 
256
 Itin. Ant., 498-507. 
257
 G. UGGERI, 1968, 244-249; S. FRANZOT, 1999, 14. 
258
 Plin., N. H. VI, 104: Longe a terra abest navium statio. 
259
 Servius, Verg. Aen. II, 23: statio est, ubi ad tempus stant naves; G. UGGERI, 1968, 251-252; S. 
FRANZOT, 1999, 15. 
260
 S. FRANZOT, 1999, 53-43; U Akvileji je pronađena ara iz prve polovine 3. st. s natpisom koji između 
ostalog spominje stationes: ... stationes utrasq(ue) empori ex comm(odis) suis ampliavit et resituit; R. 
MEIGGS, 1960, 285. 
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Vitruvije u svom djelu De architectura, u opisima javnih građevina koje su bile 
sastavni dio rimskog grada, donosi termine portus i emporium
261
. Luku opisuje kao 
mjesto u kojem se brodovi sklanjaju od vremenskih neprilika. Navodi prirodne luke 
koje su čak i dobro prirodno postavljene, a koje imaju izbočine ili rtove koje joj 
prethode, od kojih su zakrivljene i udubljene za unutra u prirodnom zaljevu te su u 
njima vidljive brojne infrastrukture
262
.  
Jedno od tumačenja koje nalazimo u Pomorskoj enciklopediji263 jest definicija 
da je luka mjesto u kojemu se susreću sredstva morskoga i kopnenog prometa, gdje se 
obavlja ukrcaj i iskrcaj robe i putnika, gdje se brodovi mogu opskrbiti i zakloniti
264
, a 
ono je istovjetno poimanju funkcioniranja i uloge jedne rimske luke.  
U antičkom svijetu, luka je predstavljala strateško mjesto kako u geografskom 
tako i u socijalnom odnosno vojnom smislu. U geografskom smislu luka je pružala 
zaklonište i mjesto u kojem su brodovi, uz radnje vezane za trgovačku djelatnost, mogli 
izvršiti popravke  ili obaviti poslove vezane uz navigaciju265. U socijalnom je smislu 
luka predstavljala punkt u kojem se obavljala tranzitna razmjena robe i odakle se širila 
kultura različitih civilizacijskih društava266. U suvremenoj ekonomiji pomorstva pod 
pojmom luke misli se na trgovačku luku, čak i ako termin nije posebno specificiran267.  
Izgradnja luke je u antičko vrijeme bila skupa investicija koja je prema 
navedenom bila određena potrebama tržišta, politike i ekonomskog trgovačkog 
natjecanja, a ponekad ju je određivao i vojno-politički značaj268. Tijekom razdoblja 
republike, a i kasnije kroz carsko razdoblje, izgradnja javnih građevina, među koje je 
                                                 
261
 Vitr., I, 3, 1. 
262
 Vitr., V, 12, 1: (portus) autem naturaliter si sint bene positi, habeantque acroteria sive promunturia 
procurrentia, ex quibus introrsus curvaturae sive versurae ex loci natura fuerint conformatae, maximas 
utilitates videntur habere... 
263
 Korišteno je 2. Izdanje Pomorske enciklopedije Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. 
264
 C. SUPINO, 1978, 367. 
265
 G. UGGERI, 1968, 241. 
266
 U radu The Corrupting sea, autora Horden i Purcell, fokus je stavljen na povezanost morem. Kako 
navode, povezanost morem nije dio isključivo geografskog koncepta već je većim dijelom socijalni 
koncept budući da geografski prostor nije isključivo faktor koji određuju povezanost, već ga uglavnom 
određuje ljudska komponenta; P. HORDEN, N. PURCELL, 2000, 123-172; 393. 
267
 B. KOJIĆ, 1978, 367, 371, 374-375. 
268
 A. JARVIS, 1988, xvii. 
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spadala i izgradnja luke (loca publica)
269
, bila je uglavnom povjerena privatnim 
izvođačima (redemptores), iz redova cenzora ili edila, dok su pravnim ugovorom 
locatio conductio bile propisane odredbe obveza za svaki pojedini dio
270
. Postoje i 
slučajevi u kojima se navodi dvoje ili više ugovornih supotpisnika izvođača (graditelja) 
koji su sudjelovali u izgradnji jedne monumentalne građevine271.  
U značenju luke kao trgovačkog središta postoji citat Izidora koji navodi: et 
portus dictus a deportandis commerciis
272. Izidor također navodi: barca est, quae 
cuncta navis commercia ad litus portat... ubi autem appropinquaverit ad portum, reddit 
vicem barca navi
273
. Uloga luka na Mediteranu bila je povezivanje regija i mikroregija 
morem, pri čemu je glavni cilj bila razmjena trgovačkih dobara odnosno distribucija i 
plasiranje regionalnih proizvoda
274. Kako navodi Rickman, antičke luke su predstavljale 
čvorove gustoće u matrici povezanosti275.  
U terminologiji luka uz portus se upotrebljava i termin emporium koji je raširen 
u grčkom svijetu, a podatak donosi Vitruvije u značenju većih trgovačkih središta276, ali 
koji se ne mora nužno odnositi na lučka trgovišta već općenito na gradove s takvom 
gospodarskom ulogom. Jedno od najjačih emporija na italskoj obali, kako navodi 
                                                 
269
 Vitr., I, 3,1; Cic., 2.60.2; Dig., 1.8.4.1.1 
270
 O zakonima i ugovorima koji su se primjenjivali između graditelja i poslodavaca, locatio conductio i 
stipulatio te načinu obavljanja građevinskih poslova, u S. D. MARTIN, 1989, 11-72; L. LANCASTER, 
2008, 257; J. ANDERSON, 1997, 108-113. 
271
 Primjeri građevina kao što su Kolosej, Trajanova tržnica i Karakaline terme u Rimu, pokazuju 
upotrebu različitih graditelja, a time i različitih građevnih tehnika što upućuje na pretpostavku da je u 
jednom investicijskom projektu, sudjelovalo nekoliko izvođača; J. DELAINE 1985, 196, L. 
LANCASTER, 2008, 257. 
272
 Isid., Etym. XIV, 8, 40. 
273
 Isid., Etym. XIX, 1, 19. 
274
 Usporedbom antičke pomorske trgovine u odnosu na danas, jasno je da u suvremenom svijetu ne 
postoji niti jedna zemlja koja u većoj ili manjoj mjeri nije ovisna o prekomorskoj trgovini, uključujući i 
one zemlje koje nemaju morsku obalu, ali obavljaju prekomorski izvoz ili uvoz preko susjednih zemalja, 
B. KOJIĆ, 1976, 371. 
275
 G. RICKMAN, 2008, 13; Rickman za luke navodi slijedeće: „nodes of density in a matrix of 
connectivity“. 
276
 Vitr., V, 12; O značenju emporija u najvišem rangu trgovačkog središta, J. ROUGÉ 1966, 107-110; G. 
UGGERI, 1968, 228-229; S. FRANZOT, 1999, 12-13. 
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Ciceron, je Puteoli, najviše zbog svog topografskog položaja u napuljskom zaljevu277, 
ali i zbog izvoza pozzolane od koje su se gradili lučki uređaji, dok se na istočnom 
Jadranu emporijem smatra Narona, kako navode antički izvori koji spominju emporij na 
rijeci po kojoj plove veći trgovački brodovi278. 
Arheološko – literarna građa koja se vezuje uz plovidbu, brodove i luke često se 
zasebno proučava, ali u suštini navedeni pojmovi zajedno tvore komplementarnu cjelinu 
antičkog pomorstva. U proučavanju i interpretaciji zasebnih grupa nalaza pomažu 
povijesni izvori i arheološka istraživanja (u prvom redu podvodna istraživanja). 
Podvodna arheološka istraživanja pomažu u shvaćanju uloge mora u povezivanju regija 
kroz rimsko razdoblje i u rekonstrukciji gustoće korištenja određenog pomorskog 
puta
279, iako su neka regionalna područja bolje istražena u odnosu na neke druge 
dijelove obale
280. Podvodna arheologija također pomaže u proučavanju podrijetla i vrste 
brodskog tereta te u proučavanju brodskih konstrukcija odnosno različitih 
brodograditeljskih tehnika.  
U terminologiji luka koju je za prostor Akvileje sintetizirao Franzot u rimskim 
se izvorima kao konstitutivni dijelovi navode termini agger, brachium, claustrum, 
crepido, fauces, moles, ostium, pila, ripa
281
.  
Termin agger luke u rimskim se izvorima navodi za nasutu obalu ili nasip od 
koje se prema moru pružaju strukture moles i fauces282. Lučki uređaji su brachium (lat. 
ruke) u značenju lukobrana koji štiti luku s obje strane, odnosno zatvara lučki bazen u 
obliku luka
283. Klasičan primjer lučke građevine u navedenoj formi, na istarskoj je obali 
dokumentiran u luci Savudrija (Silbio) gdje su poznate dvije strukture lukobrana od 
kojih se jedan pruža od južne, a drugi od sjeverne obale, prema središtu zaljeva284. 
Termin crepido se vezuje uz pojam bankine, pločnika, operativne obale ili kako sugerira 
                                                 
277
 Ciceron, Att. V, 2, 2; S. E. OSTROW, 1977, 211. 
278
 Plin., N. H. III, 21, 40; N. CAMBI, 2001, 139-140. 
279
 G. RICKMAN, 2008, 7. 
280
 A. J. PARKER, 1992, 39-459; M. JURIŠIĆ, 2000, 52-78. 
281
 S. FRANZOT, 1999, 25-26.  
282
 Vitr., V, 12, 2. 
283
 Plin., N. H. VI, 31, 15: Huius sinistrum brachium firmissimo opere munitum est, dextrum elaboratur. 
284
 A. DEGRASSI, 1957, 44-45. 
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Kolumela, na dio luke u kojem je smješten bazen za ribu285. Fauces i ostium su sinonimi 
koji se odnose na ulaz u luku
286
 dok se pila odnosi na „cementni“ blok koji je tvorio 
strukturu luke napravljenu u tehnici opus pilarum
287
, kao u Ostiji i Puteoliju u 
Kampaniji
288. Na istarskoj obali zasad nisu potvrđeni lučki uređaji koji su napravljeni u 
takvoj tehnici. Za izgrađenu operativnu obalu na rijeci, uz koju su pristajali brodovi za 
iskrcaj ili ukrcaj tereta, koristio se termin ripa. Navodi se za tirenske luke Ostiju 
(curatores riparum) i Puteoli (ripa Puteolana)
289
. Termin moles označava strukturu 
mula koja se od obale pruža okomito u more, a služi za pristajanje brodova290.  
Na natpisu iz Poreča: Neptuno deisq(ue) Aug(ustis) / T. Abudius Verus, / post 
subpraefect(uram) / classis Ravenn(atis), / templo restituto, / molibus exctruct(is), / 
domo exculta / in area d(ecurionum) (decreto) / concessa sibi, / dicavit, donosi se 
podatak o privatnoj izgradnji mulova u luci Parentija, koje je dao izgraditi Tit Abudije 
Ver, viceadmiral ravenske Classis
291
.  
Kod razvoja većih lučkih središta, kao što su na obali Jadrana luke antičkih 
gradova Dyrrhachium, Epidaurus, Narona, Salona, Jader, Pola, Tergeste, Aquileia ili 
Ravenna, može se zaključiti da su na razvoj i smještaj utjecali geografski, gospodarski i 
topografski čimbenici. Geografske čimbenike je uvjetovao povoljan položaj luke ili 
obale (litus) na komunikacijskom putu dok je za gospodarske čimbenike moralo biti 
ispunjeno nekoliko uvjeta. Tu su spadale gospodarska razvijenost agera s ruralnim 
imanjima s proizvodnim pogonima
292, dobra komunikacijska povezanost između zaleđa 
i obalnog područja te stabilni politički odnosi između regija koji su bili nužni za 
realizaciju kvalitetnog poslovanja. Na prostoru Histrije, krajem kasne republike, 
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 Col. VIII, 17: Sic enim et maris atrocitas obiectu crepidinis frangitur 
286
 Plin., N. H. III, 119, 121; Itin. Ant., 301, 6; Itin. Ant., 313, 6; Itin. Ant., 431, 8; S. FRANZOT, 1999, 
25. 
287
 Vitr., V, 12, 4. 
288
 S. E. OSTROW, 1977, 204-205. 
289
 S. FRANZOT, 1999, 26; S. E. OSTROW, 1977, 208-210. 
290
 G. UGGERI, 1968, 242. 
291
 Inscr. It. X, 2, 3; C. ZACCARIA, 1995, 106-108; F. TASSAUX, 2012, 146. 
292
 R. CHEVALLIER, 1986, 117-142; Autor donosi presjek odnosa agera rimske Ostije s lukom i 
obrnuto. Model rimske Ostije primjenjiv je na relacije pulskog i parentinskog agera u odnosu s lukom, ali 
u daleko skromnijim razmjerima. 
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usporedo s kolonizacijom italskih doseljenika na novoosvojeno područje i utemeljenjem 
kolonija, gradova Pule (Colonia Iulia Pola)
 293
 i Poreča (Colonia Iulia Parentium)294 
dolazi do razvoja ruralnih vila koje se demogeografski ubrzano povećavaju u razdoblju 
cara Augusta, od prvog desetljaća 1. st. Topografski su čimbenici ovisili o geografskim 
i gospodarskim čimbenicima, a uvjetovao ih je raspored i gustoća objekata na obali i u 
zaleđu agera. Od neupitne je važnosti bila dobra komunikacijska povezanost iz zaleđa 
prema izlaznoj riječnoj ili morskoj luci. Sigurno zaklonište od vjetra i valova ubraja se 
među topografske čimbenike.  
Luka je za obavljanje lučkih aktivnosti također morala imati dovoljnu operativnu 
dubinu i izgrađene lučke uređaje. Pod lučkim uređajima smatraju se strukture kao što su 
lukobrani, valobrani, privezišta, mulovi, skladišta za odlaganje i pohranu trgovačke robe 
ili druge opreme, istezališta i navozi za brodove. Ukoliko su bili u pitanju rimski ratni 
brodovi, postojala su posebno izgrađena brodogradilišta u svrhu popravaka brodova, 
kao u slučaju rimske ratne flote navalia u Rimu (na području oko Marsovog polja - 
Campus Martius)
295. Prilikom zaustavljanja u plovidbi, brodovi su mogli pronaći 
sidrište u manjim uvalama (refugium)296 kakvih na istočnoj, a osobito na zapadnoj 
istarskoj obali ima veći broj.  
Manje brodice su se mogle izvlačiti i na plažu, pa sukladno ovakvom 
promišljanju297 nije isključeno da su se u nekim uvalama na istarskoj obali mogli 
izvlačiti manji brodovi, osobito jer ponegdje u moru nisu pronađene lučke strukture 
(iako takav podatak može upućivati i na drvene strukture).  
 
 
                                                 
293
 A. DEGRASSI, 1954, 61-62; A. DEGRASSI, 1962a, 913-925; M. SUIĆ, 1996, 351-352, 412; A. 
FRASCHETTI , 1983, 90, 97-99.  
294
 Plin., N. H. III, 129; A. DEGRASSI, 1954, 68-72; J. ŠAŠEL, 1992b, 661-665; A. STARAC, 1999, 
125-133.   
295
 D. J. BLACKMAN, 2008, 23-36.; U stručnoj literaturi su prekriveni navozi (istezališta) za brodove 
poznati pod pojmom „shipsheds“. Osim u Ostiji kod Rima, istezališta za popravak ratnih brodova, 
poznata su na lokalitetima Velsen u Nizozemskoj, Haltern na prostoru današnje Njemačke, Caesarea 
Maritima u Izrealu, B. RANKOV, 2008, 51-67. 
296
 Itin. Ant., 95, 5; Itin. Ant., 96, 2. 
297
 A. DE GRAAUW, 2014, I, 4. 
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2.2. UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJA RIMSKE LUKE 
 
Uvidom u dosadašnje stanje istraženosti o epigrafskim spomenicima na kojima 
se navode spomeni o lukama i profesionalnim funkcijama lučkih radnika čini se da, 
osim natpisa iz kolonije Parentium
298
, zasad nema takvih natpisa na istarskom prostoru 
ili dosad nisu objavljeni. Zbog nedostatka arheoloških spomenika takve vrste, pokušat 
će se na osnovu epigrafskih i drugih spomenika koji su pronađeni na prostoru rimskih 
provincija, u osnovnim crtama, donijeti pregled magistratura i poslova iz udruženja 
kolegija s određenim zadaćama poslova koji su sudjelovali u radu luke.  
O administraciji i organizaciji luke u rimskom svijetu, najviše arheoloških 
spomenika (natpisi, ikonografski prikazi) pronađeno je na nalazištima u Ostiji i 
Puteoliju
299, dok je manji broj spomenika pronađen i na području Jadrana, osobito u 
Akvileji i u Raveni
300, ali i u drugim rimskim provincijama na istočnom i zapadnom 
Mediteranu.  
Na području Histrije pronađen je spomenuti nalaz iz Poreča (na kojem se navodi 
magistratura) dok je na području provincije Dalmacije pronađeno nekoliko nadgrobnih 
spomenika na kojima se uglavnom navode pomorska zanimanja
301
. Iz epigrafskih 
spomenika, pronađenih u Ostiji kod Rima, dade se zaključiti da je postojao niz 
činovnika (magistrati) koji su bili odgovorni i koji su nadgledali rad luka. Za vrijeme 
Augustova razdoblja glavni činovnik koji je nadgledao rad luke i obalnog područja je 
bio kvestor (questor pro praetore)
302. Funkciju nadglednika su mogli obnašati jedan ili 
dva kvestora. Za Klaudijeva razdoblja, kako donosi Kasije Dion, kvestora zamjenjuje 
novoimenovani dužnosnik procurator portus303. Istraživači antičke Ostije donose 
različite pretpostavke o funkciji nadglednika luke. Jedni smatraju da je procurator 
                                                 
298
 C. ZACCARIA, 1995, 106-108. 
299
 G. W. HOUSTON, 1980, 157-166;  
300
 S. FRANZOT, 1999, 32-64. 
301
 M. ABRAMIĆ, 1928-1929, 56; O stelama iz Salone i Osora u N. CAMBI, 1988, 21-32.  
302
 Dio Cass., 55, 4, 4; Dion navodi funkciju kvestora (questor pro praetore) koji je obnašao vojne i 
financijske dužnosti, a po svemu sudeći je možda imao i sudbene ovlasti, CIL, XIV, 3603; J. ROUGÉ, 
1966, 201. 
303
 Prema epigrafskim podacima iz Ostije, od razdoblja cara Klaudija, rad luke je nadgledao procurator 
portus Ostie(n)sis, CIL, XIV, 163; Dio Cass., 60, 24, 3; (dok se nakon Trajana spominju dva prokuratora, 
od kojih se drugi prokurator pripisuje prokuratoru anone (procurator annona).  
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portus bio odgovoran prefektu anone (praefectus annonae) dok se drugi priklanjaju tezi 
da je u kasnijem razdoblju takav prokurator u potpunosti zamijenjen dužnošću prefekta 
anone
304
.  
Procurator portus imao je pomoćnike koji su obnašali različite funkcije, dok je 
njegov glavni pomoćnik bio cornicularius, pod kojim su se po rangovnoj funkciji 
nalazili beneficiarii
305
.  
Za sigurnost luke i lučkih putova bili su zaduženi stationarii koji su stajali na 
ulazu u luku i na obali u neposrednoj blizini luke (custodes litorum)
306
.  
Lučki radnici bili su udruženi u udruženja collegia307, a različita profesionalna 
zanimanja lučkih radnika spominju se također na natpisima, od kojih su neki pronađeni 
i na Jadranu
308
.  
O različitim zanimanjima lučkih radnika saznajemo iz epigrafičkih spomenika 
koji se vezuju uz luke na tirenskoj obali
309. Po dolasku u luku trgovački su brodovi 
(naves onerarie) plaćali porez (portorium)310 koji su ubirali porezni službenici 
(publicani)
311
. Porezne takse bile su određene zakonom, a provodili su ih carski 
oslobođenici tabularii312 sa svojim činovnicima auditores. Tabularii su bili zaduženi za 
kontrolu trgovačke robe i transporta. Iz izvora kojeg donosi Seneka navodi se da su 
                                                 
304
 O obnašanju funkcija procurator annonae Ostis, koji se spominju od 2. i od početka 3. st., postoje 
brojne rasprave u stručnoj literaturi. U 3. st. zabilježen je naziv procurator portus utriusque: G. W. 
HOUSTON, 1980, 157-160; R. MEIGGS, 1960, 55, 299. 
305
 Beneficiarii iz redova cursus publicus su imali aktivnu ulogu u komunikaciji, osiguranju i provođenju 
pravila, a najveći broj carskih glasnika, između ostalih činili su tabellarii koji su sudjelovali u radu luke; 
A. KOLB, 2001, 95, 99; R. MEIGGS, 1960, 300-301. 
306
 J. ROUGÉ, 1966, 210. 
307
 Pregled različitih zanimanja udruženih pod collegia, corpora, societates, sodalitates, sodalicia, donosi 
F. DIOSONO, 2007, 5-23; G. W. HOUSTON, 1980, 164-165. 
308
 Na antičkim spomenicima iz Ostije, Portusa, Tarracina i Salone prikazani su codicarii; G. W. 
HOUSTON, 1980, 164-166. 
309
 G. W. HOUSTON, 1980, 166. 
310
 Portorium je bio taksa vezana uz kontrolirane radnje ukrcaja ili iskrcaja trgovačke robe. 
311
 F. DIOSONO, 2007, 17. 
312
 J. ROUGÉ, 1966, 199; Najpoznatiji reljefni prikaz iz 2. – 3. st. sa scenom koja prikazuje iskrcaj 
amfora s broda kojeg iznose (amphorarii) i kontrolora tabularii vrše kontrolu, pronađen je u Portusu, a 
čuva se u Torlonijevoj zbirci u Ostiji, E. MARTELLI, 2013, 17-18, Fig. 10. 
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tabularii vjerojatno bili operativni radnici koji su bili zaduženi za prekrcaj robe na 
brodovima tabellariae naves
313
. U Ostiji i u Portu bili su poznati horrearii koji su bili 
zaduženi za čuvanje lučkih skladišta (horea) te mensores koji su mjerili količinu žita, 
vina, ulja i drugih trgovačkih proizvoda314. Pretpostavlja se da je funkcija mensores 
frumentarii opet bila podijeljena na acceptores (radnici koji su bili zaduženi za provjeru 
tereta nakon dolaska broda u luku), adiutores (oni koji su mjerili količinu) i nauticarii 
(oni su obavljali posljednju provjeru prije polaska riječnih brodova za Rim)315.O stalo 
pomoćno osoblje, kako svjedoče epigrafski podaci iz luka Ostije, Portusa i Puteoli, su 
predstavljali dispensatores i commentariis iz redova carskih robova. 
Istovar tereta s trgovačkog broda u luci se mogao obaviti direktno na obalu 
(dokove) od strane lučkih radnika koji su bili zaduženi za nošenje tereta saccarii316 ili 
uz pomoć mehaničke dizalice (phalangae) za što su bili zaduženi 
phalangarii/falancarii
317. Najveći broj epigrafičkih spomenika koji spominju collegium 
saccariorum te votivnih terakotnih figurina i ikonografskih prikaza na kojima su 
prikazani saccarii s teretom preko ramena pronađen je u Ostiji i u Portusu318, dok se na 
Jadranu spominju na tri epigrafička natpisa, u Saloni i u Stobreču319. 
Ukoliko dubina uz operativnu obalu nije bila dovoljna za pristajanje brodova s 
većim gazom, istovar robe se obavljao unutar lučkog bazena na mjestu gdje je bilo 
dovoljno dubine, na način da se teret pretovarivao na manju brodicu (scapha ili 
barca)
320
. Profesionalni brodari (scapharii)
321
 bili su zaduženi za prekrcaj robe s 
                                                 
313
 L. DE SALVO, 1992, 150-151. 
314
 U Ostiji je jedan od glavnih tijela u odjelu bio mensa nummularia fisci frumentarii Ostiensis koji je bio 
ovlašten za plaćanje nameta u ime vlasnika broda, za plaćanje pristojbe i radove na dokovima te je bio 
zadužen za mjerenje količine žita, vina, ulja i drugih namirnica u skladištima; R. MEIGGS, 1960, 293, 
301. 
315
 R. MEIGGS, 1960, 282. 
316
 L. CASSON, 1994, 126; C. PAVOLINI, 2006, 81. 
317
 Istovar tereta amfora s broda najčešće su obavljali phalangarii, kako navodi J. ROUGÉ, 1966, 180-
181. 
318
 E. MARTELLI, 2013; 1, 10-22; 
319
 J. FOURNIOL, 1988, bilj.86; A. ŠKEGRO, 2006, 162.  
320
 Nonius Marcellus, XIII, 535: scaphae sunt naviculae que maiores naves consequuntur. 
321
 J. ROUGÉ, 1966, 49; R. MEIGGS, 1960, 297; Riječ scapharii dolaze od riječi scapha u značenju vrste 
broda koji je služio za prijevoz trgovačke robe. 
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brodova na manju brodicu. U Ostiji se takva brodica
322
 za plovidbu po Tiberu nazivala 
navis caudicaria
323. Ostali profesionalni lučki radnici koji su pomagali u prekracaju 
robe, kako po dolasku broda u luku, tako i odlaskom broda iz luke,bili su brodari 
lenuncularii
324
 i pleromarii
325
. 
U udruženju collegia su među uglednijim radnicima bili brodograditelji, fabri 
navales/architecti navales,
326
 za koje se u Dioklecijanovom ediktu o cijenama (Edictum 
de Pretiis) navodi iznos njihove plaće u vrijednosti od 50 denara327.  
Na sjevernom Jadranu, u Akvileji je pronađen nadgrobni spomenik na kojemu se 
spominje faber navalis
328, dok je u Raveni pronađena stela s reljefnim prikazom 
brodograditelja u radu
329
. U Ostiji su postojali brodograditelji (caudicarii) koji se 
vezuju uz izradu riječnih brodova caudicaria naves koje su bile namijenjene za 
plovidbu Tiberom
330. Ostale osobe u udruženju bili su kalafati ili stupatores restiones331 
koji su bili zaduženi za izradu konopa, a u Ostiji su zajedno s radnicima fabri navales i 
caudicarii imali svoje radne prostore.  
Trgovačku djelatnost su obavljali mercatores i negotiatores332 dok se trgovačko 
zanimanje navicularii (navicularii et negotiatores) usko vezuje za trgovinu koja se 
obavljala brodovima
333. Najviše epigrafičkih spomenika koji navode zanimanja iz 
                                                 
322
 Tipološki pregled rimskih brodova nalazi se na sačuvanom mozaiku iz Althiburusa u Tunisu. 
323
 R. MEIGGS, 1960, 294; Postoji nekoliko prikaza reljefa ili mozaika koji prikazuju scenu istovara 
trgovačke robe pomoću sakarija. Najraniji prikaz kolegija navicularii lignarii pronađen je na mozaiku u 
zgradi Piazzale delle Corporazioni iza rimskog kazališta u Ostiji, a datira s početka II. st. 
324
 L. DE SALVO, 1992, 147-148; J. ROUGÉ, 1966, 197; R. MEIGGS, 1960, 297; Lenuncularii dolazi 
od riječi lenunculus što je naziv za veću brodicu kojom je moglo upravljati više veslača.  
325
 Strabon navodi da su pleromarii bili zaduženi za poslove na rijeci te da su sa svojim malim brodicama 
izlazili na more kako bi velikim trgovačkim brodovima pomagali pri ulasku u riječnu luku; Strab., 232.  
326
 J. ROUGÉ, 1966, 188-192; P. A. GIANFROTTA, P. POMEY, 1980, 261; F. DIOSONO, 2007, 57. 
327
 J. ROUGÉ, 1966, 97-99. 
328
 S. FRANZOT, 1999, 64. 
329
 CIL, XI, 139; R. ULRICH, 2008, 441-442; F. DIOSONO, 2008, 62, Fig. 58a; F. DIOSONO, 2007, 58, 
Fig. 27. 
330
 L. CASSON, 1965, 36; G. BOETTO, 2011, 108. 
331
 R. MEIGGS, 1960, 283, 285; J. ROUGÉ, 1966, 190-191. 
332
 F. DIOSONO, 2007, 10, 14; L. DE SALVO, 1992, 19; G. RICKMAN, 1980, 269. 
333
 W. BROEKAERT, 2013, 216-250; F. DIOSONO, 2007, 15, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9; J. ROUGÉ, 1966, 
245. 
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udruženja kolegija trgovaca među kojima se spominju navicularii datira između 2. i 3. 
st., dok je njihova funkcija najbolje opisana u Codex Theodosianus
334. Iz epigrafičkih 
spomenika su derivirani navicularii amnici koji se vezuju za plovidbu rijekom, te 
navicularii marini čije se značenje vezuje uz plovidbu Mediteranom335. Wim Broekart, 
na temelju semantičkih analiza riječi navicularius, razlikuje tri značenja riječi336. Prvo 
značenje se vezuje za vlasnika trgovačkog broda, s tim da je vlasnik broda mogao 
iznajmiti brod na korištenje ili je pak mogao osobno trgovati ili je imao zaposlenike koji 
su radili za vlasnikovu osobnu dobit
337. Drugo značenje riječi navicularius se može 
odnositi na trgovca koji nije vlasnik broda, ali upravlja brodom u trgovačke svrhe za 
određenog vlasnika ili za sebe338. U trećem značenju riječi se može prepoznati 
brodovlasnik koji obavlja sve tehničke radove na brodu, ali nije uključen u trgovačku 
djelatnost
339
. Funkcija poslova koju obavljaju navicularii je u uskoj vezi s općenitim 
terminom magister navis koji predstavlja kapetana broda
340
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
334
 L. DE SALVO, 1992, 20; J. ROUGÉ, 1966, 248. 
335
 L. DE SALVO, 1992, 252-253, 270 
336
 W. BROEKAERT, 2013, 217, 2221-222; Riječ navicularius Broekaert poistovjećuje s riječi 
nauclerus, J. ROUGÉ, 1966, 244-245. 
337
 W. BROEKAERT, 2013, 217-218. 
338
 W. BROEKAERT, 2013, 218; U tom slučaju navicularius bi mogao biti rob koji je obavljao trgovinu 
za gospodara, L. DE SALVO, 1992, 225-237. 
339
 W. BROEKAERT, 2013, 218. 
340
 W. BROEKAERT, 2013, 222; J. ROUGÉ, 1966, 234. 
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2.3. PLOVIDBA U ANTICI 
 
Antička plovidba na Mediteranu odvijala se kroz nekoliko ljetnih mjeseci u 
godini, od šest do osam mjeseci godišnje, što je ovisilo o vremenskim uvjetima341.  
Razdoblje u kojem nije bilo plovidbe na otvorenom moru nazivalo se mare 
clausum, s tim da se plovidba mogla odvijati uzduž lokalne obale, iako se čak i u tom 
slučaju izbjegavala veća trgovačka plovidba342. Iako su brodovi dnevno mogli preploviti 
između 50 do 100 NM, De Grauw smatra da je bilo važno da imaju zaklone između 
svaka dva do tri sata navigacije, što je značilo svakih 10 milja343. Casson na temelju 
antičkih tekstova navodi da tijekom razdoblja kasne jeseni i u zimskim mjesecima nije 
bilo plovidbe, odnosno da se plovidba odvijala ukoliko je to zaista bilo nužno, a što se 
uglavnom odnosilo na neophodnu dobavu hrane ili plovidbu vojnog brodovlja
344
. 
Uobičajene plovidbene aktivnosti su bile ograničene na ljetno razdoblje, dok su luke u 
zimskim mjesecima praktički bile u hibernaciji345.  
U prilog navedenom promišljanju govore dva sačuvana kasnoantička pisana 
izvora. Kasnoantički rimski pisac Vegecije (Publius Vegetius Renatus) u djelu Epitoma 
Rei Militaris navodi da se plovidba odvijala od 27. svibnja do 14. rujna jer su klimatski 
uvjeti u tom razdoblju omogućavali sigurniju plovidbu346. Nakon navedenog perioda, 
iza 11. studenog do 10. ožujka, nije bilo plovidbe jer je sigurnost plovidbe bila upitna, 
odnosno brodovi su bili izloženi nepovoljnim meteorološkim prilikama, dugim noćima, 
slabom vidljivošću i drugim nepovoljnim prirodnim okolnostima, kako navodi 
Vegecije
347
. Drugi literarni izvor o odredbi obustave plovidbe nalazi se u Teodozijevom 
                                                 
341
 Cod. Theod., XIII, 9, 3. 
342
 J. ROUGÉ, 1966, 32-33. 
343
 A. de GRAUW, 2014, Vol. III, 14-15, http://www.ancientportsantiques.com/ancient-measures/, 
pristupljeno dana 1.12.2017. 
344
 L. CASSON, 1995, 270-273. 
345
 L. CASSON, 1991, 40, 195;  
346
 Vegetius, Epit. rei. mil., IV, 39; L. CASSON, 1995, 270. 
347
 Vegetius, Epit. rei. mil., IV, 39, 2: a die vi (sexto) Kal (endarum) Iun (iarum) usque in Arcturi ortum, 
id est in diem xviii (octavum decimum) Kal (endarum) Oct (obrium), secura navigatio creditur, quia 
aestatis beneficio ventorum acerbitas mitigatur. Post hoc tempus usque in iii (tertium) Id (us) Nov 
(embres) incerta navigatio est...Ex die igitur iii (tertio) Id (uum) Nov (embrium) usque in diem vi (sextum) 
Id (uum) Mart (iarum) maria clauduntur. 
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zakoniku, gdje se spominje navod rimskog cara Gracijana koji je mornarima navicularii 
Africani uputio obustavu plovidbe u razdoblju od prosinca do mjeseca travnja
348
. 
Suprotna razmišljanja tezi o plovidbi koja nije bila ograničena isključivo na ljetne 
mjesece donose Annalisa Marzano
349
 i James Beresford koji u knjizi „The Ancient 
Sailing Season“, na temelju antičkih tekstova i vremenskih prilika na Mediteranu, 
pokušavaju osporiti pojam mare clausum. Beresford naime smatra da se trgovina 
morem mogla odvijati kroz čitavu godinu, neovisno o godišnjim razdobljima350.  
Plovidbeni putovi u antici predstavljali su nasljeđe iz prapovijesnog razdoblja, a 
danas se mogu u potpunosti poistovjetiti sa suvremenim plovidbenim putovima, s tim da 
je plovidba u antici bila neusporedivo teža s obzirom da se oslanjala isključivo na 
prirodne zakonitosti mora i vjetra te vještinu pomoraca351. Glavni ekspanizionistički 
politički i trgovački centar na zapadnom Mediteranu je Rim, s glavnim lukama Ostijom 
i Portom, iz kojih kreće ili prema kojima gravitira pomorska trgovina iz glavnih luka 
(emporium) na Mediteranu, koji su povezivali zapadne provincije s afričkim i istočnim 
regijama
352
.  
U recentno vrijeme pregled plovidbenih putova u antici na Mediteranu, na 
temelju literarnih izvora, cjelovito je prikazao Pascal Arnaud u Les routes de la 
navigation antique
353
. Autor je za pomorske dionice na Jadranu obradio podatke iz 
antičkih opisa putova i luka te srednjovjekovnih portolana. U knjizi su doneseni podaci 
iz opisa putova koji navode plovidbenu udaljenost između luka gradova (traiectus)354 te 
mjere u stadijima (stadium). Mjerna jedinica stadija bi odgovarala današnjoj mjernoj 
                                                 
348
 Cod. Theod., XIII, 9, 3: Novembri mense navigatione subtracta, Aprilis, qui aestati est proximus, 
susceptionibus adplicetur. Cuius susceptionis necessitas ex kal (endae) Aprilib (us) in diem kal (endae) 
Octob (res) mansura servabitur; in diem vero iduum earundem navigatio porrigetur. 
349
 A. MARZANO, 2011, 179-187; Autorica na osnovu nalaza puževa vinogradara (Helix pomatia) koje 
Varon i Plinije Stariji spominju kao prehrambenu deliciju, koji su pronađeni zajedno s kampanskim 
vinskim amforama na lokalitetima Mons Claudians i Berenike, kontemplira da su puževi doneseni s 
prostora Kampanije dok su bili u hibernaciji, u razdoblju kasne jeseni kada temperature počinju padati 
ispod 8°C, jer se samo kao takvi mogu očuvati živi, a čime u pitanje dovodi mare clausum. 
350
 J. BERESFORD, 2013, 1-275. 
351
 Z. BRUSIĆ, 1970, 549-565; Z. BRUSIĆ, 2001, 17-21. 
352
 S. KEAY, 2012a, 2-23; S. KEAY, 2012b, 33-61. 
353
 P. ARNAUD, 2005. 
354
 G. UGGERI, 1968, 252-253; S. FRANZOT, 1999, 15. 
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jedinici kabela u suvremenom metričkom sustavu pomorstva, tj. desetini nautičke milje 
(NM)
355
. 
                                                 
355
 Nautička milja (NM) je mjerna jedinica (uvedena 1730. godine) duljine koja iznosi 1852 metra; A. I 
SIMOVIĆ, 1981, 260-261. Prema rimskom stadiju čija je dužina 185 m, 1 NM iznosi 10 stadija = 1 NM. 
Postoji nekoliko vrsta stadija, npr. Aristotelov stadij za koji se uzima mjera od 185 m, grčki srednji stadij 
od 172 i dr.  
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2.4. ANTIČKE LUKE NA MEDITERANU I JADRANU 
 
2.4.1. Geografska podjela Mediterana u antici 
 
Pregled antičke podjele Mediterana356 pruža mogućnost jasnijeg razumijevanja 
geografskog položaja istarske obale s lukama, te njihove komunikacije sa 
sjeveroistočnim rimskim provincijama. Mediteran obuhvaća širi geografski prostor koji 
se nalazi oko Sredozemnog mora, a to uključuje njegovu obalu i morski pojas357.  
U podjeli antičkog Mediterana (mare nostrum) koju donosi Rouge, autor navodi 
tri mediteranska područja: zapadni, centralni i istočni Mediteran358 koji obuhvaća obale 
današnjih kontinenata Europe, Afrike i Azije. Plovidba Mediteranom se uglavnom 
odvijala uz obalu, ali kad je to bilo potrebno i plovidbenim pravcima koji su uključivali 
prijelaz s jedne na drugu obalu mediteranskog bazena. Plovidba na centralnom dijelu 
Mediterana pod koji spada zapadna italska obala s otocima Korzikom, Sardinijom i 
Sicilijom, obuhvaćala je komunikaciju s lukama na zapadnoj obali Mediterana te do 
Gibraltara, gdje se plovidba prolaskom kroz Gibraltarski tjesnac nastavljala uz atlantsku 
obalu. Preko luka na otocima Sardiniji i Siciliji trgovačka komunikacija se odvijala 
prema Tunisu na sjevernoafričkoj obali. Iz Tunisa se trgovina mogla odvijati prema 
zapadu uz obalu Alžira ili istočno uz sjevernu afričku obalu prema lukama Tripoli, 
Bengazi, Apolonija i Aleksandrija.  
Pomorska komunikacija koja se odvijala kroz Mesinski tjesnac između Sicilije 
na zapadu i Kalabrije na istoku, povezivala je tirensku obalu s obalama Jonskog mora. 
Plovidbom kroz Otrantska vrata prema sjeveru, komunikacija je vodila uz istočnu ili 
zapadnu jadransku obalu. 
Istočni dio mediteranog bazena obuhvaćao je plovidbenu komunikaciju iz luka 
na obali egejskog mora preko Krete, odakle se plovidba odvijala prema sjevernoafričkoj 
obali, Cipru i Siriji te obratno. S egejske se obale preko Mramornog mora na 
sjeverozapadu prolazom kroz Dardanele i Bospor ulazilo u Crno more. 
                                                 
356
 Prve opise mediteranske obale donosi Strabon, Strab., II, 5, 19-25; F. PRONTERA, 2007-2008, 41-49. 
357
 U proznom djelu Mediteranski brevijar autora Predraga Matvejevića lirski je opisan geografski 
prostor, običaji i kulturna historiografija Mediterana, P. MATVEJEVIĆ, 1991. 
358
 J. ROUGÉ, 1966, 41. 
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Sl. 3. Geografska podjela Mediterana u antici  
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Zapadni Mediteran u antici je obuhvaćao Tirensko more ili mare Tyrrhenum / 
mare Tuscum / mare Inferum koji čine istočna italska obala te zapadna obala Sicilije, 
Sardinije i Korzike.  
Sjeverno od Tirenskog mora se nalazilo mare Ligusticum koje je obuhvaćalo 
današnju ligursku obalu. Mare Gallicum obuhvaćalo je današnju južnu francusku obalu 
i Lionski zaljev na jugu dok je njegova zapadna granica išla do španjolske obale do 
mare Balearicum. Jugozapadni dio španjolske obale, Gibraltarski tjesnac i sjevernu 
afričku obalu zatvaralo je mare Ibericum, istočno od kojeg se prema zapadnoj obali 
Korzike i Sardinije nalazilo mare Sardoum
359
.  
Centralni Mediteran je obuhvaćao mare Adriaticum/Hadriaticum s područjem zapadne 
italske obale i istočnom jadranskom obalom do Otranta. Tu spada obala Istre, nasuprot 
koje se nalazila padsko-venetska obala koju karakterizira nizina s mnogo izvora i tokova 
vode
360
. Jadran je bio podijeljen na gornji Jadran ili mare superum te donji Jadran ili 
mare inferior. Južno od Jadranskog mora se nalazilo Mare Ionium koje je okruživalo 
prostor između istočne obale Sicilije i zapadne obale Ahaje. Južni dio centralnog 
Mediterana ili mare Africum je obuhvaćalo morsko područje između obale Tunisa i 
jugozapadnog dijela sicilske obale. Istočni Mediteran obuhvaćao je mora i obale istočno 
od grčke obale. Obalu Egipta do južno od Krete okruživalo je mare Lybicum. Sjeverno 
od Krete nalazilo se mare Creticum, zapadno od grčke obale je mare Myrtoum, a 
istočno od turske obale mare Icaricum. Uz obalu Makedonije i grčkih otoka Thasos, 
Samotraka, Imbros i Lemnos prostiralo se mare Thracicum, dok se južno od tračke 
obale prostiralo mare Aegeum koje je obuhvaćalo obalu centralne Grčke i obalu Male 
Azije. Istočno od libijskog i kretskog mora nastavljalo se mare Carpathicum koje je 
okruživalo južni dio turske obale. Istočno do karpatskog mora je bilo mare Pamphylium 
/ mare Lycium koje je obuhvaćalo južnu tursku obalu do zapadnog dijela otoka Cipra. 
Jugoistočnu obalu današnje Turske i sjeverozapadni dio obale otoka Cipra je pripadalo 
mare Cyprium. Jugoistočna morska područja koja su obuhvaćala obalu Sirije i Izraela su 
mare Phoenicium / mare Syriacum te mare Aegyptiacum koja su graničila s egipatskom 
obalom
361
. 
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2.4.2. Luke na zapadnom, istočnom i dijelu centralnog Mediterana. 
 
Dvije glavne ishodišne luke rimske civilizacije na zapadnom Mediteranu 
nalazile su se na obali mare Tyrrhenum. Luke Ostia (Portus Augusti Ostiensis)
362
 i 
Portus
363
 izgrađene su na ušću Tibera. Obje su bile glavne luke Rima u kojima se 
obavljao tranzit trgovačke robe iz čitavog mediteranskog bazena. Uloga luke Ostije u 
prvom je redu bila vezana za prihvat žitarica iz provincija Rima, zatim vina, ulja te 
raznih utilitarnih predmeta kojima su se snabdijevali stanovnici Rima i vojne 
navalije
364
. Rimski Portus s Klaudijevim lučkim bazenom izgrađen je nakon Ostije na 
sjevernom dijelu ušća rijeke Tiber, na udaljenosti od samo 4 km od Ostije365.  
Uz ove dvije glavne luke postojao je čitav niz strateški disperziranih luka koje su 
se nalazile južno od ušća Tibera. Arheološkim istraživanjima je potvrđeno postojanje 
nekoliko lučkih uređaja na južnoj obali Tibera koji su pripadali pojedinim vilama 
(pristaništa, molovi, operativne obale sa stepenicama i skladištima) koji su imali svoju 
funkciju u trgovačkom procesu366. Sjeverno i južno od Portusa, na današnjoj obali 
Lacija, nalazile su se luke Centumcellae
367
, Antium
368
, Astura
369
, Circeii
370
, 
Terracina
371
, Graviscae (Porto Clementino)
372
 i brojne druge. Na gustoću odnosno 
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raspored vila s lukama na obali, utjecala je jaka privredna komponenta, ali to nije bio 
slučaj isključivo u prvoj italskoj regiji (Regio I) već i na drugim obalnim prostorima 
rimske države, gdje se uz kolonijalne luke na obali nalazio veći broj manjih, priručnih 
luka. Analogiju u gustoći brojnih maritimnih vila s lukama mogli bismo povući s 
lukama na istarskoj obali, za koje je Degrassi naveo da predstavljaju pravu osobitost u 
Istri. Također je naveo da takve luke ne postoje u drugim regijama Italije, a možda i u 
cijelom rimskom svijetu
373
 što je za tadašnje stanje istraženosti bila prilično točna 
tvrdnja.  
Vratimo se na tirensku obalu. Tu se, sjeverozapadno od Rima, nalazila važna 
luka Portus Cosanus s kompleksom ruralne vile i bazenom za uzgoj ribe
374
, a gdje se 
opet mogu povući paralele s istarskim prostorom porečkog agera s bazenom za uzgoj 
ribe u podmorju uvale Kupanja te pulskog agera gdje je recentno pronađen ribnjak u 
uvali Monumenti kod Pule
375
 koji je vezan uz ruralnu arhitekturu na obali. Navedeni dio 
srednje italske obale je u antičkom gospodarstvu i povezivanju tirenske obale s 
provincijama Galijom, Hispanijom i prostorom južne Italije odigrao važnu trgovačku 
ulogu što joj je omogućio povoljan topografski položaj, uključujući i proizvodne 
sirovine koje su se izvozile na tržište prema jugozapadnim provincijama. Sjeverno od 
Cose, na obali i na otoku Giglio nalazile su se manje luke agera cosanus kao što su 
Dianum – Artemisium i Igilum376. Portus Cosanus je bila specifična i zbog svojih 
umjetno napravljenih kanala, „Tagliata“, preko kojih se odvijala trgovina sa zaleđem 
agera
377
.  
Južno od Ostije u napuljskom zaljevu (sinus Cumanus) nalazila se strateška 
kolonijalna luka Puteoli koja je bila ključna za trgovinu prema istočnom i južnom dijelu 
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mediteranskog bazena, osobito zbog izvoza sirovine pozzolana
378
. Razvedeni napuljski 
zaljev je imao nekoliko uvala koje su pružale sigurno sidrište na tirenskoj obali, a 
istodobno je bio dobro povezan s cestovnim komunikacijskim pravcima Via Consularis 
Campana i Via Appia koje su preko Kapue povezivale trgovinu sa zaleđem379. 
Trgovački brodovi koji su isplovljavali iz luka na obalama Egipta, Španjolske, 
Sardinije, Sicilije, Afrike ili Azije prema glavnom rimskom središtu Rimu, oplovljavali 
su preko napuljskog zaljeva
380
. Zapadno od napuljskog zaljeva se nalaze otoci Capri i 
Ischia s prirodnim sidrištima koji su bili sinonim za lagodan dokoličarski život.  
Na suprotnoj italskoj obali na sjeveru ligurske obale, u devetoj italskoj regiji, 
luka Albingaunum (Albenga)
381
 povezivala je s morske strane istočnu italsku obalu, 
otoke Siciliju i Sardiniju te zapadne provincije Galiju i Betiku. S druge je strane 
cestovnim prometom Albenga bila okrenuta prema zaleđu odakle je komunikacija preko 
današnjeg Pijemonta vodila na suprotnu stranu u Alpe382.  
Veće trgovačke luke i emporiji na južnoj španjolskoj obali su Portus Albus na 
mjestu današnjeg grada Carteia te luka antičkog Gadesa Portus Gaditanus383. Tijekom 
1. st. Betika je proizvodila fino posuđe, a proizvodnja je trajala do 2. st. kad ju je na 
tržištu zamjenila afrička fina keramika. Betika je u 1. i u 2. st. imala također monopol 
nad proizvodnjom ribljih proizvoda i usoljene ribe, uz poneki izvoz ribe iz Lusitanije, 
pogotovo prema sjevernim provincijama Carstva
384. Betičko je ulje snabdijevalo 
sjeverne granice Carstva (Galiju, Njemačku, Britaniju)385, a slično je i sa podunavskim 
provincijama Norikom, Panonijom i Gornjom Mezijom, o čemu govore nalazi 
španjolskih amfora na tom području386. U razdoblju 1. i 2. stoljeća kad je Betika bila 
veći izvoznik maslinova ulja, Istra je imala vlastitu proizvodnju što potvrđuju figline za 
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amfore u Loronu i u Fažani te maslinici na zapadnoj obali, osobito na obalnom prostoru 
današnje Barbarige i na širem vodnjanskom prostoru.  
Na Monte Testacciu su zastupljene i galske amfore vinarije koje datiraju između 80. – 
90. godine 1. st., što govori o trgovini Rima s Galijom387 koja je preko svojih luka na 
južnoj obali izravno trgovala s Kartagom, a preko luka na ligurskoj obali plasirala je 
svoje proizvode na zapadnu italsku obalu. Nalazi galskih amfora prisutni su i na 
istarskim lokalitetima, iako rjeđe, u odnosu na ostale amfore. Najvažnija luka u 
provinciji Gallia Narbonensis bila je Forum Iulii (Fréjus) na jugoistočnoj galskoj 
obali
388
, a danas se nalazi potpuno zatrpana, na udaljenosti od oko 1 km od morske 
obale
389. Strateški položaj luke grada Forum Iulii, kojeg je utemeljio Julije Cezar oko 
49. god. pr. Kr., imao je ulogu povezivanja luke preko komunikacijskog pravca Via per 
Alpes Maritimas sa zapadnim prostorom (Aix-en-Provence, Arles, Nimes) i sa 
sjevernim prostorom provincije. Sva trgovačka komunikacija iz Italije prema rijeci 
Rhoni prolazila je preko doline Argens u kojoj se nalazila luka Forum Iulii
390
. Rimski 
Arles (Arelate) se također radi strateškog položaja razvio na rijeci Rhoni u Galiji, od 
koje je plovidbom rukavcem Fossae Marianae imao osiguran pristup do mora
391
.  
Trgovačka komunikacija iz Forum Julii je preko luka na obali mare Balearicum 
i mare Ibericum prekomorskom plovidbom dolazila do sjevernoafričke obale. Na 
jugoistoku Galije, u današnjem lionskom zaljevu, luka Narbo Martius (Narbona) koju 
Strabon opisuje kao jednu od najvažnijih trgovačkih luka u provinciji392, postojala je do 
3. st., kada je napuštena zbog zatrpavanja sedimentacijom. Luke Portus Gaditanes / 
Gades (Cadiz) i Cartheia (San Roque) na jugu provincije Betike imale su izravnu 
komunikaciju s lukama na sjevernoafričkoj obali gdje su se nalazile važne luke Iol - 
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Cesarea u Mauretaniji na području današnjeg Alžira393 i Hadrumentum (Sūsa) u 
Numidiji odnosno Tunisu
394
.  
Prema istoku plovidba se nastavljala uz sjevernoafričku obalu na području 
današnjeg Tunisa gdje su najvažnije luke bile Leptis Magna (Tripolitania)395 i Apollonia 
(Cirenaika)
396. Fenička je luka u Leptisu početkom 4. st. pr. Kr. najprije postojala kao 
prirodno sidrište za brodove te se naknadno, za vrijeme cara Tiberija, nakon pripojenja 
Rimu kao provincija Africa Proconsularis na ovom dijelu obale intenzivira trgovački 
promet. Krajem 2. st. luka se razvila kao jedno od najvećih trgovačkih središta na ovom 
dijelu obale
397. Jednako važna, na ovom dijelu istočnog Mediterana bila je Alexandria 
(Aegyptus – Aleksandrija Egipatska) koja je ujedno jedna od najstarijih sačuvanih luka 
na Mediteranu
398
 (uz Pharos, Krete koja datira oko 2000 god. pr. Kr., Feniciju, Pirej, 
Sirakuzu, Mesinu, Kartagenu i Rod).  
Aleksandrija je imala značajan trgovački upliv na prostoru mediteranskog 
bazena jer joj je to omogućavao dobar strateški položaj na obali i blizina Nila kojim je 
bila povezana prema Africi i drugim kanalima od Nila prema Crvenom moru i 
Orijentu
399. Od Augustovog razdoblja nadalje Aleksandrija je bila najvažnija luka za 
izvoz žita, ali ništa manju ulogu u proizvodnji žitarica do razdoblja ranog Carstva nisu 
imale ni Sardinija i Sicilija na centralnom mediteranskom prostoru čija je proizvodnja 
opala za vrijeme ranog Carstva.  
Istočno od Aleksandrije nalazile su se monumentalno izgrađene luke Caesarea 
Maritima u provinciji Iudea koja je imala važnu ulogu u povezivanju istočnih provincija 
u zaleđu s istočnim mediteranskim bazenom kao i luka Antyochia u Siriji koja se 
nalazila na rijeci Orontes, gotovo oko 24 km udaljena od morske obale. Luka je imala 
izgrađene riječne dokove, ali je koristila i obližnje jezero s kojim je bila povezana s 
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lukom na obali u Seleucia in Pieria, na današnjoj turskoj obali400. Na današnjoj turskoj 
obali nalazilo se više luka, među kojima su veće luke Side401 i Attaleia. Luka Nea 
Paphos na otoku Cipru nalazila se na strateškom pomorskom pravcu koji je povezivao 
luke istočnih mora s Cesarejom i Aleksandrijom402. Na egejskom moru luka Kyme, kako 
navodi Strabon, bila je važna u povezivanju trgovine s istoka prema italskoj obali403. U 
provinciji Asia nalazile su se veće luke Patara404 i luka Chrysopolis405 (današnji 
Istanbul) koja je bila strateško-politički punkt između gradova na obalama Crnog, 
Mramornog i Egejskog mora.  
 
2.4.3. Luke i plovidbeni pravci na istočnoj obali Jadrana s osvrtom na istarsku 
obalu 
 
Pomorski promet u antici uvjetovao je organiziranje kolonijalnih središta uz 
morsku obalu, zaljeve i riječna ušća. Takav je položaj pogodovao izgradnji većih 
antičkih naseobina s pripadajućim lukama406. Radi ustrojstva i preraspodjele rimske 
vlasti na zapadnoj i istočnoj obali Jadrana su se od sredine 1. stoljeća prije Krista počeli 
organizirati gradovi kolonijskog ranga. Dosadašnje arheološke spoznaje o rimskim 
lukama kolonija i municipija donose informacije o njihovom ekonomskom značenju, 
trgovačkim vezama i vremenu korištenja. Podmorski nalazi brodoloma, ostaci brodskih 
tereta i nalazi brodske opreme oslanjanju se na saznanja o plovidbenim rutama između 
luka koje donose povijesni izvori. Gustoća podmorskih nalaza na određenim pomorskim 
dionicama pomaže u rekonstrukciji trgovačkih veza te donosi potvrde o korištenju 
određenih pomorskih pravaca koji se spominju u izvorima antičkih geografskih djela i 
itinerara
407
.  
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U Jadransko more (Mare Adriaticum/Hadriaticum) uplovljavalo se kroz 
Otrantska vrata koja predstavljaju morsku granicu između Jadrana i Jonskog mora 
(Mare Ionium) na jugu.  
Na južnom Jadranu u rimskoj provinciji Macedonia, koja je obuhvaćala prostor 
današnje albanske obale, a graničila je na jugu s provincijom Ahajom (Ahaia), nalazili 
su se kolonijski gradovi s lukama, uspostavljeni još u grčkom razdoblju, Dyrrachium 
(Drač)408, Apollonia (Vjosa)409 i Aulon (Vlora)410. S ilirske obale iz ovih se luka 
trgovina kretala transjadranskim pravcem prema zapadnoj jadranskoj obali tj. prema 
lukama Hydruntum (Otrant), Brundisium (Brindisi) i Iapyge (Santa Maria di Leuca) u 
Italiku
411. Na jugoistočnoj jadranskoj obali, tj. sjeverno od akvatorija razvedenog 
bokokotorskog zaljeva, u sastavu provincije Dalmatia nalazile su se kolonijalne 
trgovačke luke Epidaurum (Cavtat)412 i Narona (Vid kod Metkovića)413. Dužobalni 
pomorski pravac koji je išao iz Narone prolazio je kroz Mljetski te Pelješki kanal414. 
Kolonija Narona, kojoj se pripisuje značenje emporija, razvila se na brežuljku današnjeg 
sela Vid kod Metkovića uz obalu rijeke Naron (Neretva), oko 13 NM uzvodno od ušća 
Nereteve
415
. Zbog svog geografskog položaja luka je imala važnu ulogu u distribuciji i 
povezivanju trgovine obale i zaleđa provincije Dalmacije416. Na Jadranu su se pored 
glavnih luka na obali i otocima nalazile manje i veće luke gradova, naselja i vila koje su 
pogodovale ostvarivanju uspješne dužobalne plovidbe. Ostale italske kolonije na 
zapadnoj obali preko kojih se odvijala transjadranska plovidba (traiectum) na suprotnu 
jadransku obalu su Sipontum (Sipont), Aternum (Pescara), Ancona (Ankona) i Ravenna 
(Ravena) u padskoj nizini
417
.  
                                                 
408
 A. GUTTERIDGE et al., 2001, 391-410. 
409
 Prema Herodotu navedene su ilirske luke poznate kao luke grčkih polisa iz 7. st. pr. Kr. Iz tih su se 
luka Grci upuštali u duge plovidbe po Jadranu i na taj način uspostavljali trgovačke odnose između 
istočne i zapadne jadranske obale; G. A. MANSUELLI, 1973, 172; D. VRSALOVIĆ, 2011, 227. 
410
 L. POLVERINI, 1998, 33, Fig. 1. 
411
 P. ARNAUD, 2005, 199. 
412
 J. WILKES, 1969, 252; N. CAMBI, 2001, 138-139. 
413
 J. WILKES, 1969, 42; N. CAMBI, 1980, 127; N. CAMBI, 2001, 138-140; M. SUIĆ, 2003, 42. 
414
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 433. 
415
 M. SUIĆ, 2003, 29. 
416
 N. CAMBI, 2001, 139-140; M. JURIŠIĆ, 2000, 55. 
417
 N. ALFIERI, 1981, 20-21. 
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Transjadranski pravac koji je kretao iz luke Siponta vodio je prema Saloni
418
. 
Pravac je prolazio preko otoka Issa (Vis), Pharos (Hvar), Bratia (Brač) i Solenta (Šolta) 
prema kaštelanskom zaljevu (sinus Salonitanus) na čijem se istočnom dijelu smjestila 
luka kolonije Salona (Solin)
419
.  
Luka antičke Isse420 imala je važno značenje u povezivanju prekojadranske 
trgovine između zapadne i istočne jadranske obale421, a njezin je značaj potvrđen i u 
prapovijesnom razdoblju
422
. 
Drugi pomorski krak koji je povezivao Pescaru i Salonu
423
 mogao je ići direktno 
prema Šoltanskom kanalu te kroz Splitski kanal prema Kaštelanskom zaljevu gdje su se 
nalazile luke Tragurion (Trogir) i Sikuli (Resnik)
424
.  
Glavne luke na liburnskoj obali također su bile izgrađene u prirodno zaštićenim 
morskim zaljevima i riječnim ušćima. Na liburnskom području u antici je postojalo 
nekoliko luka intenzivnog lokalnog i šireg značaja u kojima se odvijala trgovina sa 
zaleđem, a koje su pripadale manjim ili većim gradskim središtima. Tu spada luka 
municipija Scardona (Skradin)
425
 koja se nalazila na zapadnoj obali rijeke Titius (Krka) 
u današnjoj uvali Rokovača426. Kao i Narona i antička Skardona je zbog geografsko-
strateškog položaja predstavljala važno trgovačko središte još od prapovijesti jer se 
plovidba odvijala uzvodno Krkom. Brodovi su od mora uplovljali u kanal Sv. Ante 
odakle su nastavljali plovidbu Prukljanskim jezerom čime su ostvarivani direktni 
                                                 
418
 Itin. Ant., 497: …a Salonas Sipunte stadia MD. 
419
 Smještaj luke je ubiciran na južnom dijelu grada kod današnjeg poluotoka Vranjic, dok su ostaci 
infrastrukture koja je pripadala lučkim skladištima (horrea) utvrđeni na središnjem gradskom prostoru 
(urbs vetus); F. OREB, B. KIRIGIN, 1980, 111, fig. 2B; B. KIRIGIN et al.,1987, 12; N. CAMBI, 2001, 
142; M. SUIĆ, 2003, 303, 41, Sl. 148; B. KIRIGIN, 2012, 62-68.  
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CAMBI, 2001, 146; S. GLUŠČEVIĆ, 2006, 59-67. 
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 D. VRSALOVIĆ, 1979, 233, 242.  
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 Z. BRUSIĆ, 1970, 549-550. 
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BRUSIĆ et al., 2004.; I. KAMENJARIN, I. ŠUTA, 2011. 
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 Plin., N. H. III, 141. 
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 I. PEDIŠIĆ, 2001, 29, 30; M. GLAVIČIĆ, Ž. MILETIĆ, 2011, 144-148. 
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trgovački kontakti sa zaleđem427. Udaljenost od rta Jadrije kroz kanal Sv. Ante te 
uzvodno prema Prukljanskom jezeru do uvale Rokovača iznosi 10 NM. Pretpostavljeno 
je da se navedeni trgovački pravac nastavljao dalje kopnenim pravcem prema Kninu te 
u unutrašnjost preko klanca Strmice do rijeke Une i dalje prema sjeveroistoku u prostor 
Podunavlja
428
.  
Od ušća Krke obalna se plovidba prema sjeveru nastavljala uz luku naselja 
Collentum (Murter) te uz luke vila i sidrišta u Pašmanskom kanalu429 nakon čega se 
doplovljavalo do antičke luke Iader (Zadar). Za kolonijalnu luku Jadera, Nenad Cambi 
je pretpostavio ubikaciju operativne obale na sjevernoj strani grada. Pritom nije 
isključio mogućnost da su se brodovi mogli sidriti i s južne strane grada u lučici Foša, 
za koju je na temelju srednjovjekovnih podataka pretpostavio da je u antici kanalom bila 
povezana sa sjevernom lukom
430. Iz  luke Jadera potvrđen je traiectum sa Ankonom431. 
Ovaj transjadranski pravac obuhvaćao je plovidbu kroz Zadarski kanal i Virsko more na 
sjeverozapadu, uz otoke Ugljan, Rivanj, Sestrunj, Molat, Ist te dalje Silbanskim 
kanalom između otoka Silbe i Premude432.  
Od silbanskog kanala se prema Ankoni nastavljala direktna transjadranska plovidba u 
smjeru jugozapada. 
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 Plin., N. H. III, 139. 
428
 Z. BRUSIĆ, 1970, 549. 
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 Z. BRUSIĆ, 1974, 66. 
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 N. CAMBI, 2001, 144, fig. 6. 
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205. 
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Sl. 4. Glavni pomorski pravci na Mare Adriaticum/Hadriaticum  
(prema ARNAUD, 2005., I. Koncani Uhač, grafičko oblikovanje: D. Tomić) 
 
 
Sjeverno od Jadera, na današnjem rtu Kremenjača kod Zatona, nalazila se luka 
municipija Aenona (Zaton kod Nina)
433
. Odavde se plovidba prema sjevernom Jadranu 
(prema Hrvatskom primorju) dalje mogla odvijati kroz Podvelebitski kanal uz luke 
manjih obalnih naselja Argyruntum (Starigrad), Vegium (Karlobag), Ortopla (Stinica) i 
                                                 
433
 Antička luka Nina je na liburnskom području jedina sustavno arheološki istraživana; Z. BRUSIĆ, 
1968, 209; Z. BRUSIĆ, 1969, 215-222; S. GLUŠČEVIĆ, 1984, 17-18; S. GLUŠČEVIĆ, 1985, 131-132; 
S. GLUŠČEVIĆ, 1986, 46-47. 
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Lopsica (Jurjevo)
434. Na ovoj ruti najvažnija trgovačka i strateška luka bila je Senia koja 
je funkcionirala kao carinska postaja (publicum portorium Illyrici)
435
. Nakon osnutka 
Akvileje Senia je razvila dobru trgovinu s Liburnijom, a preko prijevoja Vratnik 
trgovačka se aktivnost proširila na prostor južne Japodije436. Iz Senije je jedan trgovački 
krak nastavljao kopnenim pravcem prema Panoniji, a drugi (pomorski) je išao obalom 
prema luci Tarsatica (Rijeka)
437. Iz priloženog je jasno da je zbog dobre cestovne 
povezanosti sa zaleđem, luka bila uključena u vrlo aktivnu trgovinu. 
Plovidba na dionici Kvarnerića i Kvarnera odvijala se među otočnim lukama 
antičkih gradova Apsorus (Osor)438, Crexa (Cres)439, Arba (Rab)440, Curictum (Krk) i 
Fulfinum (Omišalj) na otoku Krku441. U plovidbi koja se odvijala u akvatoriju Kvarnera 
važan navigacijski pravac predstavljao je Osorski tjesnac koji je povezivao Lošinjski 
kanal sa Osorskim zaljevom
442. Antička luka Apsorus u Osorskom tjesnacu 
predstavljala je pomorsku postaju između Kvarnerića i Kvarnera (tj. sjevera i juga na 
istočnoj jadranskoj obali).  
Od Kvarnerićkih vrata prema sjeveru odvajao se krak dužobalne plovidbe za 
Istru. Najkraći plovidbeni pravac prema Istri prolazio je kroz Unijski kanal između 
otoka Lošinja i Unija te dalje Kvarnerom uz zapadnu obalu otoka Cresa. 
O gustoći navedenog pomorskog prometa na ovom dijelu akvatorija svjedoče 
podmorski arheološki nalazi duž pojedinih plovidbenih dionica443. Iz navedenog je 
jasno da je na dionici kvarnerskog priobalja važnu vojno-stratešku ulogu imala 
Tarsatica (Rijeka) koja je u razdoblju srednjeg i kasnog Carstva predstavljala dio 
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obrambenog sustava Praetenturae sa izgrađenim sjedištem zapovjedništva Claustra 
Alpium Iuliarum u obrani Italika
444
.  
Na istočnoj istarskoj obali važan strateški punkt je bio prirodni, duboko uvučen 
Plominski zaljev u kojem se nalazila luka antičkog Plomina (Flanona)445.  
Iz plominske luke se prema zaleđu nastavljao kopneni komunikacijski put koji je 
obuhvaćao prostor Čepićkog jezera, okolice Kršana, Kožljaka, Šušnjevice preko 
Boljunskog polja i Vranje odakle se nastavljao uspon prema Poklonu preko Učke446.  
Druga potencijalna sidrišta uz liburnsku obalu Istre bile su današnje luke Rabac, 
Prtlog i Sv. Marina
447
. Brodovi koji su plovili prema jugu ili obratno mogli su se, ovisno 
o vremenskim prilikama, usidriti u jednoj od tih luka radi ostvarivanja trgovine s 
municipijem Alvona (Labin)
448
.  
Nakon oplovljavanja rta Ubac doplovljavalo se do Raškog zaljeva koji je 6 NM 
uvučen u kopno. Rijeka Raša predstavlja granicu između Liburnije i Histrije. Zaljev je 
plovan do ušća rijeke Raše (Arsia fl.), a u antici vjerojatno i rijekom dalje u unutrašnjost 
gdje se nadovezivao na cestovni komunikacijski pravac
449. Veće uvale koje su pružale 
mogućnost sidrenja su Trget i Tunarica na liburnskoj strani kanala450. Toponim mjesta 
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Trget dovodi se u vezu sa značenjem latinske riječi traiectum451 tj. odnosi se na dionicu 
prijelaza ceste Pola – Nesactium – Alvona – Tarsatica preko raškog zaljeva452.  
U dvadesetom poglavlju Pseudo-Skilakova peljara Periplous donosi se podatak 
o plovidbi uz histarsku obalu Istre. Pseudo-Skilak navodi podatak da je plovidba uz 
obalu Histra trajala jedan dan i jednu noć453. Zapadna granica Histrije je smještena na 
području obale između Akvileje i ušća Timava oko ušća Soče dok je ušće rijeke Raše 
određeno kao istočna granica predrimske Histrije454. U navedenom slučaju, plovidba bi 
uz histarsku obalu omeđenu rijekama Rašom i Sočom iznosila oko 90 NM.  
                                                 
451
 O problemu «trajekta» (traiectum) između obalnih gradova na sjevernom Jadranu te vremenskog 
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Sl. 5. Plovidbeni putovi na Kvarneru i oko Istre (prema MATIJAŠIĆ, 2006, izradila: I. Koncani Uhač) 
 
Geografski prostor rimske regije Regio X Venetia et Histria, na kojem su se 
razvile kolonijalne luke sjevernojadranskih gradova, obuhvaća područje od rijeke Raše 
na jugoistoku, masiva Učke i Planika na istoku, Alpi na sjeveru, sjeveroistočne Italije 
od Cremone i Brixije na zapadu do područja padske nizine na jugozapadnom dijelu 
regije
455
. U prilog važnosti istarskog poluotoka na plovidbenoj ruti na dijelu sjevernog 
Jadrana govore i povijesni izvori koji navode da su Histri već u 3. st. pr. Kr. presretali i 
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 Plin., N. H. III, 44 45; Plin., N. H. III, 129; Plin., N. H. III, 132. 
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pljačkali rimske brodove što je uzrokovalo prvi i drugi histarski rat456. Pomorska 
trgovina na sjevernom Jadranu odvijala se na nekoliko razina važnosti i duljine kao što 
su obalna plovidba, plovidba na srednjim dionicama i plovidba na dugim dionicama
457
. 
Glavne luke u plovidbi na dugim dionicama su Ravenna, Aquileia, Tergeste i Pola, dok 
je glavni dužobalni trgovački put plovidbe prema jugu išao u pravcu Aquileia – Tergeste 
– Pola – Iader.  
Istočna istarska obala prilično je strma te pruža relativno mali broj sigurnih 
sidrišta. Na zapadnoj strani raškog zaljeva, dosad su samo u uvali Blaz zabilježeni 
tragovi lučke strukture458. Nakon raškog zaljeva brodovi su uz istočnu obalu mogli 
sidriti u lukama Krnica (Krnički Porat), Duga uvala i luka Vinjole ispred kojih je 
opasnost predstavljala plič Vinjole. Prva strateški važna luka pulskog agera na istočnoj 
obali bila je u današnjoj luci Budava, ispod antičkog municipija Nesactium 
(Nezakcij)
459
.  
Luka antičkog Nezakcija, osim administrativnog značenja, u antici je morala 
predstavljati važnu stratešku točku za mirovanje brodova nakon preplovljavanja 
Kvarnera na plovidbenom putu prema Istri iz Tarsatike i Osora
460. Točna ubikacija 
antičke operativne obale u Budavi koju su predložili Gnirs i Degrassi461 i dalje ostaje 
otvorenim pitanjem
462
, a osobito jer recentnim pregledima podmorja uvale zbog nanosa 
sedimentacijskih naslaga nisu utvrđeni ostaci lučkih struktura463. Položaj operativne 
obale mogao se nalaziti na sjevernoj strani uvale Vela Budava, dok su se brodovi mogli 
sidriti i u uvali Mala Budava na zapadnom dijelu luke Budava.  
Sjeverno od rta Marlera nalazi se uvala Kuje koja je mogla pružati potencijalno 
sidrište za brodove, na što ukazuje i nalaz nekoliko rimskih brodoloma na istočnom rtu 
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uvale
464. Zapadno od rta Marlera pruža se razvedeni akvatorij Medulinskog zaljeva u 
kojem su antički pomorci mogli pronaći bolja sidrišta. S vanjske strane Medulinskog 
zaljeva nalaze se otoci Fenera, Šekovac, Trumbuja, Ceja, Bodulaš, Levan i Levanić, dok 
se u unutarnjem dijelu zaljeva nalaze Premanturski i Pomerski školjić. U Medulinskom 
zaljevu, čiji je ager spadao pod koloniju Polu, nalazio se niz maritimnih objekata 
uglavnom s gospodarskim značajkama465, od kojih su neki imali lučke uređaje za 
vlastite potrebe kao što su Pošesi, Vižula, Pomer, Stupice 466.  
Južno od Medulinskog zaljeva doplovljavalo se do rta Premantura 
(Promontorium Polaticum) koji je zbog kompleksnih hidrometeoroloških i 
navigacijskih karakteristika često otežavao plovidbu. Oplovljavanjem rta prema 
sjeverozapadu moglo se sidriti u zaštićenim uvalama Valmižeja, Paltana, Soline, 
Veruda, Stoja i Valovina nakon čega se uplovljavalo u duboko uvučeni pulski zaljev u 
kojem se nalazila kolonijalna luka Pola.  
Pulska luka jedan je od najbolje zaštićenih prirodnih zaljeva na jadranskoj obali, 
a njegov unutarnji lučki bazen zaštićen je od gotovo svih vjetrova. Zapadno i istočno od 
grada nalazile su se uvale u kojima su bile izgrađene vile s vlastitim pristaništima. Ova 
kolonijalna luka je bila raskrsnica više dužobalnih i transjadranskih pravaca. Na 
dužobalnoj dionici Pola – Iader467 udaljenost iznosi 77 NM, na dionici Pola – Aquileia 
59 NM, a na transjadranskom pravcu Pola – Ancona468 76 NM. 
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Sl. 6. Osnovni dužobalni i transjadranski pomorski pravci iz luke Pula prema ostalim kolonijalnim 
lukama  
(izradila: I. Koncani Uhač) 
 
Veliki broj povoljnih sidrišta na zapadnoj obali pogodovao je razvoju 
gospodarstva i gustoj naseljenosti pulskog agera, a samim time je pospješio pomorsku 
aktivnost koja se odvijala na tom dijelu obale. Plovidba iz Pule prema sjeveru odvijala 
se kroz akvatorij Fažanskog kanala tj. uz obalu od rta Proština do rta Barbarige na 
sjeveru, s otocima Brijuni (Insulae Pulariae) na zapadnoj strani. Tu se u prvom redu 
odvijao lokalni promet koji je uključivao gospodarsku razmjenu između vila na 
 99 
 
Brijunima i vila na kopnu. Najveći poznati kompleks rimske vile s ostacima lučkih 
uređaja na pulskom ageru nalazi se u uvali Verige na Velikom Brijunu469 koji je bio u 
uskoj vezi s keramičarskom figlinom u Fažani. 
Čitavo ovo uže područje imalo je gospodarske aktivnosti, između kojih i jaku 
proizvodnju maslinova ulja koje se pakiralo u fažanske amfore. Ulje je dopremano iz 
obližnjih uljara koje su bile gusto raspoređene na području od Valbandona do rta 
Barbariga gdje se nalazila jedna od najvećih uljara u Histriji (Barbariga – Uljara)470.  
Od Fažanskog kanala, pristajanje i sidrenje bilo je moguće u uvalama Marić, 
Lakuža, Kolone, Sv. Pavao, Vistrum (Veštar), Pulari, luci Ruginium (Rovinj), Valdibori 
te sve do Limskog zaljeva koji predstavlja prirodnu i administrativnu granicu između 
porečkog i pulskog agera Histrije. Plovidba se odvijala i unutar Limskog zaljeva čiji je 
ulaz omeđen rtovima Šjola na sjeveru i rtom Križ na jugu zaljeva. Sidrenje u kanalu koji 
je dug 5 NM je bilo moguće u uvalama Križ, Soline i Sv. Feliks na južnoj obali. U dnu 
duboko uvučenog Limskog zaljeva nastavljala se kopnena komunikacija po antičkoj 
trasi Flavijevske ceste (via Flavia)
471
.  
Na području porečkog agera trgovina se odvijala preko luke Vrsara (Ursariae) te 
s manjim lukama vila koje su bile raspoređene na obali južno od luke Poreča 
(Parentium). Luka antičkog Poreča nalazila se u prirodno zaštićenom morskom prostoru 
kojeg je s jugoistočne strane štitio otok Sv. Nikola i hrid Karbula, a sa sjeveroistočne 
strane školj Barbaran. Školji su štitili luku od vjetrova s jugoistoka, ali su istovremeno 
predstavljali izvjesnu opasnost pri uplovljavanju u lučki bazen grada472. Sjeverno od 
Poreča, plovidba se nastavljala uz uvale Peškera, Srgulje i Črvar gdje se na položaju 
Loron nalazila druga poznata figlina na istarskom poluotoku, u kojoj su se također 
proizvodile amfore i drugi uporabni keramički predmeti473. Sjeverno od uvale Črvar 
pristajanje je bilo moguće u uvali Valeta i Tarskoj uvali koja se nalazi na području luke 
Mirne.  
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 V. BEGOVIĆ, I. SCHRUNK, 2006, 50-94. 
470
 Š. MLAKAR, 1956-1957, 25; B. MARUŠIĆ, 1973-1975, 340; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 188-192. 
471
 A. ŠONJE, 1991, 42-50; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 423-424. 
472
 M. KOZLIČIĆ, 2006, 54. 
473
 V. JURKIĆ, 1979, 288-292; M. B. CARRE et al., 2006, 262-26; V. KOVAČIĆ et al., 2011, 519-521. 
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Na sjevernom dijelu luke Mirna nalazi se ušće rijeke Mirne (Ningus fl.) koje 
predstavlja granicu između porečkog i tršćanskog agera. Preko ušća Mirne se plovidbeni 
riječni promet u dužini od 7 NM odvijao u unutrašnjost poluotoka tj. prema 
aglomeraciji ruralnih naselja u unutrašnjosti sjeverne Istre474. Od današnjeg ušća Mirne 
do nekadašnje luke Baštija u blizini Ponte Portona, u antici se nalazio most preko kojeg 
je prelazio krak ceste Via Flavia. Obalna plovidba od Mirne prema sjeveru dodirivala je 
područje luke koja je bila smještena u uvali današnje luke Novigrada (kasnoantička 
Emonia ili Civitas nova u kojem su u uvali Sv. Antona i na rtu Karpinjan bile izgrađene 
rimske vile s vlastitim pristaništima475. Sjeverozapadna istarska obala, sjeverno od 
Novigrada, omogućavala je pristajanje u većim uvalama poput Dajle, Slanika, Kocišća, 
Umaga (Humagum) do akvatorija kojem se pripisuje toponim Sepomaia
476
.  
Najvažnija luka na krajnjem sjeverozapadnom dijelu istarske obale bila je 
antička luka Stare Savudrije (Silbio) prema kojoj su gravitirale vile iz zaleđa i okolnog 
obalnog područja. Iz ove se luke pomorska trgovina nastavljala prema tršćanskom 
zaljevu (sinus Tergestinus). Luka Savudrija predstavljala je važnu luku na dionici uz 
obalu Istre
477
, a njezina je izgradnja vjerojatno bila planska u svrhu organizacije 
plovidbe. Luka je vjerojatno korištena u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika koje su 
onemogućavale uplovljavanje u luke kolonija Tergeste i Aquileia. 
Rt Savudrija je sa sjevera omeđen Piranskim zaljevom te zbog navedenog 
geografskog položaja predstavlja svojevrsnu hidrološko-meteorološku razdjelnicu478, 
kao i rt Premantura (Promontorium Polaticum) na jugu istarskog poluotoka. U 
Tršćanskom zaljevu, pored luka vila479, nalazila se Aegida (Egida)480. Njezin položaj je 
ubiciran na mjestu današnjeg Kopra, odnosno nekadašnjeg otočića na ušću rijeke Rižane 
(Formio). 
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 R. MATIJAŠIĆ, 1989-1990, 110-111; R. MATIJAŠIĆ, 1997, 97-124; G. BENČIĆ 2006, 306-307. 
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KONCANI UHAČ, R. AURIEMMA, 2014b, 141-161. 
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 Z. BRUSIĆ, 2009, 248-249. 
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 E. BOLTIN–TOME, 1975, 128; A. DEGRASSI, 1954, 19; A. DEGRASSI, 1957, 37-44; M. STOKIN, 
S. KARINJA, 2004, 45-51; A. STOKIN et al., 2008., 56-74; S. KARINJA, 2009, 159-179. 
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 Plin., N. H. III, 129; A. STARAC, 1999, 110-112; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 42. 
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Kolonijalna luka Tergeste predstavljala je postaju za prikupljanje portorija 
(portorium) za sjeverni dio Jadrana na trgovačkom pravcu s venetskim područjem i 
Akvilejom kao što je Senia imala ulogu carinske postaje za provinciju Ilirik (publicum 
portorium Illyrici)
481
.  
Na sjevernom Jadranu spominje se još jedna važna trgovačka luka na ušću rijeke Timav 
(Timavus)
482
. 
Plovidba na krajnjem sjeveru Jadrana obuhvaćala je područje koje se nalazi 
zapadno od tršćanskog zaljeva, prema padskoj nizini (Padus Vetus). Strateška riječna 
luka Desete regije (Regio X) bila je Akvileja (Aquileia) koja je predstavljala glavnu luku 
za izvoz gospodarskih proizvoda iz Podunavlja prema moru te obratno
483
.   
Na prostoru padske nizine nalazile su se riječne luke s mrežom riječnih kanala 
(fossae)
484
 koji su omogućavali komunikaciju s naseljima u zaleđu. Unutrašnji riječni ili 
jezerski plovni putovi (jezerske luke) bili su jeftiniji i sigurniji od kopnenog transporta 
budući da se lagunarni odnosno riječni promet mogao obavljati na onim mjestima na 
kojima bi se u suprotnom morali graditi mostovi ili ceste
485
. Plovidba po zaštićenim 
fosama na području Padske nizine mogla se nesmetano odvijati i tijekom zimskih 
mjeseci što nije bio slučaj za morski pravac između glavnih luka gradova. O aktivnoj 
trgovačkoj djelatnosti, osobito u carskom razdoblju, postoje arheološki nalazi na 
temelju kojih je rekonstruiran trgovački put na području Padske nizine486. Od Akvileje 
prema Raveni (Ravenna)
487, trgovačka se komunikacija odvijala mrežom unutrašnjih 
                                                 
481
 M. GLAVIČIĆ, 1994, 54; N. CAMBI, 2001, 148. 
482
 Strab., V, 1, 8; R. AURIEMMA et al., 2008, 89-97. 
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VENTURA, 2010, 34-36; L. MANDRUZZATO, 1996, 264-267; M. B. CARRE, F. MASELLI SCOTTI, 
2001, 212, 236-238; M. B. CARRE, C. ZACCARIA, 2011, 26-29. 
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jugoistočne italske obale prema Akvileji, F. BERTI, 1990; Također su sjeverno od Ravene, na području 
delte Pada pronađeni ostaci nekoliko rimskih lagunarnih plovila – barži, na lokalitetima San Basilio, 
Corte Cavanella, Precenicco. 
487
 Strab., V, 1, 4-8; Plin., N. H. III, 120-121; S. MEDAS, 2012, 108-110.  
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navigacijskih kanala Padusa e Septem Maria
488
 kojeg spominju povijesni izvori, Plinije 
Stariji
489
 te Antoninov itinerar
490
, a odatle se dalje trgovina mogla nastavljati prema 
Rimu antičkom trasom Via Flaminia491.  
Riječna luka Hatria492 (Adria) koja se danas, zbog sedimentacijskih nanosa, nalazi 25 
km od morske obale, navigacijskim kanalima rijeke Pad bila je povezana s Ravennom i 
Chioggiom
493. Preko ovako gusto umreženih riječnih pravaca trgovina je preko Akvileje 
kretala prema zapadnim provincijama
494
.  
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2.4.4. Svjetionici (signalni tornjevi)
495
 
 
Luke rimskog svijeta nisu predstavljale isključivo trgovačke punktove. One su, 
kako navodi Pascal Arnaud, bile mjesta svojevrsne arhitektonske scenografije
496
. Luke 
su bile povezane s gradskim središtem foruma, a često su ih krasili trijemovi s 
kolonadama stupova, skulpturama božanstava ili skulpturama koje su personificirale 
zaštitnike pomoraca i trgovine. U prilog ovakvom promišljanju govori arheološki nalaz 
skulpture dupina u antičkom sloju luke Pule. Izgledno je da je skulptura dupina 
pripadala nekoj arhitektonskoj kompoziciji koja je krasila arhitekturu luke
497
. Dupin 
predstavlja sinonim za zaštitu pomoraca u antičkom svijetu i bio je omiljen prikaz u 
antičkom svijetu498.  
Lučki objekt koji je u antičko vrijeme imao jednu od najvažnijih uloga u 
funkcioniranju plovidbe i oplovljavanja određenim akavatorijem je svjetionik, iako bi se 
i za njega moglo kazati da je uz funkcionalnu ulogu imao i dekorativnu ulogu pred 
ulazom u luku.  
Podatak o najranijem svjetioniku (pharos)
499
 potječe iz Aleksandrije (Alexandreia) u 
Egiptu gdje je 280. god. pr. Kr., na otoku Pharosu bio izgrađen svjetionik (signalni 
toranj) pred ulazom u luku
500. Početkom 1. st. Strabon već navodi svjetionike i 
uspoređuje ih s tornjem Caepio u Hispaniji501. U suvremenoj etimologiji za svjetionik se 
upotrebljava i dijalektalni naziv faros ili tureta
502
. Uz termin turris
503
 navode se dva 
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 Smatram da je prikladniji termin signalni toranj nego svjetionik, jer svjetionik svijetli stalno, a signalni 
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citata iz literalnih izvora. Jedan se vezuje za Cesara koji navodi: Pharus est in insula 
turris magna altitudine
504
, dok Plinije za aleksandrijski svjetionik navodi: ...turris a 
rege facta in insula Pharo
505
. 
Antički svjetionici bili su izgrađeni na strateškom mjestu, uglavnom pred 
ulazom u morsku ili riječnu luku. Strukture svjetionika su zbog navigacijskih razloga 
morale biti postavljene na povišenom dijelu obale, ali u slučaju nisko položene obale 
mogli su biti izgrađeni na nasipu, hridi ili manjem otoku kako bi se plovidba mogla 
nesmetano odvijati akvatorijem. 
Forma strukture svjetionika, što je vidljivo iz rimskih likovnih prikaza, bila je 
izvedena na više katova, od koji bi svaki slijedeći kat bio uvučen unutra s tim da je 
posljednji kat strukture obično završavao cilindričnim oblikom i kupolom na vrhu sa 
statuom posvećenom nekom božanstvu506. Prikazi svjetionika sa statuama božanstava 
sačuvani su uglavnom na slikovnim prikazima među kojima su reljefi, mozaici, novci ili 
uljanice, a ponekad i keramički modeli svjetionika507. Posljednji kat svjetionika bio je 
otvoren, odnosno zatvarali su ga pravilno raščlanjeni stupovi kako bi svjetlo vatre bilo 
vidljivo iz svih pravaca na moru
508. Iako se ne može sa sigurnošću reći da su Rimljani 
upotrebljavali Arhimedov sistem specchi ustori, postoje arheološki dokazi koji upućuju 
na pretpostavku da su svjetlo palili uz pomoć zapaljivih materijala kao što su drvo, 
petrolej, ulje, životinjska i biljna vlakna. Vatra je morala biti pozicionirana na sredini 
otvorenog zadnjeg kata strukture. Pretpostavka je da su uokolo vatre bila postavljena 
ogledala (specula) koja su držali i okretali robovi i na taj način producirali svjetlo koje 
je bilo vidljivo izdaleka
509
. 
Polazeći od pretpostavke da je svaka veća luka morala imati svjetionik ili 
signalni toranj, a na osnovu arheoloških, povijesnih i materijalnih izvora mogle bi se, u 
kontekstu problematike, moći nabrojati luke odnosno svjetionici na prostoru čitavog 
Mediterana. Najbolji pregled podataka za poznavanje problematike o svjetionicima u 
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razdoblju od antike do srednjeg vijeka, je sinteza koju je donio Baldassarre Giardina
510
. 
Autor je donio pretpostavku da su se svjetionici u rimsko vrijeme postavljali sustavom 
triangulacije. Pri tom izdvaja svjetionike na pozicijama: Aquileia – Tergeste – 
Pyrranheum; Brigantium/Campa Torres – Gesoriacum - Dubris; Misenum – Caprae - 
Athenaeum; Alexandria – Paphos - Caesarea Maritima; Cosa – Centumcellae - Ostia i 
Ariminum – Ravenna - Adria te sugerira da bi po principu triangulacije trebalo tražiti 
svjetionike na onim mjestima koji bi odgovarali navedenom sustavu
511
. 
Na istočnom Mediteranu se tako navode luke sa svjetionicima kao što su 
Caesarea (Mauretania Caesariensis)
512
, Hadrumentum (Numidia), Leptis Magna 
(Tripolitania), Sabratha (Tripolitania)
513
, Phykous (Cyrenaica), Apollonia (Cyrenaica), 
Taposiris Magna (Aegyptus), Qâni (Arabia Felix), Caesarea Maritima (Iudaea), 
Magdala (Arabia Felix), Apamea (Syria), Laodicea ad Mare (Syria), Seleucia (Cilicia), 
Aegae (Misia), Perge (Pamphylia), Side (Pamphylia), Attaleia (Galatia), Nea Paphos 
(Cyprus), Kyme (Asia), Patara (Lycia), Smyrna (Asia), Abydos (Asia), Chrysopolis 
(Asia), Heraclea Pontica (Bithnia), Caesarea Germanica (Bithnia), Histria (Moesia), 
Thasos (Macedonia), Corinthus (Achaia), Dyrrachium (Macedonia)
514
.  
Postojanje svjetionika (signalnih tornjeva) na istočnoj obali Jadrana prejudicira 
se i za luke provincije Dalmacije (Dalmatia) među kojima su luke Narona515, Pharos516, 
Salona
517
 te Jader iako za to nema utvrđenih arheoloških podataka. 
Na prostoru Regio X: Venetia et Histria slična je situacija kao kod primjera 
rimskih luka u provinciji Dalmaciji. Na istočnoj istarskoj obali, postoje primjeri koji bi 
mogli navesti na mogućnost postojanja svjetionika iz antičkog vremena. Na brdu 
Gradac iznad Koromačna, iznad uvale Vošćica, na uzvisini od 475 m n/v, nalazila se 
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srednjovjekovna kula Turan (San Giovanni in Besca)
518
 koja je uništena recentnim 
iskorištavanjem tupine u kamenolomu te je naposljetku radi potrebe iskorištavanja 
sirovine srušena 1992519. Kula je podignuta u kasnom srednjem vijeku iznad ostataka 
prapovijesne gradine
520, a kasnije je za vrijeme Uskočkog rata, u 17. st. bila obnovljena. 
Kula je bila kvadratnog oblika, a služila je za kontrolu plovidbe dužkvarnerskog zaljeva 
te prema ulazu u Raški kanal na zapadu.  
Na rtu Kamenjak, na položaju Kastril, također se nalaze arheološki ostaci koji su 
potencijalno pripisani lokalitetu bizantske nadzorne utvrde
521
. Dosad na lokalitetu nisu 
obavljena arheološka istraživanja već su prikupljeni površinski podaci koji su uočeni 
terenskim rekognosciranjem
522. Topografski položaj arheoloških ostataka navodi na 
pretpostavku da je na tom mjestu mogla biti izgrađena utvrda koja je služila za kontrolu 
pomorskog prometa od Raškog kanala preko rta Marlera do Medulinskog zaljeva dok se 
s Kastrila moglo kontrolirati morsko područje od otoka Cresa, Lošinja, Suska i Unija. 
Položaj koji je očigledno u razdoblju kasne antike bio izabran kao strateški nadzorni 
punkt pomorskog prometa ne isključuje mogućnost izbora položaja u ranijim 
razdobljima antike. 
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Sl. 7. Ostaci srednjovjekovne kule Turan – Gradac, 1952. (Pismohrana AMI-ja) 
Kandler za pulsku luku navodi da je imala dva svjetionika na ulazu
523
 iako za 
takvo tumačenje nema utemeljenih arheoloških ili epigrafičkih uporišta. Jedan od 
Kandlerovih potencijalnih rimskih svjetionika odnosi se na „Orlandov toranj“ za kojeg 
autor navodi „lanterna in forma rotonda“. Crtež grada s lukom autora Angela degli 
Oddi iz 1584. godine, pokazuje tada već ruševni toranj Torre d'Orlando što upućuje na 
moguće antičko porijeklo svjetionika. Na Cassasovom grafičkom prikazu s početka 18. 
st. na jugozapadnom dijelu zaljeva, na položaju današnjeg kamenoloma Max (na Stoji), 
prikazana je struktura svjetionika/kule. Njena gradnja ukazuje na uslojenost i preciznost 
pri izradi te korištenje većih kamenih blokova, što također potencijalno može upućivati 
na antičko porijeklo. Orlandov toranj (Torre della Guardia) srušila je 1806. francuska 
vojska
524
.  
U austrijskom razdoblju, na mjestu Orlandovog tornja je izgrađena utvrda Fort 
Maximillian (Max), koja je kasnije iskorištena kao kamenolom525. Bez dokumentiranih 
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arheoloških ostataka teško je donositi konkretne zaključke o porijeklu i dataciji 
signalnih tornjeva na području pulskog akvatorija. U svakom slučaju položaj, važnost i 
veličina pulskog zaljeva u dužini od 5 km, a širini od 1,7 km, čiji ulaz na sjevernoj i 
južnoj strani omeđuju rtovi Proština i Kumpar, idu u prilog mogućem postojanju 
signalnog tornja na jednoj ili na obje strane ulaza u luku u antici.  
Teza o postojanju signalnog tornja može se primijeniti i na koloniju Parentium. 
Pietro Coppo u svojim opisima koje donosi za Poreč (Parenzo) i otok Sv. Nikole (San 
Nicolo) navodi postojanje ostataka kružne arhitekture na otoku Sv. Nikola koje je 
pripisao mogućim ostacima antičkog svjetionika koji je pomorcima olakšavao noćnu 
plovidbu
526. U akvatoriju Poreča nalazi se skupina manjih otoka (Barbaran i Karbaula sa 
sjeverne strane te pliči Sv. Nikola, Bekarije i Sarafel, južno od otoka Sv. Nikola) koji su 
u antičko vrijeme predstavljali opasnost pri plovidbi. Sasvim je izgledno da je u antici 
prilikom noćne plovidbe bilo potrebno navođenje pri ulasku u gradsku luku. U 
razdoblju mletačke vlasti, dekretom mletačkog senata je 1403. godine na 
sjeverozapadnom dijelu otoka Sv. Nikola, pred ulazom u porečku luku, bila izgrađena 
svjetionik-kula čija je svrha bila obalna signalizacija radi ukrcavanja pilota koji su 
brodovima pomagali uplovljavanje u luke padske nizine
527
. Svjetionik je krajem 18. 
stoljeća već bio napušten, a u franciskanskom katastru iz 1820. godine zapisane su 
dimenzije svjetionika – kule koja je bila visoka oko 15 m528. 
Sjeverno od Poreča, na lokalitetu Stancije Blek, na zapadnoj strani ušća Mirne, nalaze 
se sačuvani ostaci kasnoantičke kule koja je izgrađena iznad ostataka ruralne rimske 
vile. Kasnoantička kula služila je kao kontrolor plovidbe na ulazu u luku Mirnu te 
akvatorijem uzvodno od ušća529. Brusić je prilikom podmorskih rekognosciranja na 
                                                 
526
 Pietro Coppo navodi :...una torre rotonda antica, che serviva già da faro al porto, come in altri luoghi 
si vede essersi praticato a salvezza dei naviganti mediante il lume che in quelle ardeva la note //…jedna 
okrugla stara kula koja je služila kao lučki svjetionik, gdje je kao i drugi, imao funkciju osvijetljenja za 
potrebe navigacije; u M. KOZLIČIĆ, 2006, 55; Okrugli, dijelom urušeni toranj na otoku Sv. Nikola 
spominje i Beautemps–Beaupré u svom peljaru. 
527
 R. F. BARBALIĆ, 1987, 118-119.  
528
 Prilikom obnove tornja, u podnožju uokolo strukture izvršena su arheološka iskopavanja kojima nisu 
ustanovljeni arheološki ostaci starije strukture, ali to ne isključuje mogućnost postojanja svjetionika u 
okolici u razdoblju antike. 
529
 G. BENČIĆ, 2006, 324. 
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sjeverozapadnoj istarskoj obali uočio postojanje kamenih platformi u Katoru i Sipru za 
koje je pretpostavio da su pripadale strukturama svjetionika
530
. 
Pretpostavka o postojanju signalnog tornja donosi se i za rimsku luku Silbio koja 
se nalazila u današnjoj uvali Savudrija. U okviru podmorskog arheološkog istraživanja 
koje je provedeno 1995., Brusić je donio pismeni podatak u izvješću o postojanju 
okrugle konstrukcije (promjera 4 – 4.5 m) na glavi sjevernog lukobrana, izvedene od 
kamenih blokova koju je pripisao ostacima srušene svjetionik kule531. Prilikom 
rekonstrukcije današnjeg izgleda luke, na sjevernom je lukobranu napravljen svjetionik 
kružne forme koji imitira postojanje antičkog svjetionika. Nalaz ostataka temelja ovog 
rimskog svjetionika je sporan s obzirom da se svjetionik za areal savudrijske luke nije 
nalazio uvučen u obalu već se morao nalaziti na povišenom položaju u okolici luke. Na 
taj bi način, brodovi koji su uplovljavali u luku ili obilazili oko rta imali jasan signalni 
znak. 
 
Na području sjevernog Jadrana, na obali današnjeg slovenskog primorja, postoje 
komparacijski primjeri gdje se nalaze svjetionici koji upućuju na postojanje ranijih 
istoznačnih struktura. Tako se u luci Pirana (Piranum - Piranon), gdje nisu sačuvani 
izvorni tragovi antičke obale, nalazi utvrda iz 17. st. u okviru koje je u 19. st. bio 
izgrađen svjetionik532. Samo značenje imena Piran se izvodi iz grčke riječi „Pyr“ što 
znači vatra zbog koje se mjesto dovodi u usku vezu sa svjetionikom koji je tu već 
mogao postojati u razdoblju kasnog helenizma
533
.  
Na obali Desete regije (Regio X), Puschi, na osnovu Kandlerovih zapisa, donosi 
podatak i crtež za rimski svjetionik koji je bio izgrađen na malom otoku Belforte južno 
od ušća rijeke Timavus (Duino)534. Za luku Tergeste također se pretpostavlja postojanje 
antičkog svjetionika. Luka je imala dva lučka bazena, od kojih se onaj bliži morskoj 
strani smatra glavnom lukom, portus externum, izgrađenoj u razdoblju cara Trajana na 
                                                 
530
 Z. BRUSIĆ, 2009, 251. 
531
 Z. BRUSIĆ, Izvještaj, 1995, 14; Z. BRUSIĆ, 2009, 251; Nažalost, u dokumentaciji nema nacrtne ili 
foto dokumentacije na osnovu koje je napravljena rekonstrukcija nakon zaštitnih istraživanja. 
532
 B. GIARDINA, 2010, 81. 
533
 J. ŠAŠEL, 1992, 685. 
534
 Strab., V, 1, 8; Plin., N. H. II, 103, 229; G. BRUSIN, 1925, 9; A. DEGRASSI, 1957, 27-28; R. 
AURIEMMA et al., 2008, 91, Fig. 18; B. GIARDINA, 2010, 82. 
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današnjem položaju Zucco. Drugi, manji lučki bazen portum internum, nalazi se ispod 
današnjeg trga Piazza Unità. Postojanje svjetionika na mjestu gdje se danas nalazi 
Lanterna preuzeto je iz Kandlerova opisa o ostacima oktagonalnog tornja, izrađenog od 
istarskog kamena vapnenaca
535
.  
Postojanje svjetionika može se s pravom pretpostavljati i u akvatoriju laguna 
Grado i Marano gdje se nalazi skupina manjih otoka i hridi koji su predstavljali 
opasnost za uplovljavanje u riječnu luku te su iziskivali vještinu pomorskog peljara koji 
će ih uvesti u lagunu. Iako nema arheoloških dokaza o postojanju svjetionika u Akvileji, 
pretpostavlja se postojanje svjetionika na navedenom području. Teorija o slikovnom 
prikazu tornjeva na karti Tabula Peutingeriana, od kojih se lijevi pripisivao svjetioniku 
Akvileje, napuštena je536. Također su napuštene pretpostavke o reljefnoj sceni luke sa 
svjetionikom na Trajanovom stupu u Rimu, za koji se smatralo da prikazuje svjetionik 
pred Akvilejom kao i pretpostavka o ostacima baze svjetionika za što je analizom 
ustanovljeno da pripadaju ostacima gradskih vrata
537
. 
U regiji Venetia, na sjeverozapadnoj obali Jadrana, potvrđeni su ostaci rimskog 
svjetionika pred ulazima u riječnu luku Equilum (Torre di Caligo) na rijeci Piave koja je 
kanalima bila povezana s venecijanskom lagunom. U Ekvilu je iznad rimskog 
svjetionika podignuta crkva Sv. Romualda u 18. st. Arheološki ostaci temelja baze 
rimskog svjetionika pronađeni su na sjevernoj strani kanala San Felice538. Iako nema 
izravnih arheoloških dokaza, na osnovu baze zvonika u crkvi Sv. Marije u riječnoj luci 
Hatria, pretpostavlja se postojanje strukture svjetionika
539
. Na prostoru Cisalpinske 
Italije, u regiji Aemilia, nastavljaju se strateški raspoređene riječne luke s kanalima 
(fossae) koje su omogućavale trgovačku komunikaciju između Akvileje i Ravene, te 
Ravene s drugim manjim središtima poput Altina, Adrije, Konkordije. Arheološki ostaci 
baze strukture svjetionika potvrđeni su na lokalitetu Baro Zavalea u laguni 
                                                 
535
 F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA, 2001, 201-204. 
536
 Giardina smatra da likovni prikaz heksagonalne strukture na Tabuli Peutingeriani ne odgovara formi 
građevine svjetionika, analogno građevinama u Aleksandriji, Ostiji, Konstantinopolu i Brigantiju; B. 
GIARDINA, 2010, 83-84; S. STUCCHI, 1959, 15; Reljefni prikaz svjetionika s Trajanovog stupa koji je 
Stucchi pripisao Akvileji, interpretiran je kao dio tornja gradskih vrata; L. VILLA, 2004, 580-582. 
537
 M. BUORA, 2000, 59. 
538
 S. MEDAS, A. D'AGOSTINO, 2006, 40-44, Fig. 5; Fig. 7. 
539
 B. GIARDINA, 2010, 85; Fig. 95-96. 
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Commacchio
540
, a pretpostavlja se i postojanje signalnih tornjeva koji su bili postavljeni 
na ulazu u kanale odnosno fossae
541
.  
Najvažnija vojna luka na ovom dijelu nizine je Ravenna za koju je, na osnovu 
likovnog prikaza mozaika Civitas Classis iz crkve San Apollinare Nuovo, interpretirano 
postojanje svjetionika
542. Arheološki nalaz temeljne baze koji je pripadao 
srednjovjekovnom svjetioniku iz Ravene te srednjovjekovni prikazi i grafike iz 18. st., 
poslužili su za izradu rekonstrukcije izgleda ravenske luke s položajem svjetionika543. 
Posljednja riječna luka na sjeverozapadnom dijelu Jadrana je Ariminum (današnji 
Rimini) za kojeg se na osnovu likovnog prikaza grafike iz 18. st., s prikazom 
srednjovjekovnog tornja Torre d'Ausa
544
, pretpostavlja postojanje starijeg svjetionika, 
na istom mjestu
545
.  
Ploveći prema jugu italske obale, u regiji Picenum, u luci današnje Ankone (grč. 
Ankon), na temelju grafike iz 16. st., te povijesnih prikaza iz 19. st., koji prikazuju 
svjetionik na položaju današnje zgrade Obalne straže (Guardia Costiera), pretpostavlja 
se postojanje rimskog svjetionika
546
. Na jugu italskog poluotoka u regiji Apulia et 
Calabria, na području današnjeg Brindisija, sličan je slučaj s pretpostavkom o 
postojanju svjetionika u luci Brundisium
547
. 
U provinciji Sicilia postojale su dvije važne luke, Messana (današnja Mesina) i 
Panhormus (Palermo) za koje na postojanje svjetionika upućuju arheološki nalazi548. 
Logički zaključak navodi na pretpostavku o postojanju rimskog svjetionika na samom 
                                                 
540
 G. UGGERI, 2006, 148; tav. 5. 
541
 B. GIARDINA, 2010, 85-86. 
542
 M. BOLLINI, 1968, 37, Fig. 6. 
543
 B. GIARDINA, 86-88; 278; Fig. 98a, 98b; Fig. 100. 
544
 A. MORIGI, 1998, 67. 
545
 B. GIARDINA, 2010, 89-90; 282, Fig. 105a, 105b. 
546
 B. GIARDINA, 2010, 90-91, 283-284. 
547
 B. GIARDINA, 2010, 92-92, 285-286. 
548
 U Mesini je pronađen denar Seksta Pompeja iz 38-36. god., koji na reversu ima prikaz broda i 
svjetionika; M. REDDÈ, 1979, 865, fig. 6.5; G. TIGANO, 2011, 59. Struktura svjetionika je arheološki 
potvrđena pronalaskom tri kamene stepenice s bazom koje su pripadale strukturi svjetionika; G. 
TIGANO, 2011, 47-55; Fig. 2, Fig. 6; B. GIARDINA, 2010, 93, 286; slična je situacija i s pretpostavkom 
za Palermo gdje su također pronađeni novci koji na reversu imaju prikaz svjetionika; B. GIARDINA, 
2010, 94, 288. 
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sjevernom dijelu Sicilije na Capo Peloro (punta del Faro), na kojem se i danas nalazi 
utvrda pred ulazom u Mesinski prolaz. 
Postojanje svjetionika pretpostavlja se i za luke Nora i Olbia na Sardiniji. Na 
tirenskoj obali, u prvoj italskoj regiji Latium et Campania, od juga obale prema sjeveru, 
nalazile su se važnije trgovačke luke Paestum, Atheneum, Caprae, Misenum, Puteoli, 
Pandataria, Tarracina, Circeii, Astura, Portus i Ostia, od kojih je samo za Portus i 
Ostiju, na osnovu ikonografskih prikaza luke, potvrđeno postojanje svjetionika. 
U regiji Etruria, pred ulazom u stratešku luku Centumcellae (Civitavecchia), 
postojao je svjetionik s utvrdom
549. Luka je utemeljena početkom 2. st., za Trajanove 
vladavine, kako bi se, između ostalog, poboljšala trgovina s Galijom550. Uz etrursku 
obalu nalazile su se luke Dianum Artemisium (otok Giannutri), Igilum (Giglio) i Portus 
Cosanus (Cosa). Do današnje francuske obale sigurno pristajanje bilo je na riječnoj luci 
Industria (Monteu da Po) na ligurskoj obali
551
 za koju se nagađa da je imala svjetionik 
pred ulazom u lagunu
552
. 
U Galiji Narbonensis postojanje svjetionika pretpostavlja se na ulazu u luku 
Forum Iulii (Fréjus)553, u kanalu Fossa Marianne (Arles) koja je ucrtana i na Tabuli 
Peutingeriani. 
U provinciji Baetica pretpostavlja se postojanje svjetionika u luci Portus 
Gaditanus/Gades (Cadiz) te u Turris Chipionis (Sancular de Barrameda) sa spomenutim 
svjetionikom Caepio koji je napravljen po uzoru na aleksandrijski svjetionik. Na 
sjevernom dijelu današnje Španjolske, u provinciji Tarraconensis je luka Flavium 
                                                 
549
 L. QUILICI, 1993, 63-79; L. QUILICI, 2004, 111-114. 
550
 F. CORRENTI, 1990, 209-214. 
551
 Plinije Stariji rimsku koloniju koja je utemeljena 123. pr. Kr., pod nazivom colonia Industria, uvrštava 
na listu važnih gradova transpadanske XI. regije jer je zbog svog položaja južno od rijeke Pad i njenog 
pritoka Dora Baltea/Doire Baltée, riječnim putem lako komunicirala sa zaleđem, izvozeći sirovinu metala. 
Također navodi da se iz Industrije navigacijskim kanalom rijeke Pad moglo doploviti do glavnog riječnog 
središta Regio X., pod kojim je valjda mislio na Akvileju; Plin., N.H. III, 49, 122; E. ZANDA, 2011, 41-
49. 
552
 B. GIARDINA, 2010, 108. 
553
 J. A. AUBENAS, 1974, 494-499; C. MORHANGE, C. GÉBARA, 2010, 55-71. 
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Brigantium (La Coruña) čiji je ikonografski prikaz svjetionika ucrtan na Tabuli 
Peutingeriani
554
.  
Na atlantskoj su se obali nalazile tri veće luke. To su luka rimskog grada Campa 
Torres (Gijón), vojna luka Gesoriacum (Boulogne – sur – Mer) u provinciji Gallia 
Belgica i Dubris/Portus Londinium (Dover) u provinciji Britannia na samom sjevernom 
dijelu rimske države555. 
Uvidom u dosadašnje stanje istraženosti ostataka antičkih signalnih tornjeva koji 
su korišteni u plovidbi uz današnju istarsku obalu, možemo zaključiti da osim 
arheološkog podatka o okrugloj konstrukciji u Savudriji i kasnoantičke kule na 
lokalitetu Stari Tar (Stancija Blek) na ušću rijeke Mirne, drugih materijalnih dokaza 
nema.  
U prilog pretpostavci o postojanju signalne kule na ulazu u pulsku luku, govori 
grafički prikaz kule Torre d' Orlando koji se kao ruševina pojavljuje već u srednjem 
vijeku. Položaj porečkog svjetionika kao najstarijeg sačuvanog svjetionika na istočnoj 
obali Jadrana također indicira na potencijalnu potrebu za takvom infrastrukturom i u 
antici, koja arheološki zasad nije utvrđena.  
Slično se tumačenje može pretpostavljati za srednjovjekovnu kulu Gradac – 
Turan iznad Koromačna za kontrolu akvatorija prema Raškom kanalu na zapadu. 
                                                 
554
 B. GIARDINA, 2010, 115-116, 331. 
555
 G. MILNE, 2005, 71-76. 
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2.5. RIMSKE KOLONIJALNE LUKE NA SJEVERNOM JADRANU. PRIMJERI 
LUKA IZ PROVINCIJE REGIO X: VENETIA I HISTRIA (AQUILEIA I 
TERGESTE) 
 
Glavni trgovački punkt na sjeveroistočnom Jadranu bila je kolonija Aquileia 
koja se formirala uz antički riječni tok Natiso cum Turro ili današnji tok rječice Natissa. 
Važnost Akvileje očitovala se, ne samo u ulozi glavne trgovačke luke u koju je stizala 
roba preko podunavskih provincija Panonije i Norika, a koja se dalje plasirala prema 
Mediteranu ili obratno, nego i u vojno-strateškoj ulozi obrane granica regije. Prvotna je 
funkcija Akvileje bila vojni značaj. Utemeljenjem Akvileje, osiguravao se direktan 
prodor na japodski i delmatski prostor
556
. Nakon pripojenja Ilirika (Dalmacije) rimskoj 
državi Akvileja je izgubila prvotno vojno značenje557, ali se nakon toga izdigla kao 
važan strateški emporij (emporium). Grad je predstavljao središte u koje je s južne 
strane vodio pomorski put iz Tergeste dok je iz lagune Grado put bio osiguran 
plovidbom po umjetno izgrađenom kanalu Anfora (Canale Anfora)558. Na području 
Padske nizine (Padus Vetus) nalazio se razgranati sustav plovnih kanala (fossae) kojima 
se odvijala komunikacija u zaleđu obale559. Pomorski promet na sjevernom Jadranu 
obuhvaćao je plovidbu s lukom Ravena (Ravenna Classis), iako su kolonije Akvileja i 
Ravena bile povezane preko lagunarnog prostora plovidbom po glavnom kanalu fossa 
Augusta
560. Iako je luka Ravene omogućavala direktan ulaz prema ušću rijeke Po, tim 
više što je svojom veličinom i položajem osiguravala sigurno sidrište561, nikad se nije 
razvila u trgovačko središte562. 
Iz Akvileje se pomorski pravac prema glavnim lukama račvao u dva smjera. U 
pravcu zapada pomorski se promet odvijao trasom Aquileia - Ravenna, dok je u pravcu 
                                                 
556
 Aquileia je osnovana 181. god. pr. Kr., kao važan centar uspostave vlasti na sjevernom Jadranu.  
557
 Ž. MILETIĆ, 2006, 125. 
558
 D. GADDI, 2001, 261-263. 
559
 G. UGGERI, 1968, 229-235; S. FRANZOT, 1999, 27, S. MEDAS, 2013, 108-110, Fig. 3. 
560
 Strab., V, 1, 7; A. CALDERINI, 1939, 10; G. UGGERI, 1968, 230-231; S. PANCIERA, 1972, 79; A. 
MARCHIORI, 1990, 204. 
561
 Luka je osiguravala sidrište za 250 ratnih brodova, kako navodi Kasije Dion (Dio Cass., 55, 33). 
562
 M. I. FINLEY, 1973, 129. 
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juga išao dužobalnom dionicom Aquileia – Pola – Iader – Salona – Epidaurum – 
Dyrrachium, ili transjadranskom dionicom u pravcu Aquileia – Pola - Ancona563.  
Cestovna prometnica Via Flavia je s juga Istre išla prema sjeverozapadu u 
smjeru Pola – Parentium – Tergeste – Fons Timavi – Aquileia564. Riječna luka Fons 
Timavi (Timav) je prije utemeljenja Akvileje predstavljala važno trgovačko središte565 
Odatle se trgovački krak odvajao prema sjevernom prostoru Emone (Colonia Iulia 
Emona)
566
 koja je predstavljala ulaz prema Panoniji
567. Uplivi trgovačkih proizvoda iz 
Italije prema Panoniji osobito su zastupljeni početkom 2. st. kad se na panonskom 
prostoru uvoze italske amfore vinarije tipa Dressel 6, Dressel 2-4 te olearije tipa Dressel 
6B kao i istarske amfore iz fažanske i loronske radionice568. Također se uvoze ostali 
uporabni keramički i stakleni predmeti proizvedeni na sjevernoitalskom prostoru569. 
Dok je Akvileja predstavljala glavno čvorište u povezivanju trgovine iz sjevernih 
provincija prema moru i obratno, kolonijalne luke Trsta, Poreča i Pule funkcionirale su 
više kao provincijalne trgovačke postaje570.  
U dijelu poglavlja o rimskim kolonijalnim lukama na sjevernom Jadranu donose 
se poznati podaci za primjere kolonijalnih luka Aquileia i Tergeste, dok se arheološki 
podaci o lukama na obali Istre, Parentium i Pola, obrađuju zasebno u katalogu rimskih 
luka hrvatskog dijela antičke Histrije. 
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 R. MATIJAŠIĆ, 2006a, 52. 
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 L. BOSIO, 1973, 37-84; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 420-428; Ž. MILETIĆ, 2006, 126-127, map 2. 
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 T. BEZECZKY, 1987,  
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 C. ZACCARIA, 1989a, 27-31. 
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 M. SUIĆ, 2003, 66; R. MATIJAŠIĆ, 2006a, 54. 
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Sl. 8. Karta rimske Istre (preuzeto iz DEGRASSI, 1962.) 
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2.5.1. Aquileia 
Kolonija Aquileia osnovana je u 2. st. pr. Kr. kao važno političko ekonomsko 
središte Cisalpinske Galije571. Za Augusta se nalazila u sastavu italske Regio X u kojoj 
će ostati do reformi cara Aurelijana kada će postati glavno upravno–administrativno 
središte regije koja će dobiti ime Venetia et Histria. Njezina strateška uloga posebno se 
očitovala u povezivanju alpskog, panonskog i jadranskog prostora. Osnivanjem 
Akvileje Rimljani su utvrdili strateško mjesto radi nadzora sjeveroistočnog ulaza u 
Italiju iz Panonske nizine preko Postojnskih vrata
572
. Uz spomenutu ulogu, Akvileji se 
pripisuje i vojni značaj prilikom pacificiranja Ilirika, s obzirom na to da je služila i kao 
uporište legija Panonije i Dalmacije za vrijeme Oktavijana i Tiberija u 1. st. pr. Kr. te za 
markomanskih ratova u 2. st.
573
.  
Sredinom 18. st. Pietro Kandler je donio prve zapise o riječnoj luci Akvileji 
(porto fluviale di Aquileia). Kandler je u svom radu donio kartu grada s 
pretpostavljenom rekonstrukcijom vodenih tokova između kojih je ubicirao dvije lučke 
zone, na istočnoj i na zapadnoj strani grada.  Istočnu lučku zonu nazvao je "porto delle 
navicelle" koja je služila za prihvat brodica, dok je zapadnu nazvao "porto delle navi" 
koja je služila za prihvat brodova. Kandler je već tada pretpostavio da je riječni kanal 
Anfora bio umjetno napravljen u rimsko vrijeme kako bi se omogućila nesmetena 
plovidba, odnosno promet od pravca mora prema Akvileji
574
. 
Počeci arheoloških iskopavanja lučkih struktura datiraju s kraja 19. st., a vezuju 
se za tršćanskog arheologa i epigrafičara Enrica Maionicu sa Sveučilišta u Beču575. 
Između dva svjetska rata, sredinom 20-ih i 30-ih godina 20. st., na prostoru Akvileje, 
opsežna arheološka istraživanja provodio je Giovanni Brusin576. Zahvaljujući Brusinu577 
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 Strab., V, 1, 8. 
572
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 414. 
573
 G. BIGLIARDI, 2004, 318-371. 
574
 P. KANDLER, 1869-1870, 93-140. 
575
 H. MAIONICA, 1893, 33. 
576
 Opsežna arheološka istraživanja monumentalne luke Akvileje provedena su u razdoblju od 1926. – 
1931., od strane Brusina; A. GIOVANNINI, P. VENTURA, 2010, 34-36. 
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zabilježena su prva arheološka saznanja o nalazima lučkih struktura578. Njegovi će 
rezultati istraživanja koja je proveo na zapadnom i istočnom dijelu izgrađene obale 
riječne luke biti okosnica na koju će se nadovezati rezultati svih kasnije provedenih 
istraživanja579. Brusin je na sjeveroistočnom dijelu luke pronašao ostatke arhitekture 
mosta sačuvanog u dužini od 37 m. Most je prelazio preko riječnog toka Roggia del 
Mulino di Monastero na području zone samostana (Monastero)580. Ostatke drugog 
mosta koji je prelazio preko toka Roggia della Pila utvrdila je 1969. Luisa Bertacchi
581
. 
Istraživanjima i problematikom Akvileje bavili su se mnogi autori582, između kojih 
Aristide Calderini, Mario Mirabella Roberti, Luisa Bertacchi i drugi istraživači. Najviše 
spoznaja o lučkoj arhitekturi Akvileje i o izgledu antičkog krajolika, uz Brusinove 
nalaze, proizlazi iz recentnih multidisciplinarnih istraživanja s kraja 20. i početka 21. 
stoljeća583. Opširniji pregled o poznavanju antičke luke Akvileje s recentnim 
spoznajama, donose u svom radu autorice Marie-Brigitte Carre i Franca Maselli 
Scotti
584. Zahvaljujući istraživanjima koja su provedena devedesetih godina prošlog 
stoljeća i reviziji dotadašnjih podataka o lučkim strukturama, topografski su i 
kronološki prikazani cjeloviti rezultati o spoznajama operativne obale na istočnom, 
zapadnom i južnom dijelu luke uz rijeku Natissu. Također su prikazana arheološka 
istraživanja iz 1991. koja su obuhvatila zonu sjeverno od ranijih, Brusinovih istraživanja 
struktura rimske luke, geološka istraživanja iz 1994. koja su obuhvatila sondiranje na 
području riječnog toka585 te istraživanja provedena u razdoblju od 1993. do 1996., na 
                                                                                                                                               
577
 O Brusinovu radu koji je posvetio istraživanju Akvileje u L. ARGENTON, 1989, 10-22. 
578O Brusinovim rezultatima istraživanja Akvileje postoji opsežna literatura, a prve objave o lučkim 
strukturama nalazimo kod G. BRUSIN, 1934; 1939. 
579
 G. BRUSIN, 1934, 25-26, Fig. 18-20; G. BRUSIN, 1939, 73-76; A. MARCHIORI, 1989, 114-147. 
580
 G. BRUSIN, 1934, 24-25, 30. 
581
 L. BERTACCHI, 1972, 48. 
582
 A. CALDERINI, 1930; A. CALDERINI, 1939, 33-36; M. MIRABELLA ROBERTI, 1968, 383-395. 
583
 D. COTTICA, 2010, 10. Istraživanja provedena 2010., pokrenuta su u okviru Projekta „Aquileia Porto 
Romano – Sponda Orientale“. Rezultati su ukazali na nova saznanja o korištenju i funkcionalnosti 
operativne rive. 
584
 M. B. CARRE, F. MASELLI SCOTI, 2001, 211-240. 
585
 Istraživanja koja su provedena zbog rekonstrukcije akvilejskog paleokrajolika, pokrenuta su pod 
nazivom SARA – Subacquea Archeologia Romana Aquileia.  
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južnom dijelu luke, uzduž ceste koja je vodila za Grado, a koja prati liniju akvilejskog 
karda
586
. 
Riječni grad - Aquileia imao je formu klasičnog antičkog grada s dva osnovna 
komunikacijska pravca kardom i dekumanom te objektima uz koje je bio vezan gradski 
život puka. Grad je imao izgrađenu liniju operativne obale koja je pratila antički tok 
rijeka Natiso cum Turro (Natisone i Torre)
587. Postojanje rijeke s riječnim kanalima 
pogodovalo je ekonomski stabilnom razvoju kolonije. S obzirom na hidrološke uvjete u 
kojima je grad bio izgrađen, bilo je potrebno isušiti zemljište da bi se osigurao 
kvalitetan razvoj grada
588. Opis takve tehnički zahtjevne izgradnje nalazimo kod 
Vitruvija u priručniku De architectura. Vitruvije navodi slijedeće: “Recimo, neki je 
grad sagrađen u močvarama koje se nalaze uz more, ali su otvorene prema sjeveru ili 
sjeveroistoku i stoje iznad morske obale. U tom slučaju možemo uzeti kako je taj grad 
pametno planiran. Ako se, naime, iskopaju jarci, voda dolazi od obale, a more se, 
uzburkano olujama, digne pa se izlije u močvare. Tako se močvarna voda pomiješa sa 
slanom i to spriječava množenje močvarnih životinjica. One s viših mjesta vodom 
plivaju na niža i primiču se obali. Kako nisu navikle na slanu vodu, u takvoj vodi 
stradaju. Kao primjer za to mogu služiti galske močvare oko Altina, Ravene, Akvileje i 
drugih gradova. Ti gradovi leže vrlo blizu močvara, ali ipak su neobično zdravi“589. 
Za potrebe izgradnje i razvitka Akvileje isušeno je i asanirano vlažno i močvarno 
zemljište. Umjetno izgrađen kanal Anfora dužine 5 km koji se nalazio na zapadnoj 
strani grada, povezivao je Akvileju s morem sjeverno od zone od današnjeg Porto 
Buso
590..  
                                                 
586
 Istraživanja iz 1991. godine su provedena u suradnji École Française de Rome (L'EFR) i Dipartimento 
di Scienze dell' Antichità dell'Università di Trieste dok su istraživanja provedena u razdoblju između 
1993.-1996., provedena od strane tršćanskog Odjela za zaštitu kulturne baštine; L. MANDRUZZATO, 
1996, 264-267; M. B. CARRE, F. MASELLI SCOTTI, 2001, 212, 236-238; M. B. CARRE, C. 
ZACCARIA, 2011, 26. 
587
 Plin., N. H. III, 126: Alsa, Natiso cum Turro praefluentes Aquileiam coloniam XV M. p. a mari sitam; 
A. CALDERINI, 1930, 14-15; F. MASELLI SCOTTI et al., 1999, 79. 
588
 M. B. CARRE, C. ZACCARIA, 2011, 28. 
589
 Vitr., IV, 11-12.  
590
 G. SCHMIEDT, 1980, 17; D. GADDI, 2001, 270-271; Također je 2011., Österreichische 
Archäologische Institut iz Beča, na sjeverozapadnom dijelu antičke Akvileje proveo istraživački projekt 
usmjeren na otkrivanje struktura geofizičkim metodama. 
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Arheološkim istraživanjem kanala Anfora koje je provela Bertacchi, 
ustanovljeno je da je kanal bio popločan kamenim pločama s konstantnim padom te da 
mu je širina na 5 km toka varirala od 40 metara blizu mora do 16 metara blizu grada591. 
Popločenje kanala onemogućavalo je stvaranje naslaga na dnu korita riječnog toka592.  
Funkcija ovakvog kanala bila je dvojaka. U prvom redu, kanal je osiguravao 
drenažnu funkciju u svrhu asanacije te prikupljanja vode iz okolnih polja zajedno s 
ostalim odvodnim kanalima
593
. Druga funkcija kanala očituje se u plovidbi kanalom 
koja se vjerojatno mogla odvijati i brodovima uzvodno
594
. 
Kanal Anfora je zajedno s riječnim kanalima „Canale Nord“ na sjeveroistočnom 
dijelu grada i kanalom „Fossa Ausea“ na sjevernom dijelu činio integralni mrežni 
sustav odvodnje čija je uloga trebala osigurati povoljne uvjete života u samom gradu. 
Postoje različita tumačenja datacije oko vremena izgradnje kanala. Dok neki autori, s 
obzirom na usmjerenje kanala koje slijedi liniju centurijacije, pripisuju razdoblju 
osnivanja kolonije
595, Bertacchi njegovu izgradnju datira nešto kasnije, u Cezarovo 
razdoblje.  
Rimski kanal Anfora se sa zapadne strane grada nastavljao na rijeku Terzo (čije 
je antičko postojanje dokumentirano nalazima ostataka mosta koji je još bio vidljiv 
krajem 19. st., na prolazu prometnice Via Annia)
596
 koja se nizvodno, prema jugu 
spajala na rijeku Natissu. Dok je sa zapadne strane, kanalom Anfora, Akvileja bila 
povezana s morem odnosno današnjom lagunom Marano597, na jugozapadnom se dijelu 
plovidba odvijala nizvodno Natissom prema današnjoj laguni Grado koja je ujedno 
predstavljala izlaz na more. 
Arheološki rezultati istraživanja na sjevernom potezu obale lučkog kompleksa u 
istočnom dijelu grada, na dijelu tzv. porto Canale ili Canale Nord koje je provedeno 
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 L. BERTACCHI, 1990, 240-248. 
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 C. PREVIATO, 2015, 25.  
593
 L. BERTACCHI, 1978, 69 
594
 M. B. CARRE, F. MASELLI SCOTTI, 2001, 236. 
595
 M. J. STRAZZULLA, 1989, 218-220. 
596
 P. MAGGI, F. ORIOLO, 1999, 117. 
597
 W. DORIGO, 1994, 81-140; R. AURIEMMA, A. FONTANA, 2013, 68-70. 
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1991. godine
598, pokazali su složenu stratigrafiju lokaliteta luke599. Iz stratigrafije se 
uspio iščitati arhitektonski razvoj lučke zone prije izgradnje monumentalnih operativnih 
struktura koje se datiraju u klaudijevsko razdoblje. Nalazi lučkih struktura se protežu na 
površini od nekoliko kilometara obale kanalizirane rijeke. Prvu fazu izgradnje na tom 
dijelu lučke zone, koja datira u vrijeme malo nakon utemeljenja kolonije, karakterizira 
gusta mreža drenažnih kanala te ostaci ponekih zidova građenih od blokova kamena 
pješčenjaka koji su vjerojatno pripadali nekom stambenom objektu (domus)600. Krajem 
Republike iznad navedenih drenažnih kanala bio je izgrađen još jedan stambeni objekt s 
centralnim dvorištem i bunarom građenim od opeke601. Ovaj je objekt, koji se nalazio uz 
samu obalu rijeke, doživio brojne preinake do sredine 1. stoljeća kada je anuliran, očito 
zbog potrebe za proširenjem luke, odnosno zbog potrebe za izgradnjom dodatnih lučkih 
skladišta.  
 
                                                 
598
 Istraživanja su provedena na području od oko 1000m² na sjevernom dijelu zapadne obale lučkog 
kompleksa tzv. porto Canale ili Canale Nord od koje se odvajala Via Gemina 
599
 Istraživanja su provedena na području od kojeg se odvajala Via Gemina, datirana u augustovo 
razdoblje. Cesta je povezivala Akvileju sa Tergeste, a prijelazom dionice Fons Timavi, odvajala se u dva 
kraka, od kojih se jedan nastavljao direktno za Pulu, a drugi za Tarsatiku; F. PRENC, 2000, 46; C. 
PREVIATO, 2015, 27. 
600
 Datacija koja govori o najranijem naseljavanju tog područja Akvileje temelji se na nalazu novca iz 
148. god. pr. Kr., pronađenog u Via Postuma koja je povezivala rijeku Po s Akvilejom. 
601
 M. B. CARRE, F. MASELLI SCOTTI, 2001, 214., Faza izgradnje datirana je po pokretnim 
arheološkim nalazima kao što su amfore tipa Lamboglia 2, siva venetska keramika i dr. nalazi,  u 
razdoblje 1. st. pr. Kr. 
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Sl. 9. Aquileia: hidrološki plan antičkog grada: 1. Istraživanja na području lučkih struktura, 2. Istraživanja 
na dijelu obale (Pasqualis), 3. Obala na lokalitetu S. Stefano, 4. Istraživanja u zoni kanala Anfora 
(preuzeto iz CARRE, MASELLI SCOTTI, 2001.) 
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Sl. 10. Aquileia, Plan struktura na sjevernom dijelu operativne obale na istočnom dijelu grada (preuzeto iz 
CARRE, MASELLI SCOTTI, 2001.) 
 
 
Sl. 11. Aquileia, operativna obala na istočnoj strani grada: pogled sa sjevera (foto: I. Koncani Uhač) 
Carre i Maselli Scotti su revidirale starije arheološke podatke prikupljene 
prilikom istraživanja lučke zone, pa su se između ostalih dotakle i objekta s portikom 
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koji se nalazio ispod današnjeg nogometnog igrališta u Akvileji, zapadno od operativne 
obale luke
602
.  
Objekt s portikom na sjevernom dijelu obale Akvileje istražen je u dužini od 300 
metara, a bio je izgrađen od opeke na masivnim temeljima u tehnici opus caementicium. 
Brusin je pretpostavio da je ovaj objekt mogao služiti kao skladište (horeum), s obzirom 
na to da su u sloju iznad portikata pronađeni ostaci sjemenki korijandera i pšenice te ga 
je datirao u razdoblje kasne antike. Revizijom nalazišta utvrđeno je da orijentacija 
objekta, kao i visina na kojoj se nalaze njegovi temelji, odgovaraju visini i orijentaciji 
ostalih lučkih struktura, koje su datirane u prvu fazu izgradnje luke te je na osnovu toga 
predložena nova datacija, u razdoblje 1. st. po. Kr.603. Istraživači su također pretpostavili 
da navedeni objekt predstavlja portik na stupovima koji je uz skladišnu funkciju mogao 
imati i funkciju arhitektonskog povezivanja luke s gradom
604
. Iznad objekta s portikom, 
revizijom nalazišta ustanovljeni su ostaci objekta koji je datira na početak 4. st., a čija 
istočna linija slijedi linijski raster struktura iz flavijevskog razdoblja, dok zapadna 
strana prati liniju karda, a na temelju čega je pretpostavljeno da je navedeni objekt 
pripadao većem lučkom skladištu (horreum) koji se u 4. st., proširio u južnom dijelu 
luke
605
. 
Arheološka istraživanja koja su provedena sjeverno od spomenutih struktura 
utvrdila su da je sjeverni dio riječne luke prestao biti korišten sredinom 5. stoljeća što se 
dovodi u vezu sa smanjenjem dotoka rijeke i zasipavanjem kanala koje je vjerojatno 
uzrokovano i prodorom barbarskih Huna. Izvjesno je da je u navedenom periodu došlo 
do napuštanja sjevernog dijela luke te da su se lučke aktivnosti grada premjestile na 
područje koje se moglo lakše braniti od upada barbara. 
Na području istočno od navedenog objekta s portikom, prema rijeci Natisa, 
Brusin je također pronašao ostatke temelja skladišta te ostatke centralnog pristupa koji 
je vodio u grad s riječne strane, a koji su interpretirani kao najranije uređenje operativne 
                                                 
602
 Navedeni objekt je vrlo zanimljiv za usporedbu sličnog objekta kakav se mogao nalaziti na južnoj 
obali Savudrije, u B. PETROVIĆ – MARKEŽIĆ, Izv. MGU-a, br. 99/2013 od 05.03.2013.  
603
 M. B. CARRE, F. MASELLI SCOTTI, 2001, 218. 
604
 M. B. CARRE, C. ZACCARIA, 2010, 26. 
605
 U okviru navedenih istraživanja iz 1991., koja su provedena od strane Francuske škole u Rimu (Ecole 
Française de Rome), provedena su georadarska ispitivanja kojima su ustanovljeni ostaci zidova horeuma, 
izvan zone iskopa. 
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obale grada
606. Ispod navedenih struktura, ustanovio je starije ostatke lučke arhitekture 
od kojih je istražio popločenje temeljeno na hrastovim pilonima od kojeg su se prema 
rijeci, spuštajući nastavljale tri stepenice. Stepenice su bile oslonjene na temelje 
izvedene u građevnoj tehnici opus caementicium607.  
 
 
 
Sl. 12. Aquileia, operativna obala na istočnoj strani grada: ostaci stepeništa centralnog pristupa u grad s 
riječne strane (foto: I. Koncani Uhač) 
 
Zapadno lice operativne obale na istočnom dijelu grada, istraženo je u dužini od 
oko 450 metara, a bilo je izgrađeno od kamenih blokova koji su bili isklesani od 
istarskog vapnenca
608. Kamene ploče su bile vertikalno uzidane u obalu te su imale 
ugrađene kamene alke za privezivanje brodova. Mjestimično, ispod navedenog 
popločenja operativne obale, sačuvan je i donji nivo okomitog popločenja, također s 
alkama za privezivanje. Pretpostavka je da su ove dvije operativne površine bile 
izgrađene na različitoj visini kako bi se omogućio privez brodova s manjim ili većim 
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 M. B. CARRE, F. MASELLI SCOTTI, 2001, 218, 220. 
607
 G. BRUSIN, 1934, 20-25. 
608
 G. BRUSIN, 1934, 17, Fig. 7-9; C. PREVIATO, 2015, 439-440; Petrografski rezultati analiza 
pokazuju da je za gradnju Akvileje korišten kamen iz Antenala, obale Mirne, Vrsara, Rovinja, Vinkurana, 
Velikog Brijuna, Sv. Jerolima, Brajkovića i Kanfanara. 
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gazom, ovisno o visini riječnog vodostaja609. Od zapadne linije obale račvale su se tri 
ulice za pristup gradu od kojih je svaka vodila na dekuman. Južni pristup su činile 
stepenice i na tom je dijelu prepoznata linija dekumana. Druga dva ulaza sastojala su se 
od uskih popločanih prolaza koji su bili postavljeni pod nagibom u slučaju zaštite od 
poplave, a koja su povezivala ostale dvije paralelne linije dekumana te su se ovdje 
nalazile duple rampe, položene okomito u razini sa skladišnim prostorima610. 
 
 
Sl. 13. Aquileia, zapadno lice operativne obale na istočnom dijelu grada: mjesto za privezivanje brodova i 
ostaci temelja skladišta u pozadini (foto: I. Koncani Uhač) 
 
 
Skladišni objekti na zapadnoj obali su tvorili duge i uske prostorije poput 
hodnika, a na čiji je oblik utjecao prostor koji je ograničavao izgradnju struktura između 
bedema i luke. Ovi objekti nisu imali nikakve poprečne zidove ili popločenje te su bili 
povezani s rijekom rampama koje su omogućavale da se pretovar ili istovar robe odvija 
pod krovom
611
.  
Ostaci lica suprotne operativne obale na istočnoj strani obale rijeke također su 
istraživani 30-ih godina 20. st. od strane Brusina612, ali danas više nisu vidljivi613. 
                                                 
609
 G. BRUSIN, 1934, 21. 
610
 G. BRUSIN, 1934, 45-46. 
611
 G. BRUSIN, 1934, 40; M. MIRABELLA ROBERTI, 1968, 389. 
612
 G. BRUSIN, 1939, 75-76. 
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Istočno lice obale je istraženo u dužini od svega oko 150 metara s obzirom na to da je 
arhitektura prema sjeveru bila naglo prekinuta. Operativna obala je u odnosu na 
zapadno lice obale izgledom bila uža i bila je izgrađena od kamenih blokova 
paralelopipednog oblika (dimenzija 1,2 x 1,3 m), temeljenih na drvenim pilonima. S 
riječne strane vodile su četiri stepenice koje su bile ugrađene u zid obale. U okviru 
Brusinovih istraživanja, pronađeni su kameni elementi za privezivanje brodova614. Iza 
operativne obale su se nalazili objekti koje je Brusin pripisao manjim skladištima s 
pripadajućim uredima. Izgradnju zapadne strane obale luke Brusin je datirao nešto 
ranije u odnosu na istočnu što je obrazložio tvrdnjom da se zapadna obala nalazila u 
blizini foruma dok je za istočnu obalu pretpostavio da je pripadala predgrađu 
(suburbium)
615
. 
Lučkom kompleksu Akvileje pripadaju i strukture obrambenih bedema koje su 
bile istraživane 30-ih godina 20. st., a koje su tijekom stoljeća doživjele brojne preinake. 
Najranije obrambene strukture utvrđene su na zapadnoj obali i datirane su u 238. god. 
po. Kr., a smatra se da je izgradnja ovih bedema utjecala i na izgradnju skladišta na 
stražnjoj strani obale.  
U razdoblju 4. st., za vrijeme cara Konstancija II, zbog strateških je razloga izmijenjen 
tok rijeke Natisse kako bi se smanjio dotok vode. Međutim, smanjenje dotoka vode 
uzrokovalo je naplavljivanje čitavog prostora vodom zbog čega je došlo do napuštanja 
istočnog dijela lučkog područja616.  
Krajem 4. st. na istočnoj operativnoj obali luke, došlo je do izgradnje nekoliko 
obrambenih struktura, te se u tom razdoblju očituje početak propadanja riječne luke 
Akvileje.  
                                                                                                                                               
613
 U okviru recentnih arheoloških istraživanja koja su pokrenuta 2010., pod nazivom "Aquileia Porto 
Romano -  Sponda Orientale", provedena su istraživanja na istočnoj strani obale grada. Tom je prilikom 
istražen nastavak zida kanala koji je definirao liniju istočne operativne obale, a koji je već prethodno bio 
istražen u Brusinovim istraživanjima; D. COTTICA, 2010, 10-12. 
614
 G. BRUSIN, 1934, Fig. 11. 
615
 G. BRUSIN, 1934, 22-23; G. BRUSIN, 1939, 75-76. 
616
 C. PREVIATO, 2015, 99-100. 
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Na području koje je pripadalo južnom dijelu riječne luke (na posjedu Pasqualis) 
u okviru arheoloških istraživanja, koja su provedena 1994. godine617, istražen je dio 
operativne obale sa stepeništem koje je vodilo prema rijeci. Prikupljeni arheološki 
materijal je prvu fazu izgradnju južne operativne obale datirao u razdoblje između kraja 
1. st. pr. Kr. i početka 1. st. po. Kr. 
U drugoj fazi, u 2. st., na operativnoj je obali napravljena pregradnja u obliku 
rampe koja se spuštala do rijeke radi lakšeg pretovara robe. U trećoj, ujedno i 
posljednjoj građevinskoj fazi, u razdoblju 4. – 5. st., na južnoj je obali izgrađen obalni 
zid, koji je dodatno smanjio korito rijeke
618
.  
Postupnu degradaciju luke karakterizira nestanak velikog uvoza poljoprivrednih 
dobara (žito), iako je trgovina luksuznim predmetima i dalje nastavljena. Tijekom 5. i 6. 
st., zbog stalnih barbarskih upada i vojnog djelovanja, čitava obala riječne luke postala 
je jedan veliki obrambeni kompleks. Početkom 6. st. primat pomorske trgovine preuzet 
će obližnji gradovi Grado, Venezia i Ravena. 
 
Izgradnja ovakvog antičkog lučkog kompleksa kao što je Aquileia mogla se 
dogoditi isključivo pod cijenu zahtjevnog i teškog rada koji je uključivao drenažu 
odnosno asanaciju područja punog vode da bi se na njemu razvio grad. Vitruvijev citat 
najbolje oslikava trud i valorizaciju okolnog zemljišta kako bi se osigurali zdravi 
higijenski uvjeti koji će omogućiti kvalitetan život na nekom području. Hidrološki 
balans grada bio je osiguran sve do 2. st. kada prestaje razdoblje mira i političke 
stabilnosti Pax Romana i kada politički nemiri počinju nepovoljno utjecati na 
održavanje infrastrukture akvilejske luke čime se narušavaju ambijentalni uvjeti. 
Krajolik riječne luke i grada u antici doživio je brojne transformacije u izgledu, osobito 
u 4. st., kada je zbog izgradnje obrambenih bedema koji su utjecali na oblikovanje 
korita rijeke došlo do promjene krajolika619. 
                                                 
617
 Istraživanja su provedena od strane Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia; 
L. MANDRUZATO, 1996, 263; M. B. CARRE, F. MASELLI SCOTTI, 2001, 224-225.  
618
 M. B. CARRE, F. MASELLI SCOTTI, 2001, 228. 
619
 Analiza geoloških uzoraka potvrdila je korespodenciju faze napuštanja grada u razdoblju kasne antike, 
M. B. CARRE, C. ZACCARIA, 2010, 28. 
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Geološki podaci, koji su prikupljeni na prostoru današnjeg riječnog toka, utvrdili 
su da je rijeka Natissa tek mala rječica u odnosu na paleorijeku koja je tekla sa sjevera, a 
koja je vjerojatno bila povezana s tokom rijeke Soče. Sadašnja rijeka je u prošlosti tekla 
po jednoj širokoj aluvijalnoj ravnici koju je karakteriziralo vlažno odnosno močvarno 
zemljište. Geološke sonde na prostoru današnjeg riječnog toka luke pokazale su slojeve 
zamočvarenja u razdoblju između 4. do 7. st., iznad kojeg se nataložila naslaga debljine 
dva metra uzrokovana dodatnim naplavljivanjem područja. Ovakvo tumačenje situacije 
geolozi su objasnili devijacijom rijeke Soče prema istoku te njezinu prikupljanju 
riječnog toka Natiso cum Turro620. Geološka istraživanja su utvrdila da se pejzaž 
akvilejskog prostora, u razdoblju od željeznog do rimskog doba nije odviše promijenio 
te da su u tom razdoblju postojala dva riječna toka na području sjeverno od Akvileje i 
položaja Monastero. Paleorijeka koja je tekla prema jugu ulijevala se direktno u sjeverni 
Jadran s obzirom na to da je laguna Grado nastala u postrimsko vrijeme ingresijom 
mora na područje dužobalne zaravni621.  
Mreža riječnih pritoka i drenažnih kanala, osim što je osiguravala plovidbu iz 
grada prema moru, vjerojatno je osiguravala i plovidbu uokolo Akvileje. Tako su kanal 
Anfora i riječna luka bili povezani na južnom dijelu s jednim kanalom koji se danas 
prepoznaje kao rijeka Natissa i zadnjem dijelu toka rijeke Terzo. U prilog tezi o okolnoj 
plovidbi Akvilejom (circum navigare) govori pronalazak operativne obale na 
sjeverozapadnom području od grada s kraja 19. st. kojeg je istraživao Maionica. 
Lokalitet je poznat pod toponimom Santo Stefano. Istraženi dio obale imao je pristupne 
                                                 
620
 Zanimljiva je stratigrafska analiza dvije geološke sonde, uzorkovane 1994. godine, na sjeveroistočnom 
dijelu Akvileje, u blizini riječnog toka Natisse i toka manje rijeke Roggia del Molino. U sondi (S 8) koja 
je uzorkovana na području sjeverno od Brusinovih iskopa lučke zone te nešto dalje od arheološkog iskopa 
iz 1991. godine (od strane EFR-a), rezultati su pokazali evoluciju naplavljivanja s ostacima života iz 
holocena koji su bili preslojeni materijalnim ostacima iz željeznog i rimskog doba. Uzorak druge sonde (S 
12) ukazao je da su nakon razdoblja pleistocena višestruko nastajali slojevi slatke te bočate vode na 
poplavljenoj ravnici. Uzorak sonde (S 9), koji je napravljen nasuprot velikog rimskog mosta preko puta 
samostana, na položaju gdje su se očito spajali riječni tokovi (Monastero), potvrdio je postojanje toka 
velike rijeke prije nego što je u 3. i 4. st., došlo do smanjenja količine vode, u M. B. CARRE, F. 
MASELLI SCOTTI, 2001, 237. 
621
 D. GADDI, 2001, 261. 
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stepenice koje su vodile od rijeke na obalu. Ovaj nalaz potvrđuje pretpostavku o 
plovidbi koja se odvijala na sjevernom predgrađu Akvileje622.  
 
2.5.2. Tergeste 
Južno od Akvileje, na prostoru između Cisalpinske Galije i Histrije, nalazila se 
kolonijalna luka Tergeste (Colonia Iulia Tergeste). Područje antičkog grada se smješta 
na padini današnjeg brežuljka San Giusto u Trstu, a osnutak se datira u razdoblje oko 
sredine 1. st. pr. Kr.
 623
. Stoljeće nakon utemeljenja na području grada došlo je do 
ekspanzije urbanog tkiva koje je anuliralo granice postojećeg grada, uspostavljene od 
cara Oktavijana u razdoblju od 33. - 32. godine. Planimetrija modernoga grada Trsta 
poštiva antički raster čija je orijentacija građevina bila položena u dva osnovna linijska 
pravca. U pravcu sjever – jug na vrhu brda San Giusto nalazili su se javni i privatni 
objekti dok se na osi u smjeru sjever – istok nalazila morska linija s izgrađenom obalom 
te gradska vrata s Rikardovim slavolukom. Zahvaljujući arheološkim istraživanjima 
koja su se odvijala na području negdašnje antičke luke, uspješno je sastavljen mozaik 
antičkih arheoloških struktura kao i lučkog kompleksa od osnutka kolonije do kasnog 
srednjeg vijeka.  
Interes za ostatke luke antičkog Tergeste javlja se još u 16. stoljeću od strane 
Pietra Coppa
624, a osobito u 18. stoljeću kada se Ireneo della Croce u svom radu 
osvrnuo na ostatke lučkih struktura625. Della Croce je donio zapise o dvije strukture 
lukobrana unutar dobro zaštićenog bazena Sv. Marka koji štiti od bure i vjetrova iz 
južnog kvadranta. Lukobrani su u autorovo vrijeme bili vidljivi za oseke, a njihova je 
tadašnja pozicija odgovarala mjestu na kojem se danas nalaze tršćanski lukobrani 
Fratelli Bandiera i Venezia. Uz opise lukobrana, della Croce je donio povijesni podatak 
                                                 
622
 A. DEL BIANCO, 2010, 46-47; Grad Aquileia je jedan od najbolje sačuvanih primjera ovakvog tipa 
nalazišta na Mediteranu i zbog svoje je spomeničke vrijednosti, 1998. godine upisana na listu svjetske 
baštine Unesco-a. 
623
 P. VENTURA, 1996, 11-123; M. BRAINI, 2011, 4-5. 
624
 P. COPPO, 1830, 29–33. 
625
 I. DELLA CROCE, 1698, 265-266.  
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iz 1690., koji spominje strukturu mula, pronađenu tijekom izgradnje temelja palače 
Piccardi, današnje palače Pitteri626.  
Brojni povijesni kartografski prikazi, uglavnom iz 18. st., ukazuju na izgled 
srednjovjekovnog grada i obalne linije, gdje se s jugoistočne strane grada nalazio dobro 
zaštićen lučki bazen u kojem je bila istaknuta struktura lukobrana i strukture poznate 
pod nazivom „Porporella“627. 
Tumačeći saznanja o poziciji lukobrana koji su zatvarali luku unutar bazena Sv. 
Marka, a koja se nalazila gotovo na samoj periferiji antičke gradske jezgre te na osnovu 
tadašnjih spoznaja o lučkim strukturama uzduž obale grada, Pietro Kandler je, temeljem 
promišljanja Irenea della Croce, pretpostavio lokacije dvije gradske luke kako je i 
zabilježio na kartografskom prikazu. Položaj antičke luke „porto esterno“, vidljive još u 
18. stoljeću, preklapa se s rasterom današnje rive Sv. Marka. Iz karte se razaznaje da je 
vanjski, zapadni lukobran započinjao kod rta Campo Marzio, a nastavljao se prema 
otočiću zvanom „Zucco“ (gdje se danas nalazi svjetionik za kojeg se pretpostavlja da se 
u rimsko vrijeme mogao nalaziti na ovom mjestu) od kojeg se dalje prema sjeveroistoku 
nastavljao lukobran koji je zatvarao operativni bazen luke. Unutarnji lukobran 
započinjao je kod obale Grumula628. Po Kandleru je ovaj dio zaljeva bio mjesto gdje je 
bila smještena glavna luka kolonije Tergeste629 ili „portum navium“ koju je atribuirao u 
Trajanovo doba kada dolazi do urbanističke ekspanzije grada. Nasuprot tome, na 
jugozapadnom dijelu grada, razvila se manja gradska luka „porto interno“ za sidrenje 
brodova s manjim gazom, a čiji je smještaj locirao ispod današnjeg trga Piazza Unita630. 
 
                                                 
626
 I. DELLA CROCE 1698, 267. 
627
 P. RIAVEZ, 1995, 59-86. 
628
 F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA, 2001, 201-205 
629
 Osnivanje kolonije Tergeste se smješta u Cezarovo razdoblje, u drugu polovinu 1. st. pr. Kr.; P. 
VENTURA, 1996, 13; C. ZACCARIA, 2011, 46-47. 
630
 A. DEGRASSI, 1957, 34–35; F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA, 2001, 201, Fig. 1, Fig. 2; 
Istraživanjima 1960. god. pronađeni su ostaci tzv. istočnog rimskog lukobrana. 
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Sl. 13. Tergeste: prikaz antičkog grada s lukom po Kandleru  
(preuzeto iz MASELLI SCOTTI, VENTURA, 2001.) 
 
 
Na kartografskom prikazu Progetto per il Borgo dei SS. Martiri e per il nuovo 
molo dell Zucco nepoznatog autora iz 1745. ucrtana je linija antičke obale s ostacima 
lučkih struktura kod današnjeg lukobrana Fratelli Bandiera i potopljenih struktura na 
dijelu današnje ulice Cavana. Položaj tih struktura mogao je imati ulogu zaštite manje 
gradske luke, tzv. porto minore koja je brodove štitila od sjevernih vjetrova631. 
 
                                                 
631
 P. RIAVEZ, 1995, 69-71. 
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Sl. 14. Trst: plan grada, nepoznati autor, Progetto per il Borgo dei santi Martiri e per il nuovo molo dello 
Zucco, 1745. (preuzeto iz RIAVEZ, 1995.) 
 
Obalni krajolik antičkog Trsta, zbog urbane je izgradnje koja se odvijala u 
razdoblju između 18. do početka 20. st., doživio značajne morfološke promjene632. 
Kontinuitet života na mjestu rimskog lučkog bazena uzrokovao je preslojavanje 
lokaliteta današnjim urbanom tkivom633. Arheološki podaci o lučkim strukturama 
kolonijalnog grada prikupljani su na nekoliko načina. Podaci su najvećim dijelom 
prikupljani u okviru slučajnih terenskih zabilješki ili tijekom izvođenja građevinskih 
radova dok su u recentno vrijeme podaci ciljano prikupljeni kroz arheološka 
istraživanja. Ipak, slika o izgledu kolonijalne luke nije cjelovita te ne donosi kompletne 
spoznaje o navedenoj problematici.  
 
                                                 
632
 R. AURIEMMA, 2011, 27-28. 
633
 V. SCRINARI, 1951, 7-15. 
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Sl. 15. Trst: prijedlog rekonstrukcije antičke obalne linije i shematski položaj lokaliteta s lučkim 
strukturama u odnosu na današnju obalu (preuzeto iz MASELLI SCOTTI, 2008.) 
 
Sredinom 19. st. Domenico Rosetti je ispod temelja bivše palače Constanzi 
zabilježio nalaz lučke strukture koju je interpretirao kao privezište sa stepeništem i četiri 
bitve za privezivanje brodova
634
. Godine 1887. Alberto Puschi u svom radu donosi 
bilješke o prvom arheološkom istraživanju lučkih struktura tijekom radova za izgradnju 
temelja zgrade Scuola Popolare di Città Vecchia, na potezu između ulica Riborgo i 
današnjeg trga Rosario (u to vrijeme Piazza Vecchia). Tu su na dubini od 3 metra ispod 
tadašnjih ulica pronađeni ostaci strukture mula s kamenom bitvom za privez brodova635. 
Uz mul su također pronađeni ostaci poda od zidane opeke i sustav kanala koji je 
nastavljao prema potezu Teatro Romano. U blizini navedenog nalaza, prilikom 
izgradnje palače Ministarstva javnih radova, pronađene su i hrastove daske koje su bile 
iskorištene za izgradnju hodne površine rimskih mulova636.  
                                                 
634
 P. RIAVEZ, 1995, 66; G. PROSS GABRIELLI, 1960-1961, 251; F. MASELLI SCOTTI, P. 
VENTURA, 2003, 141-142. 
635
 A. PUSCHI, 1896, 409; V. SCRINARI, 1951, 81-82; A. DEGRASSI, 1957, 35; F. MASELLI SCOTI, 
P. VENTURA, 2003, 143; Puschi privezište datira u vrijeme Marka Aurelija. 
636
 P. RIAVEZ, 1995, 67. 
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Pokušaj sintetiziranja dobio je na važnosti krajem 20. stoljeća kada su se na 
prostoru današnjeg Staroga grada počela provoditi zaštitna arheološka istraživanja koja 
su rezultirala prikupljanjem relevantnih podataka o dosad poznatim antičkim 
strukturama luke. Uz ranije spomenute navode o strukturama antičkih lukobrana o 
kojima su pisali Coppo, della Croce i Kandler, u 20. stoljeću se otkrivaju nalazi, 
interpretirani kao dio antičke obale i njenih lučkih struktura. Godine 1919., prilikom 
izgradnje hotela Excelsior, također su otkriveni ostaci hrastovih dasaka hodne površine 
kakve su pronađene i tijekom izgradnje stepeništa Medaglie d'oro637. Godine 1926., 
prilikom građevinskih radova na sjevernom dijelu trga Unità, pronađeni su ostaci obalne 
linije
638
 čiju antičku dataciju osporava Maselli Scotti639. 
Tridesetih godina 20. stoljeća, tijekom građevinskih radova na Corso Littorio, 
ispod današnje ulice Via del Teatro Romano, na mjestu današnje zgrade policije južno 
od ostataka rimskog kazališta, izašli su na svjetlo dana nalazi koji su doprinijeli 
rekonstrukciji antičke obalne linije. U istom su razdoblju na prostoru ispod današnje 
palače Ministarstva javnih radova, na dubini od 7 metara, pronađeni ostaci drvenih 
pilona (uz ranije spomenute Puschijeve nalaze) te epigrafski spomenik iz 1. st. po Kr.
640
. 
Pretpostavka je da je natpis tamo dospio jer je slučajno pao ili je pak bačen u more u 
vremenu u kojem je napravljen
641
.  
Sredinom 20. stoljeća Degrassi također donosi pregled tada poznatih lučkih 
uređaja na tršćanskom ageru, na prostoru od Timava prema jugu. U okviru rada sažeto 
je donio opis tršćanske luke te opis okolnih suburbija s mulovima maritimnih vila na 
                                                 
637
 P. RIAVEZ, 1995, 79. 
638
 A. DEGRASSI, 1957, 35.  
639
 F. MASELLI SCOTTI, 2008, Autorica u radu Il porto di Tergeste: riflessioni a seguito dei recenti 
rinvenimenti, osporava antičku dataciju ovih struktura po Pross Gabrielli što obrazlaže tezom da je obalna 
antička linija u odnosu na Piazzu Unità bila više uvučena prema unutrašnjosti grada budući da Piazza 
Unità svoj izgled duguje srednjovjekovnom mandraču iznad kojeg je nastao, a koji se progresivno taložio 
sedimentom sve do kraja 17. stoljeća što upućuje da su otkrivene strukture ispod trga srednjovjekovnog 
datuma.  
640
 Inscr. It. X, 4, 50 
641
 F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA, 2001, 204; F. MASELLI SCOTTI, 2008, 317. 
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lokalitetima Sistiana, Grignano, Barcola, sjeverno od Trsta te S. Andrea, Broletto, S. 
Sabba, Stramare, južnom obalom od Trsta642. 
Sredinom 20. stoljeća, tijekom izvođenja zemljanih radova na izgradnji 
stepeništa Medaglie d'oro (1957 - 1958), u podnožju crkve Sv. Maria Maggiore, 
pronađen je niz terasastih struktura, o kojima je pregled donijela Pross Gabrielli643.  
 
 
 
Sl. 16. Trst: arheološki nalazi u uvali Santa Maria Maggiore (preuzeto iz PROSS GABRIELLI, 1961.) 
 
Od rimskih arhitektonskih objekata na padini brda s južne, morske strane 
bazilike Sv. Silvestra, istražena je vodosprema većih dimenzija koja je gotovo u cjelosti 
bila ukopana u živu stijenu brda. Vodosprema je imala sačuvan sustav hidroizolacijskih 
kanala koji su služili za prikupljanje vode dok su na dijelu brda, bliže moru, istraženi 
ostaci skladišta s amforama (datiranih u 2. – 3. st.) te ostaci drvenih pilona644. Pross 
Gabrielli je predložila tumačenje da je vodosprema ukopana na padini brda služila kako 
bi se vodom opskrbili brodovi koji su bili usidreni na ovom dijelu grada.  
                                                 
642
 A. DEGRASSI, 1957, 27-38; R. AURIEMMA, 2011, 28-29. 
643
 G. PROSS GABRIELLI, 1961, 251-256. 
644
 F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA 2001, 207. 
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Krajem 20. stoljeća, prilikom izvođenja građevinskih radova, obavljena su prva 
metodološka istraživanja na užem gradskom području koja su obuhvatila današnje ulice 
Cavana i Cavazzeni. Tom su prilikom prikupljeni arheološki podaci relevantni za 
razumijevanje obalne linije antičkog Trsta. Zahvaljujući recentnim istraživanjima 
gradske jezgre, Maselli Scotti je predložila novu liniju antičke obale koja se suprostavlja 
ranije postavljenoj tezi od Pross Gabrielli
645
.  
Na osnovu poznatih arheoloških podataka o lučkim strukturama, povijesnih 
kartografskih prikaza te rezultatima analize geoloških sondi646, predložen je izgled 
rimske linije obale kolonije Trsta. Po Maselli Scotti, antička obala se prostirala na 
potezu današnjeg grada, od jugozapadnog dijela grada gdje se nalazi današnji svjetionik 
(Lanterna) preko dijela grada gdje se nalaze ostaci rimskog kazališta te do današnje 
ulice Dante na sjeverozapadu grada. Također je navela da je izgradnja lučkog 
kompleksa antičkog Tergeste utjecala na čitav dužobalni izgled grada i to posebno u 
vidu modifikacije obalne linije. U nedostatku lučkih ravnih površina za operativne 
potrebe luke obala je nasipavana velikom količinom urbanog otpadnog materijala što je 
rezultiralo stvaranjem većih zaravnjenih površina, iskorištenih za izgradnju samih 
lučkih uređaja647. 
Na potezu ispod današnjih ulica Via Cavana i Via Cavazzeni recentnim su 
arheološkim istraživanjima otkriveni ostaci operativne rive sa stepeništem, izgrađene od 
blokova kamena pješčenjaka648. 
Arheološka istraživanja na području današnje ulice Cavana (1993. god.) 
obuhvatila su područje zapadnog dijela operativne obale. Tom je prilikom dokumentiran 
prvi red kamenih blokova strukture koji se nalazio prema moru u širini od 3 metra. 
Hodna površina operativne obale se nalazila na visini između 0,5 do 1,4 m iznad razine 
                                                 
645
 F. MASELLI SCOTTI, 2008, 318. 
646
 Izgled antičke obale Trsta potvrdila su geološka istraživanja koja su provedena u sklopu projekta 
Urban. Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine dell'Università di Trieste proveo je 
sondiranje na šest (6) mjesta unutar gradske jezgre u dubini od 5 metara. Bušenja su obavljena u blizini 
današnje zgrade suda, na križanju i u ulici S. Sebastiano, na potezu između ulica Cavana i ulice Teatro. 
Sonde su na ovim dijelovima gradske jezgre, na dubini između 4 do 5 m, ustvrdile prisutnost morskog 
okoliša s dotokom slatke vode koja je vjerojatno tekla iz nekog obližnjeg potoka ili izvora. 
647
 F. MASELLI SCOTTI, 2008, 317–327; M. BRAINI, 2011, 4-5. 
648
 P. VENTURA et al., 2008, 328-332. 
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mora
649. Rimsko pristanište je u fazi preobrazbe u kasnoj antici, u dužini od 6 metara, 
produženo jednim redom monolitnih blokova (dimenzije jednog bloka su 2 x 1 x 0,40 
m)
650. Smjer pružanja strukture pristaništa istovjetan je rasteru ostalih arheološki 
potvrđenih rimskih javnih i privatnih zdanja koja su datirana u 1. st.651. Izgradnja 
pristaništa datirana je u sredinu 1. st. dok je vrijeme korištenja strukture pokazalo 
upotrebu do razdoblja između 4. i 5.. st. kada je sasvim napušteno sredinom 5. st.652. Za 
razliku od ranijih promišljanja o izgledu antičke obale koja je bila više isturena prema 
današnjoj crti mora, nalazi pristaništa u ulici Cavana i ulici Cavazzeni, rekonstruirali su 
obalnu liniju više uvučenu prema unutrašnjosti grada (danas se lučke strukture nalaze na 
oko 3,5 metra ispod suvremenog grada)
653
. Takva rekonstrukcija obalne linije sugerira 
na promišljanje o jednom manjem zatvorenom lučkom području unutarnjeg perimetra 
tršćanske luke654.  
Istovjetna stratigrafska situacija u ulici Cavana nadovezuje se na arheološka 
istraživanja iz ulice Cavazzeni koja su na tom dijelu provedena u razdoblju između 
2005. – 2007.655.  
Tu je dokumentiran nalaz stepenice rimskog pristaništa širine 0,5 m koja je bila 
anulirana izgradnjom kasnoantičkog bedema. Ovo tzv. unutarnje pristanište bilo je 
napušteno zbog ubrzane sedimentacije uzrokovane prodorom vode iz obližnjih izvora te 
ljudskim aktivnostima koje su se odvijale u zatvorenom lučkom bazenu tijekom kasne 
antike. Iako je Trst u to vrijeme bio još aktivan trgovački grad u kojem se trgovalo 
robom iz cijelog Mediterana
656, izgledno je da se trgovačka aktivnost od vremena kasne 
antike prebacila na područje istočno od zaljeva, prema Piazzi Unità657.  
                                                 
649
 P. VENTURA et al, .2008, 338. 
650
 F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA, 1994, 403-405; P. VENTURA et al., 2008, 329. 
651
 F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA, 2003, 144. 
652
 P. VENTURA, et al., 2008, 328, 330, 332-336. 
653
 F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA SENARDI, 1994, 399-409; P. VENTURA et al., 2008, 328-
329, 337. 
654
 P. RIAVEZ, 1995, 71. 
655
 V. DEGRASSI et al., 2008, 275-280. 
656
 Prikupljeni nalazi amfora, za razdoblje kroz prva dva stoljeća Rimskog Carstva, potvrđuju intenzivan 
upliv istarskog maslinovog ulja, ali i nalaze vinarija i drugih keramičkih proizvoda s područja egejskog 
bazena. Također postoje i dokazi o živoj trgovini umaka i ribljih proizvoda koja se odvijala na ovom 
prostoru, a potvrđena je nalazima arheološkog materijala. V. DEGRASSI et al., 2007, 503-510. 
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Sl. 17. Trst, Via Cavazzeni: nalaz stepenice rimskog pristaništa iznad koje se nalazi temeljna stopa 
kasnoantičkog bedema (preuzeto iz MASELLI SCOTTI, 2008.) 
 
Prostor oko današnjeg trga Crosada zatvarao je navedeni operativni bazen s unutarnje 
strane antičkog grada658. Na ove recentne podatke o spoznajama antičke luke 
kolonijalnog grada nadovezala su se arheološka istraživanja iz 2008. koja su bila 
provedena na prostoru ispod današnjeg trga Sv. Lucije. Na tom je potezu iza zgrade 
današnjeg suda, na sjeverozapadnom dijelu grada, dokumentiran trakt obrađene antičke 
obalne linije koja je s jedne strane bila oblikovana kao struktura, uklesana u živu stijenu 
brda San Vito, a koju su preslojili kasnoantički objekti659.  
Uz glavni plovidbeni komunikacijski pravac tršćanskim zaljevom, svakako je 
važno spomenuti i cestovnu komunikaciju koja je povezivala lučke uređaje na obali iz 
ruralnih objekata koji su se nalazili na prostoru tršćanskog agera. Na dužobalnu cestu 
                                                                                                                                               
657
 P. VENTURA et al., 2008, 337-338. 
658
 C. MORSELLI, 2007a, 9-18. 
659
 F. MASELLI SCOTTI, 2008, 318; F. MASELLI SCOTTI, 2011, 25-26. 
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Via Flavia, koja je povezivala Tergeste – Aquileia i obratno660, spajale su se dvije 
komunikacijske osi od kojih se jedna cesta, na sjeveroistočnom dijelu grada paralelno 
uz dužobalnu cestu odvajala iza rimskog kazališta prema današnjoj ulici Via Donota. 
Odatle je nastavljala prema brežuljku San Giusto gdje se nalazilo političko, 
administrativno i vjersko središte grada661. Drugi važni komunikacijski pravac za 
povezivanje grada i luke, u razdoblju 1. i 2. st., pružao se okomito na dužobalnu 
komunikaciju ispod današnjih ulica Via Crosada i Via Capitelli662, a povezivao je 
kapitolinski vrh brda San Giusto i Rikardov slavoluk.  
Krajem 4. i početkom 5. st. rimska cestovna komunikacija grada je gotovo u 
potpunosti anulirana kasnoantičkim bedemima koji su korespondirali i dalje s aktivnom 
dužobalnom cestom663.  
Dužobalnom cestom na potezu između Tergeste i Akvileju protezale su se gusto 
raspoređene rimske vile s odgovarajućim lučkim uređajima koji su služili za 
gospodarske potrebe na lokalnom nivou
664. Isto je bio i slučaj dužobalne ceste koja se 
protezala jugoistočno od Tergeste prema Istri. Tu se također nalazio niz maritimnih 
zdanja s priručnim lukama za lokalne potrebe. 
 
Na planimetrijski izgled antičkog grada utjecao je položaj morske obale na kojoj 
su izgrađene lučke strukture, u razdoblju između 1. do 3. st. Granice grada su se širile 
sve do u 3. st., a u razdoblju od 4. do 5. st. došlo je do izgradnje novih obrambenih 
bedema, prilikom čega su luka i veći dio urbanog prostora ostali izvan gradskih 
zidina
665
. 
                                                 
660
 Via Flavia je bila glavna cestovna komunikacija koja je spajala histarske i venetske kolonije u pravcu 
Aquileia – Teregeste – Parentium – Pola.  
661
 P. CASARI, 2011, 6-8. Sintezu antičkog grada Tergeste s elementima forme urbis donosi P. Ventura. 
U sintezi se donosi pregled cestovne komunikacijske mreže kroz ulice današnjeg grada, P. VENTURA, 
1996, 34-36. 
662
 U ulici Via Capitelli pronađen je tetrapylon iz 1. st. ispod kojeg je prolazila cesta koja je vodila s brda 
S. Giusto prema moru, a koji je krajem IV. st. interpoliran u strukturu obrambenih kasnoantičkih bedema; 
C. MORSELLI, 2007b, 143-145; F. MASELLI SCOTTI, 2011b, 16-18. 
663
 F. MASELLI SCOTTI, 2008, 322. 
664
 A. AURIEMMA, 2011, 28-29; F. FONTANA, 2011, 32-33. 
665
 F. MASELLI SCOTTI, 2009, 3-5; V. DEGRASSI, G. MIAN, 2011, 19-21. 
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3. PREGLED RIMSKIH LUČKIH UREĐAJA OD RIJEKE DRAGONJE DO 
RIJEKE RAŠE 
 
3.1. RIMSKE LUKE ISTRE 
 
Rimske luke predstavljaju mjesta gospodarskih aktivnosti koje povezuju kopno s 
morem. Kako je prethodno opisano, luke donose informacije o plovidbi, brodovima i 
trgovini
666
, a uz njihovu izgradnju usko se vezuje izgled agera koji je gravitirao 
određenoj luci. Izgradnja rimskih luka u istarskom priobalju, a na kojima su provedena 
arheološka istraživanja većinom se datiraju u razdoblje 1. st., kada se grade kao sastavni 
dijelovi stambeno - gospodarskih zdanja.  
Suvremena arheologija bavi se tehnikama i vrstama izgradnje lučkih struktura te 
ujedno istražuje i interpretira kulturne slojeve s pokretnom arheološkom građom. 
Arheološka istraživanja uz korištenje povijesnih izvora imaju za cilj rekonstrukciju 
rastera luke, namjenu i njezino funkcioniranje te ulogu odnosno njezin lokalni značaj na 
užem ili širem području agera.  
Istraživanjem luka, odnosno lučkih struktura, ukoliko se nalaze ispod morske 
površine, u prvom se redu bavi podmorska arheologija. Međutim, postoje nalazišta luka 
ili brodova koja se zbog različitih geomorfoloških faktora danas nalaze udaljena od 
morske obale, odnosno uvučena su u kopno. Tako se na istarskoj obali, nalazište antičke 
luke Pola, nalazi udaljeno od današnje obalne linije, ispod suvremene urbane 
prometnice. Arheološka stratigrafija koja ukazuje na kontinuirano korištenje tog dijela 
luke, seže do dubine od – 3,40 metara ispod današnje prometnice667. 
Bez arheološkog istraživanja koje podrazumijeva sustavno prikupljanje 
informacija neke luke, teško je donositi zaključak o trajanju odnosno vremenu 
korištenja lučke strukture. Primjeri prirodnih sidrišta tj. luka na istarskoj obali koje su 
korištene u rimskom razdoblju, često ukazuju na mogućnost da su uvale korištene prije 
                                                 
666
 P. A. GIANFROTTA, P. POMEY, 1980, 312. 
667
 Istraživani slojevi antičkog lučkog bazena Pule, zbog glacioeustatičkih promjena razine mora, 
hidroloških značajki te ljudske aktivnosti kroz prošlost, danas se nalaze na udaljenosti od 160 m od 
sadašnje obalne linije mora, duboko unutar gradskog urbanog prostora. Slojevi luke zatrpani su većinom 
aluvijalnim nanosima sedimenta, koji je uzrokovao tok potoka Pragrande, na južnom i istočnom rubu 
grada. 
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uspostave rimske vlasti
668
. Jedna od takvih uvala (luka) je Zambratija na 
sjeverozapadnoj obali Istre, koju omeđuje poluotok Sipar na jugu te Crvena uvala na 
sjeveru. U uvali je utvrđeno postojanje eneolitičkog naselja te su pronađeni ulomci 
brončanodobnih posuda, koje se u arheološkom kontekstu vezuju za lokalitet obližnje 
brončanodobne gradine Romanija669. U uvali je istražena brodska konstrukcija rađena 
tehnikom šivanja, datirana u razdoblje prijelaza iz brončanog u željezno doba670. U 
Zambratiji su također pronađeni ulomci oboda grčko-italskih amfora koji ukazuju na 
kontinuitet korištenja uvale u razdoblju rane Republike, kao i nalazi iz 1. stoljeća koji 
pripadaju vremenu stabilnog razvoja regije. Iz tog razdoblja datiraju ostaci maritimne 
vile s pripadajućim lučkim uređajem koja se nalazi na južnoj obali uvale671. Uvala 
Zambratija nije jedinstveni primjer koji potvrđuje kontinuirano korištenje, ali spada 
među bolje istražene uvale na istarskoj obali. 
U uvalama Istre se pronalaze brojni podmorski nalazi iz kasne antike i ranog srednjeg 
vijeka
672
, preko venecijanskog razdoblja pa sve do danas.  
Problematika proučavanja rimskih luka podrazumijeva nekoliko istraživačkih pitanja 
koja su temeljna za svako daljnje proučavanje teme. Osnovno pitanje je topografski 
položaj luke i njezin plan sa ostacima lučkih uređaja. U tom smislu, važno je 
razumijevanje izgleda lučkog bazena kojeg tvore infrastruktura, suprastruktura i 
pokretna mehanizacija. U Istri su uglavnom pronađeni lučki uređaji infrastrukture, dok 
manji broj nalaza otpada na suprastrukture na kopnu. Od suprastruktura su na manjem 
broju lokaliteta pronađeni ostaci objekata koji bi se mogli pripisati lučkim skladištima 
(horreum), ali zasad su još nedovoljno istraženi. Tu spadaju objekti na obali u Savudriji, 
Sipru, Sv. Antonu kod Novigrada i Vrsaru, o kojima će u narednom poglavlju biti riječi. 
                                                 
668
 Pokretni prapovijesni nalazi u neposrednoj blizini obale i otoka, prikupljeni u većini slučajeva 
slučajno, ukazuju na korištenje određenih uvala u prapovijesnom razdoblju; K. MIHOVILIĆ, 1997, 28-
57. 
669
 I. KONCANI UHAČ, 2009a, 396-399; I. KONCANI UHAČ, 2009b, 263-267. 
670
 I. KONCANI UHAČ, M. UHAČ, 2012, 533-538; I. KONCANI UHAČ, M. UHAČ, 2014, 29-33; G. 
BOETTO et al., 2014, 23-24. 
671
 A. GNIRS, 2009, 78; N. BOLŠEC FERRI, 2009, 418-419 
672
 U uvali Savudrija su tako npr. na ulazu u luku, na dubini između 4 do 6 metara, pronađeni cjeloviti 
nalazi bizantskih amfora koje datiraju u razdoblje od 9. – 12. st.; Z. BRUSIĆ, 1980, 80-82; Z. BRUSIĆ, 
2010, 246-247, Sl. 5-7. 
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Površina lučkog bazena te površina lučke infrastrukture pružaju informacije o ulozi i 
kapacitetu luke. Arheološki podaci o nalazištima u zaleđu luke, donose informacije o 
veličini agera koje se izravno odnosi na pitanje hijerarhije luka. U konačnici, luka sa 
svojim hijerarhijskim položajem, osim što upućuje na privrednu snagu agera, jasno 
govori o komunikacijskim vezama izvan regionalnih okvira. 
 
 
3.1.1. Hijerarhija rimskih luka  
 
Luke na obali Istre u rimsko su vrijeme bile gusto raspoređene i tvorile su mrežu 
punktova u službi teritorijalne ekonomije na području sjevernog Jadrana. O posebnosti 
istarskih luka, misleći pri tom upravo na njihov gusti raspored tj. ekonomski značaj na 
manjem geografskom prostoru, sredinom 20. stoljeća, u svom se radu osvrnuo 
Degrassi
673. Analogija gustoće luka s vilama na nekom obalnom prostoru, kao što je 
prostor današnje Istre, mogla bi se usporediti s kompleksima na obalama i u zaleđu 
Etrurije, Lacija i Kampanije gdje se nalazio čitav niz urbanih i ruralnih središta s 
priručnim lukama674.  
Kod hijerarhije luka važno je pitanje ekonomska aktivnost određene luke na 
regionalnom i širem području, a samim time i pitanje vrste investicijske izgradnje675. 
Zapravo, sintetizirajući nalazišta luka na istarskoj obali, vrlo je nezahvalno s današnjeg 
stanovišta tipološki određivati luke u određene klasifikacijske grupe. Čak ni na osnovu 
arheoloških podataka nije jednostavno pripisati jedinstveno značenje luci sa određenom 
ekonomskom aktivnošću zbog toga što su luke istovremeno mogle služiti kao subjekt za 
različite gospodarske aktivnosti. Kad su luke u pitanju, arheološki podaci otvaraju 
                                                 
673
 A. DEGRASSI, 1955, 119. 
674
 A. ZERI, 1905, 239-288; B. FRAU, 1982, 39-78; C. DE LA BLANCHÈRE, 1983, 31; E. FELICI, 
1993, 71-92; L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI, 2005, 130-131; G. RICKMANN, 2008, 6; S. KEAY, L. 
PAROLI, 2011, 1-19; S. KEAY, 2012b, 33-57. 
675
 Izgradnja gradske luke od strane cara je indirektno upućivala na naklonost građanima od strane cara, a 
istovremeno je jamčila zaštitu, P. ARNAUD, 2014, 171. 
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kompleksna pitanja vezana za različite aktivnosti na jednom obalnom području i 
plovidbe koja je bila vezana uz trgovačku djelatnost676.  
U poglavlju će se pokušati donijeti prikaz svih lokaliteta na kojima su pronađeni 
lučki uređaji, ali i lokaliteta koji svojim topografskim smještajem ukazuju na 
potencijalno postojanje lučkih struktura. Na osnovu poznatih primjera, pokušat će se 
sintetizirati dosadašnja saznanja o temi te će se predložiti podjela luka prema načinu 
izgradnje i ekonomskom značenju prostora. Također se predlaže tipologija lučkih 
uređaja na osnovu istarskih primjera, sa popisom lokaliteta za koje raspolažemo 
arheološkim podacima.  
 
 
3.1.2. Podjela rimskih luka prema načinu izgradnje 
 
Oslanjajući se na suvremenu lučku terminologiju, rimske luke Istre bi se prema 
načinu izgradnje mogle podijeliti na prirodne i umjetne luke677. 
Termin prirodne luke mogao bi se koristiti za prirodno zaštićene uvale koje su 
svojom morfologijom kao što su rtovi ili otoci omogućavali sigurno sidrenje brodova u 
slučaju nevremena ili odmora prilikom plovidbe. Uvale koje su u antici služile kao 
prirodna sidrišta, pretežito služe i danas za sidrenje, ukoliko na njihovom području nisu 
izgrađena turistička naselja i nautičke marine. Suvremeni nautički peljari u kojima se 
donose podaci o lukama, nautičkim marinama, uvalama, sidrištima, vezovima, lučkim 
komunikacijama, svjetionicima, opskrbljenosti i ostalim utilitarnim informacijama, 
mogu se dijelom primjeniti na navigaciju u antičkom razdoblju. Nije nužno da su 
navedene uvale u antici, kao ni danas, morale imati izgrađen lučki uređaj. Najbolji 
podatak koji direktno ukazuje na moguću funkciju su podmorski arheološki nalazi na 
morskom dnu.  
 
                                                 
676
 P. ARNAUD, 2010, 109-113; Autor iznosi probleme koji se javljaju pri sistematizaciji luka, koristeći 
terminološke pojmove iz antičkih portolana. 
677
 Pri sistematiziranju luka u osnovnoj podjeli je korištena lučka terminologija iz poglavlja o lukama u 
Pomorskoj enciklopediji, B. KOJIĆ, 1978, 368. 
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Umjetne luke su uvale koje su bile prilagođene za zaštitu brodova, odnosno u 
njima je zaštita izgrađena (lukobrani). U umjetnim lukama su uglavnom bila izgrađena 
kompleksna lučka postrojenja. Tu spadaju u prvom redu lučki uređaji ili lučka 
postrojenja koja čine lučka skladišta, operativne obale, krcališta i lučka mehanizacija. 
Umjetne luke su mogle imati vanjsku i unutarnju luku, tj. morski prostor ispred luke u 
kojem su se zadržavali brodovi dok su čekali na ulazak u luku. 
3.1.3. Podjela rimskih luka u Istri prema ekonomskom značenju 
 
Položaj i namjena luke na plovidbenom putu ovisila je o kombinaciji različitih 
ekonomskih čimbenika. U kontekstu klasifikacijske podjele rimskih luka na istarskoj 
obali, Marie-Brigite Carre i Francis Tassaux su predložili podjelu, ovisno o veličini i 
značaju luke u odnosu na aglomeraciju i gospodarski kontekst678. U tipološkoj 
hijerarhiji luka
679, oni su izdvojili četiri vrste luka u istarskom priobalju680.  
Ovdje je važno utvrditi vrstu i funkciju objekata na obali tj. da li se određena luka 
vezuje uz grad ili vilu, ili je vezana isključivo za ukrcaj određenih gospodarskih dobara 
ili djelatnosti kao što je npr. eksploatacija kamena, soli, marikultura ili proizvodnja 
keramičkih predmeta.  
S obzirom da je određenoj luci nemoguće, osim ukoliko se ne raspolaže direktnim 
arheološkim dokazima, atribuirati izričitu namjenu, lukama koje su nedvojbeno služile 
ukrcaju gospodarskih proizvoda može se pripisati općenito značenje.  
 
Oslanjajući se na predloženu tipologiju te slijedom dostupnih arheoloških 
podataka koji su korišteni radu, rimske luke istarskog priobalja prema ekonomskoj 
komponenti, možemo podijeliti na: 
1. glavne luke (kolonijalne luke)  
2. sekundarne luke (luke municipija i luke aglomeracija naselja) 
                                                 
678
 M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2009, 68-71, Tab. 1. 
679
 U stručnoj literaturi postoje pokušaji klasifikacije rimskih luka, iako su problemi podjele složene 
naravi s obzirom da često ne postoje utemeljene arheološke osnove što može dovesti do pogrešne 
interpretacije prirode luka; P. ARNAUD, 2010, 107-112. 
680
 M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2009, 69, Fig. 3. Tu spadaju glavne luke (caput civitatis), luke 
sekundarnih aglomeracija (port d'agglomération secondaire), luke vila (port de villa) i luke koje su vezane 
za kamenolome (port lié à une carrière). 
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3. luke vila  
4. luke vezane uz pojedine proizvodne komplekse 
 
Bez obzira na topografski položaj i pripadnost određene uvale odnosno luke koja 
se vezuje uz grad i okolicu, bilo da se radi o stambenom objektu ili određenoj 
gospodarskoj djelatnosti (kamenolom, solana, uzgajalište ribe, figlina), svi su parametri 
međusobno isprepleteni, tako da se poneki primjeri luka na istarskoj obali ne trebaju 
isključivo pripisati jednoj vrsti luka. Namjena takvih luka može biti višestruka.  
 
 
Graf. 2. Ekonomsko – administrativna podjela luka u Istri, prema katalogu luka (I. Koncani Uhač) 
 
 
Glavne luke na istarskoj obali najlakše je opisati i objasniti. To su veće luke u 
funkciji gradskih luka koje su pripadale političkim i teritorijalnim središtima tj. 
kolonijama. Gradske luke nisu morale nužno biti izgrađene u dobro zaštićenom 
morskom bazenu. Ukoliko su bile zadane morfologijom obale koja nije omogućavala 
dobro zaštićeni morski prostor, bile su izgrađene kao umjetne luke sa složenom lučkom 
infrastrukturom. Gradske luke su mogle imati vanjsku luku koju je činio zaštićeni 
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morski bazen ispred unutarnje luke
681. Izrazit primjer luke s dva lučka bazena je 
kolonijalna luka Tergeste
682
. Vanjski lučki bazen je služio za pristajanje brodova s 
većim gazom koji zbog nedostatne dubine nisu mogli pristati u unutrašnjoj luci ili je bio 
korišten za pristajanje brodova koji su se zaustavljali u etapnoj plovidbi. 
Među morske kolonijalne luke s urbaniziranom okolicom u Istri spadaju Pola i 
Parentium. Složene luke kao Pula, imale su po nekoliko izgrađenih lučkih uređaja683 s 
operativnom obalom, pristupnim rampama i privezištem za brodove, kako pokazuju 
primjeri rimskih lučkih struktura na sjevernom Jadranu684. Izgled, materijali i tehnike 
izgradnje lučkih uređaja od rimskog razdoblja do austrijskog razdoblja nemaju previše 
odstupanja, pa se tako na području pulske luke, u uvali Monumenti, mogu pronaći 
lukobrani i mulovi sa stepeništem iz austrijskog razdoblja, koji izgledom ukazuju na 
sličnosti sa rimskim lučkim strukturama685. Nekoliko je takvih primjera lučkih struktura 
iz austrijskog razdoblja duž istarske obale, a tu se mogu izdvojiti mul u uvali 
Saccorgiana na Verudeli, San Lorenzo kod Valbandona, mul u Rovinju i u Poreču te 
Porporela u Novigradu i u Umagu. 
Za luku antičkog Poreča potvrđeni su ostaci lučkih uređaja na južnoj obali grada, kada 
su 1994. godine provedena kopnena zaštitna arheološka istraživanja prilikom kojih je 
utvrđen nalaz strukture mula. Otkriveni mul se dovodi u vezu sa nalazom epigrafskog 
spomenika Tita Abudija Vera
686
, koji je jedini poznati spomenik u Istri na kojem se 
spominje privatna lučka investicija.  
                                                 
681
 O lukama s jednim ili više lučkih bazena na Mediteranu u J. ROUGÉ. 1966, 150-56; P. A. 
GIANFROTTA, P. POMEY, 1980, 312-313. 
682
 P. KANDLER, 1919, 62; I. DELLA CROCE, 1698, 264-266. 
683
 U Puli su u okviru zaštitnog arheološkog istraživanja prilikom izgradnje gradske kanalizacije (voditelj 
Željko Ujčić iz Arheološkog muzeja Istre) istražene rimske lučke strukture ispod današnje Flaciusove 
ulice, Ž. UJČIĆ, 2014, 357-360. 
684
 G. BRUSIN, 1939, 73-76; M. B. CARRE, F. MASELLI SCOTTI, 2001, 211-243; M. B. CARRE, C. 
ZACCARIA, 2010, 26-29; C. PREVIATO, 2015, 96-115; P. VENTURA et al., 2008, 328–337; F. 
MASELLI SCOTTI, P. VENTURA, 2001, 201-208; F. MASELLI SCOTTI, 2008, 318-325. 
685
 Dijelovi pulske luke, položaji današnjeg Muzila, uvale Monumenti i otoka Sv. Katarina bili su kroz 
noviju povijest pod jurisdikcijom vojske pa su se na obali sačuvali izraziti primjeri lučkih uređaja, 
izgrađenih od vapnenačkih kamenih blokova.  
686
 M. BALDINI, 1997, 53-212. 
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Primjer glavne luke Pola ukazuje na izbor prirodnog sidrišta za mjesto izgradnje. U 
Histriju su preko glavnih luka na južnom i srednjem Jadranu stizali gospodarski 
proizvodi iz različitih regija Mediterana, a arheološki nalazi iz pulske luke, upućuju na 
uvoz raznovrsnog materijala iz različitih regija mediteranskog bazena687.  
Sekundarne luke su sporedne luke, u značenju luka gradova municipalnog 
statusa i aglomeracija naselja koje predstavljaju punktove kojima gravitira više vila ili 
naselja. Sekundarnom lukom na istočnoj histarskoj obali može se smatrati zaljev 
Budava koji je služio za potrebe municipija Nesactium688. Kad je riječ o lučkom bazenu 
rimskog Nezakcija, ubikacija lučkih struktura u samom zaljevu još nije sa sigurnošću 
utvrđena. Degrassi je donio podatak o postojanju strukture pristaništa na sjevernoj strani 
zaljeva, iako je obilaskom terena utvrđeno da navedeni ostaci danas nisu vidljivi zbog 
taloženja aluvijalnih nanosa u dnu uvale.  
Na liburnskoj obali Istre u sekundarne luke ubrajaju se luke municipija Flanona u 
današnjem Plominskom zaljevu te municipija Alvona (Labin) koja bi se mogla smjestiti 
na području današnje luke Rabac689. 
Sekundarnim lučkim središtima na istarskoj obali, mogle bi se smatrati luke koje su se 
nalazile u prirodno zaštićenim, većim uvalama ili zaljevima kasnijih kasnoantičkih 
gradskih središta koja se navode u povijesnim itinerarima. Tu bi mogli spadati Ruginio -
Ruigno (Rovinj)
690
, Humago (Umag)
691
 i Silbio (Savudrija)
692
. Preko ovih luka se 
mogao osigurati nesmetan ukrcaj ekonomskih proizvoda i ruralnih vila u zaleđu693.  
                                                 
687
 Zaštitna arheološka istraživanja i arheološki nadzor na potezu današnje Flaciusove ulice ili rive 
provedeni su tijekom 2012. – 2014., s tim da je na dionici današnje prometnice u Flaciusovoj ulici, u 
okviru trajanja radova, provedeno zasebno istraživanje koje je obuhvatilo radove i vađenje dva rimska 
šivana broda. Zajedno s brodskim konstrukcijama su istraženi slojevi južnog dijela luke.  
688
 G. ROSADA, 2001, 178-183. 
689
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 432. 
690
 Inscr. It. X, 239. 
691
 A. DEGRASSI, 1955, 141. 
692
 Popis gradova na zapadnoj obali Istre navodi se u Ravenjaninovoj knjizi u IV, 30 i IV, 31; R. 
MATIJAŠIĆ, 2001b, 289. 
693
 Podaci o ruralnim vilama u zaleđu uvale Kocište, u Z. ČUČKOVIĆ, 2008, 317; Z. ČUČKOVIĆ, 2012, 
109-110. 
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Pietro Coppo u opisima umaške luke navodi da je uvala mogla služiti kao prirodno 
sidrište za veće brodove694, dok Bernardo Benussi smatra da bi se mul za privez manjih 
brodova zajedno s ostalim antičkim strukturama mogli nalaziti potopljeni u uvali695.  
Luka Novigrad s gradom koji je strateški bio izgrađen na južnom dijelu zaljeva, u antici 
je bila dobro zaštićena od svih vjetrova, osim od zapadnih. Od grada se komunikacija 
mogla direktno nastavljati uz sjeverozapadnu obalu luke Mirne ili obratno.  
Luka koja kvantitativno lučkom infrastrukturom premašuje potrebe pojedinačne luke 
vile je Savudrija
696
 na krajnjem sjeverozapadnom rtu istarskog poluotoka. Ovoj su luci 
gravitirale vile iz zaleđa (Borozija697, Valfontane698, Frančeskija699 i Bašanija700. Nalazi 
lučke arhitekture i položaj savudrijske luke upućuju na promišljanje da je u antici imala 
izuzetno važan značaj u plovidbi sjevernim Jadranom701. Lučki bazen Savudrije 
zaprema površinu od 40 000 m² 702, a nalazila se na plovidbenom pravcu koji je od juga 
vodio prema tršćanskom zaljevu ili Akvileji te obratno. S obzirom da ne postoje 
epigrafičke potvrde o samoj Savudriji, uloga ove luke vrlo je diskutabilna. Podmorska 
arheološka istraživanja datirala su početak izgradnje južnog lukobrana i južnog 
operativnog mula na početak 1. st.703. Već je Puschi smatrao da luka nije bila atribuirana 
određenom naselju, barem ne u ranom ili srednjem carskom razdoblju te da joj zbog 
toga treba pripisati značenje tehničke luke na pomorskoj dionici iz pravca Pule prema 
Akvileji ili obratno
704. Od izgrađenih struktura lučkih uređaja, u uvali su se nalazila dva 
                                                 
694
 P. COPPO, 1540, 8. 
695
 Arheološkim pregledom podmorja luke Umag, nisu utvrđeni arheološki ostaci lučkih struktura, I. 
MIHOLJEK, 2007, 276-277. 
696
 Toponim Silbio je označen na Tabuli Peutingeriani, L. BOSIO, 1983, Seg. IV. 
697
 Z. ČUČKOVIĆ, 2008, 315; Z. ČUČKOVIĆ, 2012, 109. 
698
 Z. ČUČKOVIĆ, 2008, 318; Z. ČUČKOVIĆ, 2012, 112. 
699
 Z. ČUČKOVIĆ, 2008, 315; Z. ČUČKOVIĆ, 2012, 109. 
700
 Z. ČUČKOVIĆ, 2008, 315; Z. ČUČKOVIĆ, 2012, 109. 
701
 I. KONCANI UHAČ, R. AURIEMMA, 2017, 158-162. 
702
 I. KONCANI UHAČ et al., 2012, 574-577; R. AURIEMMA, I. KONCANI UHAČ, 2014, 10-17; I. 
KONCANI UHAČ, R. AURIEMMA, 2014a, 4-11; I. KONCANI UHAČ, R. AURIEMMA, 2014b, 145-
155. 
703
 I. KONCANI UHAČ et al., 2012, 576; R. AURIEMMA, I. KONCANI UHAČ, 2014, 152-154 
704
 B. BENUSSI, 1928, 256-257. 
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lukobrana (južni i sjeverni) koji su zatvarali uvalu sa sjeverozapadne i jugozapadne 
strane sa izgrađenim mulom i pristaništem i operativnom obalom unutar uvale705.  
Recentna podvodna istraživanja na području uvale Savudrija provedena su na 
infrastrukturi luke, dok je dio suprastrukture na kopnu istražen manjim dijelom, u 
okviru zaštitnih arheoloških istraživanja706.  
Ostaci arhitekture na kopnu na južnoj obali luke, koji se mogu pripisati lučkim 
skladištima, upućuju na pretpostavku da se uz savudrijsku luku u pomorskoj aktivnosti 
može atribuirati termin statio koji je označavao sigurno sidrište kod zaustavljanja u 
plovidbi
707
. U kontekstu teze o mare clausum
708
 kojim je bio određen period zabrane 
plovidbe na otvorenom moru, s tim da se plovidba mogla odvijati uzduž lokalne obale, a 
što se uglavnom odnosilo na neophodnu dobavu hrane ili plovidbu vojnog brodovlja709, 
savudrijska luka je mogla predstavljati strateško mjesto u kojem su brodovi bili usidreni 
do početka sezone plovidbe710.  
Ipak, savudrijska je luka predstavljala strateško mjesto za brodove prilikom jakog juga u 
plovidbi iz Histrije prema Venetiji. Luka se ističe svojim položajem na isturenom rtu, 
oko kojeg se moralo ploviti radi uplovljavanja u neku od luka današnjeg šireg područja 
tršćanskog zaljeva. Od riječne luke Akvileje Savudrija je udaljena 18 NM, od ušća 
Timava (Fonte Timavi) 17 NM te od Tergeste 14 NM. Prilaz Akvileji, odnosno njenim 
pristupnim sidrištima i pristaništima koji su se nalazili unutar današnje lagune Marana i 
Grada
711, u određenim meterološkim uvjetima nije bio moguć. Naime, sagleda li se 
poznavanje suvremenog nautičkog peljara, uplovljavanje u lagunu Grado uslijed jakih 
južnih vjetrova712, pa uzvodno kanalom Anfora prema Akvileji713, brodom na jedra bilo 
                                                 
705
 A. DEGRASSI, 1954, 21-23; Z. BRUSIĆ, 2009, 250-252; I. KONCANI UHAČ et al., 2012, 574-577. 
706
 Z. BRUSIĆ, 2009, 245-256; I. KONCANI UHAČ et al., 2012, 574-577; R. AURIEMMA, I. 
KONCANI UHAČ, 2014, 10-17; I. KONCANI UHAČ, R. AURIEMMA, 2014b, 145-155. 
707
 J. ROUGÉ, 1966, 117. 
708
 Oprečna razmišljanja tezi o plovidbi koja nije bila ograničena isključivo na ljetne mjesece u A. 
MARZANO, 2011, 179-187; J. BERESFORD, 2013, 1-275. 
709
 J. ROUGÉ, 1966, 32-33; L. CASSON, 1995, 270-273. 
710
 L. CASSON, 1991, 40, 195;  
711
 D. GADDI, 2001, 261-271 
712
 M. SONNINO SORISIO, 2001, 676–682. 
713
 D. GADDI, 2001, 261-263. 
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je gotovo nemoguće bez svjetionika ili signalnih tornjeva na obližnjoj obali714. Plovidba 
brodom estuarijima rijeka i lagunarnim vodama bila je vrlo komplicirana i zahtijevala je 
ukrcaj posebno nadarenih mornara - pilota. Piloti (lat. gubernator) su svojim 
navigacijskim vještinama i poznavanjem lokalnih voda (a ponekad i pučinskih), 
poznavanjem vjetrova i morskih struja omogućavali brodovima siguran prijelaz preko 
kompliciranih vodenih područja715. Direktna plovidba iz Savudrije prema Akvileji 
zahtijevala bi svakako praktično iskustvo plovidbe te bi u navedenom, savudrijska luka, 
između ostalog, mogla imati i ulogu ukrcajne luke pilota za lagunarnu plovidbu i 
uvođenje broda u riječnu luku.  
U kategoriju sekundarnih luka mogla bi se ubrojiti Civitas Nova (luka Novigrad)
716
 dok 
se na području slovenske Istre, u luku municipija može ubrojiti luka Aegida717. 
 
Luke vila činile su sastavni dio maritimnih vila (villa maritima) odnosno 
arhitektonskih kompleksa koji su bili izgrađeni u neposrednoj blizini morske obale718. 
Ove su luke uglavnom bile jednostavne sa po jednim ili dva lučka uređaja (lukobran, 
mul, privezište ili operativna obala). Izgradnja lučkih uređaja ovisila je o morfologiji 
uvale u kojoj su vile bile smještene. Gotovo je svaka maritimna vila u Istri imala lučicu, 
a najveći broj, od ukupnog broja luka u Istri, otpada na luke vila (oko 72 %).  
U ovoj se skupini mogu razlučiti luke odnosno lučki uređaji vila koje su u većini 
slučajeva imale, osim stambenih, i gospodarske objekte. Osim mjesta za dokolicu 
(otium), vile na obali su imale osobit gospodarski značaj jer su njihove lučke strukture 
pokrivale ekonomiju iz okolnog zaleđa. Preko luka vila su se lokalni proizvodi 
koncentrirali prema većoj izvoznoj luci, sekundarnoj ili glavnoj. Lokalni su proizvodi 
bili vezani za određenu djelatnost poljoprivredne ili zanatske proizvodnje na 
mikroregionalnom području.  
                                                 
714
 Postojanje svjetionika može se s pravom pretpostavljati i u akvatoriju lagune Grado gdje je skupina 
manjih otoka i hridi predstavljala opasnost za uplovljavanje prema riječnoj luci. Iako nema direktnih 
arheoloških dokaza o postojanju svjetionika u Akvileji, sasvim je izvjesno da je na ovom dijelu sjevernog 
Jadrana prije uplovljavanja u područje lagune svjetionik trebao postojati; B. GIARDINA, 2010, 83-84. 
715
 S. MEDAS, 2004, 24-32. 
716
 A. DEGRASSI, 1955, 146-147. 
717
 A. STOKIN et al., 2008, 67-68. M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2009, 69-71.  
718
 R. MATIJAŠIĆ, 1998b, 101-102. 
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Zapravo, u nedostatku informacija, teško je za svaku pojedinačnu luku na istarskoj obali 
odrediti isključivu ulogu, s obzirom da su navedene luke mogle imati višestruko 
značenje. 
Na sjevernom dijelu istarske obale, na tergestinskom ageru, za koji nema potvrda o 
centurijaciji
719, za lokalitet maritimne vile u Zambratiji, utvrđeni su indikativni elementi 
koji upućuju na postojanje lučke strukture koja se mogla nalaziti sjeverno od nalazišta 
arhitekture vile, ispod današnjeg lukobrana720. Lukom vile, sa ostacima skladišta bi se 
mogla smatrati uvala Kaštel – poznata u toponimiji kao Sipar (Siparis)721, oko 2,50 NM 
južno od rta Savudrija. Uvalu je sa zapadne strane štitio lukobran čiji se ostaci kamenog 
materijala danas uočavaju u podmorju722. U uvali Katoro (rt Tiola) sačuvani su ostaci 
rezidencijalnog kompleksa sa lučkim uređajima na sjevernoj strani rta723 i ribnjakom 
(vivarium) na južnoj obali724. U kontekstu ovih vila na sjeverozapadnom istarskom 
području, na Tabuli Peutingeriani je ucrtan otok sa toponimom Insula Sepomaia za 
kojeg je pretpostavljeno da se nalazio na području morskog i obalnog pojasa od 
Zambratije, Sipra, rta Sv. Margarite, rta Katora do rta Muntarola
725
.  
Ostaci vila na obali tergestinskog agera utvrđeni su na lokalitetima uvala Kaldanija726, 
Pakleni rt (Punta Pegalotta)
727
, gradska jezgra Umaga
728
, uvala Draga
729
, Sv. 
                                                 
719
 S obzirom da na tergestinskom ageru nema arheoloških tragova o centurijaciji područja (divisus et 
adsignatus), na tom se prostoru pretpostavlja postojanje većih zemljišnih posjeda (oko 640 jugera), u 
odnosu na porečki i pulski ager; D. BULIĆ, 2012, 50-70. 
720
 A. GNIRS, 1908c, 217-218; Š. MLAKAR, 1979, 40-41; R. MATIJAŠIĆ, 1987, 78-79; I. KONCANI 
UHAČ, 2008b, 396-397. 
721
 A. GNIRS 2009, 78; B. MARUŠIĆ, 1975, 338-340; D. VRSALOVIĆ, 1979, 138; Z. BRUSIĆ, 2009, 
251; M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2009, 70. 
722
 Podmorskim pregledom uvale, ustanovljeni su ostaci lučkog uređaja koji su pripadali ruralnoj 
arhitekturi na kopnu. 
723
 A. GNIRS, 1908c, 217-218; B. BENUSSI, 1928, 259; A. DEGRASSI, 1957, 47-48; R. MATIJAŠIĆ, 
1987, 79-81; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 128, 263, 266; S. GLUŠČEVIĆ, N. BOLŠEC FERRI, 2003, 114-
120. 
724
 A. BENEDETTI 1973, 11; A. GNIRS, 1908c, 217-218; A. DEGRASSI, 1957, 47-49, 80; S. 
GLUŠČEVIĆ, N. BOLŠEC FERRI, 2001, 100-107. 
725
 M. KRIŽMAN, 1997, 319, 321. 
726
 R. MATIJAŠIĆ, 1987, 81; M. DE FRANCESCHINI, 1998, 442. 
727
 B. BENUSSI, 1928, 259; A. DEGRASSI, 1955, 141; R. MATIJAŠIĆ, 1987a, 83. 
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Pelegrin
730, Sv. Ivan Kornetski (uvala Kocište)731, Lovrečica732, rt Malin733, uvala 
Dajla
734
, uvala Lokvina
735
, Mareda
736
, uvala Karpinjan
737
, luka Novigrad
738
 i Antenal
739
, 
odakle se od luke Mirna
740, prema jugu nastavljao porečki ager. 
Izrazito su sačuvani lučki uređaji koji su pripadali maritimnoj vili u uvali Draga, južno 
od Kravljeg rta (Punta delle Vacche). U podmorju uvale sačuvana su dva lukobrana, 
izgrađena na geomorfološki izdignutom vapnenačkom hrptu741. Izgradnjom struktura na 
području koje je otvoreno na udare vjetrova iz zapadnog kvadranata, osigurao se 
zaštićeni lučki bazen te pristanište za potrebe vile.  
Na obalnom području današnje luke Novigrad, na četiri su lokacije utvrđeni ostaci 
rimskih ruralnih vila
742
 s pripadajućim lučkim uređajima743. Može se pretpostaviti da su 
se ruralne vile u zaleđu Novigrada744, koje su imale gospodarsku proizvodnju, oslanjale 
na organizaciju lučkog sustava u luci Novigrada, u uvalama Karpinjan i Sv. Anton. 
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Na prostoru porečkog agera, od luke Mirne do Limskog kanala, lučki uređaji su 
arheološki potvrđeni u sklopu maritimnih vila u uvalama Valeta745, Busuja (lokalitet 
Fratrija)
746
, Sv. Martin
747, uvala Peškera (Sv. Eleuterij)748 i uvala Mulandrija 
(Mulindrija)
749
. Ostale maritimne vile na obali porečkog agera za koje zasad nisu 
arheološki potvrđeni lučki uređaji su lokaliteti u uvali Kupanja750, položaj Loron na 
sjevernom dijelu uvale Červar751, Červar – Porat752, Debeli rt753, uvala Jazbinka754, rt 
Skalo
755
, uvala Valkanela
756
 i luka Vrsar
757
. Interesantno je da zasad u uvali Červar nisu 
potvrđeni arheološki ostaci lučkih uređaja koji bi odgovarali potrebama ukrcaja 
keramičarskih proizvoda iz figline na Loroni. 
Južno od Limskog kanala, na području obalnog dijela pulskog agera, potvrđeni su ostaci 
maritimnih vila u uvali Sv. Feliksa
758
, uvali Sv. Ivana
759
 te na području uvale Saline760.  
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U podmorju današnjeg rovinjskog akvatorija, Degrassi je uočio ostatke mula kod otoka 
Sv. Andrija (Crveni otok)
761
 i otoka Polari gdje su također recentno potvrđeni ostaci 
lučkih struktura i nalaza erodiranih iz obližnjih vila na kopnu762. Nasuprot otoka Polari, 
u istoimenoj uvali Polari, također se nalaze sačuvani ostaci maritimne vile s lučkim 
uređajem (mulom)763. U uvali Veštar su arheološki potvrđeni ostaci lučkih uređaja764 
koji su pripadali maritimnoj vili na obali te kasnijem vremenskom razdoblju
765
. Na 
današnjem baljanskom obalnom području su potvrđeni ostaci maritimnih vila u uvali 
Sv. Pavla
766
 i u uvali Kolone
767
 sa pripadajućom lučkom strukturom768. Prema jugu se 
nižu gusto raspoređene maritimne vile, u uvali Lunga769, uvali Barbariga770, uvali 
Marić771, uvali Lakuža772, na Dragoneri - sjever773 i Dragoneri - jug774. 
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Graf. 3. Nalazišta luka maritimnih vila u Istri, na području od Dragonje do Raše (I. Koncani Uhač) 
 
U uvali Marić su dokumentirane lučke strukture775 koje su mogle biti u službi ukrcaja 
proizvoda maslinovog ulja, o čemu govore elementi kamenih torkulara iz obližnje vile 
na sjeverozapadnom dijelu uvale Marić776 te na obližnjem lokalitetu Komunal, istočno 
od uvale, iznad obale mora
777. Arheološki nalazi upućuju na postojanje ruralnih vila s 
ostacima uljare, ali i na ostatke kamenonoloma koji je mogao biti iskorištavan u rimsko 
vrijeme. Osim uloge luke vila, lučki kompleks u uvali Marić, mogao bi imati ulogu 
gospodarske luke, što potvrđuje i cjelovitost umjetno izgrađenog lučkog bazena sa 
prilagođenom operativnom obalom. 
U prilog intenzivnom uzgoju maslina i proizvodnji maslinova ulja, govore ostaci 
najveće rimske uljare u Istri, na lokalitetu Barbariga - uljara778, čiji ostaci lučkih uređaja 
nisu utvrđeni u podmorju, ali nije isključena mogućnost da je luka u uvali Marić mogla 
služiti potrebama uljare u Barbarigi. 
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Sličan je slučaj i s lukom u uvali Lakuža gdje se na kopnu nalaze ostaci ruralne 
arhitekture s ostacima uljare
779
. Na današnjem vodnjanskom području, najvećim su se 
dijelom na obali nalazila ruralna imanja u kojima se odvijala proizvodnja maslinovog 
ulja.  
U podmorju južno od maritimne vile nazvane u literaturi Dragonera - jug (na rtu Grota) 
dokumentiran je mul
780
 koji je zatvarao akvatorij u obliku polukruga, štiteći uvalu od 
vjetrova iz I. kvadranta. Mul je građen od većih monolitnih blokova, čija dužina iznosi 
do 2 metra. Danas je sačuvan u visini jednog niza blokova.  
Južno od navedenih lokaliteta, prema koloniji Pola, arheološki ostaci vile sa 
pripadajućim mulom su pronađeni na rtu Sv. Grgura781. Dio objekata vile te ostaci dviju 
struktura mula, nalaze se potopljeni u podmorju
782. Južno od Sv. Grgura, ostaci 
maritimnih vila su potvrđeni u uvali Muraci783, Fažana, rt Mede784 i u uvali Ribnjak 
(Valbandon)
785. Na mjestu današnje Fažane nalazila se keramičarska radionica za 
proizvodnju amfora tipa Dressel 6B i drugih uporabnih keramičkih predmeta786. 
Nasuprot Fažane, nalazi se skupina otoka Brijuni, čiji raspored i gustoća lokaliteta 
govore u prilog intenzivnoj naseljenosti otočja, eksploataciji otočnih prirodnih resursa te 
živoj pomorskoj trgovačkoj aktivnosti. Brijuni imaju ukupno 14 otočića, od kojih su dva 
najveća otoka Veliki i Mali Brijun. Ostali manji otoci su Sveti Marko, Gaz, Okrugljak, 
Šupin, Šupinić, Galija, Grunj, Vanga, Madona, Vrsar, Kozada i Sveti Jerolim787. 
Kompleksi ruralnih vila sa intenzivnom gospodarskom komponentom utvrđeni su na 
otoku Veliki Brijun, u uvali Verige (Val Catena)
788
, luci Brijuni
789
, uvali Ribnjak
790
, 
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uvali Dobrika (Val Madona) sa pristaništem791, uvali Soline (Javorika, Val Laura)792, te 
iznad obale mora na brdu Kolci
793
. Najizrazitiji je primjer maritimne vile na Jadranu, sa 
rezidencijalnim dijelom (pars urbana) i gospodarskim dijelom (pars rustica), kompleks 
u uvali Verige (Val Catena) na zapadnom dijelu otoka Veliki Brijun
794
 koji je po Gnirsu 
datiran u ranocarsko razdoblje
795, dok ga Bezeczky smješta u razdoblje kasne 
republike
796
.  
U sklopu rezidencijalnog te zasebnog gospodarskog kompleksa nalazile su se odvojene 
operativne obale s mulom. Prema Degrasijevim podacima, uvalu Verige je sa sjeverne 
strane zatvarao lukobran, od kojeg se zapadno nalazila izgrađena operativna obala. S 
južne strane uvale, ispod brda Dubovac, nalazio se rezidencijalni dio vile s vrtovima, 
ispred kojih se u moru pružao lukobran koji je zatvarao uvalu sa istočne strane797. 
Zapadno od strukture lukobrana nalazilo se pristanište za potrebe pristajanja kod 
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rezidencijalnog dijela vile
798
. Arhitektonski kompleks u Verigama, pripisuje se 
vlasništvu keramičarsko radioničkog kompleksa u Fažani tj. pripisuje se posjedu u 
vlasništvu prvog vlasnika radionice, Gaja Lekanija Basa, odnosno, nakon njegove smrti, 
posjedu nasljednika senatorske obitelji Lekanija
799
. S obzirom da se vilom u Verigama 
služio upravitelj figline, nameće se pretpostavka da je i vila, kao i figlina, kasnije prešla 
u carsko vlasništvo800. Lučki bazen u Verigama, čija površina zaprema veličinu od 5 ha, 
sa operativnom obalom preko 250 metara na sjevernoj strani uvale te preko 200 metara 
izgrađene operativne obale na južnoj strani, upućuje na značaj koji je mogao biti veći od 
samog značenja luke vile. U kontekstu okolnih gospodarstava na otoku te povezanosti 
Brijuna s figlinom u Fažani, luka u Verigama je mogla predstavljati jedno od sabirnih 
mjesta proizvoda iz okolnih imanja na otoku, odakle su se proizvodi distribuirali na šire 
tržište. Fažanske amfore su morskim putem stizale na južnu obalu u Verigama gdje se 
nalazio gospodarski dio, u kojem se moglo obavljati punjenje amfora s uljem. Ostaci 
ruralne arhitekture na Brijunima, smještene u neposrednoj blizini obale, arheološki su 
potvrđeni u uvali Sv. Nikole na Malom Brijunu801 te u uvali Nutarnja draga na Vangi 
gdje su u podmorju uočeni ostaci pristaništa, kako se navodi u literaturi802. 
Nasuprot brijunskom otočju, na obali su se, u neposrednoj blizini fažanske figline, u 
uvali Valbandon, nalazila dva rezidencijalna kompleksa koja su istraživali Weisshäupl, 
a kasnije Gnirs
803. Iščitavanjem obrisa potopljene arhitekture iz ortofoto snimaka, 
vidljivo je da se po sredini uvale (poprijeko) pruža nasip koji predstavlja ono što je 
početkom 20. stoljeća utvrdio Gnirs. Kako na tom području nisu bila obavljena 
istraživanja, njegova izvorna namjena nasipa nije utvrđena, ali se može pripisati 
strukturi mula ili dijelu solane, odnosno ribnjaka
804
.  
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Ostaci lučkog uređaja rezidencijalnog kompleksa u Valbandonu koji je bio izgrađen u 
neposrednoj blizini morske obale nisu utvrđeni, ali se može pretpostaviti da je takav 
kompleks imao pripadajuću luku čija bi se ubikacija trebala smjestiti na području 
današnjeg mandrača tj. uvale Ribnjak. Zamuljivanje sedimenta u uvali te današnja 
namjena uvale u svrhu lučice za brodice uzrokovali su prekrivanje potencijalnih 
potopljenih dijelova kompleksa.  
Južno od Valbandona, na području prema pulskoj luci, ostaci maritimnih vila za koje 
postoje objavljeni podaci iz literature, potvrđeni su u uvali Runci805 te na Puntiželi806. 
Na obalnom području južno i sjeverno od gradske luke Pula, ubicirana su nalazišta vila 
koja govore u prilog gustoće naseljenosti u ageru luke.  
Pulski je zaljev u antici bio razveden sa skupinom manjih otoka Sv. Katarina, Sv. 
Andrija, Sv. Florijan - Uljanik i Sv. Petar. Zbog povoljnog morfološkog oblika, 
zaštićenog poluotokom Muzil sa jugozapada, pristupačne obale te okolnih brežuljaka 
koji su od antike bili pogodni za izgradnju osmatračnica, a u austrijsko vrijeme za 
izgradnju utvrda, pulski se zaljev ubraja u najbolje prirodne luke Jadrana
807
.  
Na sjeverozapadnom dijelu pulskog zaljeva, u uvali Žunac su otkriveni ostaci mula808. 
Poznati podaci o ostacima maritimne vile u zaljevu, navode se za položaj u uvali 
Monumenti. Ostaci se pripisuju kompleksu radionice za bojanje tkanine – fullonica809, 
ali postoji i teza da se radilo o kompleksu uljare
810. Arheološko nalazište je uništeno 
eksploatacijom kamena u 20. stoljeću. Recentnim arheološkim pregledom u podmorju 
uvale utvrđeno je postojanje arhitekture rimskog ribnjaka (vivarium) sa tri veća bazena 
za držanje ribe, strukture rimskog mula i pokretnih nalaza iz rimskog razdoblja811. 
                                                 
805
 A. GNIRS, 1901a, 28; A. GNIRS, 1915, 162; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 41. 
806
 A. GNIRS, 1904c, 236; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 41. 
807
 M. KUTANJAC, 1989, 93-95. 
808
 A. GNIRS, 1904c, 236; B. SCHIAVUZZI, 1908, 124; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 41; L. BEKIĆ, 2012, 
587; L. BEKIĆ, 2013, 48-49, L. BEKIĆ, 2014a.  
809
 C. GREGORUTTI , 1877, 97-118; H. MAIONICA, 1877, 42-43; A. GNIRS, 1904c, 236; B. 
SCHIAVUZZI, 1908, 124. 
810
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 41; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 136-137, 241-246. 
811
 I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 252, od 29.02.2016. 
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Također, na obali zaljeva su potvrđena nalazišta vila u uvali Valelunga812, Fižela813 te 
Stoja
814
.  
Južno od gradske luke Pule, ostaci maritimnih vila su potvrđeni na Verudeli815, u uvali 
Pilica (Bunarina)
816
, u uvali Paltana
817, te u uvalama Močila818 i Polje kod 
Premanture
819. Razvedeni akvatorij Medulinskog zaljeva koji obuhvaća područje 
između rta Kamenjaka i rta Marlere, predstavljao je povoljan geografski i ekonomski 
položaj za naseljavanje i razvoj ruralnih vila s lučkim uređajima. Medulinski zaljev je s 
vanjske strane razveden otocima Fenerom, Šekovcem (Mišnjakom), Trumbujom, 
Cejom, Bodulašem, Levanom i Levanićem. Ostaci maritimnih vila s elementima 
proizvodnje maslinovog ulja
820
 potvrđeni su na Feneri821 i Bodulašu822. Na položaju 
Kažela823, Pošesi824, rt Kašteja825, potvrđeni su također ostaci arhitekture. U uvali Bijeca 
su pronađeni ostaci gospodarskog kompleksa koji je obuhvaćao solanu i ribnjak826. Od 
rta Kašteja na istočnoj te od rta Premanturskog na zapadnoj strani Medulinskog zaljeva, 
                                                 
812
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 297-298. 
813
 A. GNIRS, 1903a, 97-98; B. SCHIAVUZZI, 1908, 129; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 27. 
814
 B. SCHIAVUZZI, 1908, 129; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 28. 
815
 R. WEISSHÄUPL, 1901, 207; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 30. 
816
 R. WEISSHÄUPL, 1898, 200; R. WEISSHÄUPL, 1901, 206; D. VRSALOVIĆ, 1979, 141; R. 
MATIJAŠIĆ, 1988, 30. 
817
 B. SCHIAVUZZI, 1908, 150; A. GNIRS, 1915, 157-164; R. MATIJAŠIĆ, 1982, 61; R. MATIJAŠIĆ, 
1988, 31-32; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 135, 161-162. 
818
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 32. 
819
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 161-162. 
820
 Arheološkim pregledom podmorja otoka Fenera i Bodulaš nisu utvrđeni ostaci lučkih uređaja, te je 
moguće da su konstrukcije pristaništa uz otok bile izgrađene od drveta kao što je slučaj kod lučke 
konstrukcije drvenog mula na Velikom Fraškeru.  
821
 S. PETEŠIĆ, Izv. AMI-ja, br. 1147 od 6. 9. 2013. 
822
 Obilaskom terena od strane M. Uhača i D. Bulića, utvrđeno je postojanje rimske ruralne arhitekture 
iznad koje je u ranokršćanskom razdoblju izgrađena sakralna arhitektura. 
823
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 34. 
824
 B. BAČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 26 od 17. 10. 1948; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 34; M. ČUKA, Izv. AMI-ja, 
br. 670, od 17. 05. 2013. 
825
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 34. 
826
 I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 980 od 1.12.2015; I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 1003 
od 15.11.2016. 
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započinje unutarnji dio zaljeva u kojem se nalaze otoci Premanturski i Pomerski 
školjić827. 
U unutrašnjem dijelu zaljeva, ostaci rimske arhitekture sa lučkim uređajima utvrđeni su 
na poluotoku Vižula828, u Pomeru829 te u Pošesima830. 
Istočna obala Istre svojim geomorfološkim osobitostima u antici nije predstavljala 
područje guste naseljenosti uz more, napučenost je puno manja u odnosu na zapadnu 
obalu. Ostaci arhitekture maritimnih vila na istočnoj obali pulskog agera poznati su u 
uvali Kuje
831
, rtu Sv. Stjepana
832, dok je većina vila na ovom dijelu obale bila izgrađena 
u unutrašnjosti podallje od obale833. Od lučke infrastrukture poznat je nalaz mula u uvali 
Velika Vinjola (Oštarija) te nalaz operativne obale u uvali Mala Vinjola834. U uvali Blaz 
u duboko uvučenom Raškom zaljevu, gdje je Degrassi prepoznao ostatke lučkog 
uređaja835, recentnim pregledom nisu utvrđeni ostaci rimske infrastrukture836. 
 
Luke vezane uz pojedine proizvodne komplekse predstavljaju luke ukrcaja i 
iskrcaja za određene gospodarske proizvode.  
                                                 
827
 R. MATIJAŠIĆ, 2005c, 482. 
828
 H. MAIONICA, 1877, 43; R. WEISSHÄUPL, 1901, 206; A. GNIRS, 1908f, 157; B. SCHIAVUZZI, 
1908, 162; B. BENUSSI, 1928, 249-250; A. DEGRASSI, 1957, 70; D. VRSALOVIĆ 1979, 142-143; V. 
JURKIĆ, 1981, 97-99; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 33; K. DŽIN, 1995, 73-78; M. ORLIĆ, 1995, 64-72; V. 
GIRARDI JURKIĆ, K. DŽIN, 2006a, 250-252; V. GIRARDI JURKIĆ, K. DŽIN, 2006b, 473-486; I. 
MIHOLJEK, 2008, 322-324; I. MIHOLJEK, 2009, 389-391. 
829
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 32; D. BULIĆ, Izv. AMI-ja, br. 537-1 od 8. 4. 2008; K. DŽIN, 2008a, 169-176; 
K. DŽIN, 2008b, 37-51; K. DŽIN, 2011a, 583-593; K. DŽIN, 2011b, 98-101; I. KONCANI UHAČ, Izv. 
AMI-ja, br. 958 od 14.05.2007.; I. KONCANI UHAČ 2008c, 36-43; I. KONCANI UHAČ, 2008d, 199-
202. 
830
 Podmorskim pregledom autorice, ispred vile u Pošesima je ustanovljeno postojanje strukture mula.  
831
 Š. MLAKAR, 1957, 449-459; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 34. 
832
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 36. 
833
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 35-38. 
834
 Autoričinim podmorskim pregledom terena utvrđeno je postojanje lučke strukture u kojoj se nalazi 
ugrađena gotovo cjelovita amfora tipa Lamboglia 2. 
835
 C. DE FRANCESCHI, 1928, 344; A. DEGRASSI, 1957, 74; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 39. 
836
 I. MIHOLJEK, 2009, 311. 
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Glavna ekonomska aktivnost Istre vezuje se uz poljoprivredne djelatnosti maslinarstva i 
vinogradarstva, o čemu postoje citati iz rimskih izvora koje su zapisali Plinije Stariji837 
te epigramatičar Marcijal838. Plinije Stariji hvali kvalitetu istarskog maslinovog ulja 
kojeg nakon ulja iz agera kolonije Venafrum, stavlja na drugo mjesto, uz bok 
maslinovom ulju iz provincije Betike
839. Grčki pisac Pauzanija navodi citat u kojem 
govori da je ulje iz Titoreje u grčkoj Fokidi, iako ga količinski ima manje u odnosu na 
atičko i sikonijsko, kvalitetnije od hispanskog i istarskog ulja840. Jedini podatak u kojem 
se spominje vino, koje se dovodi u vezu sa proizvodnjom na sjeverozapadnom 
istarskom prostoru je citat Plinija Starijeg
841
 koji navodi pucinsko vino, za koje se 
pretpostavlja da se odnosi na uzgoj i proizvodnju na području castellum Pucinum, 
sjeverozapadno od Tergeste
842
. 
Istarsko maslinovo ulje (oleum histricum) spominje se na dva natpisa na amforama 
(tituli picti) koje su pronađene u Magdalensbergu843. Na jednoj amfori je zabilježen 
natpis olei histr(ici) / flos p (ondo) / v... / Q (uinti) / Tusid (i) Dex / tri, u kojem 
sespominje Kvint Tusidije Dekster
844
, dok drugi natpis  na amfori glasi L (uci) Li... / 
histr (ici)... / V.../
845
.  
Proizvodnju maslinovog ulja potvrđuju i nalazi brojnih uljara, a posebno već spomenuti 
lokalitet Barbariga – uljara na današnjem vodnjanskom području. 
                                                 
837
 Plin., N. H. XV, 8: Principatum in hoc quoque bono obtinuit Italiae e toto orbe, maxime agro 
Venafrano eiusque parte quae Licinianum fundit oleum unde et Licinae gloria praecipua olivae.(...) 
Reliquum certamen inter Histriae terram et Beticae par est. (...) 
838
 Mart. Epigr., 12, 63, 1-3: Uncto Corduba laetior Venafro, Histria nec minus absoluta testa, albi quae 
superas oves Galesi (...). 
839
 R. MATIJAŠIĆ, 1982, 54. 
840
 M. KRIŽMAN, 1997, 118:  
841
 Plin., N. H. XV, 8. 
842
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 337-338; M. SUIĆ, 1986, 775. 
843
 R. EGGER, 1969, 97, Abb. 51,  
844
 Ime gentilicija Tusidius navodi se na jednom nadgrobnom spomeniku koji je pronađen u Poreču, a 
navodi se ženska osoba Tussidia Storge viva fecit sibi; Inscr. It. X, 2, 47. 
845
 U ovom se natpisu navodi osoba Lucije Li(cinije?). Četiri su natpisa s imenom pripadnika iz obitelji 
Licinija dosad poznata na pulskom području. Od toga su tri natpisa koja navode imena žena dok je jedan s 
imenom muškog pripadnika obitelji; Inscr. It. X, 1, 241, 299, 314; Inscr. It. X, 1, 314. 
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Usporedo s proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda odvijala se proizvodnja keramičke 
ambalaže za transport ulja. 
U grupu luka koje se vezuju uz pojedine proizvodne komplekse mogu se ubrojiti lučke 
infrastrukture istarskih figlina iz kojih se odvijala distribucija proizvoda. Na zapadnoj 
istarskoj obali, usporedo s proizvodnjom maslinovog ulja, koja se intenzivira početkom 
1. st., na obali su osnovane figlinae za proizvodnju keramičarskih proizvoda. Radi bržeg 
uključivanja na tržište, figline su bile strateški organizirane u neposrednoj blizini obale 
odnosno luka u blizini gradskih luka ili u blizini glavne cestovne komunikacije. Obje 
histarske kolonije, Pola i Parentium, u sastavu agera su imale keramičarsko radioničko 
središte za potrebe okolnih imanja na kojima su se uzgajale masline i prouzvodilo 
maslinovo ulje
846
. Iz predmetnih su se luka figlina plasirale amfore te predmeti 
građevinskog i uporabnog karaktera. U amforama proizvedenim u radionici na prostoru 
današnje Fažane, kao i u onim iz keramičarske radionice u Loronu koja se nalazila 
sjeverno od susjedne kolonije Parentium, izvozilo se istarsko ulje na šire područje 
panonskih provincija i Norika te na zapad, u sjevernoitalske regije (Regio Decima, 
Regio Undecima) duž Pada do Torina i Vercellija, te u druge dijelove Carstva pa i u sam 
Rim
847
.  
U pulskom ageru, figlina se nalazila 7 km zapadno od kolonije Pola, na mjestu današnje 
gradske jezgre Fažana. U figlini je dokumentirana proizvodnja amfora olearija848 te 
drugih uporabnih predmeta
849
 i građevinskog materijala850, najvjerojatnije za potrebe 
                                                 
846
 Postojanje figline također se pretpostavlja na prostoru ušća rijeke Mirne; B. BENUSSI, 1928, 258; R. 
MATIJAŠIĆ, 1998a, 260-262. 
847
 Za distribuciju istarskih amfora: A. DEGRASSI 1956, 104-112; E. BUCHI 1975, 432-438; F. 
TASSAUX 1982, 257-260; M. B. CARRE 1985, 221; A. STARAC 1997, 150; T. BEZECZKY 1998, 48; 
F. TASSAUX, 2001a, 517-524; R. MATIJAŠIĆ 2009a, 57-59. 
848
 Glavninu proizvoda u figlinama činile su amfore oleariae, poznate pod nazivom Dressel 6 B, iz kojih 
su u postupnom razvoju derivirali razni morfološki oblici; T. BEZECZKY 1998, 4, 6-9, 22-43; Y. 
MARION, A. STARAC 2001, 113-125; D. BULIĆ, I. KONCANI UHAČ, 2011, 113, 128-130 ; C. 
ROUSSE, 2011, 75. 
849
 U Fažani je 1909. pronađen gornji dio keramičkog kalupa za izradu svjetiljke tipa "Firmalampen" 
(Loeschke IX-X); A. GNIRS, 1910a, 82. 
850
 Unutar istraženih peći prilikom istraživanja u razdoblju od 2007.-2009., uz amfore i poklopce amfora 
su pronađene spicae i tegulae, dok su i same peći bile izgrađene od tegula i šamotnih cigla. 
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vlastitih vila
851
. Prvi podaci o vlasniku radionice u današnjoj Fažani, poznati su 
zahvaljujući amforama sa žigovima na kojima se navodi Gaius Laecanius Bassus852 koji 
je obnašao visoke državne dužnosti kao praetor urbanus 32. i consul suffectus 40. 
godine
853
. Kroz razdoblje 1. st., radionica je bila u vlasništvu senatorske obitelji, nakon 
čega je prešla u carsko vlasništvo. Analizom žigova na fažanskim amforama utvrđeno je 
da je radionica prešla u carsko vlasništvo za flavijevskog razdoblja, u vrijeme cara 
Vespazijana, od 69. godine nadalje
854. Interpretacijom žiga na kasnijoj formi fažanske 
amfore s imenom Marcus Aurelius Iustus koji se dovodi u vezu sa zavjetnim 
žrtvenikom iz uvale Dobrika na Velikom Brijunu koji je podigla osoba istog imena, 
smatra se da je krajem 2. ili početkom 3. st. figlinom upravljao istoimeni Marcus 
Aurelius Iustus koji je ujedno bio i posljednji upravitelj figline te da je u njegovu 
vlasništvu bilo i imanje na Velikom Brijunu855. 
Arheološka istraživanja koja su, osobito u posljednje vrijeme, pridonijela boljem 
poznavanju figlina u Fažani i u Loronu, potvrdila su da je istarski prostor početkom 1. 
st. bio jaki proizvođač cijenjenog maslinova ulja. Njegovu su proizvodnju započeli 
privatni vlasnici, pripadnici senatorskog i konjaničkog staleža856, a nastavljena je i 
prelaskom imanja u carsko vlasništvo. 
Kod izbora smještaja fažanske radionice, nekoliko je uvjeta koji su pogodovali izgradnji 
navedenog kompleksa. Jedan od osnovnih uvjeta je osigurana dovoljna količina slatke 
vode
857, blizina mora te djelomično zaštićeni akvatorij kojeg štiti brijunsko otočje sa 
zapadne strane. Sve navedene okolnosti olakšavale su uvoz sirovina za proizvodnju 
keramičkih predmeta te izvoz amfora morskim putem. Okolne vile s određenim 
proizvodnim pogonima, vjerojatno su koristile usluge gospodarske luke Fažane. 
                                                 
851
 Primjeri tegula sa žigom Caius Laecanius Bassus, sa Brijuna i iz Pule pružaju izravne dokaze o 
proizvodnji građevinskog materijala za vlastite potrebe; A. GNIRS 1910a, 82. 
852
 T. BEZECZKY 1998, 22-43. 
853
 C. ZACCARIA, 1989, 481. 
854
 A. GNIRS, 1910a, 84-86; P. BALDACCI 1969, 34; P. BALDACCI 1972, 23; F. TASSAUX 1982, 
262-263; C. ZACARIA 1989, 481; A. STARAC 1997, 145-146; T. BEZECZKY 1998, 14-16. 
855
 T. BEZECZKY, 1987, 16. STARAC 1997, 146. 
856
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 458-459. 
857
 D. BULIĆ, I. KONCANI UHAČ, 2011, 116-120. 
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U porečkom ageru, na lokalitetu Loron koji se nalazi oko 5 km sjeverno od grada 
Poreča, nalazila se još jedna figlina u kojoj su se prvenstveno proizvodile amfore 
olearije, ali i drugi uporabni predmeti
858. Kao i u Fažani, radionički proizvodi se vezuju 
za amfore tipa Dressel 6B. Prozopografskom analizom žigova na amforama, potvrđeno 
je da je prvi vlasnik radionice, u prvoj polovini 1. st., bio Sisenna Statilius Taurus, koji 
je 16. god. obnašao dužnost konzula. Oko 30. godine radionica je prešla u ruke zasad 
neidentificiranih vlasnika radionica (žigovi Mes Cae, Crispinillus, Aelius Crispinus). 
Posljednja vlasnica radionice je bila Calvia Crispinilla
859
 nakon čega je radionica, u 
flavijevskom razdoblju, stavljena na upravljanje caru Domicijanu koji se spominje na 
žigovima amfora860. 
Međutim, teško je odrediti izričitu namjenu pojedine luke u gospodarskom smislu, iz 
jednostavnog razloga što su pojedine luke kroz svoj funkcionalni vijek korištenja 
višekratno mijenjale namjenu. Takav je naprimjer slučaj u Dragoneri gdje je lučka 
struktura, koja je vjerojatno bila izgrađena u 1. st. za potrebe ladanjske vile, u 4. i 5. 
stoljeću mogla biti korištena za ukrcaj gospodarskih proizvoda kada se unutar vile 
intenzivirala proizvodnja maslinovog ulja
861
.  
Ostali gospodarski proizvodi koji su iskorištavani na istarskom prostoru su bili kamen, 
vapno, drvena građa, riblji proizvodi, sol, maslinovo ulje, sirovina purpura i drugi.  
Još jedna specifična vrsta gospodarske djelatnosti u rimskoj Istri vezivala se uz 
iskorištavanje građevinskog kamena te proizvodnju vapna862. U kontekstu toga, među 
luke koje se vezuju uz određenu proizvodnu djelatnost mogle bi se ubrojiti one u čijoj se 
okolici na obali vadio kamen. Za izgradnju javnih i privatnih građevina na području 
Istre, najčešće je korišten istarski vapnenac863 koji je otporan na uvjete visokog 
saliniteta
864
 što je jedna od značajki koja je pogodovala izgradnji objekata u istarskom 
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 Y. MARION, A. STARAC, 2001, 97-118, 121-122; P. MAGGI, 2001, 129-138. 
859
 A. STARAC, 1997, 149-150. 
860
 F. TASSAUX, 1984, 203-204; A. STARAC 1997, 146-149; F. TASSAUX et al., 2001, 309-344; F. 
TASSAUX, 2003a, 98; C. ROUSSE, 2011, 81.  
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 A. STARAC, 2010, 76-80. 
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 R. MAKJANIĆ, 1981, 74; R. ZLATUNIĆ, 2006, 197-202. 
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 B. CRNKOVIĆ, 1997, 12-13; V. GIRARDI JURKIĆ, 1997, 25. 
864
 R. CHEVALLIER, 1988, 114; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 391-394. 
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priobalju. Drugi, mnogo važniji uvjet je taj što je kamenu građu bilo lakše dobavljati u 
bližoj okolici.  
Kamenolomi (cavae) koji su se nalazili u blizini morske obale ili rijeka, omogućavali su 
lakši ukrcaj sirovine na brodove i njihov prijevoz morem865.  
Posebnost u izboru kamenog materijala iskorištenog za izgradnju lučke infrastrukture, 
predstavljaju rimski lučki uređaji u Savudriji. Strukture su izgrađene od blokova 
pješčenjaka koji potječu iz okolice današnjeg slovenskog primorja (Pirana)866. Ležište 
kamena pješčenjaka, pored toga što je vrlo blizu uvali Savudrija (udaljenost od rta 
Savudrija do današnjeg Pirana je 3 NM), pružalo je mogućnost jednostavne 
eksploatacije odnosno dobave i prijevoza kamena za izgradnju. Naime, geološka 
uslojenost pješčenjaka u slojevima fliša omogućava eksploataciju skoro uniformnih 
blokova koje je bilo potrebno tek minimalno dorađivati867. Položaj predmetnih izvorišta 
kamena na samoj obali omogućavao je također najjeftiniji i najlakši transport do 
krajnjeg odredišta868, koje se i na primjeru Savudrijske luke nalazilo takoreći u samom 
moru i dijelom na obali. 
Najsjeverniji veći kamenolomi u Istri su u blizini ušća rijeke Mirne, na području 
Antenala, Tarskoj vali i u uvali Valeta. Recentne petrografske analize kamene građe iz 
Akvileje
869
 pokazale su da je za potrebe izgradnje Akvileje kamen vađen i dopreman iz 
kamenoloma tršćanskog krasa, okolice Soče te sa istarskog područja, oko područja 
Mirne
870
. Ostali poznati kamenolomi na zapadnoj obali Istre su na otoku Sv. Nikole kraj 
Poreča871, u okolici današnjeg Vrsara872, Rovinja te duž južne obale Limskog kanala 
(uvala Soline, Sv. Damjan, Montauro, Monte delle Arni)
873
 i Bala
874. Tragovi vađenja 
                                                 
865
 Za prostor današnje dalmatinske obale i otoka, postoji nekoliko radova koji se bave problematikom 
rimskih kamenoloma s pripadajućim lučkim uređajima na kojima se obavljao ukrcaj kamene građe u 
brodove; Z. BRUSIĆ, 1974, 65-69; N. CAMBI, 2004, 239-272; M. PARICA, 2012, 345-352. 
866
 S. FLEGO et al., 2001, 157-177. 
867
 B. CRNKOVIĆ, 1981, 47-53. 
868
 M. GJIVOJE, 1970, 72-72, 
869
 L. BERTACCHI, 1995, 114. 
870
 C. PREVIATO, 2015, 411-457, Fig. 266, Fig. 276. 
871
 A. ŠONJE, 1980, 153 
872
 A. ŠONJE, 1980, 152-153; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 399. 
873
 B. BENUSSI, 1924, 62; A. ŠONJE, 1980, 152, R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 398. 
874
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 398. 
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kamena u rimsko vrijeme su evidentirani u nekoliko kamenoloma na Brijunima (Veliki 
Brijun, Mali Brijun, Sv. Jerolim)
875, dok je najviše podataka vezano uz korištenje 
kamena koji se vadio u kamenolomu kod Vinkurana (Cave Romane), udaljenom 2 km 
jugoistočno od Pule876. U okolici Pule, kamen je u antici također vađen kod Šandalje 
gdje su ustanovljeni kamenoklesarski tragovi vađenja kamenih blokova za izradu 
sarkofaga
877. Na južnoj i istočnoj istarskoj obali, kamen se vjerojatno iskorištavao iz 
kamenoloma u okolici Banjola, Crvene uvale kod Premanture, Pomerskog školjića, 
Ližnjana i Raklja878.  
Smještaj rimskih lučkih uređaja u uvalama Sv. Pavao, Kolone, Dragonera, Saline na 
Velikom Brijunu, na otoku Veliki Frašker, u uvali Oštarija i Blaz879, u neposrednoj 
blizini kamenoloma, ne mora direktno ukazivati na značenje utovarnih luka za kamenu 
građu iz obližnjih kamenoloma, kako su već za neke od ovih lokaliteta izdvojili u 
klasifikaciji Carre i Tassaux
880
. Kod navedenih primjera ne treba prihvaćati 
jednoznačnost namjene, s tim više što su navedeni uređaji, izuzev Velikog Fraškera, 
Oštarije i Blaza, pripadali kompleksu vile. Prisutnost manjeg kamenoloma na obali nije 
nužno uvjetovala distribuciju kamena na šire područje, već je vađeni kamen odnosno 
vapno moglo biti iskorišteno isključivo za izgradnju obližnje vile s mulom. Veći 
kamenolomi su ipak mogli zahtijevati veću lučku infrastrukturu, ali ne nužno budući da 
se većina istarskih kamenoloma nalazila u blizini morske obale. Kamen koji je bio 
vađen iz ležišta, mogao se direktno krcati na brod, a bez nužne izgradnje lučkog 
uređaja.  
 
 
                                                 
875
 A. ŠONJE, 1980, 152; V. BEGOVIĆ DVORŽAK, 1997b, 83. 
876
 Š. MLAKAR, 1978, 15; R. MAKJANIĆ, 1981, 74, A. ŠONJE, 1980, 151: R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 
396. 
877
 A. ŠONJE, 1980, 152; Š. MLAKAR, 1996, 10; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 397. 
878
 R. MAKJANIĆ, 1981, 74; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 395-396.  
879
 A. DEGRASSI, 1955, 154-155; M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2009, 70; M. ORLIĆ, 1995, 66-67; I. 
MIHOLJEK, 2006, 296-297; I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 700, od 11.05.2012; I. MIHOLJEK 
et al., 2014, 14-15. 
880
 M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2009, 68-71. 
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3.1.4. Ostali gospodarski proizvodi izvoženi iz luka  
 
Istarski je prostor još u antici bio pogodan za uzgoj različitih mediteranskih 
kultura. Sredozemna klima i plodna zemlja pogodovale su kultivaciji i uzgoju jestivih 
biljaka. Rezultati paleobotaničkih analiza koje su provedene na uzorcima slojeva 
rimskih luka Verige i Pule (Flaciusova ulica)
881
, donose spoznaje o jestivim biljkama 
koje su karakteristične za mediteranske obale. U grupu najučestalijih hranjivih biljnih 
vrsta, spadaju kulture smokve (Ficus carica), pinije (Pinus pinea), vinove loze (Vitis 
vinifera), masline (Olea europaea sativa), crne kupine (Rubus fruticosus agg.), a 
njihova kvantiteta ukazuje na uzgoj na nalazištu ili na okolnom području882. Na 
lokalitetu Flaciusove ulice u Puli, biljna vrsta Pinus pinea pronađena je u velikom broju 
u slojevima antičke luke, osobito u sloju (Sj 10) koji datira od prve polovice 1. 
stoljeća883. Količina nalaza upućuje na mogućnost da se na ovom dijelu grada, odnosno 
luke, obavljao ukrcaj i skladištenje prehrambene robe. S obzirom da je riječ o biljnoj 
vrsti kojoj odgovara karakteristikama istarskog kraja, vrlo je moguće da je u okolici 
nalazišta bila i uzgajana884. 
Usporedba vrste biljaka s lokaliteta u Flaciusovoj ulici pokazala je sličnosti s 
lokalitetima rimskih luka u uvali Verige na Velikom Brijunu, u Zatonu kod Nina i u 
uvali Caska na otoku Pagu
885. Takav podatak upućuje da su uzgoj biljaka te prehrana 
ljudi na širem jadranskom području u rimsko vrijeme, bili ujednačeni. 
U prilog uzgoja navedenih jestivih biljaka na istarskom području, govore sačuvani 
tragovi pravilnih kvadratnih rupa na obali mora (isklesanih u živoj stijeni) u pravilnom 
rasporedu koji upućuju na postojanje nasada voćaka ili vinove loze. Pravokutne rupe na 
obali mora su pronađene na rtu Školjić, u uvali Stupice na jugoistočnoj strani rta 
Kamenjak
886
 te na obali zaljeva Marić južno od Barbarige887. Nalazi pravilno isklesanih 
                                                 
881
 U Flaciusovoj ulici u Puli prikupljeni su uzorci slojeva i biljaka iz 7 različitih stratigrafskih jedinica, 
na osnovu kojih je identificirano 49 različitih biljnih vrsta; S. ESSERT et al., 2016. 
882
 Paleobotanička analiza prikupljenih uzoraka je provedena na Botaničkom zavodu pri Prirodoslovno – 
matematičkom fakultetu u Zagrebu. 
883
 S. ESSERT et al., 2016, 10-11. 
884
 S. ESSERT et al., 2016, 16-17. 
885
 R. ŠOŠTARIĆ, H. KÜSTER, 2001, 227-232; S. GLUŠČEVIĆ et al., 2006, 41-52. 
886
 R. MATIJAŠIĆ, 1990, 51; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 342-343, 347. 
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rupa u matičnoj stijeni ukazuju da su pretpostavljeni voćnjaci ili vinogradi bili dio krške 
obale, privedene poljoprivrednoj namjeni. 
Uz zemljoradnju, važnu privrednu komponentu predstavljao je ribolov jer je more bilo 
lako dostupan prirodni resurs
888. Ribe i školjke su bile jedne od osnovnih namirnica u 
antičkoj prehrani. Uzgoj ribe u istarskom priobalju je arheološki potvrđen nalazima 
arhitekture ribnjaka (vivarium) u uvali Katoro
889
, u uvalama Kupanja i Busuja kod 
Poreča890, u uvali Monumenti u pulskom zaljevu891, Bijeca u Medulinskom zaljevu892 
dok se postojanje ribnjaka pretpostavlja i u uvali Verige na Velikom Brijunu
893
.  
Zanimljiv je nalaz arhitekture u podmorju uvale Monumenti koji konstrukcijom i 
oblikom upućuje na ribnjak koji je po sredini podijeljen na dva bazena od kojih je svaki 
površine od oko 200 m². Sa sjeverozapadne strane ovaj je objekt bio povezan sa 
kopnom dvama usporednim nasipima na udaljenosti od 4 m, ukupne dužine 20 m. 
Moguće je da se između ova dva nasipa nalazio još jedan manji bazen za uzgoj ribe894. 
Navedena struktura je vjerojatno bila dio pripadajućeg kompleksa rimske arhitekture na 
obali, dokumentirane još u 19. stoljeću895. 
 
                                                                                                                                               
887
 I. KONCANI UHAČ, 2008e, 53-54. 
888
 C. R. MONTEBELLI, 2009, 157-169. 
889
 A. DEGRASSI 1955, 140; M. B. CARRE, R. AURIEMMA, 2009, 83-86, 88-89; T. KATUNARIĆ, 
2009, 346-348. 
890
 M. B. CARRE et al., 2012, 115, 125-128. 
891
 I. KONCANI UHAČ, 2016, Izv. AMI-ja, br. 252, od 29.02.2016. 
892
 I. KONCANI UHAČ, 2015, Izv. AMI-ja, br. 980, od 1.12.2015.; I. KONCANI UHAČ, 2016, Izv. 
AMI-ja, br. 1003, od 15.11.2016. 
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 M. JURIŠIĆ, M. ORLIĆ, 1987a, 99; M. JURIŠIĆ, M. ORLIĆ, 1987b, 40-42; M. JURIŠIĆ, 1997, 163-
166; M. B. CARRE, R. AURIEMMA, 2009, 86-87, 89. 
894
 I. KONCANI UHAČ, 2016, Izv. AMI-ja, br. 252, od 29.02.2016., 29-30. 
895
 C. GREGORUTTI, 1877, 97-118. 
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Sl. 18. Uvala Monumenti. Struktura rimskog ribnjaka (izradila Harpha sea d.o.o. iz Kopra) 
 
Postojanje ribnjaka moglo bi se pretpostaviti i za uvalu Valbandon zbog 
zatvorenosti uvale u koju je dotjecala slatka voda. U uvali Kolone, recentno je utvrđeno 
postojanje umjetno izgrađenog zida koji zatvara uvalu na zapadnoj strani, povezujući 
obalu sa otočićem Kolone. Moguće je i da se ovdje radi o svojevrsnom ribnjaku896. Na 
prostoru današnjeg Slovenskog primorja rimski ribnjaci su istraživani u zaljevu Sv. 
Jerneja (Ankaran)
897
 te u Fizinama (Portorož)898.  
Recentno pronađeni nalaz potopljene arhitekture u uvali Lako, južno od Savudrije, 
potencijalno pokazuje na mogućnost postojanja još jednog takvog nalaza na sjeveru 
istarske obale. Lokalitet se nalazi na dubini oko 3.60 do 3.90 metara. Dvije strukture 
koje su bile izgrađene u nepravilnog kamenja vezanog žbukom, zatvaraju uvalu na 
sjeverozapadne i jugozapadne strane. S obzirom da su na strukturi uočeni odvodni 
                                                 
896
 L. BEKIĆ, 2011, 381.  
897
 M. STOKIN et al., 2008, 68-71; R. AURIEMMA, 2008, 219-220; M. B. CARRE, R. AURIEMMA, 
2009, 85, 89. 
898
 M. STOKIN et al., 2008, 58-62; A. GASPARI et al., 2007, 167-185. 
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kanali, može se pretpostaviti uloga zatvorenog bazena za ribu899, iako istraživanja koja 
bi mogla ponuditi jasniju ulogu navedene strukture tek predstoje.  
Uz uzgoj i preradu ribe u antici usko se vezuje i proizvodnja soli koja je bila 
jedna od osnovnih proizvodnih namirnica za konzerviranje i čuvanje sirove kvarljive 
hrane (meso, riba ili povrće). O važnosti soli pisali su Katon i Kolumela, koji su naveli 
da se sol koristila u različitim prehrambenim granama: u stočarstvu, preradi mlijeka i 
mliječnih proizvoda900.  
Na italskom prostoru, solane koje vuku podrijetlo od antičkog razdoblja nalaze se na 
južnoj obali Jadrana u Tarantu, zatim na tirenskoj obali kod Ostije, na zapadnoj obali 
Jadrana u Apuliji i u Pescari dok je na sjevernom Jadranu, proizvodnja soli bila vezana 
za prostore između Ravenne i Akvileje901. U Dalmaciji su nalazi arhitekture solana iz 
rimskog vremena zabilježeni u podmorju uvala Lavse i Šipnate na Kornatima902 dok su 
u Pakoštanama kod Biograda na Moru arheološki potvrđeni rimski drveni ostaci koji su 
pripisani konstrukciji solane
903
.  
Na istarskom prostoru, u uvali Javorika (Soline, Val Laura) na Velikom Brijunu 
ubicirani su ostaci rimske vile sa pripadajućim manjim mulom te ostacima proizvodnih 
prostora solane na obali i u podmorju
904
. Za Brijune se vezuje povijesni podatak o 
porečkom biskupu Eufraziju koji je 543. godine poklonio svom kleru dio solana na 
otoku
905. Utvrđeni su ostaci kompleksa koji se pripisuju bazenima za taloženje soli sa 
ispustima i kanalom sa ustavom za kontrolu dotoka vode koji su služili u proizvodnji906. 
Proizvodnja soli u uvali Soline se prema izvorima odvijala tijekom 15. i 16. stoljeća907. 
 
 
 
                                                 
899
 I. KONCANI UHAČ, 2016, Izv. AMI-ja, br. 115 od 10.02.2016. 
900
 Cato., De agr. 88, 105; Col., R. r. 12, 4-10. 
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 A. GIOVANNINI, 1985, 377-379, 384, 387. 
902
 D. VRSALOVIĆ, 1979, 467; D. VRSALOVIĆ, 2011, 223. 
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 M. ILKIĆ et al., 2008, 212-213. 
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 B. BENUSSI 1928, 252; Š. MLAKAR 1976, 7, 9, Prilog I/A; R. MATIJAŠIĆ 1988, 183. 
905
 M. ZJAČIĆ,1973, 8; M. ZANINOVIĆ, 1991, 259. 
906
 V. BEGOVIĆ, I. SCHRUNK 2006, 31-33. 
907
 O. KRNJAK, 2015, 57. 
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Sl. 19. Uvala Bijeca. Ostaci gospodarskog kompleksa, datacija od 1. – 5. st. U bijelom kvadratu su ostaci 
arhitekture koji su pripadali solani (I. Koncani Uhač, Centurion d.o.o. Pula) 
 
Nedavno su u uvali Bijeca kod Medulina utvrđeni ostaci potopljenog 
gospodarskog kompleksa koji je sadržavao i skladišta (vjerojatno za potrebe solane). Od 
arhitekture solane, dokumentirani su ostaci skladišnih prostora te drvene pravokutne 
konstrukcije (sanduci) koje su s unutarnje strane ojačane drvenim pilonima. U kontekstu 
pogona solane, utvrđena je i preliminarno dokumentirana palisada, sačuvana u dužini od 
175 m koju tvori preko 1500 drvenih pilona
908
. Analizom radiokarbonske starosti 
uzoraka drveta, kompleks solane u Bijeci je datiran u razdoblje od 3. – 5. stoljeća909. 
 
                                                 
908
 I. KONCANI UHAČ, 2015, Izv. AMI-ja, br. 980, od 1.12.2015. 
909
 Radiokarbonski datum drvene podnice kanala je datiran u razdoblje, kalibrirano između 130. do 255. 
godine i 295. do 320. godine, dok je radiokarbonski datum drvene palisade datiran između 265. do 275. i 
330. do 420. godine. 
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Sl. 20; Sl. 21. Uvala Bijeca. Pogled na ostatke drvenih konstrukcija u funkciji solane 
(foto: I. Koncani Uhač) 
 
U Istri postoji nekoliko uvala čiji toponimi ukazuju na značenje riječi solana (lat. 
salinae), što može upućivati na tradicijsku djelatnost koja se na tom području 
odvijala
910
: uvala Soline kod Vinkurana (Vinkuranska vala), Valsaline kod Verude, 
Saline (uvala Javorika), rt Slanik i uvala Slana na Brijunima, Saline kod Limskog 
kanala, Slanik kod Dajle.  
Mjesta koja se prema izvorima spominju kao lokaliteti srednjovjekovnih solana su 
Burson u okolici Pule (nepoznata smještaja), Šćuza (Ribnjak) kod Pomera, Brijuni, 
Pisak na Barbanštini, Figarola kod Rovinja, područje Vrsara i Poreča te Sipar911. 
Na kartografskom prikazu Istre iz 1605. godine, historiografa Paulusa Merule, na 
mjestu današnjeg Valbandona, upisan je toponim Saline912 koji indikativno upućuje na 
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 M. ZANINOVIĆ, 1991, 261. 
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 O. KRNJAK, 2015, 57-58. 
912
 L. LAGO, C. ROSSIT, 1981, 119. 
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djelatnost gospodarske proizvodnje. Na temelju Gnirsovih podataka
913
 i ostataka 
struktura u moru (nasip) moglo bi se pretpostaviti postojanje ribnjaka ili solane u 
jugoistočnom dijelu uvale Valbandon. Zatvoreni bazeni su u rimsko vrijeme mogli biti 
korišteni za uzgoj ribe dok su u kasnijim razdobljima, zbog zamuljivanja vjerojatno bili 
prenamijenjeni za proizvodnju soli. 
Proizvodnja ribljih prozvoda na istarskom prostoru, za osobne potrebe, a možda 
i šire, zasad još nema arheološko uporište, iako postoje indicije o lokalnoj proizvodnji. 
U figlinama u Loronu i u Fažani su arheološkim istraživanjima pronađene amfore 
manjih dimenzija koje oblikom podsjećaju na amfore za transport garuma. Proizvodnja 
garuma (garum)
914
 iziskivala je veću količinu morske soli. Iako navedeni oblik 
proizvodnje nije arheološki potvrđen na istarskoj obali, ostaci ruralne arhitekture na 
lokalitetu Červar Porat, koji se pripisuju figlini915, mogli bi se interpretirati kao 
proizvodni pogon za soljenje ribe
916. U prilog tome govore tri kružna recipijenta 
(bazena) koji su mogli služiti za usoljavanje ribe, te nalazi ribolovnog pribora (udice, 
olovni i keramički utezi ribarskih mreža, osti, alati za krpanje mreža) koji upućuju na 
intenzivan izlov ribe
917. U srednjem vijeku, najvažnija ribogojilišta i lovišta koja se 
spominju u povijesnim dokumentima nalazila su se oko ušća Mirne, u Tarskoj vali, 
Santa Marini, Kupanji i Červaru (Dugoj uvali)918. 
Još jedna proizvodna djelatnost koja se usko vezuje uz podmorje, uz solane i 
ribogojilišta je eksploatacija školjaka volaka iz roda Murex za ekstrakciju grimizne 
žlijezde iz koje se dobivao purpurni prah. Nalazi veće količine mureksa (Murex 
brandaris, Murex trunculus) koji su vađeni za potrebe proizvodnje purpura, pronađeni 
su na području rimskih vila u Zambratiji919 i u Barbarigi920, te u nekoliko rimskih luka 
na zapadnoj Istri, na rtu Fratrija (uvala Busuja)
921
, u Katoru
922
 i u Savudriji
923
. Bojanje 
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 A. GNIRS, 1911, 155-169; A. GNIRS, 1912, 5-16. 
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 O definiciji i značenju namirnice garuma u rimskom svijetu, u S. GRAINGER, 2014, 37-44. 
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 V. JURKIĆ, 1979, 269. 
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 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 364; M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2012, 103-104. 
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 N. BOLŠEC FERRI, 2009, 418-419. 
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 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 410-411. 
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tkanina purpurnom bojom odvijalo se u bojaonicama (fullonica) koje dosad nisu sa 
sigurnošću potvrđene na istarskom prostoru924.  
Na sjeverozapadnom dijelu pulskog zaljeva, u uvali Monumenti, prilikom 
trasiranja ceste za vojne potrebe 1875. godine, ubicirani su ostaci rimske stambeno-
gospodarske arhitekture koja se pripisuje kompleksu fulonike
925
. Postojanje fulonike se 
indicira na području kasnoantičkog kompleksa Kastrum na Velikom Brijunu (Val 
Madona)
926, ali i u uvali Verige gdje su pronađeni arhitektonski elementi i kamene 
posude koje su mogle služiti u bojanju tkanine927. U blizini uvale Kolone također su 
dokumentirani nalazi kamenih posuda (lacunae)
928
. 
 
 
Sl. 22. Uvala Savudrija, južni mul. 
Ostaci mureksa koji je korišten za proizvodnju purpura (foto: C. Alfonso) 
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 S. GLUŠČEVIĆ, N. BOLŠEC FERRI, 2001, 105-106. 
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 I. KONCANI UHAČ, R. AURIEMMA, 2014b, 153-154. 
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 M. SUIĆ, 1987, 199; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 247. 
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3.2. ODNOS LUKE SA ZALEĐEM 
 
Kako je ranije spomenuto, jedan od primarnih faktora za razvoj i razvitak luke 
odnosi se na konfiguraciju odnosno na prirodni geografski položaj uvale. Primarno, 
topografski položaj koji je povezivao luku s kopnenim zaleđem i morem, izdvajao je 
time luku kao specifičan arhitektonski kompleks, u odnosu na neke druge građevine.  
U kontemplaciji koju donosi Rougé da je gustoća naseljenosti i razvijenosti agera 
ovisila o prostornom smještaju luke929, prepoznaje se model naseljenosti obalnog zaleđa 
pulskog, parentinskog i dijela tršćanskog agera na istarskom prostoru930. Ranije 
spomenuto planiranje izbora mjesta za izgradnju luke bilo je određeno topografskim 
faktorima čije se značenje može poistovjetiti sa suvremenim spoznajama o današnjim 
lukama.  
Geografske osobine luke bile su odlučujući faktor za njezin smještaj i razvoj931. 
Glavne luke Pola, Tergeste i Aquileia primjeri su gradskih luka koje su nastale na 
mjestu osiguranih prirodnih preduvjeta s resursom pitke vode. Luke su se mogle 
izgraditi samo u dobro zaštićenom akvatoriju s dovoljnom dubinom. Sigurno sidrište u 
nepovoljnim meteorološkim prilikama i dostatna veličina lučkog bazena omogućavali 
su brodovima nesmetano manevriranje prilikom lučkih operacija.  
Za izbor mjesta luke, uz prirodnu podlogu, jednako je bio odlučujući i strateški 
faktor koji je trebao osigurati direktnu vezu s otvorenim morem. Uz navedene 
čimbenike koji su činili preduvjete za uspješnost u tehničkom funkcioniranju u 
reverzibilnom odnosu između mora, broda i luke, jednako su bili važni gospodarski 
faktori. Geografski i gospodarski faktori razvoja luke na određenom području bili su u 
uzročno-posljedičnoj vezi pa je tako u obalnom zaleđu agera koje se smatra 
gravitacijskim područjem, došlo do veće gustoće naseljenosti i razvoja većeg broja 
ruralnih proizvodnih pogona budući da im je luka direktno osiguravala materijalnu dobit 
na račun prodaje i izvoza vlastitih proizvoda.  
                                                 
929
 J. ROUGÉ, 1966, 148. 
930
 O centurijaciji istarskog prostora koja započinje kolonizacijom i romanizacijom stanovništva krajem 
Republike na novosvojenom prostoru, u D. BULIĆ, 2012, 50-74. 
931
 B. KOJIĆ, 1978, 368. 
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S obzirom da je smještaj građevina luka vezan uz morsku ili riječnu obalu, znakovita je 
usporedba podataka s rimskim vilama na obali
932. Iz sumiranih arheoloških podataka, 
vidljivo je da je gustoća lučkih uređaja na prostoru omeđenom rijekama Rašom i 
Dragonjom, sukladno dužini obale Istre (čija pravocrtna udaljenost iznosi oko 128 km, 
odnosno razvedene kopnene obale oko 435,3 km), pravilno raspoređena odnosno 
ujednačena na čitavom području. Razvidno je da je mreža luka vila gušća oko gradskih 
luka čime je omogućena distribucija robe u luku ili iz luke preko gusto raspoređenih 
luka koje su imale funkciju satelita. Za komunikaciju luke sa gravitacijskim područjem 
iz kojih su dopremani privredni proizvodi, bilo je potrebno osigurati dobru cestovnu 
komunikaciju. Kopnena komunikacija je bila jedna od osnovnih elemenata za lakše i 
brže prenošenje trgovačke robe. Katon i Kolumela navode značajke uspješnog 
gospodarskog poslovanja, među kojima se spominju osigurani uvjeti cestovne 
komunikacije, blizina prometnice i blizina tržišta933. Marko Terencije Varon također 
spominje značaj prometne komunikacije za uključivanje na tržište934. Na istarskom 
prostoru izgradnja cesta se vezuje za period romanizacije poluotoka, posebno od 
razdoblja Augustove vladavine kada dolazi do ekonomske stabilizacije regije te razvoja 
cestovnih prometnica
935
.  
Geomorfološka slika Istre, s mrežom rijeka i drugih tekućica, utjecala je na izgled 
kopnenih komunikacijskih pravaca koji su se formirali uz riječne tokove rijeke Mirne, 
Dragonje i Raše. Na sjeveru Istre gdje se istarski prostor od kontinentalnog zaleđa 
odvaja ćićarijskim gorjem, u antici je prolaz bio ograničen prijelazima na Poklonu ispod 
Učke (prema Tarasatici), te na pravcima Buzet – Kopar i Buje - Kopar936.  
Zahvaljujući Antoninovom Itineraru (Itinerarium Antonini)937 i Tabuli Peutingeriani 
(Tabula Peutingeriana)
938
, poznati su glavni glavni komunikacijski pravci koji su 
povezivali sjever regije s jugom. U Antoninovom itineraru navode se dva pravca koja su 
kretala iz Akvileje. Jedan komunikacijski pravac (Item ab Aquileia per Istriam Salonas) 
                                                 
932
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 27-60, 84-86; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 308, 310. 
933
 Cat. De agr. 1, 2-3; Col. Rei rust. 1, 4, 6. 
934
 Var. Re. rust. 1, 16, 2. 
935
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 417-431. 
936
 O prometnim vezama na istarskom području u antici R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 417-418. 
937
 Preuzeto iz Itineraria Romana, Vol. I, autora Otta Cuntza; IR, 1292, 270-271; IR, 1929, 272-273. 
938
 Tab., Seg. III, 5; Seg. IV, 1. 
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je išao u smjeru juga Aquileia - Fonte Timavi - Tergeste - Ningum - Parentium - Pola939. 
Drugi krak ceste je vodio prema Tarsatici (Ab Aquileia per Liburniam Sisciam), u 
smjeru Aquileia – Fonte Timavi – Avesica - Ad Malum – Ad Titulos - Tharsatico940. 
Nastavak putovanja prema jugu iz Pule je išao morem do Zadra (Iader)941.  
Na Peutingerovoj karti je prikazan dužobalni komunikacijski pravac u smjeru Aquileia - 
Fonte Timavi – Tergeste - Parentium –Pola – Port. Planaticus – Arsia fl. - Alvona –
Tarsatica, dok se jedan krak ceste od Tergeste odvaja u smjeru Ningum –Parentium942. 
Glavna obalna prometnica koja je povezivala gradove Tergeste i Pola
943
 bila je Via 
Flavia
944
.  
Iz Tergeste su se račvala dva kraka. Jedan je krak išao obalom prema gradovima 
Parentium i Pola
945
, dok je drugi krak prometnice iz pravca Tergeste prema jugu tekao 
preko mjesta Noghere zatim dionicom zapadno od današnjeg mjesta Škofije u Sloveniji, 
prateći pravac današnje ceste prema Bujama i Grožnjanu te preko Ponte Portona (tj. 
luke Baštija), prelazio je rijeku Mirnu (Ningus, fl.)946. Od Mirne, Via Flavia se preko 
Vižinade nastavljala na Parentium, odnosno na selo Vranići947, odakle je nastavljala 
trasom iznad Limskog kanala prema Balama, Vodnjanu te Puli
948
. 
Na glavni komunikacijski pravac flavijevske ceste oslanjale su se sporedne ceste koje su 
povezivale bliža mjesta, npr. cesta između Poreča i Vrsara ili cesta između Limskog 
kanala, Rovinja, Barbarige i Pule
949
. Uloga obalnih cesta bila je povezivanje ruralnih 
                                                 
939
 IR, 1929, 270-271. 
940
 IR, 1929, 272-273; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 420-428; G. ROSADA, 2001, 175-176. 
941
 Itin. Ant., 270-272, 2, 40: ...traiectus sinus Liburnici Iader usque, stadia CCCCL; L. BOSIO, 1997, 
213. 
942
 Tab. Seg., III, 5; IV, 1; A. DEGRASSI, 1954, 88 
943
 Prometnica je nazvana Via Flavia u flavijevskom razdoblju, za Vespazijana i Tita, ali Degrassi smatra 
da je funkcionirala i u predrimsko razdoblje, A. DEGRASSI, 1962a, 956. 
944
 Epigrafski podaci o cesti Via Flavia koja je napravljena nakon 78. god., potječu s miljokaza: CIL, V, 
7987 = Inscr. It. X, 1, 705; CIL, V, 7986 = Inscr. It. X, 1, 706; CIL, V, 7988 = Inscr. It. X, 1, 707. 
945
 Navedeni krak ceste se tumači iz popisa mjesta koja su zabilježena u itineraru Tabula Peutingeriana, 
kod Anonimnog Ravenjanina i u Guidonovoj geografiji, L. BOSIO, 1997, 232. 
946
 A. DEGRASSI, 1933, 388; A. ŠONJE, 1991, 42-50; L. BOSIO, 1997, 224. 
947
 A. DEGRASSI, 1930b, 451. 
948
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 424. 
949
 A. ŠONJE, 1991, 67-69; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 425. 
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imanja s lukama i s većim gradskim središtima. Iz Pule je cestovna komunikacija 
nastavljala za Nezakcij te dalje uz istočnu obalu. Sporedni put koji je vodio iz Nezakcija 
(Nesactium) odvajao se jednim krakom uz sjeverozapadni dio brežuljka prema 
jugoistoku penjući se kroz današnju udolinu poznatu pod toponimom Mandalena odakle 
nastavljao prema današnjim selima Veliki Vareški, Mutvoran, Krnica, Rakalj, Sv. 
Agneza
950
. Ekonomija prometa se odvijala u reverzibilnom smjeru kopno – more – 
kopno, u kojoj je luka imala tranzitnu ulogu za distribuciju lokalnih i uvoza ostalih 
gospodarskih proizvoda iz zaleđa obale. Na istočnom dijelu istarske obale zabilježeni su 
tragovi centurijacije te postoje arheološki podaci o okolnim ruralnim gospodarskim 
objektima iznad obale i u zaleđu951. Ovdje se mogla odvijati živa trgovačka razmjena od 
prehrambenih proizvoda do izvoza kamena i vapna koje se proizvodilo od lokalnog 
vapnenca u obližnjim vapnenicama. Istočna istarska obala, zbog svog reljefa i 
geografskog položaja te hidrometeoroloških uvjeta (prvenstveno utjecaja bure), nije 
pružala veće mogućnosti za razvoj maritimnih objekata uz obalu, stoga se trgovačka 
komunikacija  uglavnom više oslanjala na cestovne pravce koji su bilo prometno 
zahtjevni. 
Suprotno od istočne istarske obale, romanizacijom istarskog prostora na pitomoj 
zapadnoj obali došlo je do guste izgradnje maritimnih vila. Konfiguracija reljefa 
zapadne obale sa brojnim prirodnim sidrištima, pogodovala je intenzivnijem 
naseljavanju. Arhitektonski kompleksi sa gospodarskom komponentom, činili su 
stabilnu mrežu za funkcioniranje privrede, čemu osobito govore u prilog potvrđene 
figline sa proizvodnjom amfora. 
Najluksuzniji danas poznati primjeri stambeno gospodarske arhitekture sa izdvojenim 
kompleksom pars dominica i parsrustica, jesu vila u Barbarigi
952
 te vila u uvali Verige 
na Velikom Brijunu koja je imala i posebno izdvojene lučke strukture za odgovarajuću 
namjenu.  
Mreža istarskih vila s lukama je funkcionirala poput manjih trgovačkih satelita iz i u 
koje su se proizvodi transportirali morem na trgovište u glavnu gradsku luku. Tako je 
npr. obalni pojas zapadne obale od rta Grota do rta Sv. Grgura, čija udaljenost iznosi 1.8 
                                                 
950
 L. BOSIO, 1997, 228; G. ROSADA, 2001, 178. 
951
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 37-38; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 195. 
952
 R. MATIJAŠIĆ, 1984, 233. 
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NM, bio gusto naseljen (Sv. Grgur, Dragonera jug, Dragonera sjever, Lakuža, Marić i 
dr.).  
U kontekstu lakšeg povezivanja morskog prometa sa obalom te naposljetku zaleđem, 
bilo je važno na mikropodručju omogućiti siguran i kvalitetan ukrcaj i iskrcaj plovila u 
cilju izgradnje ili opskrbe gravitacijskog naselja tj. vila. 
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3.3. TEHNIKE IZGRADNJE LUKA U ISTRI I NJIHOVI KONSTRUKTIVNI 
ELEMENTI 
 
Prvi podaci koji spominju vrstu materijala korištenog za izgradnju luka poznati 
su iz antičkih literalnih izvora953. Najpodrobnije zapise o načinu i tehnici izgradnje 
lučkih struktura donosi Vitruvije (Vitruvius Pollio) u djelu De architectura iz 1. st.954. 
Jedna od najpoznatijih i ujedno jedina opisana graditeljska tehnika iz antičkog vremena 
je opus caementicium955.  
Za izgradnju struktura u tehnici opus caementicium se koristila smjesa (caementa) koja 
je bila otporna prema kemijskom djelovanju morske vode956, spravljena od kamena tufa 
i vulkanskog minerala (pulvis puteolanus/pozzolana)957. Pozzolana je vezivnoj masi 
davala čvrstoću i hidraulička svojstva pa je građenje bilo moguće izvoditi i u vodi958.  
Tehnika opus caementicium je poznata na brojnim lokalitetima duž mediteranske 
obale
959
. Strukture koje su bile izgrađene u navedenoj tehnici960, u objavljenoj literaturi 
nisu zabilježene na nalazištima na hrvatskoj obali Jadrana.  
Početak ovakvog načina gradnje se vezuje uz augustovske reforme kada započinje 
izgradnja adekvatne infrastrukture i povezivanja Rima pomorskim putovima s ostatkom 
Carstva.  
                                                 
953
 J. P. OLESON, 2014, 11-36. 
954
 Vitr., V, 12, 1-3; S. CUOMO, 2008, 23-24; J. P. OLESON, 2014, 14-23. 
955
 L. LANCASTER, 2008, 260-261; Opus caementicium se kao građevinska tehnika na kopnu koristi već 
krajem 3. st. pr. Kr. 
956
 B. KOJIĆ, 1978, 389. 
957
 Puteoli (danas Pozzuli) je bio jedno od središta u kojem se eksploatirala sirovina pozzolane, iako se 
ona vadila na nekoliko vulkanskih ležišta koja su se nalazila na području srednje italske obale, od Rima 
do napuljskog zaljeva; A. WILSON, 2011, 225; M. JACKSON, F. MARRA, 2006, 403-432; C. J. 
BRANDON et al. 2004, 199-227; D. BLACKMAN, 2008b, 644-649. 
958
 L. LANCASTER, 2008, 261. 
959
 C. J. BRANDON, 2014, 122-140. 
960
 Metoda izgradnje u tehnici opus caementicium nije bila isključivo primjenjivana u gradnji lučkih 
struktura, već i kod izgradnje kanala, ribnjaka, cisteni, mostova i dr. hidrograđevnih objekata; D. I. 
PELLANDRA, 2002, 101-105. 
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Za Neronova razdoblja se lučke strukture u tehnici opus cementicum grade u lukama 
Leptis Magna, Antium i Astura, dok se za Trajana takve lučke strukture grade u Anconi, 
Brindisiju, Portu (Portus) i Civitavecchii
961
.  
Vitruvije u svom priručniku opisuje tri načina za građenje luka. Prvi način se odnosi na 
luke koje su prirodno dobro zaštićene odnosno nastaju u prirodnom zaljevu. Vitruvije 
preporučuje da se uokolo na obali grade trijemovi ili brodogradilišta ili da se napravi 
prolaz između trijemova do skladišta, a da se s obje strane podignu tornjevi preko kojih 
se mogu prebaciti lanci
962. Drugi način građenja navodi se za luke koje nemaju prirodno 
zaštićeno sidrište te za njih Vitruvije preporučuje izgradnju lukobrana963. Za ovakvu 
izgradnju, nakon izbora mjesta na kojem se željelo podignuti strukturu, primarno je bilo 
dobaviti materijal. Za izgradnju je bilo potrebno izraditi drveni okvir (arcae), sastavljen 
od drvene građe (stipitibus robusteis et catenis). Nakon što bi se drveni okvir spustio u 
vodu i fiksirao te iznivelirao na točno određenu poziciju, sa gornje površine okvira su se 
uklanjale prethodno postavljene poprečne grede (ex trastillis) koje su osiguravale 
čvrstoću sanduka pri pozicioniranju. Zatim bi se unutrašnjost okvira zapunjavala 
smjesom od usitnjenog kamenog agregata (caementis ex mortario) i vapnom (materia). 
Navedena je tehnika bila vrlo složena te je uljučivala rad brodograditelja (faber navalis) 
koji su izrađivali drvene okvire i ulagali velike napore za izradu mreže od drvenih 
dasaka i njihovog ulaganja na uglovima pod pravim kutem
964. Treći način gradnje 
koristio se ukoliko na određenom mjestu, planiranom za izgradnju lukobrana, zbog 
otvorenog mora ili udara valova, nije bilo moguće izvesti postavljanje drvenog okvira. 
Tada se izvodila tehnika koja se nazivala opus pilarum. Na obali su se izrađivali 
cementni blokovi (pila) koji su se postavljali na mjestu građenja. Jedna od napoznatijih 
luka izvedena u tehnici opus pilarum je Ostija, čija je gradnja započeta za cara Klaudija. 
Lučki bazen Ostije zaprema površinu od 80 ha, a zatvaraju ga dva monumentalna 
lukobrana u tehnici in pilis, u dužini od oko 500 metara965.  
 
                                                 
961
 E. FELICI, 1993, 71-92. 
962
 Vitr., V, XII, 1, 119. 
963
 Vitr., V, XII, 2, 119; Koristi se termin cassaforma. 
964
 E. FELICI, 1998, 298-312, Fig. 35. 
965
 C. BELTRAME, 2012, 258-259. 
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Graditeljska tehnika lučkih uređaja koja je uglavnom zastupljena na istočnoj 
obali Jadrana je tehnika a sacco
966
. Ukoliko se radilo o infrastrukturnim objektima koji 
su služili za zaštitu od mehaničkog utjecaja mora, kao npr. lukobrani ili valobrani, 
prethodno je bilo potrebno izgraditi temeljni kamenomet. Temeljni kamenomet je činio 
nasip sastavljen od kamenog nabačaja te većeg lomljenog kamena. Na većini primjera 
rimskih lučkih uređaja u Istri, kamenomet je uglavnom bio građen na određenom 
povišenju matičnestijene. Sagleda li se suvremeno planiranje projektiranja luka na 
rimsko razdoblje, može se pretpostaviti da se težilo da se temelji postave na čim čišće 
morsko dno kako ne bi došlo do slijeganja strukture. U slučaju da se iznad matične 
stijene nalazio sloj mulja, izgrađeni kamenomet je svojom težinom slijegao iznad mulja 
te su se na taj način djelomično ispunjavale šupljine u nasipu. Taj se dio građenja 
odnosno slijeganja kamenometa i naknadnog nadopunjavanja materijala, morao odvijati 
postupno. Nakon što bi slijeganje terena bilo završeno, postavljali su se kameni blokovi 
podmorskog zida na način da su tvorili okvir lučke građevine. Kameni blokovi su 
morali biti precizno postavljani jedan do drugog, a na mjestima gdje nisu mogli biti 
savršeno postavljeni, naknadno je ubacivan naboj kamenja manjih dimenzija, kako 
potvrđuju arheološki podaci prikupljeni tijekom istraživanja na strukturi južnog 
lukobrana u Savudriji.  
 
                                                 
966
 Tehnika „a sacco“ je način zidanja gdje se najprije grade rubni nosivi zidovi građevine, a potom se 
unutrašnjost ispunjava sitnijim agregatom (sa ili bez veziva); 
https://it.wikipedia.org/wiki/Muratura_a_sacco, pristupljeno dana 17.12.2017. 
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Sl. 23. Struktura južnog lukobrana u Savudriji. Način izgradnje strukture (pogled prema istoku), 
rezultat projekta Storie dal mare. 
 
Tehnika izgradnje a sacco za gradnju je koristila kamene blokove, kameni 
agregat, odbačeni građevinski i drugi kameni materijal. Dosadašnji podaci o 
strukturama a sacco u istarskom priobalju, pokazuju da su veći kameni blokovi 
(kvadratnog ili romboidalnog oblika), slagani u dva ili tri reda, na način da tvore okvir. 
Donji, temeljni red blokova je bio širi, u odnosu na red blokova iznad. Svaki slijedeći 
red bloka djelomično je uvučen u odnosu na prvi tj. temeljni blok. Na taj je način 
stvoren okvir čija se unutrašnjost ispunjavala različitim kamenim agregatom 
(emplecton).  
Danas je kameni agregat kod većine nalazišta lučkih uređaja ispran zbog 
djelovanja valova i morskih struja, tako da strukture uglavnom nisu sačuvane u 
izvornom obliku. Iznad kamenog agregata, hodna površina lučke strukture, mogla je biti 
popločana pločastim obrađenim kamenjem. Ponekad se kod ovih struktura u tlocrtu 
uočavaju poprečno postavljeni blokovi. Tako postavljeni blokovi mogu upućivati na 
zaključak da se radi o dogradnji strukture, ali se može raditi o tome da se ovakvim 
postavljanjem blokova željela postići čvrstoća i stabilnost strukture. Blokovi većih 
dimenzija kod ovakvog načina izgradnje su se postavljali na glavu mula ili na poprečne 
pregrade, kao što je slučaj mula u podmorju Vižule i mula u uvali Marić. Ponekad su na 
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mulovima manjih dimenzija blokovi dugi koliko i sama glava strukture, kao što je slučaj 
u uvali Valeta.  
 
 
Sl. 24. Rekonstrukcija presjeka strukture južnog lukobrana u Savudrija na osnovu utvrđenog stanja 
istraživanja (rezultat projekta Storie dal mare). 
Tehnike i materijali koji su korišteni u izgradnji luka na Jadranu, osim što su bili 
uvjetovani reljefom terena, bili su uvjetovani prirodnim resursima. Sukladno tome, 
materijal koji je korišten za izgradnju luke, uglavnom je dobavljan iz bliže okolice.  
Poznate lučke strukture na području od Dragonje do Raše su izgrađene od kamena 
vapnenca, osim lučkih struktura u Savudriji gdje je za izgradnju korišten kamen 
pješčenjak. Obližnji nalazi lučkih struktura koje su također izgrađene od kamena 
pješčenjaka, nalaze se na području slovenskog primorja, na lokalitetima Simonov zaliv i 
Viližan kod Izole te Jernejev zaliv kod Ankarana što je uvjetovano ležištem pješčenjaka 
na obalnom području967.  
Oblik kamenih blokova iz Savudrije je kvadratnog i romboidalnog tlocrta, a na 
blokovima se vide ravne linije koje predstavljaju tragove klesanja. Svi lučki uređaji u 
Savudriji su izgrađeni od kamena pješčenjaka, osim bitvi koje su isklesane od vapnenca. 
Blokovi od kamena pješčenjaka koji je iskorišten za lučke strukture u Savudriji i 
slovenskom priobalju, potvrđuju kontekst blizine mjesta iz kojeg se vadila sirovina. 
Najbliži lokalitet kamenoloma iz kojeg je mogao biti izvađen kamen za izgradnju luke u 
                                                 
967
 M. STOKIN et al., 2008, 64, 67, 71. 
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Savudriji, pretpostavlja se da se nalazio u okolici Pirana
968
. Tome ide u prilog 
mogućnost lakše eksploatacije, ukrcaja i prijevoza kamena morskim putem izravno s 
obale. Lokacija kamenoloma na obali mora bila je utoliko više nego poželjna. Potvrde o 
prijevozu kamena, kamenih blokova, skulptura, sarkofaga i monolitnih stupova, u 
prekomorskoj trgovini na Mediteranu pružaju nalazi brodoloma s kamenim teretom969. 
Tehnologija odvajanja kamenih blokova vapnenca ili mramora u kamenolomima, bila je 
ujednačena kroz čitavo razdoblje antike970. Na blokovima rimskih lučkih struktura, 
često su vidljivi kamenoklesarski tragovi linija po kojima je kamen odvajan iz 
prirodnog ležišta.  
                                                 
968
 S. FLEGO et al., 2001, 157-177. 
969
 I. MIHAJLOVIĆ, 2012, 649-653; J. CLAYTON FANT, 2008, 125; M. JURIŠIĆ, 2006, 181; A. 
ALESSIO, A. ZACCARIA, 1997, 211; P. PENSABENE, 1978, 113; D. VRSALOVIĆ, 1974, 53, 240; A. 
J. PARKER, 1992, 136, 260. 
970
 O tehnologiji i metodama vađenja kamena u rimskom razdoblju, u J. CLAYTON FANT, 2008, 122-
126. 
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3.4. TERMINOLOGIJA LUČKIH UREĐAJA I POKUŠAJ NJIHOVE 
KLASIFIKACIJE 
 
Veličina rimskih luka Istre ovisila je o veličini uvale koja je uglavnom 
predstavljala prirodno sidrište. Lučki sustav na sjevernom Jadranu sa glavnim, 
sporednim i ostalim lukama, u kojem je istarski akvatorij imao izuzetno strateško 
značenje u plovidbi, bio je dio morskog prometnog sustava kojim se trgovina s 
Mediterana uvlačila duboko u evropsko kopno. U takvom trgovinskom sustavu su 
sudjelovali subjekti pomorskog, ali i kopnenog prometa koji je prometnicama povezivao 
prostor u zaleđu. Na području tokova rijeka Mirne i Raše, također se odvijala unutrašnja 
plovidba
971. Sustav rimskih luka, iako se naočigled čini vrlo jednostavnim, zapravo je 
bio kompleksni organizacijski sustav o čijoj je kvalitetnoj organizaciji ovisilo uspješno 
poslovanje.  
Za funkcioniranje lučkog sustava u antici je bilo potrebno da luka ima određene 
tehničke elemente tj. lučke uređaje koji su bili povezani u cjelinu. Prema suvremenoj 
definiciji, lučki uređaji koji su sudjelovali u proizvodnji lučkog sustava su imali: lučku 
infrastrukturu, lučku suprastrukturu i lučku pokretnu mehanizaciju972. 
 
Lučku infrastrukturu (podgradnju) su tvorili nepokretni objekti, smješteni u 
akvatoriju luke. To su objekti koji nisu proizvodili lučku uslugu, ali su služili za 
organiziranje i obavljanje lučkih djelatnosti. Tu se ubrajaju lukobrani, valobrani, 
operativne obale, mulovi, pristaništa. 
 
Lučku suprastrukuturu (nadgradnju) su tvorili nepokretni objekti, smješteni u arealu 
luke. Ti objekti su služili skladištenju gospodarskih proizvoda ili nekim drugim lučkim 
aktivnostima. U grupu objekata lučke suprastrukture spadaju skladišta za gospodarske 
proizvode ili za alat i raznu mehanizaciju kao i upravne zgrade luke. U ovu grupu se 
ubrajaju i svjetionici (signalni tornjevi). 
 
                                                 
971
 O značenju unutrašnjeg riječnog prometa s aspekta suvremene znanosti u N. GRUBIŠIĆ, 2010, 11-13. 
972
 Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN. 158/2003, Čl. 2; Uredba o uvjetima koji moraju 
udovoljavati luke. 
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Pod lučku pokretnu mehanizaciju mogu se ubrojiti alati i pokretna mehanizacija koja 
je bila korištena kod prekrcaja. Tu spadaju lučki radnici te prijevozna sredstva kojima je 
odvožen i dovožen teret u luku ili iz luke, bilo morskim ili kopnenim putem.  
3.4.1. Lučka infrastruktura rimskih luka u Istri 
 
Sukladno suvremenoj znanosti o lukama
973
 koja je primjenjiva na rimsko 
razdoblje, osnovne lučke infrastrukture se mogu podijeliti na vanjske i unutrašnje. 
Ograničit ćemo se na istarske primjere, za koje se navodi objašnjenje termina. 
 
3.4.1.1. Vanjske građevine luke su služile zaštiti lučkog bazena, a njihov položaj 
izgradnje, tip i vrsta ovisili su o različitim maritimnim uvjetima područja koji su kao i 
danas
974
, morali zadovoljavati meteorološko – hidrografske uvjete, navigacijske uvjete i 
geografski položaj obale. Uz navedene uvjete, veličina lučkih struktura ovisila je i o 
veličini plovila te o vremenu zadržavanja u luci, što na području Istre najjasnije 
pokazuju lukobrani u luci Savudrije.  
Vanjske građevine luke su lukobrani i valobrani, od kojih su u istarskom podmorju 
najviše zastupljeni lukobrani. Navedene građevine su bile izgrađene u moru, radi zaštite 
od valova i morskih struja. Prije izgradnje ovih struktura, trebalo je voditi računa o 
meteorološkim uvjetima kao što su smjer udara vjetra, djelovanje morskih valova, 
morske mijene te morske struje.  
Lukobran (eng. breakwater, seawall, tal. antemurale, franc. brise-lames) / valobran 
(eng. embankment, seawall, tal. diga, franc. digue) su lučki uređaji koji su bili izgrađeni 
u svrhu zaštite luke od valova i vjetrova.  
 
 
                                                 
973
 Definicije značenja su preuzete iz Pomorske enciklopedije, M. TARTAGLIA, 1978, 381-398., te iz 
Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama NN 158/2003, Čl. 2. 
974
 Sukladno Čl. 5 Uredbe o uvjetima udovoljavanja luke. 
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Sl. 25. Raspored valobrana pred ulazom u luku (preuzeto iz Pomorska enciklopedija, 1979, 387) 
 
 
Sl. 26. Mogućnosti rasporeda i broja lukobrana u luci (preuzeto iz Pomorska enciklopedija, 1979, 387) 
 
 
 
Tipovi vanjskih građevina prema presjeku strukture 
 
Sukladno projektiranju suvremenih luka, postoje tri tipa vanjskih građevina luke 
koje se razlikuju prema poprečnom presjeku građevine. Tu spadaju oblik kamenometa 
(tzv. kose građevine), zatim zidova koji su bili izgrađeni na čvrstim terenima kako bi 
služili za obranu od valova te omogućavali pristajanje brodova (vertikalne zaštitne 
građevine) te građevina koji su kombinacija navedenog (tzv. mješovite zaštitne 
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građevine)975. Za određene primjere vanjskih zaštitnih građevina (lukobrana / 
valobrana) iz rimskog razdoblja na istarskom prostoru može se razlučiti tip građevine 
kamenometa.  
Kod takvog tipa građevine nije bila izgrađena površina za pristajanje brodova već je 
kamenomet imao isključivo zaštitnu namjenu. 
 
 
Sl. 31. Zaštitne građevine prema poprečnom presjeku, preuzeto iz Pomorska enciklopedija, 1979, 387) 
 
Vertikalni tip zaštitne vanjske građevine. gdje je iznad čvrstog terena (matične stijene) 
bio izgrađen kamenomet iznad kojeg je bila izgrađena struktura koja je omogućavala i 
pristajanje, može se primijeniti na gotovo sve prethodno navedene lukobrane. 
 
 
 
Primjeri rimskih lukobrana  
 
Lukobran je objekt u moru koji je povezan s obalom, a mogao je biti izgrađen 
kao struktura nasipa ili kamenih blokova u tehnici a sacco, u funkciji zaštite akvatorija 
luke.  
Primjerci lukobrana koji se pronalaze u istarskom podmorju su ravnog i izlomljenog 
oblika
976
.  
                                                 
975
 M. TARTAGLIA, 1978, 386-388. 
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Rimske luke s jednim lukobranom se nalaze u uvalama Katoro (lukobran 27 m x 6,2 m), 
Kocište (lukobran 125 m x 13 m), Dajla – Belveder (lukobran 30 m x 12 m) i Polari 
(lukobran 100 m x 10 m). U navedenim su uvalama lukobrani bili izgrađeni kao zaštita 
pliće ili dublje uvale, a njihova je dužina ovisila o površini vodenog akvatorija koji se 
trebao zaštititi te o širini uvale.  
Na otvorenim se obalama grade lukobrani izlomljena oblika
977
.  
U istarskom podmorju je na lokalitetu rt Mede, južno od Fažane, ubiciran lukobran 
izlomljena oblika (u obliku udice). Južni dio lukobrana je dug 33 m, zapadni dio 24 m, a 
sjeverni dio 19,40 m. Šrina lukobrana iznosi 3-6 m. Analogiju ovom lukobranu možemo 
potražiti kod sličnih lučkih struktura na obali tršćanskog agera, u Grignanu978 i u 
Cedasu
979
.  
 
                                                                                                                                               
976
 U Vrsalovićevoj klasifikaciji antičkih lučkih uređaja na Jadranu, autor donosi podjelu različitih oblika 
lukobrana koji mogu biti jezičasti, ovalni, zalomljeni ili u obliku slova L; D. VRSALOVIĆ, 2011, 218-
221. 
977
 M. TARTAGLIA, 1978, 386. 
978
 A. DEGRASSI, 1957, 30-31, fig. 1. 
979
 A. DEGRASSI, 1957, 32. 
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Sl. 27. Izlomljeni lukobran na rtu Mede. 
 
Luku su također mogla zatvarati dva lukobrana, bilo da su ravna ili izlomljena, a 
koja su mogla biti položena u različitom smjeru. Rimske luke u Istri čiji lučki bazen 
zatvaraju dva lukobrana se nalaze u uvalama Savudrija (sjeverni lukobran 50 m x 11 m; 
južni lukobran 140 m x 11 m), Draga (sjeverni lukobran 39 m x 8-9 m; južni 50 m x 5-6 
m), Marić (istočni mul 23,17 m x 2,8 – 3,4 m; zapadni mul 27,35 m x 3,5 m), Lakuža 
(sjeverni lukobran 75 m x 6-7 m; južni lukobran 73 m x 3,5 m) te pretpostavljeno i u 
Fažani (sjeverni lukobran 36 m x ? m; južni lukobran 22,12 m x ? m).  
Kod luka koje su zatvorene s dva lukobrana, ulaz u lučki bazen je mogao biti postavljen 
u smjeru najvećih valova ili na način da ulaz bude zaštićen tzv. glavnim lukobranom.  
Navedeni se primjer može razaznati kod primjera Lakuže, gdje bi u tom slučaju zapadni 
lukobran imao ulogu glavnog lukobrana koji je štitio lučki bazen od zapadnih i 
sjeverozapadnih vjetrova 
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Iz priloženog je razvidno da su luke Savudrija i Kocište, s lukobranima koji prelaze 
dužinu od 100 metara, predstavljale mjesta većeg lučkog prometa, što opet ukazuje na 
veći značaj u trgovačkoj plovidbi. 
 
 
 
Sl. 28. Rimska luka u Lakuži koju zatvaraju dva lukobrana (preuzeto sa Google Earth) 
 
 
 
 
 
 
 
Primjeri rimskih valobrana 
 
Valobran je struktura u moru koja je izgrađena ispred luke ili otvorene obale, a 
nije povezana s obalom. Istarski primjeri pokazuju da su valobrani bili izgrađeni kao 
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strukture nasipa. Primjeri valobrana u podmorju Istre, dokumentirani su u uvali 
Marić980, uvali Kolone (?) te u luci Poreča (porporela).  
Strukture valobrana u uvali Marić se mogu kategorizirati kao nasipi. Navedeni valobran 
zatvara uvalu sa zapadne strane, a pruža se u smjeru sjever – jug. Njegova dužina iznosi 
90 m dok širina varira od 3,8 m do 8 m. 
Drugi, manji valobran pruža se u smjeru zapad – sjeveroistok, a dužina je oko 30 m, 
širina od 3 do 5 m. Ova dva valobrana se nalaze na dubini od oko 4 m. 
Ostaci treće strukture od kamenog nabačaja, koji se pružaju u smjeru sjever – jug, zbog 
relativno male dubine od 1,5 m, na kojoj se nalaze, ne mogu se odrediti kao valobran. 
Valobrani u uvali Marić su građeni od nabacanog kamenja koje tvori izgled nasipa, a 
zbog svoje monumentalnosti mogu se iščitati iz ortofoto snimke uvale Marić.  
Struktura nasipa u uvali Kolone također se može pripisati valobranu koji je uvalu štitio 
od zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova.  
Na sjevernoj obali Poreča je sačuvana struktura valobrana koju su porečki ribari u 
dijalektu nazvali porporela
981. Iako struktura nije bila izgrađena radi zaštite lučkog 
bazena, kako se navodi u literaturi, već u svrhu zaštite gradskih bedema od sjevernih 
vjetrova, svakako je treba istaknuti jer predstavlja izrazit primjer zaštitne građevine. 
 
                                                 
980
 I. KONCANI UHAČ, 2008e, 45-46, 50, 52-53. 
981
 G. NEGRI, 1886, 163; A. DEGRASSI, 1957, 60; G. CAPRIN, 1905, 133; A. POGATSCHNIG, 1910, 
17. 
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Sl. 29. Uvala Marić. Situacijski plan valobrana. 
 
 
Sl. 30. Struktura najvećeg valobrana. Pogled sa istoka (foto: I. Koncani Uhač) 
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Sl. 32. Uvala Kocište. Kamenomet na čelu lukobrana.  Sl. 33. Uvala Draga. Pogled na kamenomet  
         sjevernog lukobrana. 
 
 
3.4.1.2. Unutrašnje građevine luke služe kao strukture koje povezuju ili objedinjuju 
pomorski i kopneni prijevoz
982
.  
Pristanište (eng. mooring, tal. bacino, franc. dock) prema suvremenoj definiciji 
označava mjesto unutar lučkog bazena koje služi za pristajanje, sidrenje i zaštitu 
brodova.  
Dakle, to podrazumijeva izgrađene objekte, mulove i operativne obale koji imaju 
površinu za vezivanje brodova, ali i lukobrane koji imaju izgrađenu vanjsku ili 
unutrašnju površinu. Sukladno suvremenoj definiciji, u grupu unutrašnjih građevina 
luka mogle bi se ubrojiti lučke strukture mula i operativne obale.  
                                                 
982
 M. TARTAGLIA, 1978, 388. 
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Kod termina pristanište, koji se često koristi u stručnoj arheološkoj literaturi za 
determinaciju određenih rimskih lučkih objekata, s aspekta pomorske struke postoje 
oprečna mišljenja. Definicija pristaništa kod nekih je autora određena kao luka 
unutrašnje plovidbe, dok neki autori smatraju da značenje pristaništa označava širi 
pojam te da ga ne treba vezivati samo za riječne luke, budući da služi prihvatu brodova 
općenito983. 
Poneki primjeri koji su u ovom radu klasificirani kao mulovi, u objavljenoj literaturi se 
nalaze pod terminom pristanište misleći pri tom na pristan (eng. jetty, quay, wharf, tal. 
ormeggio, franc. amarrage). 
 
Mul / Mol, Gat (eng. pier, quay, mole; tal. molo, banchina, franc. appontement, 
embarcadère). Mul ili gat je dio operativne obale koji je izgrađen u okomitom ili kosom 
položaju od obale prema moru984. Na lokalitetima rimskih luka na istarskoj obali 
sačuvali su se mulovi koji su bili izgrađeni od kamena. Mulovi na istarskoj obali su, 
kako je ranije navedeno, bili izgrađeni graditeljskom tehnikom a sacco, od kamenog 
nabačaja ili složenih kamenih blokova. U tom slučaju vanjski perimetralni zid strukture 
je bio napravljen od kamenih blokova većih i srednjih dimenzija. Prosječne dimenzije 
blokova iznose oko 1,5 x 1 x 0,50 m ili oko 2 x 1,5 x 0,70 m. Arheološki nalazi mulova 
u podmorju Istre pronađeni su u uvalama Savudrija (mul 32,38 m x 14,85 m), Kaštel 
(mul 15 m x 3 m), Kocište (mul 65 m x 10 m), Lovrečica (?)985, Karpinjan (mul 26 m x 
8 m), Sv. Anton (mul 30 m x ?), Tarska vala (mul 15 m x ?), Valeta (sjeverni mul 35 m 
x 10 m; južni mul 20 m x?), Busuja (mul 29,2 m x 3,4 m), Sv. Martin (sjeverni mul 14 
m x ?; južni mul 18 m x?), Peškera (mul 17 m x ?), Valkanela (mul 12 m x 2 m), Soline 
(mul 6 m x 1,1 m), Valdibora (mul 22 m x ?), otok Polari (?), Veštar (mul 50 m x 5 - 10 
m), Sv. Pavao (?), Kolone (južni mul 85 m x 5 m; sjeverni mul 17 m x 5 m), Dragonera 
(mul 26 m x 18 m), Sv. Grgur (mul 50 m x 12 m), Verige (sjeverni mul 43 m x 10 m; 
južni mul 60 m x 5 m), Dobrika (?), Sv. Nikola (mul 20 m x ?), Nutarnja draga (mul 20 
                                                 
983
 Pojam pristaništa koji je vezan uz morski lučki bazen koristi se u suvremenoj lučkoj terminologiji za 
trajektna pristaništa; N. GRUBIŠIĆ, 2010, 17. 
984
 B. KOJIĆ, 1978, 368;  
985
 Dimenzije lučkih struktura nisu utvrđene jer je struktura preslojena kasnijom građevinom ili je 
uništena određenom izgradnjom u uvali. 
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m x 3 m), Valbandon (mul 50 m x 4 m), Žunac (?), Monumenti (?), Pula (1. mul 3,25 m 
x ?, vis. 1,20 m; 2. mul 2,63 m x 2,20 m, vis. 0,91 m; 3. mul 2,10 m x ?, vis. 1,75 m; 4. 
mul 4,40 m x ?, vis. 1,40 m; 5. mul ?; 6. mul ?); Stupice (mul 17 m x 6 m), Vižula (1. 
mul 35 m x 6 m, 2. Mul ?), Pošesi (?), Budava (mul 31 m x ?), Oštarija (mul 50 m x 10 
m) i Blaz (mul 20 m x ?). 
 
Rimski mulovi su mogli biti izgrađeni i od drvene građe. Drvene konstrukcije 
mulova češće su se gradile na mjestima gdje je muljevito dno kao što su morske uvale u 
koje je dotjecala slatka voda, uvale na ušćima rijeka ili jezera i koji su bili zaštićeni od 
valovanja. U muljevito dno su zabijani drveni piloni iznad kojih je bila izgrađena 
drvena gornja konstrukcija za privezivanje i pristajanje brodova. Nalazi drvenih mulova 
su rijetko sačuvani osim na određenim nalazištima gdje postoje anaerobni uvjeti koji su 
omogućili konzervaciju drveta.  
Drveni piloni često su bili postavljani radi pojačanja stabiliteta temelja strukture 
tj. korišteni su kao priprema pri gradnji kamenih struktura, pogotovo u muljevitim 
površinama. Podaci o pilonima koji su pripadali lučkim strukturama su poznati u uvali 
Katoro (pravilno raspoređeni piloni promjera 5-10 cm koji su pripadali neodređenoj 
strukturi)
986
 te u strukturi mula na Vižuli987. U okviru zaštitnih istraživanja u 
Flaciusovoj ulici u Puli, dokumentirani su drveni piloni koji su mogli služiti kao 
supstrukcija za kamene blokove operativne rive
988
.  
 
                                                 
986
 S. GLUŠČEVIĆ, N. BOLŠEC FERRI, 2001, 107. 
987
 Usmeni podatak o pilonima koji tvore temelje strukture, ljubazno je ustupio voditelj istraživanja Igor 
Miholjek iz Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu. 
988
 Ž. UJČIĆ, 2014, 359; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 1125, od 28.08.2012; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 
1223, od 28.09.2012; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 1494, od 28.11.2012; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 1602, 
od 28.12.2012; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 138, od 30.01.2013; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 640, od 
7.04.2013; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 716, od 28.05.2013; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 1467, od 
29.11.2013; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 9, od 8.01.2014. 
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Sl. 34. Drveni mul u Plomin luci (foto: I. Koncani Uhač) 
 
Podatak o pretpostavljenoj strukturi drvenog mula na otoku Veliki Frašker, donio je 
Štefan Mlakar koji je temeljem nalaza stepenica u podmorju pretpostavio postojanje 
lučke strukture za ukrcaj kamene građe s otoka. Mlakar donosi podatak o sačuvanim 
dijelovima mula, izgrađenog od drvenih stupova, drvenih greda i kamene podloge koji 
je služio kao rampa za utovar kamene građe s otoka989. S obzirom da se na Fraškeru 
nalazio kamenolom, izgledno je da je morala postojati utovarna rampa preko koje je 
sirovina bila ukrcavana na brod. Za lokalitete maritimnih vila gdje u podmorju nisu 
utvrđeni nalazi lučkih uređaja, moglo bi se pretpostaviti da su postojale drvene lučke 
strukture koje se nisu uspjele sačuvati. U podmorju uvale Barbariga, u nekoliko je 
navrata obavljen arheološki pregled prilikom kojih nisu ustanovljeni ostaci lučkog 
uređaja. S obzirom na veličinu i važnost gospodarskog kompleksa uljare u Barbarigi, 
gotovo je nezamislivo da sukladno tomu, navedeni objekt nije imao lučki uređaj te bi se 
stoga s pravom moglo pretpostaviti postojanje drvenih struktura uz obalu. Još jedan 
podatak koji upućuje na navedeno je postojanje isklesane obale u podmorju ispred vile, 
od kojih se prema moru mogla nastavljati drvena struktura. 
 
Operativna obala (eng. quay, wharf; tal. banchina, franc.quai) je izgrađena 
lučka obala koja je mogla biti najčešće građena paralelno s obalnom vodenom linijom. 
Operativna obala je bila namijenjena pristajanju brodova radi iskrcaja ili ukrcaja tereta 
                                                 
989
 Š. MLAKAR, 1971, 107; D. VRSALOVIĆ, 1979, 141-142; V. GIRARDI JURKIĆ, 1980, 52. 
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ili putnika, a uglavnom je bila izgrađena u uvalama koje su svojim morfološkim 
izgledom obale, omogućavale izgradnju takvog lučkog objekta. Na primjerima rimskih 
luka u Istri, može se ustanoviti da je u nekim uvalama, operativna obala bila isklesana u 
živoj stijeni (riva murata). Operativne obale u Istri su potvrđene u uvalama Savudrija 
(sjev. operativna obala duž. 70 m, šir. ?), Kocište (operativna obala duž. 100 m, šir. ?), 
Valeta (operativna obala duž. 30 m, šir. ?), Mulandrija (operativna obala duž. 50 m), Sv. 
Pavao (operativna obala: sjeverni dio duž. oko 65 m, istočni dio duž. 15 m, zapadni dio 
duž. 15 m), Marić (operativna obala duž. 114 m, šir. ?), Dragonera sjever (operativna 
obala ? duž. 40 m, šir. 15 m), Verige (operativna obala duž. 50 m, šir. 40 m), Pula (1. 
operativna obala 4,80 x 1,06 x 0,8 m (antička?), 2. operativna obala 4,50 x 1,76 x 1, 60 
m - L konstrukcija sa stepeništem), Vižula (operativna obala duž. 33 m, šir. ?) i Vinjole 
(?). 
Postojale su i operativne obale koje su imale stepenice kojima se omogućavao lakši 
pristup moru pri utovaru i istovaru tereta. Ovakav način zidanja operativnih obala bio je 
gotovo nezaobilazno rješenje u manjim primorskim mjestima (kao što je slučaj i danas) 
te u lagunarnim i riječnim područjima.  
Na području antičke luke Pule, recentno su pronađeni nalazi tri operativne obale, od 
čega su dvije potvrđene kao antičke. Operativna obala koja je utvrđena na južnom dijelu 
lučkog bazena grada, bila je izgrađena od monolitnih kamenih blokova sa stepeništem 
okrenutim prema moru
990. Primjeri izgrađenih operativnih obala od kamenih blokova, 
poznati su na lokalitetu antičke luke u Savudriji, u uvali Sv. Eleuterija kod Poreča te u 
podmorju Vižule991.  
 
3.4.2. Lučka suprastruktura rimskih luka u Istri 
 
Pod objekte lučke suprastrukture ubrajaju se lučka skladišta (lat. horreum). To 
su prostorije na obali luke, koje se nalaze na operativnoj obali ili u njezinoj neposrednoj 
blizini, a služe za pohranu različitih tereta prije ukrcaja ili nakon iskrcaja u luci. Iz 
                                                 
990
 U izvješćima o rezultatima zaštitnih arheoloških radova provedenih od 2012. – 2013., na području 
pulske rive (Flaciusove ulice i područja brodogradilišta Uljanik) navode se strukture koje su vjerojatno 
pripadale lučkim objektima; Ž. UJČIĆ, 2014, 357-360. 
991
 I. MIHOLJEK, 2014, 20, 23-24, Sl. 8. 
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rimskog su razdoblja na istarskoj obali utvrđeni ostaci objekata koji bi se mogli svrstati 
pod suprastrukture skladišta. U Vrsaru je još početkom 20. stoljeća istraživan rimski 
objekt koji je bio sačuvan u dužini do 70 m, a kojem je pripisana funkcija skladišta992. 
Zbog intenzivne izgradnje u uvali danas nema vidljivih ostataka ovog objekta. 
Drugi primjer suprastrukture prepoznaje se u Savudriji na južnoj obali nekadašnje 
rimske luke. Zidovi objekta vidljivi su u erodiranom zemljanom profilu južne obale, 
dok su većim dijelom prekriveni gustom vegetacijom. U okviru recentno obavljenih 
zaštitnih arheoloških istraživanja, na gornjoj površini dužobalne zemljane terase 
istraženi su temeljni zidovi za izgradnju niza zidanih stupova koji se pružaju paralelno 
sa obalnom linijom u istom ortogonalnom rasteru sa zidovima u profilu obale
993
. 
Navedene strukture su pripadale integralnom dijelu prve terase luke, koja je u antici bila 
nešto udaljenija od obalne linije.  
Od navedenih lučkih suprastruktura na južnoj obali posebno se ističe sačuvan objekt u 
obliku slova L (dimenzije 10 m x 11,5 m), položen u pravcu sjever - jug, koji se danas 
nalazi do same morske linije. Zidovi objekta su napravljeni u tehnici opus mixtum i 
sačuvani su u visini od oko 3 metra. Oko dvije trećine visine vanjskog lica zidova (u 
visini od 1,80 m do 2,15 m), izgrađeno je od nepravilnih klesanaca između kojih su 
vidljive dvije paralelne linije od keramičkih opeka, međusobno udaljene oko 60 cm. 
Svaka linija opeka je sastavljena od tri, a mjestimično i od četiri niza opeka. Debljina 
linije opeka iznosi između 30 do 40 cm. Navedeni arheološki podaci i izgled vanjskih 
zidova objekta navode na činjenicu da je objekt izvorno bio djelomično ili u cijelosti 
ukopan u zemlju. S obzirom da je unutrašnje lice zidova objekta izgrađeno od pravilnih 
kamenih klesanaca, može se zaključiti da je objekt podupirao gornju terasu građevine 
(bases) u funkciji podrumske prostorije. Postojanje operativnog mula ispred samog 
objekta navodi na promišljanje da je navedena podrumska prostorija mogla imati 
funkciju cellae penariae, koju spominju Katon i Kolumela
994, pri čemu se navedeni 
prostor može identificirati sa podrumom ili ostavom za namirnice koji je u tom slučaju 
morao biti opremljen ventilacijskim kanalom kako bi se izbjegla kvarenja namirnica 
                                                 
992
 A. DEGRASSI, 1928, 400; A. DEGRASSI, 1957, 63. 
993
 B. PETROVIĆ–MARKEŽIĆ, Izv. MGU-a, br. 99/2013 od 5. ožujka 2013.  
994
 Cic., Cato, 56; Colum., 1, 6, 9. 
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uslijed pretjerane vlage
995
. Jednako je vjerojatno da je podrumska prostorija mogla 
služiti kao skladišni prostor za razne pribore i alate (repositoria)996, potrebne u 
funkcioniranju luke. Ograničenim zaštitnim arheološkim iskopom koji je nedavno 
proveden na području ispod današnjeg turističkog kampa, gdje se nastavljaju zidovi 
objekta, vidljivi u profilu obale, moglo bi se promišljati o ostacima lučkih skladišta sa 
portikom. Ipak, u nedostatku sigurnih arheoloških podataka, hipoteza zasad ostaje 
otvorena, do budućih istraživanja. U iskopu na kopnu, najranije pronađeni keramički 
ulomci pripadaju italskoj sigilati koja datira u razdoblje 1. st. 
Objekti na obali uvale Sv. Antuna kod Novigrada, koji su u okviru zaštitnog 
arheološkog istraživanja dokumentirani 2003. godine997, također bi se mogli pripisati 
prostorima lučkog skladišta. Raster zidova, njihov izgled te smještaj u neposrednoj 
blizini mora odnosno lučkog uređaja, govori u prilog namjeni skladišnih prostora.  
 
 
 
 
                                                 
995
 Analogije navedenom objektu koji je bio ukopan, barem sa dvije trećine od ukupne visine u zemljani 
teren, mogu se naći na primjerima rimskih privatnih zdanja na području Kampanije i Lacija, P. BASSO et 
al., 2001, 149-153, Fig. 1. 
996
 P. BASSO et al., 2001, 176; L. QUILICI, 1974, 914-917. 
997
 K. DŽIN, V. GIRARDI JURKIĆ, Izv. MIC-a, br. 14 od 13.01.2004. 
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Sl. 35. Uvala Sv. Antona kod Novigrada. Situacijski plan istražene arhitekture uz morsku obalu (preuzeto 
iz Izvješća br. 14 od 13.01.2004. iz Arhive AMI-ja) 
 
U uvali Verige se na čitavom području stambene i gospodarske rimske arhitekture 
nalazila izgrađena operativna obala sa dva mula. Na sjevernoj obali, iznad lučkih 
struktura dva mula, utvrđeni su ostaci prostorija koji su pripisani lučkom skladištu998 na 
čiju interpretaciju upućuju ostaci gospodarskog dijela vile koji je funkcionirao na tom 
području. 
Ostaci prostorija kasnoantičkog skladišta koje su preslojile rimski objekt, navode se i na 
Sipru
999
. 
                                                 
998
 V. BEGOVIĆ, I. SCHRUNK, 2006, 80-81. 
999
 B. MARUŠIĆ, 1975, 338; Z. ČUČKOVIĆ, 2010, 394. 
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4. KATALOG RIMSKIH LUČKIH UREĐAJA U ISTARSKOM PODMORJU 
 
4.1. LOKALITETI 
 
Katalog koji slijedi sadrži popis do danas poznatih lučkih uređaja u istarskom 
podmorju. Popis nalazišta luka/lučkih uređaja je sastavljen na temelju: 
- poznatih podataka o nalazištima iz stručne literature, 
- podataka prikupljenih rekognosciranjem i reambulacijom podmorja, 
- podataka prikupljenih terenskim istraživanjima, 
- podataka iz terenskih izvještaja (Pismohrana Arheološkog muzeja Istre, Arhiva Odjela 
za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Konzervatorski 
odjel u Puli), 
- podataka o nalazištima s ortofoto snimaka i karata. 
 
Redoslijed navođenja nalazišta u katalogu obuhvaća luke geografskim redom od 
sjeverozapada regije prema jugoistoku, odnosno od rta Savudrije do ušća rijeke Raše. U 
katalogu su prikazani lokaliteti koji su se nalaze na području Istarske županije. 
U katalogu se za svako nalazište donose slijedeći podaci: kataloški broj, naziv 
lokaliteta, geografski položaj, geografski smještaj, izloženost maritimnim i 
meteorološkim rizicima, pripadnost ageru, vrsta lokaliteta, povijest istraživanja, opis 
lokaliteta/strukture. Za lučke uređaje koju su bili predmetom samostalnog istraživanja, 
donosi se i procjena (okvirna) površine zaštićenog lučkog bazena, izračunata preko 
ortofoto ili satelitske snimke. 
Za nazive lokaliteta koriste se toponimi koji se navode na geografskim kartama 
Državne geodetske uprave RH (1:5000 i 1:25000), pomorskim kartama Hrvatskog 
hidrografskog instituta (1:100 000) i povijesnim kartama sa internet portala 
MAPIRE
1000
 za 2. vojnu izmjeru od 1806 do1869 (1:28800). 
Za lokalitete se donose i nazivi koji predstavljaju toponime dijalektalnog 
govornog područja odnosno nazivi pod kojima su lokaliteti ranije bili objavljeni u 
literaturi. 
 
                                                 
1000
 www.mapire.eu 
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Sl. 36. Pregled lokaliteta luka rimske Istre (I. Koncani Uhač, grafičko oblikovanje: D. Tomić) 
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4.1.1. Luka Savudrija 
Kataloški broj: 1 
Nazivi lokaliteta: Luka Savudrija, Stara Savudrija, Salvore. 
Geografski položaj: Luka Savudrija se nalazi na sjeverozapadnoj obali Istre. Područje 
je omeđeno rtom Gornja Savudrija na sjeveru i rtom Borozija na jugu obale. Uvala je 
zaštićena od sjeverozapadnih vjetrova1001.  
Geografski smještaj: 45°30'0"S, 13°30'8"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je zaštićena od svih vjetrova. 
Ager: kolonija Tergeste. 
Vrsta lučke strukture: lukobrani, operativne obale, mul, bitve, pristanište, lučko 
skladište. 
Povijest istraživanja: Najstariji toponim koji se vezuje uz mjesto Savudrija je 
zabilježen kao Silvo na itineraru Tabula Peutingeriana1002, a uz kojeg su također ucrtani 
toponimi koji pokazuju otoke Sepomago – Sepomaia i Quaeri1003. U sačuvanom 
itineraru Anonimnog Ravenjanina koji u svojim knjigama nabraja gradove i mjesta na 
istarskoj obali, u knjizi IV, 31 navodi toponim Silbio
1004
, a u knjizi V, 14 navodi 
toponim Silbonis
1005, neki autori smatraju da se odnosi na mjesto današnje Savudrije1006.  
Savudrija se kao Silvium ili Silbonis spominje u Guidonovoj Geografiji
1007
 koju kasnije 
spominje mletački ljetopisac Ivan Đakon opisujući pomorsku bitku iz 872. godine koja 
se odigrala između brodovlja kneza Domagoja i mletačke flote u uvali Savudrija1008. 
Prve opise ostataka potopljene rimske luke u Savudriji, objavio je talijanski povjesničar 
i kartograf Pietro Coppo u djelu Del Sito del'Istria, tiskanom 1540. godine, iz kojeg se 
donosi citat: „...nedaleko od Svetog Ivana kod Savudrije nalazi se naselje. Saznajem da 
                                                 
1001
 M. ŠUTEJ et al., 2010, 6. 
1002
 L. BOSIO, 1983, Seg. IV. 
1003
 A. GNIRS, 1902a, 24-25; M. KRIŽMAN, 1979, 314-315, 318, 320. 
1004
 Geogr. Rav., IV, 31 Silbio 
1005
 Geogr. Rav., V, 14 Silbionis 
1006
 M. SUIĆ, 1970, 705; M. KRIŽMAN, 1979, 317-320, 326-327. 
1007
 IR, 1940, 20: Silvium; IR, 1940, 116: Silbonis; A. DEGRASSI, 1957, 44-45. 
1008
 F. ŠIŠIĆ, 1928, 315.  
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se ispod vode, uočavaju ostaci pristaništa. Kad je voda niska, odozgo se vide veliki 
kameni blokovi koji ukazuju da je tu bio mol. U okolici su temelji zgrada u zemlji.“1009 
 
 
Sl. 37. Uvala Stara Savudrija iz zraka sa vidljivim rimskim lučkim strukturama (ustupio S. Stojnić) 
 
Na ostatke antičke luke u Savudriji osvrnuli su se novigradski biskup Giacomo Filippo 
Tommasini
1010, povjesničar Pietro Kandler1011, Anton Gnirs1012 te Attilio Degrassi koji 
je uz opis rimskih lukobrana objavio i prvu skicu luke Savudrija
1013
. Ta je skica luke 
predstavljala situaciju prije izvođenja građevinskih radova 1929. godine, koji su 
poduzeti zbog izgradnje novog lukobrana na sjevernoj strani uvale
1014
. 
                                                 
1009
 P. COPPO, 1540, 7-8: ... se ritrova esser sta habitation non poche dove e San Zuan de Salvori. 
impero che li desoto se vede un Porto desfato soto acqua. & quando lacqua e bassa disopra sevedono 
gran quadroni de piere: che demostrano esser sta molo. & li inn quel contorno fondamenti de edifficii & 
esser sta terra”; E. GIURICIN, 2005, 143-144. 
1010
 G. F. TOMMASINI, 1837, 359, 480-481, 483. 
1011
 P. KANDLER, 1845, 117. 
1012
 A. GNIRS, 1908c, 216-220; A. GNIRS, 2009, 77. 
1013
 A. DEGRASSI, 1924, 26-44a; DEGRASSI, 1955, Tav. III, Fig. 1; A. DEGRASSI, 1957, 45-46; A. 
DEGRASSI, 1962, 881. 
1014
 A. DEGRASSI, 1957, 46-47; D. VRSALOVIĆ, 1974, 49; D. VRSALOVIĆ, 1980-1981, 108. 
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Opisi antičke luke Savudrija također se spominju u ostavštini rukopisa koje je ostavio 
Alberto Puschi s početka 20 stoljeća. Iz Puschijevih podataka, koje je prikupljao za 
izradu arheološke karte Istre1015, navodi se citat u kojem opisuje Savudriju: „Prirodna 
luka umjetno je ojačana, a još se na razini mora za oseke vide ostaci mula, koji je štitio 
brodove od utjecaja mora iz zaljeva. Mislim da je stara Savudrija bila samostalna 
zajednica i značajno naselje, koje je svoje postojanje dugovalo manje okolnom ageru, a 
više činjenici da je bilo smješteno na vrhu poluotoka kojega je trebalo zaobići da bi se 
došlo do Trsta ili uz koji je trebalo proći da bi se došlo u Akvileju, što snaga bure ne 
dopušta uvijek stoga je sidrište za brodove nužno zbog fizičkih uvjeta. I danas, iako je 
luka zatrpana i pusta, posve se sigurno u njoj sidre i veća i manja plovila1016. 
Najveća zasluga za arheološko poznavanje potopljenih lučkih struktura iz rimskog 
razdoblja može se pripisati 
Atiliju Degrassiju koji je 
napravio prve izmjere luke. 
Degrassi je u svom radu uz opise 
donio i skicu sjevernog i južnog 
lukobrana koji su zatvarali lučki 
bazen rimske Savudrije
1017
. 
Autor je opisao sjeverni i južni 
lukobran koji su zatvarali luku, 
samu po sebi prirodno dobro 
štićenu, njihove dimenzije i 
stanje sačuvanosti, dimenzije i oblike  
                                                 
1015
 B. BENUSSI, 1928, 256-257; V. DEGRASSI, P. VENTURA, 1999, 125-145; “Il porto formato da 
natura è rafforzato dall’arte, vedendosi ancora a pelo d’acqua nelle basse maree le vestigia di un molo, 
il quale riparava la stazione delle navi dagli impeti del mare che viene dal fondo del golfo. Fu, come 
penso, comune da sé l’antico Salvore e borgata non ispregevole, la quale meno doveva la sua esistenza 
all’agro circostante, quanto al trovarsi posta sull’estremità di un promontorio a doppiare il quale per 
venire a Trieste o passare in Aquileia, le furie di bora non sempre permettono, e la stazione delle navi è 
necessità prodotta da fisiche condizioni. Anche oggigiorno, sebbene il porto sia interrito e deserto, vi 
riparano barche maggiori e minori con tutta sicurezza." 
1016
 K. BURŠIĆ MATIJAŠIĆ, 2009, 39. 
1017
 A. DEGRASSI 1957, 44-47. 
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Sl. 38. Luka Savudrija. Degrassijev tlocrt rimske luke s tada vidljivim lučkim uređajima  
(preuzeto iz DEGRASSI, 1955) 
kamenih blokova, dubine mora iznad i s vanjskih strana oba mula. Na sjeveroistočnom 
dijelu uvale su 1929. radi izgradnje pristupne ceste prema tada novoizgrađenom 
lukobranu za pristajanje parobroda,provedeni građevinski iskopi prilikom kojih su 
pronađeni mnogobrojni arheološki nalazi koji su ukazali na postojanje rimskih 
stambenih objekata u luci
1018
.  
Nakon II. svjetskog rata, u izvješću iz 1963. koje je donio arheolog Štefan Mlakar1019, 
navedeno je da je prilikom izgradnje cementnog mula za pretovar tupine na sjevernoj 
strani uvale, bagerom ili gliboderom „zgnječen i presječen neki potonuli drveni plovni 
objekt“. U opisu se navodi da su se u koritu broda nalazili brojni ulomci antičke 
keramike dok se na fotografijama iz podnesenog izvještaja vide ulomci oplate broda s 
brončanim čavlima1020.  
Gotovo dva desetljeća kasnije, u razdoblju od 1995. do 1996., u luci su zbog potrebe 
izvođenja građevinskih radova, provedena zaštitna arheološka istraživanja. Istraživanja 
je 1995. vodio dr. Zdenko Brusić koji je tada radio kao djelatnik Arheološkog muzeja u 
Zadru
1021. Istraživanje je provedeno na strukturi rimskog pristaništa koje se nalazilo s 
unutrašnje (istočne) strane sjevernog lukobrana. Tom je prilikom, osamdeset rimskih 
kamenih blokova i dvije kamene bitve pristaništa1022 podignuto s morskog dna i 
rekomponirano u suvremenu operativnu obalu, na gotovo istoj poziciji
1023
. U narednoj, 
1996. godini, zaštitna arheološka istraživanja su nastavljena od strane tadašnjeg Odjela 
                                                 
1018
 A. DEGRASSI, 1930a, 429; A. BENEDETTI, 1973, 41-42. 
1019
 Š. MLAKAR, Izv. AMI-ja, 1963; D. VRSALOVIĆ, 1980-1981, 108-109. 
1020
 U čuvaonici Arheološkog muzeja Istre nalaze se pohranjeni navedeni ulomci oplate rimskog broda, 
ali s obzirom da tada nisu bili podvrgnuti konzervatorsko-restauratorskoj obradi, danas su očuvani u 
lošem stanju. Također, podaci koji se navode u izvješću ne donose konkretne informacije o točnom 
mjestu nalazišta. 
1021
 Z. BRUSIĆ, 1996, 25-26.  
1022
 Analogiju kamenim bitvama u Savudriji zasad pružaju objavljeni nalazi kamenih bitvi uklesanih u 
živoj stijeni u uvali Bijar na Osoru, A. FABER, 1982, 65, Sl. 4.  
1023
 O radovima na izvođenju projekta Z. BRUSIĆ, 2009, 251-252; Rekonstrukcija obale je napravljena 
metodom anastiloze, koja je primijenjena od strane konzervatora iz nadležnog Konzervatorskog odjela u 
Rijeci. 
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za zaštitu arheološke baštine u Zagrebu, pod vodstvom dr. Marija Jurišića, kada je na 
području ispod današnjeg sjevernog lukobrana, istražen veći broj arheoloških sondi1024. 
Po završetku sondiranja, sjeverni je lukobran nadograđen u smjeru jugozapada u dužini 
od 66 m te prema jugu u dužini od 28 m1025. 
Arheološki podaci o rimskoj luci, najviše su prikupljeni u razdoblju između 2011. do 
2014., u okviru međunarodne hrvatsko – talijanske suradnje1026. Ciljevi provedenih 
arheoloških istraživanja su bili: topografsko pozicioniranje vidljivih struktura 
(sačuvanih zidova) u zaljevu, multibeam izmjera potopljenih lučkih struktura, pokušaj 
kronološkog određivanja vremena izgradnje, određivanje konstruktivnih faza struktura i 
utvrđivanje vremena korištenja lučkog bazena te njegova frekventnost u antici1027. 
Multidisciplinarni pristup istraživanja je uključio geomorfološku studiju radi 
rekonstrukcije izgleda antičke obale luke te arheozoološku i arheobotaničku analizu, 
koje bi donijele jasniju interpretaciju slike života u luci. Jedno od važnijih pitanja je 
međutim određivanje uloge i značaja savudrijske luke na sjevernom Jadranu u antici, u 
odnosu između maritimnih vila na obali te ruralnih vila u zaleđu.  
Luka Savudrija sa naseljem Stara Savudrija danas predstavlja ribarsko mjesto i lučicu s 
plovilima mještana.  
 
                                                 
1024
 M. JURIŠIĆ, 1998, 84-85; Na području ispod današnjeg sjevernog lukobrana je napravljeno 27 
arheoloških sondi čije su okvirne dimenzije iznosile od 1,20 – 2,10 m x 1,10 – 2,30, dok je debljina 
iskopanog sloja varirala od 0,40 – 1,30 m. 
1025
 S obzirom da se današnja struktura sjevernog lukobrana lomi prema potopljenoj strukturi južnog 
rimskog lukobrana, uplovljavanje u luku prilikom zapadnog vjetra, a osobito prilikom sjevernog vjetra 
(tramuntane), kroz prolaz širine manje od 20 m, predstavlja plovidbeni problem. 
1026
 Podmorska arheološka istraživanja su vodile Ida Koncani Uhač iz Arheološkog muzeja Istre i Rita 
Auriemma sa Sveučilišta u Salentu. Arheološka istraživanja rimske luke Savudrije su započela 2011., u 
okviru projekta Storie dal mare. Archeologia subacquea in alto Adriatico - Priče iz mora. Podvodna 
arheologija sjevernog Jadrana. Projekt je 2009. godine pokrenula institucija Dipartimento di studi 
Umanistici pri Sveučilištu u Trstu, pod nadležnošću Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli – 
Venezia Giulia. Arheološke kampanje su provedene između Arheološkog muzeja Istre u Puli (Hrvatska), 
Dipartimento di Beni Culturali Sveučilišta u Salentu (Italija), Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) 
Sveučilišta u Trstu (Italija) te u suradnji s Muzejom grada Umaga – Museo civico di Umago (Hrvatska).  
1027
 I. KONCANI UHAČ, 2012a, 405-408; I. KONCANI UHAČ et al., 2012, 571-579; R. AURIEMMA, 
I. KONCANI UHAČ, 2014, 9-17; I. KONCANI UHAČ, R. AURIEMMA, 2014b, 141-161. 
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Sl. 39; Sl. 40. Luka Savudrija. Rimske kamene bitve pronađene 1995., rekomponirane u obalu 
današnjeg pristaništa (foto: I. Koncani Uhač) 
 
Opis struktura: Lučki bazen antičke Savudrije sastojao se od niza različitih struktura 
od kojih su neke vidljive duž zaljeva na kopnu i u moru. Oblik lučkog bazena je bio 
trokutastog oblika, a zatvarala su ga dva simetrično izgrađena lukobrana na zapadnim 
rtovima
1028
.  
Prolaz između čela sjevernog i južnog lukobrana tj. ulaz u lučki bazen bio je u antici 
širok oko 80 m, čime je prirodna širina na ulazu u uvalu smanjena na ¼ (od korijena 
jednog do drugog lukobrana je 313 m). Pravac izgradnje lukobrana tvori sa unutarnje 
strane tupi kut od 150°, tj. lukobrani su ispupčeni prema zapadu. Njihov položaj je 
dijelom bio uvjetovan prirodnim grebenom na južnoj strani uvale koji je iskorišten kao 
prirodan temelj lukobrana, ali koji je pružio mogućnost povećanja površine samog 
lučkog bazena.  
Recentnim produženjem sjevernog lukobrana ulaz je smanjen na dvadesetak metara1029. 
Sadašnja dubina mora na ulazu u luku iznosi između 4 i 5,5 m, a rimski lučki bazen 
Savudrije zapremao je površinu od 4 ha1030. Ukupna dužina zida svih pomorskih 
                                                 
1028
 A. DEGRASSI, 1957, 46. 
1029
 D. VRSALOVIĆ, 1981, 108.; Z. BRUSIĆ, Izvještaj, 1995. 
1030
 I. KONCANI UHAČ et al., 2012, 574-577; R. AURIEMMA, I. KONCANI UHAČ, 2014, 10-17; I. 
KONCANI UHAČ, R. AURIEMMA, 2014b, 145-155. 
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građevina zajedno, a koja je mogla služiti pristajanju ili privremenom privezu iznosi 
562 m, a ukupna tlocrtna površina pomorskih građevina zaprimala je oko 0,35 ha.  
Brusić je u svom izvještaju iz 1995. donio podatak o postojanju okrugle konstrukcije 
(promjera 4 – 4,5 m) na glavi sjevernog lukobrana koju je pripisao ostacima srušene 
svjetionik kule
1031
.  
Svojevrsnu građevinsku zanimljivost predstavljaju kameni blokovi koji su upotrijebljeni 
za izgradnju lučkih struktura. Područje sjeverozapadne obale Istre sastavljeno je od 
vapnenaca gornjokredne starosti koji nije korišten za predmetnu izgradnju u Savudriji. 
Blokovi koji su korišteni za izgradnju pomorskih struktura su vrsta pješčenjaka, starosti 
srednjeg i gornjeg eocena
1032
 te ne potječu iz Savudrije. Oblik kamenih blokova je 
kvadratnog i romboidalnog tlocrta, a na blokovima se vide ravne linije koje 
predstavljaju tragove klesanja
1033
. 
 
 
Sjeverni lukobran. 
Struktura sjevernog lukobrana danas nije vidljiva budući da se nalazi u trupu lukobrana 
koji je izgrađen 1929., dok su njegovi blokovi od kamena pješčenjaka bili iskorišteni za 
izgradnju kamenog nabačaja (školjere) s vanjske (zapadne) strane1034. U vrijeme kada je 
ubiciran od strane Degrassija
1035, bio je vidljiv u dužini od 50 m. Degrassi je za 
strukturu sjevernog lukobrana donio podatak da je u lošijem stanju sačuvanosti u 
odnosu na južni lukobran. Iz opisa saznajemo da je bio izgrađen od kvadratnih blokova 
kamena pješčenjaka dimenzija 0,8 m x 1 m x 0,4 m. S vanjske (zapadne) strane 
modernog sjevernog lukobrana, danas su vidljivi rimski kameni blokovi koji su 
iskorišteni kao zaštitni kamenomet. 
 
 
Operativno pristanište – sjeverna obala. 
                                                 
1031
 Z. BRUSIĆ, Izvještaj, 1995, 14; Z. BRUSIĆ, 2009, 251.  
1032
 B. CRNKOVIĆ, 1981, 47-53. 
1033
 O tehnici i metodama vađenja kamena u rimskom razdoblju, u J. CLAYTON FANT, 2008, 122-126. 
1034
 D. VRSALOVIĆ, 1981, 108. 
1035
 A. DEGRASSI, 1957, 46. 
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S unutarnje strane sjevernog lukobrana, u smjeru istoka, nalazila se struktura 
operativnog pristaništa koje je istraživano 1995. godine. Izvorni antički blokovi su 
tadašnjom izgradnjom rekomponirani na betonski temelj današnjeg suvremenog 
ribarskog pristaništa1036. Pristanište je bilo sačuvano u dužini od 95 m1037 te se lomilo 
pod pravim kutom prema obali u dužini od 15 m. Obalni zid je bio građen od blokova 
kamena pješčenjaka, kvadratnog i romboidnog tlocrta slaganih u visini u dva, tri ili 
četiri reda1038. Iz ustupljene terenske nacrtne dokumentacije za pojedine izvađene 
blokove, vidljivo je da su najveće dimenzije blokova iznosile 2,43 x 0,77 x 1,68 m (blok 
29) ili 2,34 x 0,34 x 0,91 m (blok 64), dok su ostale dimenzije blokova uglavnom 
varirale od 1,8 x 1 x 0,15 do 1,42 x 0,48 x 0,47 m. Na obali se također nalaze dvije bitve 
izrađene od kamena vapnenca, jedna je ugrađena za potrebe priveza na južnom uglu 
pristaništa, a druga je izložena na sjevernom kraju obale.  
 
 
                                                 
1036
 Z. BRUSIĆ, 2009, 248-253. 
1037
 Podatak koji se navodi u literaturi za dužinu pristaništa je 70 m, ali uvidom u geodetsku 
dokumentaciju strukture iz 1995. god., ispada da je dužina pristaništa iznosila 95 m; Z. BRUSIĆ, 1996, 
25-27. 
1038
 Brusić u izvještaju navodi „da je antička obala bila solidno građena od fino rezanih blokova od 
lokalnog sivkastog laporastog kamena, uglavnom pačetvorinastog presjeka, u visini dva do tri reda 
blokova“; Z. BRUSIĆ, Izvještaj, 1995, 14-15; Z. BRUSIĆ, 1996, 26. 
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Sl. 40; Sl. 41. Istraživanje operativnog privezišta na sjevernoj obali luke, 1995. godine  
(fotografije ustupio prof. dr. Z. Brusić) 
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Sl. 42; Sl. 43. Građevinski radovi iz 1995. godine. Kameni blokovi koji su razidani od strukture 
operativnogpristaništa na sjevernoj obali luke (lijevo) i izgradnja betonske posteljice (desno) iznad koje 
su metodom anastiloze ugrađeni isti kameni blokovi (fotografije ustupio prof. dr. Z. Brusić) 
 
 
Južni lukobran. 
Struktura južnog lukobrana sačuvana je u dužini od 140 m i širini od 11 m. Ukupna 
sačuvana visina građevine do nivoa kamenometa, danas je između 1,50 do 1,60 m. 
Gornji red blokova nalazi se na dubini od 1 m ispod današnje razine mora. Struktura je 
građena od blokova kamena pješčenjaka, kvadratnog i romboidnog tlocrta koji su bili 
složeni u tri reda pri čemu su dva reda gornjih blokova slagana tako da su djelomično 
uvučena od temeljnog bloka. Na taj je način stvoren okvir čija je unutrašnjost bila 
ispunjena različitim kamenim agregatom, koji je danas uglavnom ispran djelovanjem 
mora.  
Arheološki podaci koji su dobiveni istraživanjem u 2011. i 2014., omogućili su 
interpretaciju kronologije izgradnje južnog lukobrana.  
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Sl. 44. Savudrija – južni lukobran. Presjek stratigrafije u sondama 2011 i 2014.  
(rezultati projekta Storie dal mare) 
 
Istraživanjem je ustanovljeno da je prvo bio izgrađen temeljni nasip (kamenomet) u 
sastavu kamenog nabačaja te većeg lomljenog kamena vapnenca, maksimalnih 
dimenzija oko 40 x 40 cm i oblutaka. Kamenomet (US 3/2011 = US 14/2014) je na 
području sonde 1 (2011) i sonde 4 (2014) bio debljine oko 1 m. Najveća širina 
kamenometa na glavi lukobrana tj. na području najveće dubine (5,5 m) na kojoj je 
lukobran izgrađen, iznosi 34 m. Kamenomet je bio nabacan na greben vapnenačke 
matične stijene koja se pruža u prekidima te koja je bila iskorištena kao osnova za 
izgradnju lukobrana. Sediment koji se nalazio infiltriran između spoja kamenih blokova 
iznad kamenometa je bio sastavljen od veće količine malakološkog materijala i 
sporadičnih pokretnih arheoloških nalaza (između kojih su zastupljeni ulomci amfora, 
građevinske keramike i keramički pršljenovi).  
Prvi je red strukture lukobrana (s vanjske i unutarnje strane) sastavljen od pravilno 
složenih kamenih blokova, uglavnom romboidalnog oblika čija dužina iznosi od 2 do 4 
m, debljina oko 20 cm te širina do 1,30 m. Blokovi su vrlo precizno postavljeni jedan do 
drugog, a na mjestima gdje nisu mogli biti savršeno postavljeni ubačen je kameni 
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agregat od kamenja manjih dimenzija (US 2/2011 = US 13/2014) kako bi se osigurala 
stabilnost građevine. 
Nakon navedene zapune izgrađene su naredne dvije gornje linije blokova (USM), 
uvučene oko 25 – 30 cm od prvog tj. temeljnog bloka, a čiji je središnji dio bio zapunjen 
nabojem sastavljenim od kamenja srednjih dimenzija i zemlje. 
Gornji sloj temeljnog nasipa prosječne debljine oko 30 cm, koji je iskorišten da bi se 
prekrila baza blokova, sastojao se od pijeska, brojnih kamenih odbitaka, veće količine 
malakološkog materijala, osobito vrste mureksa1039, ulomaka amfora (tirenske 
provenijencije, srednjojadranske amfore ravnog dna, sjevernoitalske amfore tipa Grado 
1), kuhinjskog i stolnog posuđa (italska sigilata, afrički tip A sigilate) kao i velikog 
broja keramičkih pršljenova. Na osnovu prikupljenog arheološkog materijala u 
kampanjama 2011. i 2014., izgradnja lukobrana se datira u 1. st. 
Vidljivi blokovi strukture su složeni svojom dužom stranom u smjeru pružanja 
lukobrana, osim na sjevernom dijelu, tj. na čelu lukobrana koji je izloženiji jačem 
djelovanju valova. Naime, u ovom je dijelu lukobrana primijenjeno kompleksnije 
tehničko rješenje, gdje je donji red dugih i uskih blokova (ukupno 14 uskih blokova) 
položen na način da je njihova uža strana okrenuta prema otvorenom moru. Na taj se 
način, veći dio bloka nalazio unutar same građevine čime je onemogućeno njegovo 
prevrtanje ili pomicanje uslijed morskog djelovanja, a i osigurana je stabilnost 
građevine u njenom najkritičnijem djelu (temelju čela lukobrana). 
 
 
                                                 
1039
 G. PETRUCCI, Izvještaj, 2017.  
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Sl. 45. Dugi, uski blokovi na sjevernom dijelu južnog lukobrana 
(foto: I. Koncani Uhač) 
Raspored blokova u drugom redu, koji je sačuvan na nekim dijelovima strukture, nalazi 
se okomito ili koso postavljen u odnosu na blokove u nižem redu. Razlog tomu je kako 
bi se na taj način križno povezala struktura građevine u jednu kompaktnu cjelinu. Na 
predmetnim dijelovima strukture također su sačuvani blokovi koji su pripadali trećem 
redu i koji su složeni istovjetno drugom redu, ali s određenim uzdužnim preklopom.  
 
 
Sl. 46. Detalj multibeam snimka na sjevernom dijelu južnog lukobrana 
(izradila: Harpha sea d.o.o. 2011) 
 
 
Operativni mul – južna obala. 
Struktura operativnog mula na južnoj strani uvale, smještena je s unutarnje strane 
lučkog bazena1040. Struktura je pravokutne forme i dužom stranom se od nekadašnje 
paleoobale pruža u smjeru sjevera. Čelo joj je od današnje obalne linije udaljeno oko 43 
m
1041
.  
Sačuvana dužina mula na istočnoj strani (od mjesta gdje se uočavaju tragovi paleoobale) 
iznosi 32,38 m, a širina iznosi 14,85 m. Na zapadnoj strani pristaništa je sačuvana 
                                                 
1040
 I. KONCANI UHAČ, 2014, 368-370. 
1041
 U moru, u zoni plime i oseke je vidljiva linija gdje započinje tzv. paleoobala. 
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izvorna dužina od 21,75 m. Gornja površina blokova mula nalazi se na dubini od 1,5 do 
2,12 m. 
Tipologija izgradnje i konstruktivne tehnike te vrsta materijala identične su kao i kod 
južnog lukobrana. Struktura mula je obrubljena kamenim blokovima od pješčenjaka od 
kojih su poneki sačuvani in situ u dva reda. Blokovi su pravokutnog i romboidalnog 
oblika. Uobičajene dimenzije blokova iznose oko 1,5 x 0,65 x 0,25 m. Dimenzije 
najvećih blokova iznose 2,2 x 0,5 x 0,25 m i 1,9 x 0,90 x 0,25 m.  
 
 
Sl. 47. Savudrija – operativni mul na južnoj obali. Presjek u sondama II i III/2014. 
(rezultati projekt Storie dal mare) 
 
Mul je izgrađen na temeljnom kamenometu, visokom oko 1,30 m. Kamenomet tvori 
nekoliko slojeva kamenog materijala koji je bio nasut direktno na matičnu stijenu. 
Temeljni naboj na kojem je podignuta struktura pristaništa je debljine oko 55 cm. Naboj 
je sastavljen od finog kompaktnog mulja tamno sive boje s brojnim nalazima školjaka te 
životinjskim kostima i ulomcima pokretnog arheološkog materijala.  
Sjeverna i zapadna linija mula djelomično su rastresene uslijed morskih utjecaja, tako 
da su blokovi vidljivo pomaknuti sa svoje izvorne pozicije.  
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U odnosu na arheološki materijal iz sondi s istočne strane južnog lukobrana, u nasipnom 
sloju (US 3/2013 = US 16/2014) operativnog mula je zastupljen raznovrsniji organski i 
arheološki materijal. Sloj je sastavljen od kamenja, ulomaka građevinskog materijala, 
ulomaka amfora (italskog tipa Dressel 2-4, Dressel 6B, srednjojadranske amfore ravnog 
dna), italske sigilate, kuhinjske i stolne keramike, ulomaka stakla, keramičkih 
pršljenova, malakoloških ostataka i ponešto životinjskih kostiju. Na osnovu rezultata 
istraživanja te prikupljenog arheološkog materijala, izgradnja operativnog mula se datira 
u sredinu 1. st. 
Preliminarnim uvidom u malakološki materijal, izdvojeni su tipovi mureksa Hexaplus 
trunculus koji je prisutan u većoj količini dok su nešto manjim brojem zastupljeni 
mureksi tipa Bolinus Brandaris, a koji vjerojatno predstavljaju proizvodne ostatke za 
preradu purpura. Od ostalih školjaka preliminarnom se analizom mogu izdvojiti neke 
vrste kamenica kao što su Monodonta, Ostrea edulis articulata i Cerithium vulgatum 
koja je i inače najviše zastupljena na rimskim lokalitetima u istarskom podmorju1042.  
Arheološki podaci koji su dobiveni istraživanjem upućuju na to da je mul u antici 
korespondirao s objektima čiji su zidovi (koji su pripadali prvoj terasi arhitektonskog 
kompleksa luke) sačuvani u zemljanom profilu južne obale. 
 
 
Južna operativna obala. 
Zapadno od korijena mula, pod pravim se kutom pruža nedavno ubicirana operativna 
obala. Arheološkim je istraživanjem utvrđena linija obale od 20 kamenih blokova 
pješčenjaka, sačuvana u dužini od oko 9,5 m. Dimenzije kamenih blokova iznose 0,30 – 
0,50 m x 0,80 – 1 m x 0,30 m. Smjer pružanja strukture je istok – zapad. Gornja 
površina blokova južne operativne obale se nalazi na dubini od 1,60 m. 
Uokolo strukture nalazi se nekoliko dislociranih kamenih blokova koji su očito 
izmješteni s izvorne linije. Zapadno od navedene operativne obale pronađena je još 
jedna linija od 10 sačuvanih kamenih blokova pješčenjaka, sačuvana u dužini od oko 
4,5 m.  
                                                 
1042
 A. BARDOT, 2011, 100-101, G. PETRUCCI, Izvještaj, 2017. 
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Sl. 48. Plan lučkog bazena Savudrije. Legenda: 1. južni lukobran; 2. sjeverni lukobran (prema Degrassi 
1957); 3. operativno pristanište (prema Brusić 2009); 4. operativni mul; 5. južna operativna obala; 6. 
objekt forme L na kopnu; 7. ostaci zidova na kopnu (rezultati projekta Storie dal mare). 
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Sl. 49. Istočno lice južnog lukobrana (foto: C. Alfonso) 
 
 
Sl. 50. Istočno lice južnog lukobrana, pogled na unutrašnjost strukture (foto: R. Pertoldi) 
 
 
Sl. 51. Blokovi južne operativne obale, pogled istok-zapad 
(foto: I. Koncani Uhač) 
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Sl. 52.Čelo mula na južnoj obali    Sl. 53. Istočna linija mula na južnoj obali  
(foto: C. Alfonso) 
 
 
Strukture na obali. Lučka suprastruktura. 
Prilikom građevinskih radova u 1929. godini, koji su provedeni u Savudriji zbog 
izgradnje pristupne ceste prema tada novoizgrađenom lukobranu za pristajanje 
parobroda na sjeveroistočnoj strani uvale, otkriveni su ostaci arhitekture1043. Na 
udaljenosti od oko pedesetak metara sjeveroistočno od čela sjevernog lukobrana 
utvrđeni su ostaci kamenog zida. Kameni zid je sačuvan u dužini od 3,5 m, širini od 
0,88 m te u visini od 2,88 m. Zid se nalazio u okomitom usmjerenju prema obali mora. 
Istočno od navedenog zida nalazio se odvod koji je bio izgrađen od keramičkih cijevi 
promjera 10 cm.  
Također su pronađeni pokretni sitni predmeti među kojima su svjetiljke, posuđe, fibule, 
brončani rimski novčići1044 kao i brončana minijatura Izide Fortune1045. Nalaz 
                                                 
1043
 A. DEGRASSI, 1930a, 429; A. GNIRS, 1908c, 218; R. MATIJAŠIĆ, 1987, 77-78. 
1044
 A. DEGRASSI, 1962b, 882-886. 
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savudrijske Izide Fortune koja se vezuje uz orijentalni kult, pripisuje se nalazu iz 
kućnog svetišta1046 što može upućivati na postojanje stambene arhitekture unutar lučkog 
areala.  
Zidovi ostalih arheoloških struktura vidljivi su u zemljanom profilu južne obale uvale 
Savudrija. Navedene strukture pripadale su integralnom dijelu najniže, prve terase luke 
koja se u antici pružala sasvim do mora (danas se te strukture nalaze ispod područja 
današnjeg turističkog kampa „Veli Jože“). Od tih struktura posebno se ističe sačuvani 
objekt tlocrta u 
obliku slova L (dimenzije 10 m x 11,5 m) čija je orijentacija položena u pravcu sjever – 
jug, a čiji se ostaci nalaze u zemljanom profilu ispod današnjeg turističkog kampa. 
Zidovi objekta su napravljeni u tehnici opus mixtum i sačuvani su u visini od oko 3 
metra. Donja polovica vanjskog lica zidova je izgrađena od nepravilnih klesanaca 
između kojih su vidljive dvije slojnice građene od tri i mjestimično četiri reda opeka, u 
visini od oko 50 cm. Navedeni arheološki podaci i izgled vanjskih zidova objekta 
navode na činjenicu da je objekt izvorno bio djelomično ili u cijelosti ukopan u zemlju. 
S obzirom da je unutarnje lice zidova objekta izgrađeno od pravilnih kamenih 
klesanaca, može se zaključiti da je objekt podupirao gornju terasu vile (bases villae) u 
funkciji podrumske prostorije. Postojanje operativnog mula ispred samog objekta 
navodi na promišljanje da je navedena podrumska prostorija mogla imati svrhu cellae 
penariae, koju citiraju Katon i Kolumela
1047. Pri tome se navedeni prostor na južnoj 
obali može identificirati s podrumom ili ostavom za namirnice koji je u tom slučaju 
morao biti opremljen ventilacijskim kanalom kako bi se izbjegla kvarenja namirnica 
uslijed pretjerane vlage
1048
. Jednako je vjerojatno da je podrumska prostorija mogla 
služiti kao skladišni prostor za razne pribore i alate (repositoria)1049. 
 
                                                                                                                                               
1045
 Brončana minijatura Izide Fortune se nalazi izložena u postavu Augustovog hrama u Puli; V. 
JURKIĆ, 1974, 8. 
1046
 B. MILOŠEVIĆ, B. PETROVIĆ MARKEŽIĆ, 2012, 16-17. 
1047
 Cato, 56; Colum. 1, 6, 9. 
1048
 Analogije navedenom objektu koji je bio ukopan, barem sa dvije trećine od ukupne visine u zemljani 
teren, mogu se naći na primjerima rimskih privatnih zdanja na području Kampanije i Lacija, P. BASSO et 
al., 2001, 149-153, Fig. 1. 
1049
 P. BASSO et al., 2001, 176; L. QUILICI, 1974, 914-917. 
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Sl. 54; Sl. 55.Lučka suprastruktura na južnoj obali uvale, prije (lijevo) i nakon (desno) konzervacije 2014  
(foto: I. Koncani Uhač). 
 
 
Pokretni nalazi. 
Najveći broj pokretnih arheoloških nalaza iz luke pronađen je u okviru podmorskih 
arheoloških istraživanja iz 1995 i 1996.1050. Od toga je objavljen manji broj arheoloških 
predmeta koji su potvrdili vrijeme kontinuiranog korištenja luke kroz čitavo razdoblje 
antike
1051. Arheološki materijal pronađen u luci upućuje na kontakte i trgovinu između 
zapadnih i istočnih provincija Mediterana. Nalazi prijelaznog tipa italske amfore 
Lamboglia 2 potvrđuju vrijeme korištenja uvale Savudrija još od 2. st. pr. Kr.1052 
                                                 
1050
 Nalazi su pohranjeni u Muzeju grada Umaga, a dio arheološke građe koji se odnosi na amfore za svoj 
je diplomski rad obradila Tanja Šuflaj na Sveučilištu u Trstu. 
1051
 Z. BRUSIĆ, 2009, 243-246; N. BOLŠEC FERRI, B. MILOŠEVIĆ, 2012, 97; B. MILOŠEVIĆ, B. 
PETROVIĆ MARKEŽIĆ, 2012, 53. 
1052
 B. MILOŠEVIĆ, B. PETROVIĆ MARKEŽIĆ, 2012, 41. 
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Nalazi koji su prisutni u uvali, od vremena izgradnje rimskih lučkih struktura pa sve do 
12. stoljeća1053 govore o kontinuitetu korištenja lučkog bazena. 
Tijekom istraživanja koja su provedena u razdoblju od 2011. do 2014., u sondama na 
području strukture južnog lukobrana i južnog operativnog pristaništa prikupljeni su 
arheološki nalazi, dok je nešto manji broj nalaza prikupljen kao površinski nalaz u luci. 
Površinski nalazi sa područja luke pripadaju uglavnom građevinskoj keramici i 
amforama raznovrsnih tipova koje su proizvedene u različitim regijama mediteranskog 
bazena. Od ulomaka amfora istočnomediteranske produkcije pronađen je nalaz 
kasnorodske amfore, nalaz oboda Dressel 24, Kapitän II, Late Roman 1 i Late Roman 2 
te slične forme ovog tipa. Među nalazima afričkih amfora, pronađeni su tipovi Africana 
I, Africana II i Tripolitana I. Najzastupljeniji su nalazi italskih amfora među kojima su 
srednjojadranske amfore s ravnim dnom. U luci je pronađen ulomak grčko-italske 
amfore koji potvrđuje da se uvala Savudrija koristila i u razdoblju prije izgradnje lučke 
infrastrukture. Od površinskih nalaza još su prikupljeni ulomci kuhinjskog keramičkog 
posuđa, keramički pršljenovi i ulomci građevinske keramike kao što su tegule i 
imbreksi.  
Arheološki materijal koji je prikupljen recentnim istraživanjima upućuje na to da su 
navedene lučke strukture izgrađene u istom graditeljskom zamahu, u razdoblju prve 
polovine 1. st. Na strukturi južnog lukobrana, u sloju US 3, u kontaktu s matičnom 
stijenom pronađen je ulomak ramena amfore koja se može pripisati italskoj amfori tipa 
Dressel 2-4, koji predstavlja terminus post quem za izgradnju lukobrana.  
Arheološki materijal koji je pronađen na unutarnjem dijelu lučkog bazena, s istočne 
strane južnog lukobrana analogan je materijalu iz slojeva na južnom dijelu luke. 
Zastupljene su amfore iz italskih i orijentalnih regija Mediterana. Najveći broj nalaza 
pripada ulomcima italskih amfora vinarija (tipovi Dressel 2-4 i Forlimpopoli) dok nešto 
manji broj pripada olearijama tipa Dressel 6B te amforama manjih dimenzija koje su 
mogle služiti za prijevoz ribljih proizvoda. Također su prisutni nalazi čepova amfora. U 
slojevima su, u manjoj količini, zastupljeni nalazi fine keramike (italske i afričke 
sigilate) te ulomci kuhinjske keramike. Pronađen je veći broj keramičkih pršljenova koji 
su očito korišteni za potrebe ribolova.  
                                                 
1053
 Z. BRUSIĆ, 1995, 12-13; Z. BRUSIĆ, 2009, 243-255; B. MILOŠEVIĆ, B. PETROVIĆ 
MARKEŽIĆ, 2012, 19-20, 24-27, 29-30. 
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4.1.2. Uvala Zambratija 
Kataloški broj: 2 
Nazivi lokaliteta: Uvala Zambratija. Zambrattia 
Geografski položaj: Područje uvale Zambratija omeđeno je Crvenom uvalom na 
sjeveru te poluotokom Sipar na jugu.  
Geografski smještaj: 45º28'18''S, 13º30'34''I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena jugozapadnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Tergeste 
Vrsta lučke strukture: lukobran? 
Povijest istraživanja: Na južnom dijelu uvale Zambratija, na obali su zabilježeni ostaci 
ruralne arhitekture
1054. Od građevine su danas vidljivi dijelovi zidova vile koji se nalaze 
na privatnom posjedu, iznad obale mora. Istraživanje koje je provedeno 2008. god., na 
istočnom dijelu vile, ukazuje da se na ruralnom imanju odvijala proizvodnja purpurne 
boje koja je ekstrahirana iz žlijezdi školjke volaka (Murex brandaris)1055.  
Godine 1986. u iskopu kanala za kanalizaciju, između vile i morskog pojasa, pronađena 
je rimska nadgrobna stela koja se danas nalazi uzidana u južnom bočnom zidu obližnje 
srednjovjekovne crkve Sv. Marije Magdalene. Rimski nadgrobni spomenik iz 
Zambratije su dali podići roditelji Teidije Donato i Teidija Zosima za uspomenu na sina 
Teidija Eulimena, a datira se u prvu polovicu 1. st.
1056
. 
U uvali Zambratija je 2008. godine, zbog radova na produženju lukobrana, obavljen 
arheološki uviđaj u podmorju lučice te se pristupilo zaštitnom arheološkom 
istraživanju1057. Provedeno zaštitno arheološko istraživanje je prethodilo izvođenju 
hidrograđevnih radova na produženju lukobrana. Budući da su s vanjske strane 
današnjeg lukobrana u podmorju ubicirani nalazi rimske građevne keramike, koja je 
                                                 
1054
 A. GNIRS, 1908c, 217-218; Š. MLAKAR, 1979, 40-41; R. MATIJAŠIĆ 1987, 78 – 79; A. GNIRS, 
2009, 78. 
1055
 N. BOLŠEC FERRI, 2009, 418-419. 
1056
 Suppl. It. X, 24; A. STARAC, 2000, 80, 97. 
1057
 I. KONCANI UHAČ, 2008, 397; I. KONCANI UHAČ 2009a, 396-399; I. KONCANI UHAČ 2009b, 
263–268. 
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očito pripadala ruralnom kompleksu na obali, provedeno je podmorsko sondiranje na tri 
lokacije
1058
.  
 
 
Sl. 56. Položaj istraženih sondi u uvali Zambratija– s vanjske strane lukobrana (preuzeto sa Google 
Earth). 
 
Pregledani su profili nasipa na području gdje su bili djelomično izvedeni hidrograđevni 
radovi odmuljivanja, ali nije ustanovljen arheološki kulturni sloj. 
U uvali se u razdoblju od 2008. do danas provode podmorska arheološka istraživanja 
prapovijesnih lokaliteta
1059
, a 2014. godine u podmorju je ubicirana i rimska cesta.  
Nalaz je 2015. topografski dokumentiran te su provedena arheološka istraživanja1060.  
Cesta je izgrađena na prirodnom vapnenačkom grebenu koji se pruža u smjeru od 
obalne linije prema zapadu (prema lukobranu ribarske lučice u Zambratiji). Sačuvana 
dužina ceste iznosi 72 m, a širina iznosi od 3,3 – 3,9 m. Gornja površina strukture je 
sačuvana na dubini od 1 do 1,18 metara. Sondiranje je provedeno na dva mjesta s 
                                                 
1058
 I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 1625 od 3.11.2008.  
1059
 I. KONCANI UHAČ, M. UHAČ, 2012, 533-538; I. KONCANI UHAČ, M. UHAČ, 2014, 29-33; G. 
BOETTO et al., 2014, 22-25. 
1060
 I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 384 od 14.04.2015.; I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 
115 od 10.02.2016. 
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vanjske strane ruba ceste kako bi se ustanovila funkcija, način izgradnje i vrijeme 
korištenja. 
 
Opis lokaliteta: S vanjske strane današnjeg lukobrana, na površini dna se nalazi 
razbacano veće, neobrađeno kamenje koje je moglo pripadati kamenometu rimskog 
lučkog uređaja. Također, pregledom profila nasipa na području gdje su bili izvedeni 
hidrograđevinski radovi u samoj lučici, nije ustanovljen kulturni arheološki sloj. 
Pretpostavka je da su kulturni sloj kao i ostaci rimskog lučkog uređaja preslojeni 
kasnijim građevinskim radovima u luci i izgradnjom današnjeg lukobrana. Uvala danas 
predstavlja ribarsku lučicu za mještane. Sa jugoistočne strane se nalazi operativna obala 
dok se sa zapadne strane nalazi lukobran koji je naknadno produžen 2008. godine. 
Uvidom u pokretni arheološki materijal koji je izvađen odmuljivanjem nasipa u 
ribarskoj lučici, utvrđeno je da se radi o ulomcima finog stolnog keramičkog posuđa 
sjevernoitalske provenijencije koji se datiraju u prvu sredinu 1. st. Istraživanjem 
područja izvan areala rimskog lučkog bazena, 2008. su prikupljeni pokretni nalazi 
rimske provenijencije koji su na morsko dno dospjeli abrazijom materijala s obale ili 
direktnom lučkom aktivnošću. Dubina na kojoj je istraživan rimski kulturni sloj s 
nalazima iznosi između 1,84 do 2,54 metara. Od nalaza su zastupljeni ulomci amfora 
tipa Dressel 6 B, Dressel 2-4, ulomci kuhinjskog i stolnog posuđa, ulomci 
sjevernoitalskih uljanica, mozaične tesere te veći broj nalaza keremičkih pršljenova. 
Nalazi se okvirno mogu datirati u razdoblje između početka 1. st. do kraja 1. st. 
 
 
 
 
 
Sl. 57. Nalaz ulomka amfore tipa Dr.6B 
(foto: T. Šalov) 
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Sl. 58. Zambratija. Pogled na istočni profil ceste (foto: I. Koncani Uhač) 
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4.1.3. Uvala Kaštel 
Kataloški broj: 3 
Nazivi lokaliteta: Uvala Kaštel, Sipar, Šipar, Šiparina 
Geografski položaj: Uvala Kaštel se nalazi južno od Sipra.  
Geografski smještaj: 45°27'59"S, 13°30'26"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena južnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Tergeste 
Vrsta lučke strukture: Mul, skladište, svjetionik? 
Povijest istraživanja: Prvi podatak o Sipru navodi se u Kozmografiji anonimnog 
Ravenjanina iz 6. - 7. st. gdje se Sipar spominje kao obalna postaja Sapparis ili 
Siparis
1061. Također se spominje u Guidonovoj geografiji kao Sipara quae et Sibaris1062. 
Na Sipru je bila izgrađena ruralna arhitektura iznad koje je u kasnoj antici izgrađeno 
spomenuto naselje
1063. Gnirs u svojim tekstovima pretpostavlja postojanje zaštićene 
luke, pogodne za pristajanje, koja je postojala još u antičko vrijeme, a koja je zbog 
poplavljivanja promjenila svoj morfološki izgled u pličinu Sipar (Seccha Scipar) te time 
postala otvoreno, nezaštićeno sidrište (Val Zambrattia)1064.  
Gnirs također navodi da se na sjevernoj strani nasipa, u jednom sačuvanom zidu kaštela, 
nalazi uzidana rimska spolija, dok se u neposrednoj blizini nalaze kameni ostaci dva 
komada koji su pripadali rimskom tijesku za masline, očito reupotrebljeni u sekundarne 
svrhe
1065, što govori u prilog postojanju ruralne arhitekture koja je se nalazila na otočiću 
ili u neposrednoj blizini. Mlakar i Marušić su 1964. i 1965. godine proveli zaštitne 
konzervatorske radove na Sipru
1066
.  
Uokolo nasipa, u zaljevu i na plaži, pronađeni su ulomci rimske keramike od čega 
najviše keramičkih pršljenova te dva rimska natpisa. Jedan je natpis pronađen u 
                                                 
1061
 Geogr. Rav., IV, 30, 31; V. 14; J. ŠAŠEL, 1970, 36; L. BOSIO, 1974, 34. 
1062
 Guid., 20, 116. 
1063
 B. MARUŠIĆ, 1975, 338-339. 
1064
 M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2009, 70. 
1065
 A. GNIRS, 2009, 78; B. MARUŠIĆ, 1961-1962, 168. 
1066
 U pismohrani Arheološkog muzeja Istre postoje izvješća iz 1964. i 1965., o izvršenim službenim 
putovanjima u svrhu radova na Sipru u kojima se navode i sažeti opisi radova. 
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podnožju kaštela, a drugi u neposrednoj blizini1067. U razdoblju kasne antike, na Sipru je 
izgrađena kasnoantička utvrda sa kulom. Iz tog su razdoblja, u visini do 5 metara 
sačuvani zidovi ulazne kule, dok su se u unutrašnjosti naselja, nalazile prostorije u 
obliku slova U, od kojih su neke bile okrenute prema morskoj strani
1068
.  
Sipar je kao naselje opstao do 876. godine, kada je opljačkan i uništen u pomorskom 
pohodu Hrvata i Neretljana na gradove zapadne Istre
1069
. 
 
  
 
Sl. 59. Ostaci ruralne arhitekture na Sipru  Sl. 60. Ulomci podloška tijeska na Sipru 
(fotografiju ustupio: prof. dr. Z. Brusić)   (foto: I. Koncani Uhač) 
 
 
Opis lokaliteta: Danas se na poluotoku Sipar, koji je za oseke potpuno povezan s 
kopnom, vide ostaci kasnoantičke kule dok se uokolo nasipa nalaze razbacani kameni 
                                                 
1067
 A. DEGRASSI, 1957, 47. 
1068
 B. MARUŠIĆ, 1975, 338-340. 
1069
 F. ŠIŠIĆ, 1925, 356. 
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klesanci i veće kvadratno kamenje. Arheološkim rekognosciranjem, izvršenim 2013. 
god., u podmorju južno od pličine Sipar, na dubini od oko 1,5 m, ustanovljeni su ostaci 
rastresene strukture mula koja je uvalu Kaštel zatvarala sa zapadne strane. Strukturu su 
tvorili nepravilni kameni blokovi od vapnenca, 
srednjih dimenzija. Danas je vidljiva izvorna 
linija unutarnjeg lica mula koja je sačuvana u 
dužini od 15 m te širini od 3 metra.  
Brusić je naveo podatak da je prilikom kratkog 
rekognosciranja podmorja Sipra, na južnoj 
strani, ustanovio ostatke pristaništa u obliku 
kamenog nasipa. Navodi da je struktura bila 
sačuvana u dužini od 50 metara, te da je na 
vrhu imala sačuvan niz kamenih blokova koji su tvorili kvadratnu platformu. Za 
navedeni je nalaz pretpostavio da je služio kao dio konstrukcije iznad koje je bio 
podignut svjetionik
1070, ali pregledom u podmorju nije utvrđena spomenuta 
konstrukcija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sl. 62; Sl. 63. Uvala Kaštel. Ostaci strukture mula (foto: M. Uhač) 
 
Ostaci mreže zidova na prevlaci Sipar interpretirani su kao ostaci kasnoantičkog 
skladišta  (horreum), podignutog iznad rimskih objekata1071. Recentnim istraživanjem 
                                                 
1070
 Z. BRUSIĆ, 2009, 251. 
1071
 B. MARUŠIĆ, 1975, 338. 
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ustanovljeno je da se radi o strukturi koja je čak mogla prekrivati površinu i do 400 m² 
te koja je mogla biti u vezi sa strukturom mula na južnoj strani uvale1072.  
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 Z. ČUČKOVIĆ, 2010, 394. 
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4.1.4. Katoro – rt Tiola 
Kataloški broj: 4 
Nazivi lokaliteta: Katoro – rt Tiola, Ca' d'oro, Punta Catoro, Catoro 
Geografski položaj: Područje Katora (Cadoro) se nalazi omeđeno između uvale Vela 
draga na sjeveru te uvale Karapan na jugu obale.  
Geografski smještaj: 45°27'33"S, 13°30'36"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Sjeverni dio rta Tiole izložen je 
sjevernim vjetrovima, dok je južna strana izložena jugozapadnim vjetrovima. 
Ager: kolonija Tergeste 
Vrsta lučke strukture: Mul, svjetionik? 
Povijest istraživanja: Najstarije podatke o luci donio je Kandler. On spominje ostatke 
rimske rezidencijalne arhitekture na obali poluotoka Katoro sjeverno od Umaga te 
navodi podatak o postojanju dviju luka, sjeverne koju zatvaraju dva lukobrana te južne, 
na suprotnoj strani poluotoka, koja je veličinom upola manja od sjeverne1073. Kandler 
također spominje povijesni podatak iz 1770., o jakom nevremenu koje je pogodilo 
spomenuti dio obale, a nakon kojeg su se na rtu Katoro ukazale vidljive ruševine s 
mozaicima, keramikom i ulomcima mramora.  
Gnirs u opisima rezidencijalnog rimskog kompleksa (koji se nalazi na vrhu poluotoka 
Katoro) spominje luku koja se jasno raspoznaje pod vodom jer je čine polukružni redovi 
velikih blokova kamenja između Rta i Vallestrina1074.  
Na ostatke luke u Katoru osvrnuo se i Degrassi koji je donio dimenzije sačuvanog mula, 
opis vrste tehnike izgradnje mula i stanje očuvanosti. U radu je donio skicu s ostacima 
arhitekture rezidencijalnog kompleksa s mulom na sjevernoj strani poluotoka i 
ribnjakom (vivarium) na južnoj strani uvale. Degrassi je iznio podatak da nije zamijetio 
drugi mul, kojeg su spomenuli Kandler i Hilber
1075
. Osim opisa strukture mula, Degrassi 
je pažnju posvetio i nalazu veće polukružne konstrukcije koja se svojim rubnim 
                                                 
1073
 P. KANDLER, 1846, 119; A. BENEDETTI, 1973, 11, 50. 
1074
 A. GNIRS, 1908c, 217-218; A. GNIRS 2009, 79-80. 
1075
 A. DEGRASSI, 1954, 48. 
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dijelovima naslanjala na obalne stijene, a koju je pripisao strukturi ribnjaka, vivariju
1076
, 
što je naknadno i potvrđeno arheološkim istraživanjima.  
Na lokalitetu Katoro su u nekoliko navrata, provedena kopnena arheološka istraživanja 
koja su doprinjela utvrđivanju izgleda arhitekture kompleksa. Prva istraživanja na 
Katoru su u 19. stoljeću poduzeli Francesco Venier koji je posjedovao zemljište na 
kojem se nalazi lokalitet i Emilio Silvestri, koji je ujedno i napravio prve zabilješke o 
arhitekturi
1077. Silvestri je prikupio sitnu pokretnu arheološku građu koja se danas čuva 
u Gradskom muzeju povijesti i umjetnosti u Trstu (Museo Civico di Storia ed Arte di 
Trieste)
1078
.  
Šezdesetih godina 20. st., kraća arheološka istraživanja je proveo Mlakar1079, dok su u 
novije vrijeme provedena i revizijska arheološka istraživanja1080. Kompleks maritimne 
vile na Katoru imao je u svom sastavu pripadajući lučki uređaj i ribnjak koji se danas 
nalaze potopljeni u podmorju, sjeverno i južno od rta1081. U podmorju Katora, ostaci 
rimske luke su djelomično istraženi. Ovdje su u dva navrata, u 2001. i 2002. godini, 
istraživanja proveli Muzej grada 
Umaga u suradnji s Odjelom za 
podmorsku arheologiju 
Arheološkog muzeja Zadar1082. 
Istraživanjima je ustanovljeno da 
je luku rezidencijalnog 
kompleksa zatvarala struktura 
manjeg lukobrana na  
sjevernoj strani obale. 
                                                 
1076
 A. DEGRASSI, 1957, 47-49, 80. 
1077
 E. SILVESTRI, 1903, 428-434, Tab. XXXIV; A. BENEDETTI, 1973, 47, fig. 53d,  
1078
 B. BENUSSI, 1928, 44-47. 
1079
 Š. MLAKAR, Izv. AMI-ja, br. 451, od 12.11.1966.; B. MARUŠIĆ, 1975, 342; R. MATIJAŠIĆ, 1987, 
79-81. 
1080
 Revizijska arheološka istraživanja na lokalitetu Katoro na rtu Tiola provedena su u razdoblju od 2003. 
–2010.; N. BOLŠEC FERRI, 2007b, 235-237; N. BOLŠEC FERRI, Z. ČUČKOVIĆ, 2008, 261-262. 
1081
 T. KATUNARIĆ, 2010a, 346-348; M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2009, 69-70. 
1082
 S. GLUŠČEVIĆ, N. BOLŠEC FERRI, 2001, 100-107; S. GLUŠČEVIĆ, N. BOLŠEC FERRI, 2003, 
114-120.   
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Sl. 59. Akvarel autora Giovanni Righetti iz 1887., Museo 
Civico di Storia ed Arte di Trieste (preuzeto iz BENUSSI, 1928) 
Opis lokaliteta: Na rtu Katoro nalaze se ostaci rimskog rezidencijalnog kompleksa, čiji 
se zidovi koji su pripadali integralnom dijelu prve terase građevine, danas nalaze 
potopljeni u zoni plime i oseke. Na sjevernoj strani lokaliteta sačuvani su ostaci mula od 
kojih su vidljivi kameni blokovi sačuvani in situ na čelu strukture. Blokovi su izrađeni 
od kamena vapnenca.  
Degrassi je prvi donio opis i dimenzije mula za kojeg je naveo da je sačuvan u dužini od 
27 m te širini od oko 6,20 m1083. Mul je mjestimično sačuvan u visini od dva reda 
blokova čije dimenzije iznose oko 1 m x 0,75 m. Struktura mula je položena u smjeru 
sjever – jug1084, a uokolo strukture nalazi se rastreseni kameni nabačaj te nekoliko 
desetaka kamenih blokova (većih i manjih dimenzija).  
 
                                                 
1083
 A. DEGRASSI, 1957, 48.  
1084
 D. VRSALOVIĆ, 1979, 139. 
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Sl. 64. Poluotok Katoro. Plan rimske arhitekture  
s mulom na sjevernoj obali i ribnjakom na južnoj obali  
(preuzeto iz DEGRASSI, 1957) 
 
Novija arheološka istraživanja koja su obavljena na području dijela sjeverne luke, 
upućuju da se operativni dio obale nalazio s unutarnje (istočne) strane, a Gluščević 
smatra da se navedeno može pripisati ostacima rubnog dijela nekadašnjeg „gata“ te 
ostacima koji su pripadali supstrukciji same rive
1085
.
. 
 
                                                 
1085
 S. GLUŠČEVIĆ, N. BOLŠEC FERRI, 2001, 104. 
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Sl. 65. Situacijski snimak položaja mula u Katoru (preuzeto iz GLUŠČEVIĆ, BOLŠEC FERRI, 2001) 
 
 
Sl. 66. Katoro. Korijen strukture mula (foto: R. Pertoldi, ustupila prof. dr. R. Auriemma) 
Istraživanjima su također otkriveni okomito postavljeni tanji drveni piloni za koje 
Gluščević smatra da su pripadali temeljima drvene strukture lučkog uređaja, koja se nije 
uspjela sačuvati. Ukupno je pronađeno 12 pilona čiji je promjer iznosio od 6 do 10 cm. 
Arheološkim istraživanjima koja su poduzeta 2001. godine pronađen je pokretni 
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arheološki materijal, u prvom redu keramički predmeti iz italskih, afričkih i 
istočnomediteranskih radionica, koji upućuju na korištenje luke u 2. st.1086 
Brusić je donio podatak koji je zabilježio prilikom rekognosciranja u podmorju Katora, 
a to je da se ispred glave strukture mula, nalazi nasuta platforma koju bi mogla imati 
funkciju svjetionika
1087
. 
 
 
Literatura: 
BENUSSI, 1928; BRUSIĆ, 2009; GNIRS, 1908c; DEGRASI, 1954; DEGRASSI, 1957; 
BENEDETTI, 1973; MATIJAŠIĆ, 1987; BOLŠEC FERRI, 2001; BOLŠEC FERRI, 
2007b; BOLŠEC FERRI, ČUČKOVIĆ, 2008; CARRE, TASSAUX, 2009; 
GLUŠČEVIĆ, BOLŠEC FERRI, 2001; GNIRS, 2009; KANDLER, 1846; 
KATUNARIĆ, 2010a; VRSALOVIĆ, 1979 
 
Izvori: 
MLAKAR, Izvještaj AMI-ja br. 451, od 12.11.1966. 
                                                 
1086
 S. GLUŠČEVIĆ, N. BOLŠEC FERRI, 2001, 107. 
1087
 Z. BRUSIĆ, 2009, 251; Autor je postojanje kamenih platformi koje je pripisao funkciji mogućih 
svjetionika, ustanovio u Savudriji, Sipru i Katoru. 
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4.1.5. Luka Umag 
Kataloški broj: 5 
Nazivi lokaliteta: Luka Umag, Umago 
Geografski položaj: Područje luke Umag prostire se između rta Paklenog na sjeveru i 
uvale Mujela (Muglela) na jugu obale.  
Geografski smještaj: 45°26'13"S, 13°31'4"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena sjeverozapadnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Tergeste 
Vrsta lučke strukture: nije utvrđeno 
Povijest istraživanja: Toponim Humagum, zajedno sa Siprom (Sapparis), Savudrijom 
(Silbio) i drugim obalnim mjestima, navodi se u Kozmografiji Anonimnog Ravenjanina, 
u 7. stoljeću1088. Kandler navodi podatak o postojanju dvije figline na okolnom području 
luke Umag
1089, dok ostaci lučke strukture arheološkim pregledima nisu utvrđeni1090. 
Na području luke Umag, u 2006. godini su obavljena zaštitna arheološka istraživanja te 
je pregledan veći dio južne obale luke1091. U okviru recentnog istraživanja, na području 
južne obale je napravljeno sondiranje koje nije pokazalo arheološke nalaze na tom dijelu 
luke
1092
. 
Godine 1994. godine je za potrebe postavljanja optičkog kabela na trasi između Umaga 
i Chiogge, pregledan priobalni dio uvale Mujela i Paklenog rta (Punta Pegoloto) te su 
tom prilikom u uvali Mujela utvrđeni ostaci manjeg mula1093. 
                                                 
1088
 Geogr. Rav., IV, 31, V, 14; Guid., 20, 116. 
1089
 P. KANDLER, 1846, 119. 
1090
 A. DEGRASSI, 1957, 49-50. 
1091
 I. MIHOLJEK, 2007, 276. 
1092
 I. MIHOLJEK, 2007, 277. 
1093
 M. JURIŠIĆ, Izv. HRZ-a, br. 11. iz 1994. 
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Sl. 67. Položaj mula u uvali Mujela (JURIŠIĆ, Izvještaj, br. 11 iz 1994. 
 
 
Literatura. 
DEGRASSI, 1957; KANDLER, 1846; MIHOLJEK, 2007. 
 
Izvori: 
JURIŠIĆ, Izvještaj, br. 11. iz 1994. 
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4.1.6. Uvala Draga 
Kataloški broj: 6 
Nazivi lokaliteta: Uvala Draga  
Geografski položaj: Područje uvale Draga je omeđeno Kravljim rtom (Punta delle 
Vacche) na sjeveru te rtom Slatka voda na jugu obale.  
Geografski smještaj: 45°24'41"S, 13°31'17"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena zapadnim i 
jugozapadnim vjetrovima. 
Ager: kolonija Tergeste 
Vrsta lučke strukture: Lukobrani 
Povijest istraživanja: Na potezu uvale Draga prema Kravljem rtu (Punta delle 
Vacche), na obali se nalaze ostaci rimske ruralne arhitekture
1094. Prilikom građevinskih 
radova na proširenju iskopa za Tvornicu cementa u Umagu, 1980. god., lokalitet je na 
jednom dijelu sasvim uništen. U podmorju uvale su prilikom rekognosciranja 2011. 
godine, otkriveni ostaci rimske luke
1095
. 
 
Opis lokaliteta: Ostaci zidova rimske ruralne arhitekture vidljivi su u profilu sjeverne 
obale u uvali Draga, prema Kravljem rtu
1096
.  
Južno od vile, u podmorju su pronađeni ostaci luke čiji lučki bazen zatvaraju dva 
lukobrana. Lukobrani su izgrađeni na geološki prirodnom povišenju terena, iznad kojeg 
je bio izgrađen kamenomet od lomljenog kamena vapnenca. Kako bi se dobio dobro 
zaštićen lučki bazen, a s obzirom da je uvala izložena jakim vjetrovima iz zapadnih 
kvadranata, kao temelj za oba lukobrana, morala se nasuti velika količina kamenog 
agregata. 
Korijen južnog lukobrana započinje na prirodno uslojenoj matičnoj stijeni (na dubini od 
1,4 m), na udaljenosti od 46 m od današnje obale te se pruža u smjeru sjeverozapada u 
dužini od 39 m. Najveća širina lukobrana je 23 m, a sam krajnji rub nasipa nalazi se na 
                                                 
1094
 B. MARUŠIĆ, Š. MLAKAR, Izv. AMI-ja, br. 439 od 21.07.1966; B. MARUŠIĆ, Š. MLAKAR, Izv. 
AMI-ja, br. 451 od 12.11.1966; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 209. 
1095
 I. KONCANI UHAČ, 2012b, 423. 
1096
 B. MILOŠEVIĆ, 2012, 421-422. 
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dubini od 3,8 m. Gornji rubni blokovi mula koji predstavljaju nekadašnju operativnu 
obalu nalaze se na dubini između 1,2 do 2 m. Izvorna širina južnog lukobrana varira 
između 8 - 9 m. Ukupna količina kamenog agregata upotrijebljenog za izgradnju južnog 
lukobrana prelazi 800 m³. 
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Sl. 68. Uvala Draga. Situacijski snimak potopljenih lukobrana (I. Koncani Uhač,  
grafičko oblikovanje: S. Ramić)  
Korijen sjevernog lukobrana započinje na prirodno uslojenoj matičnoj stijeni (na 1,5 m 
dubine), na udaljenosti od 40 m od obale te se pruža u smjeru sjeverozapada u dužini od 
50 m. 
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Najveća širina nasipa iznosi 20 m. Gornji rubni blokovi lukobrana nalaze se na dubini 
između 1,2 do 1,8 m, a njegova širina iznosi između 5 i 6 m. Ukupna količina kamenog 
agregata upotrebljenog za izgradnju sjevernog lukobrana iznosi oko 1000 m³. 
Blokovi su priklesani, uglavnom pravokutnih oblika i različitih dimenzija (od 
minimalno 0,5 x 1 m do maksimalno 2 x 1 m). 
Na dijelovima oba lukobrana jasno je uočljiva izvorna rubna linija operativne obale koja 
je u naravi pripadala donjem redu kamenih blokova. Dio blokova koji je sačuvan in situ 
geodetski je snimljen. Gornji red blokova gotovo je u potpunosti rastresen i nalazi se 
razbacan izvan izvorne linije lukobrana. Čelo sjevernog lukobrana je sačuvano u 
izvornijem stanju od južnog.  
  
 
Sl. 69. Korijen južnog lukobrana  Sl. 70. Unutarnje lice južnog lukobrana 
(foto: I. Koncani Uhač) 
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Sl. 71. Čelo južnog lukobrana    Sl. 72. Čelo sjevernog lukobrana 
(foto: I. Koncani Uhač)
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Unutar strukture južnog lukobrana, na vanjskom licu, nalazi se okrugli mlinski kamen 
(mola) in situ koji je interpoliran u strukturu linije operativne obale (vjerojatno pri 
reutilizaciji kamene građe prilikom izgradnje).  
S istočne strane sjevernog lukobrana, na dubini od oko 1,5 m, nalazi se još jedan okrugli 
mlinski kamen promjera 55 cm s četvrtastim utorom za gredu čije dimenzije iznose 25 x 
25 cm. Nalazi mlinskog kamenja u uvali Draga, govore o postojanju postrojenja za 
preradu grožđa i maslina, unutar rimskog gospodarskog kompleksa koji se prostire na 
obali
1097
. 
Od ostalih pokretnih nalaza, u uvali su na površini morskog dna dokumentirane veće 
količine keramičkih pršljenova koji svjedoče o ribarskoj aktivnosti na tom području.  
  
 
Sl. 73. Mola – uzidana u južnom lukobranu.   Sl. 74. Mola u blizini obale 
(foto: I. Koncani Uhač) 
 
                                                 
1097
 R. MATIJAŠIĆ, 1987, 84-85. 
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Sl. 75. Ulomci tegula    Sl. 76. Keramički pršljenovi 
(foto: I. Koncani Uhač) 
Literatura:  
KONCANI UHAČ, 2012b; MATIJAŠIĆ, 1987; MATIJAŠIĆ, 1998a; MILOŠEVIĆ, 
2012. 
 
Izvori: 
MARUŠIĆ, MLAKAR, Izvještaj AMI-ja br. 439 od 21. 7. 1966., MARUŠIĆ, 
MLAKAR, Izvještaj AMI-ja br. 451 od 12. 11. 1966; Obilazak terena. 
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4.1.7. Uvala Kocište 
Kataloški broj: 7 
Nazivi lokaliteta: Uvala Kocište, Sv. Ivan Kornetski, San Giovanni della Cornetta 
Geografski položaj: Uvala Kocište nalazi se sjeverno od poluotoka Finide, a njezin 
položaj predstavlja uvalu prirodno zaštićenu od sjevernih i južnih vjetrova. 
Geografski smještaj: 45°24'1"S, 13°32'1"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena zapadnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Tergeste 
Vrsta lučke strukture: lukobran, mul, operativna obala  
Povijest istraživanja: U Uvali Kocište, pored mjesta Sv. Ivan Kornetski sačuvani su 
ostaci ruralne arhitekture koja je djelomično istražena1098. Ostaci rimske vile na dijelu 
uvale Kocište pripadaju luksuznom stambenom kompleksu koji se nastavljao ispod 
današnje prometnice u Sv. Ivanu Kornetskom, a koji je djelomično istražen zaštitnim 
istraživanjima1099. U blizini maritimne vile se nalazila rimska nekropola uz koju se 
vezuju nalazi dva rimska ženska groba sa zlatnim nakitom1100 te slučajni pronalazak 
nadgrobne stele Gaja Plocija, iz prve polovine 1. st.
1101
. Na lokalitetu rimske vile u više 
je navrata Muzej Grada Umaga proveo zaštitna arheološka istraživanja, koja su 
potvrdila arheološki materijal, datiran u razdoblje od 1. – 6. st.1102 
Prve pisane spomene o rimskom mulu u uvali Kocište, bez podrobnijih opisa, nalazimo 
kod Kandlera
1103
, te kod Gnirsa
1104
. O prvim opisima dva lukobrana, saznajemo iz 
Degrassijevog rada u kojem je autor donio opise sa skicom luke
1105
.  
                                                 
1098
 R. MATIJAŠIĆ, 1987a, 86; T. KATUNARIĆ, 2009, 373-376; T. KATUNARIĆ, 2010b, 395-397. 
1099
 T. KATUNARIĆ, 2009, 373–376. 
1100
 A. BENEDETTI, 1973, 33, fig. 48; B. PETROVIĆ MARKEŽIĆ 2010, 397-400. 
1101
 Suppl. It. X, 196; A. BENEDETTI, 1973, 24, fig. 42; A. STARAC, 2000, 68, 96, br. 123; C(aius) 
Plotius/M(anii) f(iliu) Pup(inia ) / l(ocus) m(onumenti) in front(e) / p(edes) L in agr(o) p(edes) L. 
1102
 T. KATUNARIĆ, 2010a, 412-414; T. KATUNARIĆ, 2010b, 414-416; B. MILOŠEVIĆ, 2010, 417. 
1103
 P. KANDLER, 1846, 119. 
1104
 A. GNIRS, 2009, 83. 
1105
 A. DEGRASSI, 1926, 143-152; A. DEGRASSI, 1957, 50–53. 
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U razdoblju antike i srednjeg vijeka, prije razvoja grada Umaga, uvala Kocište je bila 
najsigurnija luka na ovom dijelu obale. U 11. stoljeću u Sv. Ivanu Kornetskom je bio 
izgrađen kaštel koji je spaljen krajem stoljeća, ali je već na istom mjestu početkom 12. 
stoljeća podignut novi te je izgrađena crkva Sv. Ivana1106. U uvali se ukrcavalo drvo 
koje se sjeklo u Fratarskoj šumi. Za potrebe navedene djelatnosti, na sjevernoj je obali, 
napravljen manji mul.  
 
Opis lokaliteta: Degrassi je naveo da su u uvali u rimsko vrijeme na južnoj i sjevernoj 
strani bile izgrađene dvije lučke strukture1107 koje su pripadale sklopu ruralne 
arhitekture
1108. Međutim, bit će da se lučka struktura na sjevernoj strani uvale može 
kategorizirati kao mul, dok se lučka struktura na južnoj strani može pripisati lukobranu, 
čemu u prilogu govori izgled i položaj struktura. 
 
 
Sl. 77. Položaj lučkih struktura u uvali Kocište (preuzeto sa Google Earth). 
 
 
                                                 
1106
 G. GRAVISI, 1930, 42.
 
1107
 A. DEGRASSI, 1929, 147-148. 
1108
 T. KATUNARIĆ, 2009, 373-376. 
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Sl. 78. Položaj lučkih struktura u uvali Kocište - Sv. Ivan Kornetski (preuzeto iz DEGRASSI, 1926) 
 
Degrassi je za lučke strukture u podmorju uvale Kocište donio slijedeće dimenzije. 
Sjeverni mul je u njegovo vrijeme bio sačuvan u dužini od 65 m i u širini od 10 m. 
Izmjerena površina blokova u korijenu mula je iznosila 1,6 m, a na čelu mula je iznosila 
2,7 m. Dužina južnog lukobrana iznosila je 125 m, a širina 13 m. Izmjerena dubina 
gornje površine blokova u korijenu mula je 1,7 m, dok izmjerena dubina na čelu iznosi 
5 m
1109
.  
S vanjske, južne strane lukobrana, Degrassi je uočio dio izgrađene obale, sačuvane u 
dužini od 110 m koja se na jednom dijelu, pod pravim kutom naslanjala na stijene. 
Degrassi je smatrao da je navedena struktura služila kao operativna riva, ali da je ujedno 
predstavljala temelje iznad kojih se nalazio objekt (basis vilae)
1110
.  
Približna površina umjetno zaštićenog lučkog bazena je iznosila 3500 m². 
                                                 
1109
 A. DEGRASSI, 1957, 52. 
1110
 R. MATIJAŠIĆ 1998a, 293.  
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Pregledom podmorja utvrđeno je da popločanje blokova koje se nalazi u samom 
korijenu južnog lukobrana prema rtu Finida prelazi u operativnu obalu, koja je prema 
Degrasijevom zapažanju mogla predstavljati i temelje objekta vile. 
 
  
 
Sl. 79. Blokovi operativne obale     Sl. 80. Blokovi lukobrana  
(foto: I. Koncani Uhač) 
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Sl. 81. Kamenomet lukobrana    Sl. 82. Kamenomet lukobrana  
(foto: I. Miholjek) 
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Sl. 83. Čelo lukobrana (foto: I. 
Miholjek)  Sl. 84. Blokovi mula 
(foto: I. Koncani Uhač) 
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Sl. 85. Prikaz područja koje je gravitiralo luci Sv. Ivana Kornetskog  
(preuzeto iz BENEDETTI, 1973.) 
 
Na pojedinim mjestima u strukturi lukobrana uočava se sačuvana visina u dva reda 
kamenih blokova. Blokovi su kvadratno obrađeni, a njihove dimenzije iznose oko 3 x 
1,4 x 0,5 m.  
Na području lučkog bazena su nedavnim podmorskim pregledom uočeni ostaci ulomaka 
trbuha amfora tipa Dressel 6A, ulomci tegula i imbreksa, ulomak kasnoantičke amfore 
LR1 te ulomci kasnosrednjovjekovnog posuđa od 16. stoljeća nadalje.  
S obzirom na površinu lučkog bazena u uvali Kocište u antici, moglo bi se pretpostaviti 
da su luci gravitirale obližnje vile na obali i u zaleđu luke, koje su imale vlastitu 
proizvodnju privrednih proizvoda.  
 
 
Literatura: 
BENEDETTI, 1973; DEGRASSI, 1926; DEGRASSI, 1929; DEGRASSI, 1957; 
GNIRS, 2009; GRAVISI, 1930; KANDLER, 1846; KATUNARIĆ, 2009; 
KATUNARIĆ, 2010a; KATUNARIĆ, 2010b; MATIJAŠIĆ, 1987; MATIJAŠIĆ 1998a; 
MILOŠEVIĆ, 2010; PETROVIĆ MARKEŽIĆ 2010,PETROVIĆ MARKEŽIĆ, 
MILOŠEVIĆ 2009; PETROVIĆ MARKEŽIĆ, MILOŠEVIĆ, 2010; STARAC, 2000. 
 
Izvori: 
Obilazak terena. 
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4.1.8. Lovrečica 
Kataloški broj: 8 
Nazivi lokaliteta: Lovrečica, San Lorenzo in Daila 
Geografski položaj: Područje Lovrečice omeđeno je rtom Lovrečica na sjeveru te 
uvalom Slanik na jugu obale.  
Geografski smještaj: 45°22'51"S, 13°32'29"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Područje je izloženo južnim i 
zapadnim vjetrovima. 
Ager: kolonija Tergeste 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Prve zabilješke o postojanju strukture mula u uvali Lovrečica 
donosi Kandler, a kasnije i Gnirs
1111
. U uvali Lovrečica zabilježeni su ostaci antičke 
obale iznad koje je 1920. izgrađen tadašnji mul1112. Za izgradnju mula iskorišteni su 
antički blokovi. Degrassi navodi podatak da su se za vrijeme oseke ostaci rimskog mula 
vidjeli u moru
1113. Lučki uređaj je pripadao kompleksu ruralne vile izgrađene u 1. st. 
koja se stepenasto spuštala prema obali mora prateći konfiguraciju terena1114. 
 
Opis lokaliteta: Struktura mula danas nije vidljiva jer je iznad njegovih ostataka 
izgrađen ribarski mul koji uvalu štiti od zapadnih vjetrova. Na površini morskog dna se 
pronalaze ostaci kamenja koji su vjerojatno pripadali kamenometu rimskog mula. 
Također su vidljivi ulomci tegula i imbreksa. 
 
Literatura: 
BOLŠEC FERRI, 2007a; CARRE, TASSAUX, 2009; DEGRASSI, 1957; DEGRASSI, 
1962b; GNIRS, 1908c; GNIRS, 2009. 
                                                 
1111
 A. GNIRS, 2009, 84. 
1112
 A. DEGRASSI, 1957, 54. 
1113
 A. DEGRASSI, 1957, 53–54; A. DEGRASSI, 1962, 842. 
1114
 A. GNIRS, 1908c, 219; A. GNIRS, 2009, 87; N. BOLŠEC FERRI, 2007a, 244-245; M. B. CARRE, 
F. TASSAUX, 2009, 69-70. 
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4.1.9. Luka Dajla 
Kataloški broj: 9 
Nazivi lokaliteta: Luka Dajla, Porto di Daila 
Geografski položaj: Područje luke Dajla omeđeno je rtom Veli Puntal na sjeveru te 
rtom Dajla na jugu zaljeva. Na istočnom dijelu luke Dajla nalazi se uvala Dajla koju 
omeđuje rt Špic na sjeveru te rt Karigador na jugu. 
Geografski smještaj: 45°21'25"S, 13°33'9"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena zapadnim i 
sjeverozapadnim vjetrovima
1115
. 
Ager: kolonija Tergeste 
Vrsta lučke strukture: Lukobran 
Povijest istraživanja: Na sjevernoj strani luke Dajla (danas naselje Karigador) nalazila 
se ruralna vila
1116
 čiji su ostaci još vidljivi na obalnom pojasu te u podmorju.  
Degrassi navodi da se na čitavom području između rta Špic i benediktinskog samostana 
nalaze ostaci koji ukazuju na naseljenost u rimsko vrijeme. Također spominje da se 
uokolo područja samostana vide ostaci rimskog mozaika s crnim i bijelim teserama, ali 
da u moru nisu vidljivi ostaci lučkih uređaja1117.  
Arheološkim istraživanjem na području samostanskog kompleksa i perivoja utvrđeni su 
ostaci zidova, mozaika, grobnice i dijelova sarkofaga
1118. Marušić je dio pronađenih 
arheoloških nalaza interpretirao kao ostatke ranokršćanske sakralne građevine koja je 
bila u funkciji tijekom dužeg vremenskog razdoblja, sve do kasnog srednjeg vijeka1119.  
U podmorju ispred samostana, autoričinim pregledom su utvrđeni ostaci rimskih zidova 
ku temeljima. 
 
 
 
                                                 
1115
 Peljar, 2002, 68. 
1116
 R. MATIJAŠIĆ, 1987, 88. 
1117
 A. DEGRASSI, 1957, 54. 
1118
 M. BRADANOVIĆ et al., 2009, 83-99. 
1119
 B. MARUŠIĆ, 1958-1959, 46-51. 
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Sl. 86. Uvala Dajla. Ortofoto snimak uvale sa označenim lokalitetima: 1. rimska vila, 2. rimski 
lukobran, 3. ostaci rimske i ranokršćanske arhitekture s grobovima 
 
Opis lokaliteta: Na središnjem dijelu luke na sjevernoj strani Karigadora je pregledano 
podmorje te su otkriveni ostaci rimskog lukobrana. Na kopnu gotovo izostaju nalazi što 
je rezultat intenzivne izgrađenosti područja.  
Lukobran je izgrađen kako bi štitio uvalu od zapadnih vjetrova te da bi 
omogućio pristajanje na samom rtu. Korijen lukobrana započinje na prirodno uslojenoj 
matičnoj stijeni na udaljenosti od 50 m od današnje obale te se pruža u smjeru sjever – 
jug. Najveća širina lukobrana iznosi 12 m, a sačuvana dužina iznosi 30 m. Središnji dio 
južnog početka lukobrana nalazi se na dubini od 1,43 m, a središnji dio sjevernog 
završetka na 1,94 m. Sačuvana je zapadna izvorna rubna linija lukobrana, dok se na čelu 
strukture nalazi nekoliko pravilno uslojenih blokova. Blokovi su priklesani, uglavnom 
pravokutnih oblika i različitih dimenzija. Gornji rubni blokovi čela lukobrana koji 
predstavljaju nekadašnju operativnu obalu nalaze se na dubini od 1,68 m do 2,37 m.  
Ukupna količina kamenog agregata upotrijebljenog za izgradnju strukture iznosi oko 
150 m³. 
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Unutrašnja ispuna kamenog agregata lukobrana je isprana zbog abrazivnog 
djelovanja mora. Također valja naglasiti da je uslijed taloženja sedimenta veći dio 
strukture zatrpan stoga je bez sondiranja njegove stvarne dimenzije nemoguće odrediti.  
Na površini strukture lukobrana nalaze se rasuti brojni ulomci amfora tipa Lamboglia 2 
koje se datiraju na početak 1. stoljeća. Istočno od strukture lukobrana prema dnu uvale 
uočavaju se ulomci rimske građevinske keramike i amfora te keramički pršljenovi. 
Istočno od rta Dajla, u podmorju ispred benediktinskog samostana, uviđajem su 
ustanovljeni ostaci temelja zidova prostorija koje su pripadale rimskoj arhitekturi, koju 
je prethodno spomenuo Degrassi. 
 
 
 
Sl. 87. Geodetski snimak položaja rimskog lukobrana (u zelenoj boji). 
 
 
Literatura: 
BRADANOVIĆ et al. 2009; DEGRASSI, 1957; MARUŠIĆ, 1958-1959; MATIJAŠIĆ, 
1988; PELJAR, 2002. 
 
Izvori: 
Obilazak terena. 
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4.1.10. Luka Novigrad - Uvala Karpinjan 
Kataloški broj: 10 
Nazivi lokaliteta: Luka Novigrad - Uvala Karpinjan, Porto di Cittanova 
Geografski položaj: Uvala Karpinjan nalazi se na sjevernom dijelu luke Novigrad. 
Područje je omeđeno poluotokom Mujela na sjeveru te uvalom Sv. Anton na jugu.  
Geografski smještaj: 45°19'23"S, 13°33'27"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena južnom vjetru. 
Ager: kolonija Tergeste 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Arheološka istraživanja rimskih objekata koji su pripadali 
ruralnoj arhitekturi na području zaljeva Karpinjana, provodila su se 1995. i 2003. 
godine
1120
. U okviru podmorskih rekognosciranja 1995. godine, između poluotoka 
Mujela i uvale Sv. Antona su ubicirana četiri podmorska objekta koja su bila povezana s 
pripadajućim arhitektonskim kompleksom na kopnu1121. Podmorje je iznova pregledano 
2002. godine
1122
. 
 
Opis lokaliteta: Na širem području zaljeva Karpinjan na obali se, na četiri lokacije, 
nalaze ostaci rezidencijalno - gospodarskih rimskih građevina s pripadajućim lučkim 
uređajima.  
Na sjeverozapadnom dijelu obale poluotoka Karpinjan vidljivi su ostaci zidova na 
površini od oko pedeset metara.  
Ostaci druge rimske vile koja se nalazila na istočnoj obali poluotoka Karpinjan, na 
položaju Mujela istraživani su 1995. godine1123. Tom su prilikom otkriveni temeljni 
zidovi vezani žbukom, sačuvani u dužini od 17 metara. Zidovi su činili ostatke četiri 
prostorije i spremišta. U jednoj prostoriji zabilježeni su tragovi obruba mozaičnog poda 
od bijelih tesera s manjim komadom crnog unutarnjeg obruba
1124. Istraživanjem je 
utvrđeno da se vila protezala prema istoku odnosno prema moru, ali je u narednim 
                                                 
1120
 V. GIRARDI JURKIĆ, K. DŽIN, Izv. MIC-a, br. 14, od 13.01.2004. 
1121
 S. GLUŠČEVIĆ, 2004a, 103. 
1122
 M. JURIŠIĆ, Izv. HRZ-a, 2002. 
1123
 Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 539 od 1.06.1995; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 808 od 29.08.1995. 
1124
 A. STARAC 2002, 27-32. 
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stoljećima dio vile ispran u more. Ispred vile pružali su se ostaci mula koji je bio 
sačuvan u dužini od 26 m i širini od oko 8 m, građenog od velikih kamenih blokova, 
kojeg je prvi zabilježio Degrassi1125.  
Mul je potvrđen podmorskim rekognosciranjem terena 1995. godine. Tada su provedena 
i arheološka istraživanja na kopnu. Na osnovu pokretnog arheološkog materijala kao i 
izvedbom mozaičkog poda, vila je već bila izgrađena u 1. st. pr. Kr. To datira i strukturu 
mula dok su istraženi dijelovi zdanja napušteni već krajem 1. st. ili početkom 2. st.1126 
Ostaci potopljenog rimskog mula koji su pripadali antičkoj arhitekturi na 
sjeverozapadnoj obali rta Grujar, dokumentirani su sjeverno i južno od rta. Na obali rta 
je 1962. i 1963. godine proveden zaštitni arheološki iskop na sjeveroistočnom uglu 
dijela rimske vile.  
Tom prilikom je pronađeno i iskopano pet kosturnih grobova s prilozima1127. Grobovi 
su se nalazili na udaljenosti od 10 do 15 m od obale te 5 m istočno od završetka 
sjeveroistočnog ugla vile, a prema grobnim prilozima datirani su u razdoblje od 2. st. do 
4. st. 
 
 
Literatura: 
DEGRASSI, 1957; GLUŠČEVIĆ, 2004a; MLAKAR, 1979; STARAC, 2002. 
 
Izvori: 
GIRARDI JURKIĆ, DŽIN, Izvještaj MIC-a, br. 14, od 13.01.20014; JURIŠIĆ, Izvještaj 
HRZ-a, 2002; UJČIĆ, Izvještaj AMI-ja, br. 539 od 1.06.1995; UJČIĆ, Izvještaj AMI-ja, 
br. 808 od 29.08.1995. 
                                                 
1125
 A. DEGRASSI 1957, 55-56. 
1126
 A. STARAC 2002, 36-38. 
1127
 Š. MLAKAR 1979, 27-35. 
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4.1.11. Luka Novigrad - Uvala Sv. Anton 
Kataloški broj: 11 
Nazivi lokaliteta: Luka Novigrad - Uvala Sv. Anton, Porto di Cittanova 
Geografski položaj: Uvala Sv. Antona nalazi se na jugoistočnom dijelu luke Novigrad. 
Područje je omeđeno uvalom Karpinjan na sjeveru te poluotokom na kojem se nalazi 
grad.  
Geografski smještaj: 45°19'13"S, 13°33'47"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je zaštićena od svih vjetrova 
i valova
1128
. 
Ager: kolonija Tergeste 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Prve podatke o ostacima mula koji su se nalazili ispred kule u 
podmorju uvale donio je Tomassini
1129. Degrassi je naveo podatak da se ostaci širokog 
mula koji je bio izgrađen od nepravilnih blokova nalaze oko 100 m sjeverno od ulaza u 
„mandrač“ uvale1130. U okviru zaštitnih arheoloških radova koji su provedeni 2003. 
godine, u uvali Sv. Antona na obali je djelomično istražena rimska ruralna 
arhitektura
1131
 dok su u moru istraženi ostaci rimskog mula1132. 
 
Opis lokaliteta: U podmorju su dokumentirani ostaci rimskog mula koji je bio sačuvan 
u dužini od 30 metara dok širina nije navedena. Struktura je bila izgrađena od pravilnih 
kamenih blokova različitih dimenzija (180 x 80 x 330 cm)1133 koji su mjestimično bili 
sačuvani u visini od dva i tri složena kamena bloka, dok je na zapadnom licu mula bila 
                                                 
1128
 Peljar, 2002, 71. 
1129
 F. G. TOMASSINI, 1837, 137. 
1130
 A. DEGRASSI, 1955, 146-147. 
1131
 Zaštitno arheološko istraživanje na kopnu proveo je Međunarodni istraživački centar za arheologiju 
Brijuni – Medulin u suradnji s Arheološkim muzejom Istre u Puli, 2003. god.; V. GIRARDI JURKIĆ, K. 
DŽIN, Izv. MIC-a br. 14, od 13.01.2004. 
1132
 S. GLUŠČEVIĆ, 2004a, 99-102. 
1133
 S. GLUŠČEVIĆ 2004a, 98 
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sačuvana visina od dva reda kamenih blokova u dužini od 20 metara. Na zapadnom 
dijelu mula, blokovi su bili sačuvani u visini od dva reda1134.  
Arheološki materijal koji je istražen u šest sondi, uokolo rimskog mula, datirao 
je korištenje lučkog bazena od prve polovine ili sredine 1. do 5. stoljeća. 
 
 
 
Sl. 88. Situacijski snimak mula u uvali Sv. Antuna (preuzeto iz GLUŠČEVIĆ, 2004a.) 
 
Literatura: 
DEGRASSI, 1955; GLUŠČEVIĆ, 2004a; PELJAR, 2002; STARAC, 2002; 
TOMASSINI, 1837. 
 
Izvori: 
GIRARDI JURKIĆ, DŽIN, Izvještaj MIC-a, br. 14, od 13.01.2014. 
                                                 
1134
 S. GLUŠČEVIĆ, 2004a, 91. 
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4.1.12. Luka Mirna - Uvala Tarska 
Kataloški broj: 12 
Nazivi lokaliteta: Luka Mirna - Uvala Tarska; Porto del Quieto – Val di Torre, Tarska 
vala, Vala 
Geografski položaj: Luka Mirna se nalazi duboko uvučena u obalu, a s njezine 
sjeveroistočne strane se nalazi ušće rijeke Mirne koje je nasipom odijeljeno od Tarske 
vale (Val di Torre). Na području između rta Bernazza i Tarske vale, na plaži se nalazi 
izvor vode koji je u srednjem vijeku služio za snabdijevanje brodova vodom. Podatak 
donose Marieni i Beautemps–Beaupré1135. S jugoistočne se strane nalazi uvala Valeta 
(Valletta). Uvala Tarska se danas koristi kao manja ribarska luka.  
Geografski smještaj: 45°18'43"S, 13°36'35"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala predstavlja pogodno 
zaklonište za brodove, ali je izložena zapadnim vjetrovima1136. 
Ager: kolonija Parentium 
Vrsta lučke strukture: Mul 
Povijest istraživanja: Luku je kao izvrsno sidrište i zaklonište od bure detaljno opisao 
Beautemps-Beaupré pri čemu je naveo osnovne navigacijske podatke1137.  
Bilješke o postojanju ostataka rimske vile s pripadajućom rivom donio je biskup 
Tommasini
1138
. Iz Puschijevih rukopisa koji su prikupljani za izradu arheološke karte 
Istre
1139, navodi se slijedeće: „obala je bila dobro sagrađena riva ili stubište i imala je 
svoj mol te drugi mol na suprotnoj strani“.  
Puschi je također zabilježio podatak o postojanju „razvalina jednog zaseoka, a s morske 
strane zidine veće ili manje visine koje su vidljive cijelom dužinom sela“. Uz navedeno, 
temeljem usmenih informacija od lokalnih poznanika, Puschi je zapisao da se u Tarskoj 
vali također mogu naći cisterne i dijelovi popločenja, ciglane peći i prostorije s 
mozaicima
1140
.  
                                                 
1135
 G. MARIENI, 1830, 50-51; M. KOZLIČIĆ, 2006, 50. 
1136
 M. ŠUTEJ et al., 2010, 11; M. KUTANJAC, 1989, 81; Peljar, 2002, 71. 
1137
 M. KOZLIČIĆ, 2006, 46. 
1138
 G. F. TOMMASINI, 1837, 137. 
1139
 K. BURŠIĆ MATIJAŠIĆ, 2009, 39. 
1140
 B. BENUSSI, 1928, 256-257. 
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Tarska vala je zbog svog položaja, od prapovijesti do srednjeg vijeka imala važno 
strateško značenje s obzirom da se iz uvale odvajao komunikacijski pravac koji je išao 
uzvodno Mirnom i obratno
1141
. Postoje povijesni podaci koji govore o snabdijevanju 
drvom iz Motovunske šume u razdoblju srednjeg vijeka, a koje se iz luke Mirna 
prevozilo morskim putem u Veneciju
1142
. Tarska vala je u srednjem vijeku bila poznata 
po uzgajalištima ribe koja su bili u posjedu porečke biskupije1143. Zbog aluvijalnog 
nanosa mulja od  rijeke Mirna, luka je zatrpana već u 17. stoljeću zbog čega je izgubila 
prvotno značenje1144. Uvala je poznata kao mjesto eksploatacije kamena.  
 
 
Sl. 89. Pogled na Tarsku valu (foto: I. Koncani Uhač) 
 
Opis lokaliteta: Degrassi piše o postojanju mula vidljivog u dužini od 15 metara koji je 
građen od četvrtastih kamenih blokova. Prema njemu su blokovi bili kraćeg izgleda te 
su odudarali od uobičajenih rimskih blokova zbog čega je posumnjao u rimsko 
podrijetlo mula
1145
. Zbog sedimentacijskih nanosa, koje je od rimskog razdoblja do 
                                                 
1141
 A. ŠONJE, 1991, 42-50; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 423-424. 
1142
 G. BENČIĆ, 2012, 49. 
1143
 J. BASIOLI 1987, 226–229; G. BENČIĆ 2006, 306-307. 
1144
 F. TOMASINI, 1837, 137; M. KOZLIČIĆ, 2006, 47. 
1145
 A. DEGRASSI 1957, 56. 
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danas nanijela rijeka Mirna te zbog eksploatacije kamena u uvali, ostaci mula na 
morskom dnu više nisu vidljivi. 
 
 
Literatura:  
BASIOLI, 1987; BENČIĆ, 2006; BENČIĆ, 2012; BENUSSI, 1928; BURŠIĆ – 
MATIJAŠIĆ, 2009; DEGRASSI, 1957; KOZLIČIĆ, 2006; KUTANJAC, 1989; 
MARIENI, 1830; MATIJAŠIĆ, 1998a; PELJAR, 2002; ŠONJE, 1991; ŠUTEJ et al., 
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4.1.13. Luka Mirna – Uvala Valeta 
Kataloški broj: 13 
Nazivi lokaliteta: Luka Mirna – Uvala Valeta, Porto del Quieto – Valletta 
Geografski položaj: Uvala Valeta se nalazi u južnom kraku luke Mirna, a omeđena je 
rtom Bernaca (punta Bernazza) na sjeveru i rtom Zub (punta del Dente) na jugu 
područja. Prostor je nekad iskorištavan kao kamenolom. 
Geografski smještaj: 45°17'57"S, 13°35'24"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je pogodno sidrište kao 
zaštita od juga i bure, ali je otvorena na zapadne vjetrove1146. 
Ager: kolonija Parentium 
Vrsta lučke strukture: Mulovi. 
Povijest istraživanja: Na povijesnim se kartama uvala Valeta spominje kao Valletta di 
Bernazza prema prezimenu obitelji koja je tu imala brojne posjede
1147
.  
Najstariji podaci o postojanju dva antička mula koja su zatvarala umjetno formiranu 
luku te ostaci rimske vile s vodospremom i brojnim pokretnim nalazima rimske 
provenijencije, poznati su iz Puschijevih rukopisa u knjizi IV, 7, 5 - 9
1148
. Te je podatke 
ranije spomenuo i Kandler
1149
.  
De Franceschi je naveo da se u zaljevu Valletta nalaze brojni nalazi koji su pripadali 
rimskoj vili. Također je upozorio da će se iskorištavanjem kamenoloma koji je već tada, 
u 19. stoljeću bio dugi niz godina u funkciji, uzrokovati potpuno nestajanje tih 
ostataka
1150
.  
                                                 
1146
 M. KUTANJAC, 1989, 81; Peljar, 2002, 71. 
1147
 G. BENČIĆ 2006, 308. 
1148
 B. BENUSSI, 1928, 256. 
1149
 P. KANDLER 1846, 74–75, 302. 
1150
 C. DE FRANCESCHI, 1879, 57; Nel vallone del Quieto in piccolo seno chiamato Valletta di 
Bernazza, territorio di Abrega, vi sono belli avanzi di una borgata romana. Si trovano grosse muraglie, 
muri di edifizi, musaici, piastre di marmo, due moli; si rinvennero iscrizioni, monete, tre fabbriche di 
embrici ecc. La cava di pietra, ivi da parecchi anni in esercizio, produrrà la totale scomparsa di quelle 
interessanti rovine // Unutar luke Mirne, u jednoj maloj uvali Valeta od Bernaze na području Vabrige, 
postoje lijepi ostaci rimskog naselja. Tu se nalaze veliki zidovi objekata, mozaici, pločice od mramora, 
dva mula, također su pronađeni natpisi, novčići, ostaci triju radionica opeka i ostalo. Ovaj kamenolom 
koji je već godinama u funkciji, prouzrokovat će potpuni nestanak ovih zanimljivih ruševina. 
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Degrassi je donio podrobnije podatke o nalazima rimske vile na istočnoj obali uvale 
Valeta s pripadajućim mulovima1151. Matijašić je također donio podatke o rimskoj vili 
čiji je ulaz bio s morske strane1152. Mulovi su bili izgrađeni na sjevernoj strani uvale, ali 
su strukture uništene zbog iskorištavanja kamena na tom dijelu uvale1153.  
U razdoblju od 2006. do 2009. godine, u Valeti su u sklopu projekta «Istra i more», 
provedena podmorska arheološka istraživanja1154. Na temelju pisanih bilješki o 
postojanju vile s mulovima provedeno je sustavno arheološko istraživanje nalazišta na 
obali i u podmorju koje je donijelo nove zaključke o lokalitetu1155. Nalaze struktura o 
kojima je pisao Degrassi revidirali su M. B. Carre i V. Kovačić te su donijeli njihovu 
interpretaciju
1156
. 
 
Opis lokaliteta: Degrassi je u svojoj sintezi iz 1957. godine podrobnije opisao nalaze 
tri lučke strukture na istočnom dijelu uvale Valeta1157. Jedna potopljena struktura mula 
bila je građena od neobrađenih kamenih blokova od kojih su neki bili dugi 2 – 3 metra, 
ali je uglavnom bio tvoren od manjih blokova koji se danas nalaze rastrešeni na 
morskom dnu. Degrassi je pretpostavio da je mul mogao biti sačuvan u dužini od 35 m, 
a širini od 10 m.  
U njegovo vrijeme, gornja površina blokova uzidanih na čelu mula nalazila se na dubini 
od 1,30 m dok je u dnu čela mula iznosila 4,40 m.  
Drugi, manji mul nalazio se na udaljenosti oko 200 metara od prethodno opisanog mula. 
Bio je izgrađen od nepravilnih kamenih blokova. Njegova dužina iznosila je 20 m. 
                                                 
1151
 A. DEGRASSI 1926, 159; ... oservai sul lato orientale della Valletta nel territorio di Abrega le tracce 
di un grande edifico romano venuto in luce e in gran parte distrutto da recenti scavi intrapresi in una 
vicina cava. Restano ancora vari muri, pavimenti di locali, basi e rocchi di colonne di diverso modulo e 
una gran quantita di cocci di mattoni, tegole e vasi che coprono la spiaggia per centinai di metri. ... 
Dinanzi giacciono sommersi sott'acqua due piccoli moli. 
1152
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 65. 
1153
 A. DEGRASSI 1957, 56. 
1154
 V. KOVAČIĆ, 2007, 277-279; V. KOVAČIĆ, 2010, 412-413. 
1155
 M. B. CARRE et al. 2007a, 492-497; M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2009, 69-70. 
1156
 M. B. CARRE et al., 2012b, 61-73. 
1157
 A. DEGRASSI, 1955, 148-149. 
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Uz navedena dva mula rimske datacije, naveo je postojanje i trećeg, najmanjeg mula 
koji je od prethodnog mula bio udaljen od oko 150 m. Degrassi je doveo u sumnju 
rimsku dataciju oba mula te je smatrao da su mogli biti izgrađeni u srednjem vijeku za 
potrebe ukrcaja sirovine kamena
1158. Uz navedene lučke strukture na južnoj obali uvale 
Valeta, spomenuo je i postojanje isklesane matične stijene u dužini od 30 m koja je 
mogla biti u funkciji operativne obale
1159
. 
Na temelju novijih istraživanja, za lokalitet u uvali Valeta doneseni su podaci o lučkim 
strukturama. U uvali su dokumentirani ostaci zidova maritimne vile od čega je najveći 
broj ostataka kamenih blokova otkriven na južnoj obali. Na južnoj obali su također 
istraženi i dokumentirani ostaci lučke strukture mula. Budući da je početak ovog mula 
smješten nasuprot prirodnog grebena, a ujedno se nalazi na najvišem mjestu ovog dijela 
obale, istraživači su strukturu pripisali rimskoj građevini čija je funkcija bila odvojiti 
umjetnu luku u dnu uvale. Na temelju položaja, zaključeno je da navedena struktura na 
južnoj obali nije bila prilagođena trgovačkoj funkciji1160. Struktura mula je bila 
povezana s ostacima vodospreme maritimne vile na sjevernoj strani obale. Na strukturu 
južnog mula se nastavljala struktura od kamenih blokova manjih dimenzija koja je 
tvorila poveznicu između mula i obale. Pretpostavljena širina južnog mula iznosila je 
oko 5,40 m dok je dužina, zajedno sa strukturom koja ju je povezivala prema kopnu, 
iznosila oko 20 m
1161
. Navedenu su strukturu autori poistovjetili sa lukom koju je u 19. 
stoljeću opisao Puschi1162. 
Na suprotnoj, sjevernoj obali uvale Valeta, dokumentirana je lučka struktura mula koju 
su istraživači poistovjetili sa strukturom iz Degrassijevog opisa. Mul je bio izgrađen na 
padini čija je najveća izmjerena dubina do 8 m. Strukturu su tvorili neobrađeni kameni 
blokovi (prilikom istraživanja su prepoznata dva obrađena kamena bloka) i sitnije 
lomljeno kamenje, a danas se nalazi u lošem stanju sačuvanosti1163. Mjestimično su 
sačuvana dva reda kamenih blokova do visine od 30 cm. Visina najvišeg sačuvanog 
bloka iznosi 1,3 m dok je najveća dubina na južnom kraju mula zabilježena na 2,3 m. 
                                                 
1158
 A. DEGRASSI 1957, 56–57. 
1159
 A. DEGRASSI, 1955, 149. 
1160
 M. B. CARRE et al., 2012b, 61-73. 
1161
 M. B. CARRE et al., 2012b, 66-67, Sl. 22; Struktura na južnoj obali je objavljena pod oznakom M6. 
1162
 B. BENUSSI, 1928, 256.  
1163
 V. KOVAČIĆ 2008b, 47–49. 
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Pretpostavljena širina mula iznosila je oko 6 m dok je dužina mogla varirati između 24 
do 37 m. Naime, prvi blokovi su dokumentirani na udaljenosti od 17 m od obale na 
dubini od 0,90 m. Najbolje očuvani dio strukture u uvali Valeta je utvrđen na 
udaljenosti između 24 i 37 m od obale1164. Zbog loše očuvanosti lučkih struktura, a na 
temelju pokretnih arheoloških nalaza, autori su predložili širu kronološku dataciju te su 
smjestili izgradnju / korištenje luke u razdoblje od 1. do 4. stoljeća1165. 
 
 
Sl. 90. Uvala Valeta. Položaj lučkih struktura M1 i M6 (preuzeto iz CARRE, KOVAČIĆ, 2011.).  
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BENČIĆ, 2006; BENUSSI, 1928; CARRE et al. 2007a; CARRE, TASSAUX, 2009; 
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 M. B. CARRE et al., 2012, 61-65, Sl. 15, Sl. 16; Struktura na sjevernoj obali uvale je objavljena pod 
oznakom M1. 
1165
 V. KOVAČIĆ, 2010, 412; M. B. CARRE et al., 2012b, 65, 72-73. 
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4.1.14. Luka Črvar 
Kataloški broj: 14  
Nazivi lokaliteta: Luka Črvar, uvala Červar, Cervera Porto 
Geografski položaj: Luka Červar je duboki zaljev koji se nalazi između rta Zub na 
sjeveru i rta Salturel (punta Salturel) na jugu. Na sjeveroistočnom dijelu luke Červar 
nalazi se manja uvala Sv. Marina (Santa Marina) koja je danas ribarska luka sa 
privezanim ribaricama profesionalnih ribara te plovilima lokalnog stanovništva. Na 
jugoistočnom dijelu se nalazi uvala Lunga (porto Vecchio) sa nautičkom marinom i 
turističkim naseljem Červar–Porat. Marieni je za ove uvale donio podatak da su služile 
kao zaklonište za manje brodove1166. 
Geografski smještaj: 45°16'47"S, 13°35'26"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala Črvar je izložena 
sjeverozapadnim vjetrovima
1167
. 
Ager: kolonija Parentium 
Vrsta lučke strukture: Mul? 
Povijest istraživanja: Iznad obale uvale Lunga, na lokalitetu Loron (Lorun, Larun) se 
rasprostiru ostaci gospodarskog kompleksa s radioničkim središtem na površini od oko 
10.000 m². Izgledno je da je takvo proizvodno središte imalo operativnu obalu s 
mulovima koja je omogućavala prijevoz izvozne robe morskim putem. 
Rezidencijalni dio vile na Loronu se vjerojatno nalazio na sjevernoj obali uvale Sv. 
Marina. Kompleksu na Loronu su pripadali ostaci proizvodnog dijela radionice koji su 
istraženi na suprotnoj, južnoj obali u uvali Lunga, na položaju Červar Porat1168.  
Naime, prve podatke o keramičarskom radioničkom kompleksu na Loronu je donio 
Kandler
1169
 dok je prva istraživanja proveo Gian Paolo Polesini, ali njegovi rezultati 
                                                 
1166
 G. MARIENI, 1830, 51. 
1167
 M. KUTANJAC, 1989, 82, M. ŠUTEJ et al., 2010, 12-13; Peljar, 2002, 72. 
1168
 V. JURKIĆ, 1980, 116-118; K. DŽIN, V. GIRARDI JURKIĆ, 2005, 4-21. 
1169
 P. KANDLER, 1849, 187. 
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nisu objavljeni
1170. Lokalitet je još sredinom 20. stoljeća zabilježen u literaturi1171, ali su 
sustavna arheološka istraživanja na lokalitetu započela 1994. godine i još su u tijeku. 
 
Opis lokaliteta: Ostaci rimskog ruralnog kompleksa na Loronu predstavljaju primjer 
dosad najcjelovitije istražene arhitekture takvog tipa na istarskom području1172. 
Kompleks je datiran u razdoblje od 1. do 5. st.
1173. Arheološkim istraživanjima na 
Loronu je utvrđeno da se osnovna djelatnost radionice temeljila na proizvodnji amfora 
tipa Dressel 6B
1174
 s tim da se u radionici proizvodila i građevinska te druga utilitarna 
keramika. Prozopografske analize žigova na loronskim amforama ukazale su na imena 
vlasnika figline. Najraniji poznati vlasnici su bili pripadnici senatorskih obitelji nakon 
čega je radionica prešla u carsku vlast. Od imena se spominju Sisenna Statilius Taurus, 
Messalina, Crispinillus, Aelius Crispinillus, Calvia Crispinilla nakon čega radionica 
prelazi u carsko vlasništvo te se zatim navode imena careva Domicijana, Nerve, Trajana 
i Hadrijana. Proizvodnja amfora se nastavila i nakon Hadrijanove vladavine, ali u tom 
periodu nisu utiskivani žigovi na amfore. 
Smještaj rezidencijalnog dijela kompleksa pretpostavlja se na dvije lokacije, u uvali Sv. 
Marina ili na lokalitetu Puntica gdje su utvrđeni tragovi rimske arhitekture1175.  
Prilikom arheološkog pregleda podmorja na zapadnom dijelu uvale Sv. Marina, za 
potrebe izrade Urbanističkog plana uređenja, nisu utvrđene lučke strukture. Moguće je 
da su slojevi finog sedimenta naneseni dotokom slatke vode iz potoka u dnu uvale Sv. 
Marina vjerojatno u potpunosti prekrili moguće pokretne arheološke ostatke dok su na 
istočnoj strani uvale, u podmorju uočeni dijelovi zidova vile1176. Posjedu kompleksa 
pripadala je i struktura ribnjaka u podmorju rta Kupanja te još jedna keramičarska peć u 
Červar Portu. 
                                                 
1170
 A. MARCHIORI et al., 2008, 12; M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2012, 94; G. BENČIĆ, 2012, 137. 
1171
 A. ŠONJE, 1962, 161-163; V. JURKIĆ, 1979, 266; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 65. 
1172
 O radioničkom kompleksu u Loronu, kao i o proizvodima (amforama, stolnom i finom posuđu te 
građevinskoj keramici) postoji opsežna literatura; F. TASSAUX, 2001, 303-308; V. KOVAČIĆ et al., 
2004, 227-248; M. B. CARRE et al., 2006, 261-280, M. B. CARRE et al., 2007, 479-500;  
1173
 C. D'INCÀ et al., 2009, 270. 
1174
 Y. MARION, A. STARAC, 2001, 97-125. 
1175
 V. JURKIĆ, 1979, 266; M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2012, 96. 
1176
 Izvještaj za potrebe UPU luke Santa Marina, od 20. studenog 2014. 
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Tijekom arheoloških pregleda na sjevernoj strani uvale Lunga, u zoni plime i oseke, 
utvrđeni su ostaci strukture koji se pripisuju rimskoj lučkoj strukturi mula u funkciji 
možebitnog pomoćnog uređaja gospodarskog kompleksa1177. Struktura je bila vidljiva 
sa tri strane, te je bila izgrađena od kamenih blokova (dimenzija 1 x 0,5 m) u tehnici a 
sacco.  
S obzirom da u uvali izostaju arheološki nalazi lučkih struktura neophodni za 
funkcioniranje navedenog gospodarskog središta, pretpostavka je da su u uvali postojale 
drvene konstrukcije u funkciji mulova ili obale ili su pak nalazi, uslijed intenzivne 
turističke izgradnje na tom području preslojeni1178. 
 
 
Literatura: 
BENČIĆ, 2012; CARRE et al. 2006; CARRE et al. 2007; CARRE, TASSAUX, 2012; 
D'INCA et al. 2009; DŽIN, GIRARDI JURKIĆ, 2005; JURKIĆ, 1976; JURKIĆ, 1979; 
JURKIĆ, 1980; KANDLER, 1849; KOVAČIĆ et al. 2004; KOVAČIĆ, 2008c; 
KUTANJAC, 1989; MARIENI, 1830; MARION – STARAC, 2001; MARCHIORI et 
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 F. TASSAUX et al., 2001, 85, Fig. 24, Fig. 34; V. KOVAČIĆ, 2008c, 312-313; M. B. CARRE, F. 
TASSAUX, 2012, 98-100, Sl. 14. 
1178
 M. B. CARRE, TASSAUX, 2012, 99-100. 
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4.1.15. Uvala Busuja 
Kataloški broj: 15 
Nazivi lokaliteta: Uvala Busuja, Porto Bossolo, Porto Bušolo 
Geografski položaj: Uvala Busuja se nalazi južno od uvale Luke Črvar. Područje uvale 
je omeđeno rtom Busuja na sjeverozapadu te rtom Fratrija na jugoistoku uvale. Uvala se 
koristi kao sidrište. 
Geografski smještaj: 45°15'46"S, 13°34'50"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Izložena je južnim i zapadnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Parentium 
Vrsta lučke strukture: Mul 
Povijest istraživanja: Na rtu Busuja nalaze se sačuvani ostaci maritimne vile (tzv. vila 
Mozaik)
1179. U podmorju ispred vile je zabilježeno postojanje zida u dužini od 35 m koji 
je pripadao ostacima vile. Na južnom dijelu uvale na rtu Fratrija, Degrassi je zabilježio 
postojanje lučkih stuktura1180 čije je prvo iskopavanje započeo Kovačić1181. Sustavna 
istraživanja u uvali su provedena u arheološkim kampanjama 2002., 2003. i 2009.1182. 
Na sjeverozapadnom dijelu uvale Busuja se nalazi struktura ribnjaka koja se istražuje od 
2008. godine
1183
.
 
 
Opis lokaliteta: Struktura mula se nalazi na jugoistočnoj strani uvale, u podmorju rta 
Fratrija. Mul je udaljen oko 60 m od obale. Sačuvan je u dužini od 29,20 m te u širini od 
3,4 m s tim da korijen strukture danas nije vidljiv. Struktura je položena na kamenu 
živcu (u smjeru sjeverozapad – jugoistok) na dubini od 2,2 m. Iznad živca je podignut 
kamenomet na kojem je izgrađen mul. Okvir strukture su činile neobrađene kamene 
ploče u tehnici suhozida, sačuvane na jednom dijelu u visini od četiri reda, dok je 
ispunu činilo sitnije kamenje, odbačeni ulomci amfora i građevinske keramike. Svaki 
                                                 
1179
 A. GNIRS, 2009, 88; A. ŠONJE, 1977, 145, Sl. 2; V. JURKIĆ, 1979, 266; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 64. 
1180
 A. DEGRASSI, 1955, 149-150; A. DEGRASSI, 1957, 58. 
1181
 V. KOVAČIĆ, 1996, 9. 
1182
 V. KOVAČIĆ, 2008c, 313; M. B. CARRE et al., 2012, 115-125. 
1183
 V. KOVAČIĆ, 2010, 412, 414; V. KOVAČIĆ, 2011, 349-351. 
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red ploča iznad je bio uvučen u odnosu na donji red. Dimenzije kamenih ploča su: 
dužina od 1,3 do 2 m, širina od 0,7 do 1 m i debljina oko 0,2 m1184. Gornja površina 
strukture je sačuvana na dubini od oko 0,90 m1185. Carre za strukturu koristi termin 
pristanište (embarcadère) čemu u prilog navodi smještaj u dnu uvale koji je mogao 
služiti za utovar ili istovar tereta1186. Lučka struktura je bila u sastavu ruralne arhitekture 
na lokalitetu Fratrija te je služila za utovar robe iz ruralnih imanja u okolici. 
Istraživanjem strukture pristaništa pronađeni su nalazi amfora koji su vrijeme izgradnje 
objekta datirali na početak 1. st.1187. U arheološkom sloju ispod strukture pristaništa su 
pronađeni brojni nalazi volaka (Murex trunculus i Murex brandaris) koji ukazuju na 
proizvodnju purpura, možda u obližnjoj uvali Busuja1188 
 
Sl. 91. Situacijski plan rimskih struktura u uvala Busuja (preuzeto iz CARRE, KOVAČIĆ, 2011). 
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 CH. MACHEBOEUF, 2011, 204, CH. MACHEBOEUF, 2012, 124. 
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4.1.16. Uvala Sv. Martin 
Kataloški broj: 16 
Nazivi lokaliteta: Uvala Sv. Martin, San Martino 
Geografski položaj: Uvala Sv. Martina nalazi se sjeverno od grada Poreča. Područje 
uvale je omeđeno rtom Albareti na sjeveru i rtom Sv. Martin na jugu. U uvali se nalazi 
istoimena srednjovjekovna crkva Sv. Martina te izvor vode koji se vjerojatno koristio i 
u antici.  
Geografski smještaj: 45°15'9"S, 13°35'31"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala predstavlja dobro zaklonište 
od bure, ali je izložena jugozapadnim vjetrovima1189. 
Ager: kolonija Parentium 
Vrsta lučke strukture: mulovi 
Povijest istraživanja: Na čitavoj južnoj obali zaljeva Sv. Martina i u vrhu zaljeva, 
sačuvan je lokalitet rimske vile1190. Prve podatke o postojanju ostataka rimske vile na 
obali i lučkih struktura u podmorju uvale donio je Degrassi 1955. godine1191. Degrassi je 
ubicirao dvije strukture mula, na sjevernoj i južnoj obali. Za sjeverni mul je donio 
podatak da je sačuvan u dužini od 18 metara dok je južni mul bio sačuvan u dužini od 
16 m. Struktura sjevernog mula je već u Degrassijevo vrijeme bila gotovo u potpunosti 
uništena zbog djelovanja mora1192. 
U okviru projekta „Istra i more“, u uvali Sv. Martina je 2007. i 2008. provedeno 
arheološko istraživanje potopljenih lučkih struktura te je izrađen situacijski plan1193. 
 
Opis lokaliteta: Uvalu Sv. Martina su zatvarala dva mula koja su pripadala nalazištu 
rimske vile. Istraživanjima koja su proveli Carre i Kovačić ustanovljeno je da se ostaci 
sjevernog mula, vidljivi u dužini od 14 m, nalaze ispod današnjeg betonskog mula. 
Istraživači su pretpostavili da je navedena struktura služila kao mul vile za potrebe 
ukrcaja ili iskrcaja manjeg tereta na što upućuje njezin izgled. Struktura južnog mula 
                                                 
1189
 G. MARIENI, 1830, 51; M. ŠUTEJ et al., 2010, 13.  
1190
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 63. 
1191
 A. DEGRASSI, 1955, 149. 
1192
 A. DEGRASSI, 1962, 851. 
1193
 V. KOVAČIĆ, 2008c, 314. 
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danas je također u lošem stanju očuvanosti. U moru je očuvano tek nekoliko kamenih 
blokova, a položaj strukture upućuje da se radi o strukturi koja je bila u funkciji vile na 
obali
1194
. 
 
 
Sl. 92. Uvala Sv. Martin (preuzeto iz CARRE, KOVAČIĆ, 2011.). 
 
 
Literatura:  
CARRE et al. 2011; CARRE, 2012; DEGRASSI, 1955; DEGRASSI, 1962; KOVAČIĆ, 
2008c; MARIENI, 1830; MATIJAŠIĆ, 1988; ŠUTEJ et al. 2010. 
                                                 
1194
 M. B. CARRE, 2012, 133-133. 
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4.1.17. Uvala Peškera 
Kataloški broj: 17 
Nazivi lokaliteta: Uvala Peškera, Peschiera 
Geografski položaj: Područje uvale Peškera omeđeno je rtom Pical na sjeveru te 
poluotokom grada Poreča na jugu.  
Geografski smještaj: 45°13'49"S, 13°35'51"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je dobro zaštićena od južnih 
vjetrova, ali je izložena sjeverozapadnim vjetrovima. 
Ager: kolonija Parentium 
Vrsta lučke strukture: Mul 
Povijest istraživanja: Podatke o ostacima lučke strukture u uvali Peškera, koji se 
nalaze sjeverno od srednjovjekovne crkvice Sv. Eleuterija (S. Eleuterio), donio je 
Degrassi
1195
. Autor je spomenuo da je struktura položena u smjeru sjever - jug te da je 
bila građena od kamenih blokova i sačuvana u dužini od oko 17 m. Također je naveo da 
se ostaci strukture nalaze u podmorju na udaljenosti od oko 40 m od obale dok je na 
obali zabilježio ostatke zidova vile1196. 
 
Opis lokaliteta: U uvali su recentno potvrđeni i dokumentirani ostaci rimske strukture 
čija dužina iznosi 26 m1197. Od strukture je sačuvano samo jedno lice zida. Pretpostavlja 
se da se navedena struktura može dovesti u vezu sa ostacima zidova koje je Baldini 
pripisao ostacima rimskog vodovoda
1198
 te ostacima vile na obali
1199
. Tragovi tih lučkih 
struktura danas nisu vidljivi na morskom dnu.  
 
Literatura:  
BALDINI, 1997; DEGRASSI, 1957; KOVAČIĆ, 2008c; KOVAČIĆ, TASSAUX, 
2012; MATIJAŠIĆ, 1988; ŠONJE, 1977. 
                                                 
1195
 A. DEGRASSI, 1957, 61-62. 
1196
 A. DEGRASSI, 1957, 62, R. MATIJAŠIĆ, 1988a, 63. 
1197
 V. KOVAČIĆ, 2008c, 314; V. KOVAČIĆ, F. TASSAUX, 2012, 135-136. 
1198
 M. BALDINI, 1997, 170. 
1199
 A. ŠONJE, 1977, 147-148. 
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4.1.18. Luka Poreč 
Kataloški broj: 18 
Nazivi lokaliteta: Luka Poreč, Porto di Parenzo 
Geografski položaj: Luku Poreč sa sjeverne strane zatvara poluotok na kojem je 
izgrađen istoimeni grad. Poluotok se u smjeru zapada pruža prema moru u dužini od 
oko 500 m i širini od oko 250 m. Detaljan opis luke Poreča donosi Marieni u svom 
portolanu
1200
. 
S jugoistočne strane na ulazu u luku se nalazi otok sv. Nikola (San Nicolo) sa 
svjetionikom iz 15. stoljeća1201 i hrid Karbula dok se sa sjeveroistočne strane nalazi 
školj Barbaran. Iako su školji u srednjem vijeku djelomično štitili luku od jugoistočnih 
vjetrova, predstavljali su i izvjesnu opasnost pri uplovljavanju u lučki bazen grada1202. 
Danas je luka Poreč nautička marina i privezište za putničke i turističke brodove.  
Geografski smještaj: 45°13'31"S, 13°35'28"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena sjeverozapadnim 
i južnim vjetrovima koji u luci uzrokuju valovito more1203 
Ager: kolonija Parentium 
Vrsta lučke strukture: mulovi, valobran (porporela) 
Povijest istraživanja: Na zapadnoj istarskoj obali razvio se municipij Poreč (oppidum 
civium Romanorum)
1204
 koji je status kolonije najvjerojatnije stekao za Cezara, 
istodobno kad i Pola, oko 46. god. pr. Kr.
1205. Porečkom ageru koji je obuhvaćao 
centralni dio zapadne obale poluotoka, između rijeke Mirne (Ningus fl.) na sjeveru i 
Limskog zaljeva na jugu do Limske drage, Butonige i toka Mirne na istoku, pripadale 
su brojne vile i vilikusi
1206
.  
                                                 
1200
 G. MARIENI, 1830, 51-52. 
1201
 R. F. BARBALIĆ, 1987, 118-119. 
1202
 M. KOZLIČIĆ, 1995, 73-79; Autor u radu donosi prikaz izvorne Beautemps–Beaupréove karte 
porečke luke. 
1203
 Peljar, 2002, 74. 
1204
 M. SUIĆ, 2003, 63. 
1205
 A. STARAC, 1999, 126-127. 
1206
 M. BALDINI, 1997, 66. 
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Arheološki podaci o antičkoj luci Poreča su oskudni s obzirom da na položaju gdje bi se 
mogle nalaziti lučke strukture nisu obavljana arheološka istraživanja koja bi upotpunila 
saznanja o lučkoj arhitekturi grada. Bilješku o postojanju dugog nasipa koji je štitio 
zidine grada od siline valova pod udarom bure, a kojeg su porečki ribari u dijalektu 
nazivali porporela, zabilježio je porečki biskup Gaspare Negri u 17. stoljeću1207. 
Zabilješku biskupa Negrija preuzeo je Giuseppe Caprin u svom radu 1905. godine1208.  
O potopljenoj strukturi porporele na sjevernoj obali pisao je i Antonio Pogatschnig koji 
je naveo da se porporela nalazila u funkciji valobrana kolonijalne luke Poreča1209.  
Alberto Puschi je sredinom 19. stoljeća, u svojim opisima Poreča i okolice, zabilježio 
podatak da su u Poreču na potezu od antičkog Dekumana prema moru na dubini od 2,5 
stope pronađene kamene ploče koje su pripadale ostacima luke1210.  
Degrassi je opisao vidljive ostatke lukobrana u moru za kojeg je naveo da se pruža 
paralelno sa sjevernom obalom grada, na udaljenosti od obale od oko 40 m. Naveo je da 
širina lukobrana iznosi između 5 i 22 m1211. Strukturu lukobrana je smjestio na plan 
antičkog Poreča kojeg je za njega izradio ing. Danelon 1928. godine, a čija bi ubikacija 
odgovarala pretpostavljenoj strukturi porporele na sjevernoj strani grada
1212
. 
Pogatschnig i Degrassi priklonili su se razmišljanju da bi struktura porporele odgovarala 
valobranu koji je štitio obalu grada od naleta sjevernih vjetrova. Vidljiva dužina 
valobrana odnosno porporele, izmjerena na osnovu satelitske snimke, iznosi oko 420 
metara. 
 
                                                 
1207
 G. NEGRI, 1886, 163; A. DEGRASSI, 1957, 60. 
1208
 G. CAPRIN, 1905, 133. 
1209
 A. POGATSCHNIG, 1910, 17. 
1210
 K. BURŠIĆ MATIJAŠIĆ, 2009, 42. 
1211
 A. DEGRASSI, 1957, 59. 
1212
 A. DEGRASSI, 1962, 851: „A 46 metri a nord del muro di cinta del giardino Polesini e a circa 30 
metri dalla linea spiaggia comincia, appoggiandosi alle rocce, una lunga diga (fig. 4) che, dopo aver 
proceduto in linea retta per circa 190 metri, piega ad arco e quindi segue press'a poco la linea della 
spiaggia alla distanza da 44 a 75 metri sino a nord dell Torre a Marina“. 
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Sl. 93. Parentium, Degrassijev plan antičkog grada (preuzeto iz DEGRASSI, 1962.) 
 
Arheološki podaci koji bi upotpunili saznanja o lučkoj arhitekturi grada vrlo su 
oskudni
1213
 osim podataka prikupljenih u sklopu zaštitnih arheoloških istraživanja koja 
je proveo Marino Baldini, a koja su potvrdila postojanje lučkog uređaja na južnoj 
strani
1214
.  
Najvažniji epigrafički spomenik koji govori u prilog antičkoj luci Poreča je rimski 
natpis Tita Abudija Vera datiran u drugu polovinu 1. stoljeća1215. Na natpisu se navodi 
Titus Abudius Verus koji je po završetku vojničke službe u zvanju doprefekta 
(viceadmirala) ravenske flote (subpraefectura classis Ravennatis), podigao oltar 
Neptunu i Augustovim bogovima, obnovio hram, izgradio molove i ukrasio kuću1216. 
Ovaj je natpis doveo u pitanje točnu ubikaciju gradske luke s obzirom na to da su oko 
riječi molibus unutar natpisnog polja, vođene rasprave. Degrassi je zaključio da se 
                                                 
1213
 G. NEGRI, 1886, 163; A. DEGRASSI, 1957, 60; G. CAPRIN, 1905, 133; A. POGATSCHNIG, 1910, 
17. A. DEGRASSI, 1962, 851-853 
1214
 M. BALDINI, 1997, 59. 
1215
 Inscr. It. X, 2, 3: Neptuno deisq(ue)Aug(ustis) / T. Abudius Verus, / post subpraefect(uram)/ classis 
Ravenn(atis),/ templo restituto, /molibus exctruct(is), / domo exculta/ in area d(ecurionum) (decreto) / 
concessa sibi, / dicavit 
1216
 C. ZACCARIA, 1995, 106-108; F. TASSAUX, 2012, 146. 
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značenje riječ moles ne odnosi samo na strukturu lukobrana ili pristaništa već da se 
može odnositi i na strukturu nasipa tj. valobrana koji je paralelan sa sjevernom obalnom 
linijom grada, prikazanog na Danelonovoj karti grada. Temeljem navedenog, lokaciju 
luke je smjestio na sjevernu obalu iako je s obzirom na relativno malu pristanišnu 
dubinu, pretpostavio položaj luke za pristajanje, očito brodica1217. Giuseppe Cuscito se 
suprostavio Degrasijevom razmišljanju te je u natpisu Tita Abudija Vera prepoznao 
riječ molibus u značenju množine što ga je navelo na promišljanje o postojanju više 
struktura koje se odnose na arhitekturu luke
1218. Na temelju toga je proizašla 
pretpostavka o postojanju antičke luke na južnoj strani obale grada. Promišljanju o 
nekoj drugoj ubikaciji luke priklonili su se Marin Zaninović i Radovan Ivančević prema 
kojima je starokršćanski kompleks Poreča bio smješten na perifernom dijelu grada dok 
su se luka i forum, kao najvažniji dijelovi antičkog javnog života, morali nalaziti 
zajedno ili barem u neposrednoj blizini što bi dakle odgovaralo smještaju na južnoj 
obali grada
1219. Ovakva promišljanja bila su potkrijepljena rezultatima zaštitnih 
arheoloških istraživanja iz 1991., provedenih na području biskupske palače. Istraživanja 
koja su obavljena na većem dijelu biskupskog vrta nisu polučila nalaze antičkog 
materijala te je temeljem arheoloških rezultata potvrđena ranije iznesena pretpostavka 
da se starokršćanski kompleks razvio na površini koja je u antici bila potpuno 
neizgrađena1220.  
 
Opis lokaliteta: Opravdana teza o postojanju luke na južnoj obali grada, potvrđena je 
1994. godine prilikom provođenja građevinskih radova za izgradnju gradskog kolektora. 
Na dionici južne obale poluotoka, Baldini je ustanovio postojanje strukture mula1221 
koje se može dovesti u vezu s lukom na južnoj obali grada. Također je naveo da su 
tijekom probnog iskopa u korijenu današnjeg lukobrana pronađeni ostaci lože pretorske 
palače te da su pronađeni ostaci dvaju mulova, ubiciranih na katastarskoj karti iz 1821. 
godine. Mulovi su vidljivi na grafičkom prikazu Poreča iz 18. stoljeća. Između strukture 
                                                 
1217
 A. DEGRASSI, 1962, 852-853, Fig. 4. 
1218
 G. CUSCITO, 1976, 42-43. 
1219
 M. BALDINI, 1997, 132. 
1220
 M. BALDINI, 1997, 132-133, 138. 
1221
 M. BALDINI, 1997, 138. 
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nekadašnje lože i strukture kasnosrednjovjekovnih mulova pronađeni su ostaci antičkog 
mula čiji se lastrikat nalazio na visini lastrikata rimske ulice. U prilog antičkoj dataciji 
strukture govori i njegova orijentacija koja odgovara rasteru antičkog Poreča, odnosno 
predstavlja produžetak osi cardo maximus (u smjeru sjever - jug) dok 
kasnosrednjovjekovni mulovi i recentni mul odstupaju za 10 stupnjeva u odnosu na 
antički raster1222. Temeljem zaštitnog istraživanja je utvrđeno da je antički mul, očito u 
srednjem vijeku reutiliziran kamenim spolijama s obzirom da su pronađeni ulomci 
rimskih sarkofaga, a u novije doba je preslojen modernim lukobranom
1223
.  
U kontekstu natpisa na spomeniku Tita Abudija Vera, Baldini pretpostavlja da se u 
značenju riječi molibus exctructis nalazi upravo ova lučka struktura koju je istražio na 
južnoj strani Poreča. 
Tassaux se također osvrnuo na smještaj antičke luke Parentium te se oslonio na 
pretpostavku biskupa Negrija da je nasip koji se nalazi sa sjeverne strane služio kao 
valobran za zaštitu od udara sjevernih vjetrova na gradske zidine. Također navodi 
mletačke izvore u kojima se Poreč opisuje kao jedna od najvažnijih luka na istarskoj 
obali te se priklanja tezi o položaju luke na južnoj strani grada1224.  
 
                                                 
1222
 M. BALDINI, 1997, 141-143. 
1223
 M. BALDINI, 1997, 138, 141, Fig. 14. 
1224
 F. TASSAUX, 2012, 144. 
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Sl. 94. Nadgrobni spomenik Tita Abudija Vera, doprefekta ravenske flote (Poreč, Zavičajni muzej 
poreštine, preuzeto iz CARRE et al., 2011.)  
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Sl. 95. Poreč: struktura mula, 1994.   Sl. 96. Katastarska karta Poreča iz 1820. 
(preuzeto iz BALDINI, 1997.) 
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Sl. 97. Položaj lučkih struktura prema podacima iz literature (porporela i mul), preuzeto sa Google earth. 
Literatura: 
BALDINI, 1997; BARBALIĆ, 1987; BURŠIĆ MATIJAŠIĆ, 2009; CAPRIN, 1905; 
CUSCITO, 1976; DEGRASSI, 1957; DEGRASSI, 1962; KOVAČIĆ, 1989; 
KOZLIČIĆ, 1995; MARIENI, 1830; NEGRI, 1886; PELJAR, 2002; POGATSCHNIG, 
1910; SUIĆ, 2003; STARAC, 1999; TASSAUX, 2012; ZACCARIA, 1995. 
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4.1.19. Uvala Mulandrija 
Kataloški broj: 19 
Nazivi lokaliteta: Uvala Mulandrija, Mulindrija, Porto Molindrio, Val di Molin di Rio, 
Mulandarija 
Geografski položaj: Prostrana uvala Mulandrija se nalazi južno od Poreča, a njeno 
područje je omeđeno rtom Tedule na sjeverozapadu te rtom Sv. Petar na jugozapadu 
obale.  
Geografski smještaj: 45°12'11"S, 13°35'29"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je zaštićena od svih 
vjetrova
1225
. 
Ager: kolonija Parentium 
Vrsta lučke strukture: Mulovi, operativna obala 
Povijest istraživanja: Južno od uvale Mulandrija, na poluotoku Sorna (Zorna) nalaze 
se ostaci rimske vile koju je 60-ih godina 20. stoljeća istraživao Štefan Mlakar, ali 
rezultati istraživanja nisu nikad objavljeni u cjelosti1226.  
Prva iskapanja vile krajem 19. stoljeća proveo je vlasnik posjeda Francesco Sbisà1227, a 
podatke o tome donio je De Franceschi u svojem pismu, upućenom Kandleru. Kandler 
je već 1844. zabilježio postojanje dvaju mulova u uvali Mulandrija, od čega se jedan 
mul nalazio ispod dijelova vile koji su istraživani 1865. dok se drugi mul nalazio 
zapadno od navedenog, prema rtu Sv. Petra na Sorni (S. Pietro di Sorna)
1228
.  
Podaci o nalazima vile na Sorni zabilježeni su također u Puschijevoj rukopisnoj 
ostavštini1229 te kasnije kod drugih autora1230. Degrassi je u radu o lukama iz 1957. 
                                                 
1225
 M. ŠUTEJ et al., 2010, 17. 
1226
 V. JURKIĆ, 1981, 88-90; Š. MLAKAR, 1987, 61-62, Sl. 4; F. TASSAUX, 2012, 150-159, Sl. 4. 
1227
 C. DE FRANCESCHI, 1928, 335. 
1228
 C. DE FRANCESCHI, 1928, 335; Š. MLAKAR, Izv. AMI-ja, 1967. 
1229
 B. BENUSSI, 1928, 256. 
1230
 A. AMOROSO, 1908, 340; M. MIRABELLA ROBERTI, 1935, 291; A. DEGRASSI, 1931, 380; R. 
MATIJAŠIĆ, 1998a, 287. 
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godine donio podatak o dva manja potopljena mula koja se pružaju paralelno s obalom 
u uvali Mulandarija
1231
.  
U sklopu projekta Istra i more, od 2008. godine su provođena istraživanja u podmorju 
uvale Mulandrija
1232
. 
Opis lokaliteta: U okviru recentnih istraživanja koja su proveli M. B. Carre i V. 
Kovačić1233, u podmorju ispred vile, paralelno s južnom obalnom linijom na udaljenosti 
od oko 16 m dokumentiran je nalaz operativne obale građene od kamenih blokova koja 
je pripadala uređenoj obali vile. Obala je dokumentirana u sačuvanoj dužini od 50 m. 
Na zapadnom kraju navedene strukture, u okomitom položaju na nju, nalaze se kameni 
blokovi koji su sačuvani u dužini od 9,37 m. Zapadno od operativne obale, na 
udaljenosti od 70 m, ubicirani su kameni blokovi za koje se pretpostavlja da 
predstavljaju produžetak operativne obale. Istočno od strukture operativne obale također 
su utvrđeni ostaci mula koji se pripisuju ostacima na koje su se osvrnuli De Franceschi i 
Degrassi
1234
. 
 
                                                 
1231
 A. DEGRASSI 1957, 62, …ci sono due piccoli moli scompaginati dalle onde, che vanno in linea 
normale alla spiaggia. 
1232
 V. KOVAČIĆ 2008c, 314; M. B. CARRE, V. KOVAČIĆ, 2012, 161. 
1233
 M. B. CARRE, V. KOVAČIĆ, 2012, 160, Sl. 13. 
1234
 M. B. CARRE, V. KOVAČIĆ, 2012, 161- 162. 
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Sl. 98. Uvala Peškera (preuzeto iz CARRE, KOVAČIĆ, 2011.). 
 
Literatura: 
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1987; ŠUTEJ et al. 2010; TASSAUX, 2012. 
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4.1.20. Uvala Valkanela 
Kataloški broj: 20 
Nazivi lokaliteta: Uvala Valkanela, Val Canella, Vankanela 
Geografski položaj: Uvala Valkanela se nalazi sjeverno od Vrsara. Područje uvale na 
sjeverozapadu omeđuje Mićelov rt, a na jugu Sakov rt. Na zapadnoj strani pred uvalom 
se nalaze dva manja otoka Tuf i Figarolica.  
Geografski smještaj: 45° 9'53"S, 13°36'9"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala predstavlja dobro sidrište za 
manje brodove, ali je izložena zapadnim vjetrovima. 
Ager: kolonija Parentium 
Vrsta lučke strukture: Mul 
Povijest istraživanja: Podatke o postojanju strukture mula u uvali Valkanela donosi 
Degrassi
1235
. Naime, Matijašić navodi podatke o postojanju nalazišta keramike, 
uglavnom nalaza rimskih tegula i građevinskog materijala na lokaciji od oko 100 m 
sjeverno od kuća zaselka Valkanela sjeverno od Vrsara. Na osnovu toga te na osnovu 
nalaza baze kamene preše koja je uzidana u zidu privatne kuće, zaključeno je da se radi 
o ruralnoj arhitekturi koja je uništena obrađivanjem zemlje1236. 
 
Opis lokaliteta: Degrassi je donio podatak da se u uvali Valkanela, za oseke vide 
kvadratni kameni blokovi koji su sačuvani u visini od dva reda. Od toga su neki blokovi 
pravilno obrađeni te tvore mul dužine do 12 m i širine do 2 m. Degrassi je doveo u 
sumnju antičku dataciju te strukture. Arheološki nalazi koji upućuju na postojanje 
rimskog ruralnog kompleksa mogli bi se dovesti u vezu sa potopljenom lučkom 
strukturom
1237
. 
 
Literatura: 
DEGRASSI, 1955; MATIJAŠIĆ, 1988; ŠONJE, 1974; TASSAUX, 2012. 
                                                 
1235
 A. DEGRASSI 1955, 153,... emergono con la bassa marea dei blocchi, alcuni dei quali squadrati, 
disposti su due file in modo da formare un moletto lungo circa 12 metri a largo 2. 
1236
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 61. 
1237
 A. ŠONJE, 1974, 240, Sl. 3-4; F. TASSAUX, 2012, 171. 
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4.1.21. Luka Vrsar 
Kataloški broj: 21 
Nazivi lokaliteta: Luka Vrsar, Orsera 
Geografski položaj: Luka Vrsar predstavlja prirodno zaštićenu luku u kojoj se smjestio 
istoimeni grad Vrsar. Pred Vrsarom se nalazi arhipelag od 18 otoka i hridi
1238
. Sa 
sjeverozapadne strane, luku od zapadnih vjetrova štiti otočić Sv. Juraj. 
Geografski smještaj: 45° 8'57"S, 13°35'57"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena sjeverozapadnim 
vjetrovima i valovima
1239
 
Ager: kolonija Parentium 
Vrsta lučke strukture: Neutvrđeni ostaci lučkih struktura, skladište. 
Povijest istraživanja: Toponim Vrsar se prvi put spominje na Peutingerovoj karti pod 
nazivom Insula Ursaria
1240
. Nesonim se pripisuje otoku Sv. Jurja ispred ulaza u 
današnju luku. U Itineraru Anonimnog Ravenjanina koji nabraja gradove i mjesta na 
istarskoj obali, u knjizi V, 24 navodi se toponim Ursaria koji se poistovjećuje sa 
današnjim otokom Sv. Jurja odnosno lukom Vrsara1241.  
Na južnoj obali uvale se nalazio objekt kojeg je djelomično istražio Degrassi1242, a na 
sjevernoj su strani utvrđeni ostaci kasnoantičke maritimne vile1243, ranije tumačene kao 
arhitektura ranokršćanske bazilike1244. Gnirs je naveo da se u podmorju uvale nalaze 
potopljeni ostaci vile
1245
, ali zbog izgradnje modernih građevina, u Degrasijevo vrijeme 
više nisu bili vidljivi1246. 
 
                                                 
1238
 M. ŠUTEJ et al., 2010, 20-21. 
1239
 Peljar, 2002, 82. 
1240
 L. BOSIO, 1974, 37; L. BOSIO, 1983, Seg. IV. 
1241
 M. KRIŽMAN, 1979, 328.  
1242
 A. DEGRASSI, 1928, 400; A. DEGRASSI, 1955, 153-154. 
1243
 F. TASSAUX, 2003, 383-389. 
1244
 M. MIRABELLA ROBERTI, 1944, 56-57. 
1245
 A. GNIRS, 1908a, 5; A, GNIRS, 2009, 89. 
1246
 A. DEGRASSI, 1957, 63. 
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Opis lokaliteta: Podaci o ostacima lučkih struktura u podmorju Vrsara, nisu poznati. 
Razlog tomu je vjerojatno intenzivno korištenje uvale za sidrenje te građevinske 
preinake u samoj uvali s obzirom na to da se danas uvala koristi i kao nautička luka. 
Kako su na obali utvrđeni spomenuti ostaci arhitekture iz 4. stoljeća, za očekivati je da 
bi ovakav objekt imao uređenu operativnu obalu sa mulom ili pristaništem. 
Reinterpretaciju objekta koji se nalazio na južnoj obali uvale (kojega spominje 
Degrassi) donijela je Carre koja je objekt pripisala lučkom skladištu (horreum). Objekt 
je usporedila sa lučkim skladištima vila (za skladištenje žita, vina, maslinova ulja i 
drugih gospodarskih proizvoda) kakvi su poznati u Akvileji
1247
. 
 
 
Sl. 99. Vrsar. Istraživane arheološke lokacije (preuzeto iz MIRABELLA ROBERTI, 1944.) 
 
 
Literatura: 
BOSIO, 1974; BOSIO, 1983; CARRE, 2010; DEGRASSI, 1928; DEGRASSI, 1955; 
DEGRASSI, 1957; GNIRS, 1908a; GNIRS, 2009; KRIŽMAN, 1979; MATIJAŠIĆ, 
                                                 
1247
 M. B. CARRE, 2010, 265-266. 
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1988; MIRABELLA ROBERTI, 1944; PELJAR, 2002; ŠUTEJ et al., 2010; 
TASSAUX, 2003.
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4.1.22. Uvala Soline 
Kataloški broj: 22 
Nazivi lokaliteta: Uvala Soline, Val Saline 
Geografski položaj: Uvala Soline1248 predstavlja dobro sidrište koje se nalazi južno od 
Limskog kanala. Područje uvale je sa sjeverne strane omeđeno uvalom Valalta dok je sa 
južne strane omeđuje rt Sv. Fuma.  
Geografski smještaj: 45°07'09"S, 13°37'19"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena vjetrovima i 
valovima od zapadnog do sjeverozapadnog smjera
1249
. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul 
Povijest istraživanja: Podatke o potopljenom mulu u uvali Soline donijeli su Gnirs1250 
i Degrassi
1251. Oni su međutim pretpostavili da se radi o recentnoj strukturi koja je 
izgrađena na mjestu ranije, vjerojatno rimske lučke strukture. Gnirs je donio podatke o 
nalazima rimske arhitekture u uvali te o nalazima kamenih sarkofaga koji su izrađivani 
od lokalnog kamena iz kamenoloma u uvali Soline
1252
. Podatke o strukturi mula donio 
je i Mlakar u okviru izvješća o rezultatima pretraživanja rovinjskog podmorja1253. 
 
Opis lokaliteta: Za potopljenu lučku strukturu u uvali Soline, Degrassi je donio 
podatak da je sačuvana u dužini od 6 m i širini od 1,10 m. Mul je bio građen od 
kvadratno obrađenih kamenih blokova čije su dimenzije iznosile 1,10 x 0,85 x 0,40 m. 
Struktura mula se može dovesti u vezu s ostacima rimske ruralne arhitekture koja se 
nalazi u uvali
1254, ali i sa ostacima kamenoloma koji je korišten još u rimsko vrijeme, o 
čemu govore nalazi kamenih sarkofaga. 
 
                                                 
1248
 G. RADOSSI, 2008, 421. 
1249
 Peljar, 2002, 86. 
1250
 A. GNIRS, 1904b, 475. 
1251
 A. DEGRASSI, 1957, 64, ...un piccolo molo, costituito di blocchi squadrati posti su due file e ancora 
connesi abbastanza bene. 
1252
 A. GNIRS, 2009, 69-70. 
1253
 Š. MLAKAR, Izv. AMI-ja od 31.05.1966. 
1254
 R. MATIJAŠIĆ, 1988a, 59. 
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Literatura: 
DEGRASSI, 1957; GNIRS, 1904b; GNIRS, 2009; MATIJAŠIĆ, 1988; PELJAR, 2002; 
RADOSSI, 2008. 
 
Izvori: 
MLAKAR, Izvještaj AMI-ja od 31.05.1966. 
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4.1.23. Uvala Sv. Pelagije 
Kataloški broj: 23 
Nazivi lokaliteta: Uvala Sv. Pelagije, Valdibora 
Geografski položaj: Uvala Valdibora se nalazi sjeverno od grada Rovinja. Na sjevernoj 
strani je omeđuje rt Muća (Muccia) dok je sa jugozapadne strane omeđuje rt Sv. 
Eufemija odnosno poluotok na kojem se razvio Rovinj. Sjeverni dio uvale naziva se Sv. 
Pelagije
1255
 (Uvala Pod bolnicu ili sjeverna luka)
1256
. 
Geografski smještaj: 45°5'50"S, 13°38'11"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala Sv. Pelagije je izložena 
zapadnim i jugozapadnim vjetrovima
1257
. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul 
Povijest istraživanja: Prve podatke o postojanju mula u uvali Pod bolnicom (Sv. 
Pelagije)
1258
 na udaljenosti od oko 300 metara istočno od rovinjske bolnice, donio je 
Degrassi
1259. Iako mul u njegovo vrijeme više nije bio dobro vidljiv, Degrassi je naveo 
da ga lokalni ribari nazivaju molo dele Gate. Kompleks rimske vile u uvali Sv. Pelagija, 
tj. na prostoru današnje bolnice „Martin Horvat“ protezao se od obale pa sve do 
podnožja brda na poluotoku Muccia1260. Danas su u profilu obalnog zida iznad plaže 
vidljivi ostaci zidova.  
 
Opis lokaliteta: Degrassi je pretpostavio postojanje mula u dužini od 22 m građenog od 
velikih kamenih blokova koji se nalazi 300 metara istočno od bolnice. Po položaju se 
može pretpostaviti da se nalazio u istočnom kraku uvale Sv. Pelagija koja je u novijoj 
prošlosti dijelom zatrpana. 
                                                 
1255
 G. RADOSSI, 2008, 211-212. 
1256
 Peljar, 2002, 87. 
1257
 Peljar, 2002, 87. 
1258
 A. GNIRS, 1904b, 475-478. 
1259
 A. DEGRASSI 1957, 64-65;...emergono con la bassa marea numerosi blocchi, squadrati e non 
squadrati... 
1260
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 58-59. 
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Uviđajem u podmorju utvrđeni su tragovi postojanja dviju struktura mula od kojih jedan 
zatvara uvalu na zapadnoj strani dok je drugi mul sačuvan na sjevernoj strani uvale.  
U neposrednoj blizini zidova vile na obali, u podmorju su vidljivi ostaci temeljnih 
zidova te tragovi kanala usječenog u živu stijenu. Širina kanala iznosi 0,6 m, a ukupna 
dužina iznosi 8 m. 
 
 
Sl. 100. Uvala Sv. Pelagija sa pozicijama arheoloških struktura na obali i u podmorju: 1. Istočni mul, 2. 
Zapadni mul, 3. Ostaci zidova vile. 
 
 
Zapadni mul se ne može sa sigurnošću datirati u antičko razdoblje iako njegov izgled i 
okolni nalazi rimske pokretne građe upućuju da je nastao nasipavanjem nekadašnjeg 
antičkog privezišta u kasnom srednjem i novom vijeku. 
Istočni mul je izgrađen na matičnoj stijeni i pruža se od obale u smjeru jugozapada tj. 
prema sredini uvale. Mul je građen od kamenih kvadratnih blokova. Dimenzije mula su: 
dužina 14 m i širina između 2,6 do 2,8 m. Blokovi su dužine do 2 m, a debljina bloka 
iznosi između 30 i 40 cm. Na glavi mula, blokovi su sačuvani u dva reda.  
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Sl. 101. Ostaci zidova vile na obali.  Sl. 102. Ostaci usječenog kanala ispred vile. 
 
Dubina dna odnosno matične stijene na glavi mula je manja od 2 m što nije bilo 
dovoljno za pristajanje brodova u antici pa bi se mul mogao okvirno datirati u razdoblje 
srednjeg vijeka. Mul je mogao biti izgrađen za potrebe pristupa srednjovjekovnoj crkvi 
Sv. Pelagija koja se nalazi u neposredoj blizini, udaljena oko 80 m od obale.  
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Autoričinim pregledom podmorja, površinski nalazi u uvali pripadaju ulomcima amfora 
i građevinskoj keramici. Tu se ističu ručice amfore tipa Dressel 2-4 i tipa Forlimpopoli 
koje upućuju na vrijeme korištenja uvale kao sidrišta i privezišta od kraja 1. do početka 
3. st., ali koje i ukazuju na aktivnosti i života u objektu na obali. 
 
 
Literatura: 
GNIRS 1904b; DEGRASSI, 1957; MATIJAŠIĆ, 1988; PELJAR, 2002; RADOSSI, 
2008. 
 
Izvori: 
Obilazak terena. 
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4.1.24. Mučje sike  
Kataloški broj: 24 
Nazivi lokaliteta: Mučje sike  
Geografski položaj: Uvala Mučje sike se nalazi na području između uvale Kuvi na 
sjeveru i rta Černjeka na jugu.  
Geografski smještaj: 45°3'52"S, 13°39'25"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Položaj je izložen južnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul 
Povijest istraživanja: Podatak o postojanju lučke strukture u podmorju Mučjih sika 
donosi Bekić koji je prilikom pretraživanja rovinjskog podmorja utvrdio postojanje 
mula
1261
. 
Opis lokaliteta: U uvali je otkrivena i dokumentirana struktura antičkog mula, 
sačuvanog u visini dva reda blokova. Utvrđene dimenzije na prednjoj strani strukture 
prelaze 30 metara.  
U blizini nalaza mula ustanovljeno je postojanje dva paralelna zida čiji je smjer 
pružanja sjever – jug. Također je dokumentirana suhozidna konstrukcija u obliku udice, 
vidljiva u dužini od oko 50 metara i visini od oko 1,5 metar1262.  
 
Sl. 103. Pogled na ostatke mula na položaju Mučje sike (preuzeto sa Google Earth) 
                                                 
1261
 L. BEKIĆ, 2012a, 22-23. 
1262
 L. BEKIĆ, 2012b, 585; L. BEKIĆ, 2014b, 328. 
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Literatura: 
BEKIĆ, 2012a; BEKIĆ, 2012b; BEKIĆ, 2014b. 
4.1.25. Uvala Polari 
Kataloški broj: 25 
Nazivi lokaliteta: Uvala Polari, Pulari 
Geografski položaj: Uvala Polari se nalazi južno od grada Rovinja, između rta Tumarić 
na sjeveru i rta Mavar (Punta Eva) na jugu obale.  
Geografski smještaj: 45°3'32"S, 13°40'18"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena vjetrovima i 
valovima od jugoistočnog do zapadnog smjera1263 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Lukobran 
Povijest istraživanja: Struktura lukobrana u podmorju uvale Polari otkrivena je 
nedavnim podmorskim pregledom. Dosad nije zabilježena u literaturi. 
 
 
                                                 
1263
 Peljar, 2002, 93. 
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Sl. 104. Uvala Polari. Struktura lukobrana (unutar crnog kvadrata), preuzeto sa Google Earth 
 
Opis lokaliteta: Na zapadnom dijelu uvale Polari nalazi se potopljena struktura 
rimskog lukobrana. Lukobran je izgrađen kako bi štitio uvalu od zapadnih vjetrova. 
Korijen lukobrana započinje na prirodno ploženoj matičnoj stijeni. 
Dužina lukobrana je 100 m, a širina iznosi do 10 m. 
Lukobran je rađen tehnikom a sacco od pravilno klesanih kamenih blokova manjih 
dimenzija.  
 
 
Literatura: 
PELJAR, 2002. 
 
Izvori: 
Obilazak terena. 
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4.1.26. Luka Veštar 
Kataloški broj: 26 
Nazivi lokaliteta: Luka Veštar, Vištar, Porto Vestre 
Geografski položaj: Luka Veštar se nalazi južno od grada Rovinja. Ispred uvale je 
istoimeni otočić Veštar. Danas se u uvali nalazi turističko naselje i nautička marina. 
Geografski smještaj: 45°2'55"S, 13°41'6"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena zapadnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Degrassi donosi podatke o postojanju dvije lučke strukture koje 
su zatvarale uvalu Veštar1264. Za lučku strukturu na sjeveru uvale, podatke je donio i 
Vrsalović koji je naveo kako je sjeverni rimski mul u Veštru izgrađen na mjestu 
modernog pri čemu je antički mul iskorišten kao temelj novome1265. 
U luci Veštar je 2007. obavljeno arheološko rekognosciranje radi utvrđivanja stanja1266, 
a nakon toga su uslijedila sustavna podmorska arheološka istraživanja koja su 
provedena kroz razdoblje od 2008. do 2014. godine
1267
. U okviru navedenih 
istraživanja, radovi koji su provedeni u podmorju uvale temeljili su se na istraživanju 
svih potopljenih lučkih struktura. Od tri utvrđene lučke strukture u uvali, struktura koja 
se nalazi na južnom dijelu određuje se kao rimski mul1268.  
                                                 
1264
 A. DEGRASSI, 1957, 64;… Sulla spiaggia di Porto vestre ho notato resti di due moli, ora 
completamente scompaginati, che chiudevano da una parte e dall'altra la piccola insenatura. 
1265
 D. VRSALOVIĆ, 1974, 48; D. VRSALOVIĆ, 2011, 71. 
1266
 I. MIHOLJEK, 2008, 310-311. 
1267
 Sustavna istraživanja u podmorju luke Veštar provedena su u okviru međunarodne suradnje između 
Hrvatskog restauratorskog zavoda, Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Bavarskog 
društva za podvodnu arheologiju i Zavičajnog muzeja u Rovinju; L. BEKIĆ, 2013, 19-24; L. BEKIĆ, 
2014a, 24-27. 
1268
 L. BEKIĆ et al., 2011, 7–10, 34–36; L. BEKIĆ, 2014a, 24-234. 
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Veštar (Vistrum) se prvi put spominje u povijesnim izvorima u kontekstu života Sv. 
Maksimijana, ravenatskog nadbiskupa (546.-556.) i mecene koji je podigao niz crkava 
diljem sjevernog Jadrana (Ravena, Pula i dr.)
1269
. 
Anonimni Ravenjanin u svojoj Kozmografiji spominje naselje na poluotoku za koje 
navodi toponime Ruvigno, Ruginio, Ruigno i Revingo
1270
. Zanimljivo je da se u tom 
kontekstu ne spominje Veštar što govori u prilog tome da je na području zaljeva 
postojala samo manja naseobina. Nakon 8. st. nisu poznati arheološki tragovi koji 
upućuju na život u uvali.  
U 15. stoljeću dolazi do intenzivnog korištenja luke kojoj su vjerojatno gravitirale 
Bale
1271. Na temelju arheoloških nalaza i kartografskih prikaza potvrđeno je intenzivno 
korištenje veštarske luke u razdoblju od 16. do 18. stoljeća. To potvrđuju pokretni 
arheološki nalazi i struktura novovjekovnog mula u uvali1272. U srednjovjekovnim 
dokumentima Veštar se spominje kao luka za ukrcaj drva i kamena1273. 
 
 
Sl. 105. Uvala Veštar. Plan sa položajem mulova u uvali (preuzeto iz BEKIĆ, 2014a) 
 
                                                 
1269
 B. SCHIAVUZZI, 1908, 97; V. JURKIĆ, 1982, 91. 
1270
 Geogr. Raven., IV, 30, 31; V, 14; M. KRIŽMAN, 1979, 317 
1271
 M. DEBELJUH 1976, 219, 223.  
1272
 L. BEKIĆ et al., 2011, 37; L. BEKIĆ, 2014a, 197-210. 
1273
 G. RADOSSI, A. PAULETICH 1977, 366.  
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Opis lokaliteta: Degrassi je za strukturu sjevernog mula naveo da je bio izgrađen od 
neobrađenih kamenih blokova u odnosu na bolje sačuvani južni lukobran koji je bio 
izgrađen od pravilnih kvadratnih blokova. Također je za navedenu lučku strukturu na 
južnoj obali naveo da je mogla služiti u funkciji mula. Degrassi donosi dimenzije za 
južni mul, koji je sačuvan u dužini od 31 m te širini od 5 m. Rimska lučka struktura u 
prirodno zaštićenoj uvali pripadala je kompleksu ruralne arhitekture čiji su ostaci 
utvrđeni na južnom dijelu obale1274.  
Rezultati novijih arheoloških istraživanja pokazuju da je južni mul u naravi mnogo veći 
od podataka koje je naveo Degrassi. Mul je bio izgrađen u tehnici a sacco, od pravilno 
složenih kamenih blokova čije su dimenzije od 0,5 do 1,5 m dok mu je unutarnja zapuna 
bila izgrađena od lomljenog kamenja manjih dimenzija. Njegova dužina iznosi 50 m, a 
širina 5 m dok se na čelu mula nalazio sačuvan niz blokova u širini od 10 m. Na osnovu 
arheološkog materijala iz sondi koje su istraživane uz unutarnje lice i uz čelo 
arhitekture, južni mul je datiran u 1. st., a njegova upotreba ide do početka 3. st.1275. 
 
 
                                                 
1274
 A. GNIRS, 1904b, 474; B. SCHIAVUZZI, 1908, 97; B. BENUSSI, 1928, 254; R. MATIJAŠIĆ, 
1988a, 57; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 197-199; A. GNIRS, 2009, 68; R. SURIĆ, 2014, 183-190. 
1275
 L. BEKIĆ, 2013b, 20; T. PFLEDERER, 2014, 43-49. 
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Sl. 106. Tlocrt rimskog mula u Veštru (preuzeto iz PHLEDERER, 2014.) 
 
Arheološkim istraživanjem nije ubiciran položaj sjevernog mula o kojem je pisao 
Degrassi, ali se pretpostavlja da je navedeni mul mogao biti korišten u kasnijoj, 
kasnoantičkoj fazi vile.  
Na sjeveroistočnom dijelu uvale pronađena je struktura građena od većih nepravilnih 
kamenih blokova, vjerojatno novovjekovne datacije (mul 2) dok je na južnoj strani 
uvale dokumentirana struktura (mul 3) građena od nepravilnih kamenih blokova, 
ispunjena sitnijim kamenom, koja je datirana u novovjekovno razdoblje
1276
. 
 
 
Literatura: 
BEKIĆ, 2013a; BEKIĆ, 2013b; BEKIĆ, 2014a; BEKIĆ et al. 2011; BENUSSI, 1928; 
DEBELJUH, 1976; DEGRASSI, 1957; GNIRS, 1904b; GNIRS, 2009; JURKIĆ, 1982; 
KRIŽMAN, 1979; MATIJAŠIĆ, 1988; MATIJAŠIĆ, 1998a; MIHOLJEK, 2008a; 
PFLEDERER, 2014; RADOSSI, PAULETICH 1977, SCHIAVUZZI, 1908; SURIĆ, 
2014; VRSALOVIĆ, 1974; VRSALOVIĆ, 2011. 
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 L BEKIĆ, 2013b, 22; L. BEKIĆ, 2014a, 29, 203-206. 
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4.1.27. Uvala Sv. Pavao 
Kataloški broj: 27 
Nazivi lokaliteta: Uvala Sv. Pavao, San Polo 
Geografski položaj: Uvala Sv. Pavao se nalazi između rta Gustinja na sjeveru i rta 
Datula na jugu. Zapadno od uvale se nalazi otočić Gustinja.  
Geografski smještaj: 45°1'4"S, 13°42'43"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala predstavlja dobro zaklonište 
od bure
1277. Izložena je vjetrovima i valovima od južnog do zapadnog smjera1278 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lokaliteta: Lukobran, operativna obala. 
Povijest istraživanja: Prema Degrassijevim podacima, u uvali Sv. Pavao se nalazi 
struktura mula koja je dijelom isklesana na obali u živoj stijeni1279. Podaci o postojanju 
ruralne arhitekture i pokretnih nalaza iz rimskog razdoblja donose se početkom 20. 
stoljeća1280.  
U srednjem se vijeku uvala spominje kao luka za ukrcaj drva i poljoprivrednih 
proizvoda te kao uvala za pristajanje mletačkih galija1281. 
 
Opis lokaliteta: Arheološki ostaci koji su pripadali rimskoj ruralnoj arhitekturi danas su 
vidljivi u profilu obale te na širem okolnom terenu.  
Na sjevernoj strani zaljeva, na položaju rta gdje se kanal Palud spušta prema uvali Palud 
nalazi se kamenolom koji je bio iskorištavan u antičko vrijeme. Tu se u obalnom pojasu, 
u zoni plime i oseke vide tragovi izvađenih kamenih blokova1282.  
Na južnom rtu se nalaze sačuvani ostaci jednobrodne crkve Sv. Pavla (San Polo). Prema 
strukturi i obliku otvora utvrđeno je da su južni i začelni zid izvorno bili sastavni 
                                                 
1277
 M. ŠUTEJ et al., 2010., 28. 
1278
 Peljar, 2002, 94. 
1279
 A. DEGRASSI 1957, 65; …un tratto di roccia sporgente nel mare è stato scalpellato e adattato a 
molo intagliandovi anche un gradino. 
1280
 A. GNIRS, 1901a, 86; B. SCHIAVUZZI, 1908, 100; B. BENUSSI, 1928, 251; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 
55-56. 
1281
 D. ALBERI, 2001, 1578. 
1282
 B. BAĆIĆ, B. MARUŠIĆ, Izv. AMI-ja, br. 347 od 4.3.1964; R. MATIJAŠIĆ 1988, 56. 
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dijelovi kasnoantičkog objekta. Pročelje, sjeverni zid i apsida crkve dograđeni su u 
ranom srednjem vijeku, a istraživanjima je utvrđeno da je crkva izgrađena unutar veće 
kasnoantičke prostorije1283. Ispred crkve, u profilu obale, vidljiv je kameni četvrtasti 
podložak tijeska1284. Sjeverno od nalaza podloška tijeska, u zoni plime i oseke, uočavaju 
se ostaci priklesane obal koja bi mogla pripadati antičkoj obali iz Degrassijevih navoda, 
a vjerojatno je da je imala pristupnu funkciju pri ukrcaju i iskrcaju robe.  
Pregledom podmorja sjeverno od crkve, od strane autorice, utvrđeno je postojanje 
operativne obale i lukobrana. Dio lukobrana koji se pruža od obale prema sjeveru 
izgrađen je na kamenometu. Sa njegove unutarnje (istočne) strane od većih je kamenih 
blokova bila izgrađena pravilna operativna obala ukupne dužine oko 65 m.  
Predmetna operativna obala je izgrađena u segmentima na slijedeći način: dio od obale 
prema sjeveru je dužine oko 65 m te se pod pravim kutem lomi prema istoku u dužini 
oko 15 m, a potom opet pod pravim kutem nastavlja prema sjeveru. Od sjevernog zida 
se pod pravim kutem lomi u smjeru zapada u dužini od oko 15 m. S vanjske strane 
cjelokupne strukture nisu vidljivi ostaci obalne linije te se stoga pretpostavlja da ih nije 
ni bilo, već da su veći blokovi služili kao valobran. Cjelokupna sjeverna polovica 
operativne ovale sekundarno je interpolirana u lukobran koji se pružao u smjeru istoka 
zatvarajući uvalu.  
 
 
                                                 
1283
 B. PERANIĆ, 2004, 223-229; izvor http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-62-2010-
07-06.pdf, pristupljeno dana 14.03.2017. 
1284
 R. MATIJAŠIĆ 1988, 55-56; R. MATIJAŠIĆ 1998a, 196–197. 
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Sl. 107; Sl. 108. Ostaci blokova operativne obale u uvali Sv. Pavao (foto: M. Uhač) 
 
 
Sl. 109. Uvala Sv. Pavao. Struktura operativne obale (unutar crnog kvadrata), preuzeto sa Google Earth 
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Obilazak terena. 
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4.1.28. Uvala Sv. Jakov 
Kataloški broj: 28 
Naziv lokaliteta: Uvala Sv. Jakov, Kolone, Porto Colonne 
Geografski položaj: Uvala Sv. Jakova nalazi se južno od rta Datula. Jugozapadno od 
uvale Sv. Jakova nalazi se otočić Kolone koji štiti uvalu od sjeverozapadnih, sjevernih i 
sjeveroistočnih vjetrova1285. 
Geografski smještaj: 45°0'22"S, 13°43'9"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena južnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mulovi, valobran. 
Povijest istraživanja: Prve pisane podatke o postojanju ostataka rimske ruralne 
arhitekture na obali u uvali Kolone donio je Pietro Coppo
1286
 dok je podatke o lučkim 
strukturama – mulovima donio Gnirs1287. On je naveo postojanje važnog lučkog 
kompleksa u uvali Kolone, gdje je u moru na južnoj strani uvale zabilježio postojanje 
dvije strukture mula. Sama uvala, kako je naveo Gnirs dobila je naziv po dva kamena 
stupa (bitve) koja su bila ugrađena u same mulove. Zbog toga se uvala poistovjećuje s 
toponimom Porto Colonne. Gnirs je također naveo da je rimski mul bio izgrađen od 
velikih kamenih blokova i ulomaka kamenja. Struktura je u Gnirsovo vrijeme bila 
sačuvana u dužini od 85 m i u širini od 5 m. Također je naveo postojanje kamenih 
spojeva na strukturi koji su bili izvedeni u tehnici lastinog repa, a koji su se nalazili na 
čelu mula. Ti spojevi su služili za ojačavanje strukture u funkciji bolje zaštite od 
morskih utjecaja. Sjeverno od ovog mula, Gnirs je uočio još jedan mul koji je bio 
sačuvan u dužini od 17 m i u širini od oko 5 m. 
Podatke o postojanju lučkih uređaja u uvali Kolone donio je Puschi koji ih je datirao u 
rimsko razdoblje
1288
. Prema Degrassijevim podacima u zaljevu su bili vidljivi ostaci dva 
mula s tim da je strukturu sjevernog mula koji je bio izgrađen na temeljima ranijeg, 
                                                 
1285
 M. ŠUTEJ et al., 2010., 28. 
1286
 P. COPPO, 1540, 385; A. GNIRS, 1901a, 86; B. BENUSSI, 1928, 251. 
1287
 A. GNIRS, 1901a, 86; A. GNIRS, 2009, 65. 
1288
 B. BENUSSI, 1928, 251. 
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rimskog mula, datirao u 15. stoljeće1289. Na sjevernoj strani uvale, na udaljenosti oko 60 
metara od mora, nalazi se crkva Sv. Jakova. 
Opis lokaliteta: U uvali Kolone na obali su sačuvani ostaci rimskog gospodarskog 
objekta. Na sjevernoj strani zaljeva u obalnom je profilu vidljivo više zidova koji su 
povezani pod pravim kutom tvoreći kvadratne prostorije ruralnog kompleksa1290.  
Na današnjem dijelu šume, sjeverno od autokampa iznad mora, sačuvani su ostaci 
postrojenja uljare (ulomci podloška kružnog mlina za masline (mola olearia) i drugi 
elementi preše.  
Navedeni nalazi 
potvrđuju ovaj lokalitet 
kao jedan u nizu rimskih 
ruralnih gospodarstava 
na zapadnoj obali koji je 
imao sklop za 
proizvodnju maslinovog 
ulja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sl. 110. Uvala Kolone. Ostaci rimskog kamenometa (foto: I. Koncani Uhač) 
 
                                                 
1289
A. DEGRASSI 1957, 65-66. 
1290
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 55. 
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Na plaži se također nalazi sačuvan podložak nosača grede tijeska koji je danas u funkciji 
klupe za sjedenje. S obzirom na nalaze koji upućuju na proizvodnju maslinova ulja 
sasvim je logično da je u uvali postojala priručna luka radi lakšeg transporta morem.  
Arheološkim pregledom podmorja od strane autorice, utvrđeno je postojanje dvije 
strukture mula od čega bi jedan mul mogao pipadati rimskom razdoblju, dok je drugi 
mul vjerojatno novijeg datuma. Na morskom dnu je utvrđeno rasprostiranje veće 
količine ulomaka posuđa iz 17. – 18. stoljeća što govori o važnosti uvale u srednjem i 
novom vijeku kao trgovačke luke mjesta Bale. 
Na sjeverozapadnoj strani uvale, između obale i otočića Kolone, arheološkim 
pregledom od strane djelatnika HRZ-a, utvrđeni su ostaci potopljene rimske arhitekture, 
između kojih se ističe struktura kamenog nasipa ukupne dužine oko 100 metara. 
Kameni nasip je visok oko 2 m, a širok je između 10 do 15 m. S vanjske i unutarnje 
strane nasipa, rekognosciranjem je utvrđeno postojanje rimskog pokretnog arheološkog 
materijala. Nasip nije spojen s kopnom, a udaljenost između kopna i nasipa iznosi oko 
15 m. Nasuprot kamenog nasipa na obali su utvrđeni ostaci rastresenih kamenih 
blokova
1291
. Struktura nasipa preliminarno se interpretira kao nasip (valobran) koji je 
štitio uvalu sa zapadne strane ili kao struktura koja je zatvarala uvalu u funkciji 
ribnjaka
1292
.  
 
                                                 
1291
 I. MIHAJLOVIĆ, S. ČULE, 2009, 344. 
1292
 I. MIHOLJEK, Izv. HRZ-a, 2009; L. BEKIĆ, I. MIHOLJEK, Izv. MCP-a, 2011. 
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Sl. 111. Uvala Kolone. Struktura nasipa koja zatvara uvalu sa zapadne strane (preuzeto sa Google earth) 
 
 
Literatura: 
BENUSSI, 1928; COPPO, 1540; DEGRASSI, 1957; GNIRS, 1901a; GNIRS, 2009; 
MATIJAŠIĆ, 1988; MIHAJLOVIĆ, ČULE, 2009; PUSCHI, 1928; ŠUTEJ et al. 2010.  
 
Izvori: 
BEKIĆ, MIHOLJEK, 2011., Izvještaj MCP-a, od 01.2011; MIHOLJEK, Izvještaj HRZ-
a, 2009. 
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4.1.29. Uvala Marić 
Kataloški broj: 29 
Nazivi lokaliteta: Uvala Marić, Porto Marić, Porto Mariccio, Porto Marichio 
Geografski položaj: Uvala Marić se nalazi južno od uvale Barbariga. Područje uvale je 
omeđeno rtom Marić na zapadu te rtom Gale na istoku uvale. Uvala je otvorena na jugo 
i zapadni vjetar
1293
.  
Geografski smještaj: 44°59'7"S, 13°45'34"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena južnim i 
zapadnim vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: mulovi, operativna obala, valobrani 
Povijest istraživanja: Uvala Marić je kroz srednji i novi vijek poznata kao luka grada 
Vodnjana. Na obali se nalaze ostaci rimske ruralne arhitekture s elementima 
tijeskova
1294
.  
U podmorju je 2007. ubiciran rimski lučki kompleks s ostacima lučkih uređaja1295.  
 
Opis lokaliteta: U krajnjem sjeveroistočnom dijelu uvale, u zoni plime i oseke utvrđeni 
su ostaci temeljnih zidova prostorije koji su pripadali rimskoj arhitekturi.  
Na središnjem sjevernom dijelu je ubiciran i dokumentiran rimski lučki kompleks. 
Kompleks luke koja se danas nalazi potopljena na dubini od 1,5 do 2 m, sastoji se od 
isklesanog dijela obale koji je mogao biti u funkciji operativne obale. Od toga se u 
plićaku uočavaju ostaci arhitekture u temeljima koji su pripadali prostoriji rimske 
datacije. Dimenzije sačuvane arhitekture iznose 9,7 m x 2,8 m.  
Lučki bazen je sa zapadne i s istočne strane bio omeđen mulovima. S istočne strane 
unutarnjeg lučkog bazena nalazi se mul koji je bio izgrađen u tehnici a sacco od 
pravilnih kamenih blokova. Dužina istočnog mula iznosi 23,17 m, a širina varira od 2,8 
m do 3,4 m. Na sredini mula nalaze se ugrađena tri monolitna bloka (dužina blokova je 
                                                 
1293
 M. ŠUTEJ et al., 2010, 28. 
1294
 A. GNIRS, 1901a, 85; B. SCHIAVUZZI, 1908, 104; A. GNIRS, 1924, 149; B. BENUSSI, 1928, 251; 
R. MATIJAŠIĆ, 1988, 50, A. GNIRS, 2009, 60-61. 
1295
 I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 1700 od 31.8.2007.; I. KONCANI UHAČ, 2008a, 29-30. 
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od 1,15 m do 1,20 m, a širina iznosi od 0,5 m do 1,07 m) koji ukazuju na ojačavanje 
strukture ili sekundarno produžavanje strukture u smjeru juga.  
Sa zapadne strane unutarnjeg lučkog bazena nalazi se mul koji je također bio izgrađen u 
tehnici a sacco. Njegova dužina iznosi 27,35 m, a širina oko 3,5 m. Vanjsko, zapadno 
lice mula uništeno je djelovanjem mora.  
 
 
 
Sl. 112. Uvala Marić. Situacijski snimak rimskih mulova (I. Koncani Uhač, grafičko oblikovanje: M. 
Matošević) 
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Sl. 113. Uvala Marić, Blokovi istočnog mula (foto: D. Bulić)  
 
 
 
Sl. 114. Uvala Marić, Istočna linija zapadnog mula (foto: D. Bulić) 
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Sl. 115. Uvala Marić. Situacijski snimak potopljenih struktura (I. Koncani Uhač, 
 grafičko oblikovanje: M. Matošević) 
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Dužina operativne obale iznosi 114 m, a površina unutarnjeg lučkog bazena kojeg 
zatvaraju dva mula iznosi oko 500 m² što je trebalo biti dovoljno za prihvat manjih 
dužobalnih opskrbnih brodova i vezivanje manjih brodica.  
Kako se na obali iznad lučice nalaze ostaci vapnenice, nije isključeno da se antička luka 
u srednjem vijeku koristila za ukrcaj vapna.  
Prema zapadu uvale, paralelno s operativnom lukom, otkrivena su tri nasipa 
potencijalnih valobrana, od čega se dva nalaze na dubini od 3 do 3,5 metra.  
Najveći valobran štiti uvalu od zapadnih vjetrova, a pruža se u smjeru sjeverozapad – 
jugoistok. Njegova dužina iznosi 90 m dok širina iznosi od 3,8 m do 8 m.  
Drugi, manji valobran pruža se u smjeru zapad – sjeveroistok. Njegova dužina iznosi 
oko 30 m, a širina je od 3 do 5 m.  
Treći nasip je paralelan s najvećim valobranom, ali nije sačuvan u potpunosti te je 
njegova namjena neodređena s obzirom da se nalazi na dubini od 1,5 metra. Struktura je 
vjerojatno uništena prilikom gradnje kanalizacijskog ispusta turističkog naselja 
Barbariga. Struktura se pruža u smjeru sjever – jug.  
Valobrani su građeni od nabacanog kamenja, a zbog svoje monumentalnosti mogu se 
prepoznati na ortofoto snimkama uvale Marić.  
Približna površina nekadašnjeg vanjskog lučkog bazena iznosi 1,3 hektara. 
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Sl. 116. Uvala Marić, Struktura najvećeg valobrana, pogled prema sjeveru (foto: I. Koncani Uhač) 
 
 
Literatura:  
BENUSSI, 1928; GNIRS, 1901a; GNIRS, 1924; GNIRS, 2009; KONCANI UHAČ, 
2008a; KONCANI UHAČ, 2008b; MATIJAŠIĆ, 1988; SCHIAVUZZI, 1908; ŠUTEJ et 
al. 2010. 
 
Izvori: 
KONCANI UHAČ, Izvještaj AMI-ja, br. 1700 od 31.8.2007; Obilazak terena. 
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4.1.30. Uvala Lakuža 
Kataloški broj: 30 
Nazivi lokaliteta: Uvala Lakuža, Valle della Madona 
Geografski položaj: Područje uvale omeđeno je rtom Gale na sjeverozapadu te rtom 
Seka na jugoistoku obale.  
Geografski smještaj: 44°58'45"S, 13°45'51"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena sjeverozapadnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: lukobrani 
Povijest istraživanja: U uvali Lakuža su utvrđeni ostaci rimske ruralne arhitekture koja 
je većim dijelom uništena zbog čišćenja gromača koje su se nalazile na tom 
području1296. Navedenim radovima je uništen dio kompleksa s pripadajućim kamenim 
elementima za prešu, ali je sačuvana antička vodosprema1297. Podatak o ostacima manje 
luke koju zatvaraju dva mula, donosi Matijašić1298. 
Temeljem zračnih snimaka, u podmorju je utvrđeno postojanje luke. Autoričinim 
pregledom je obavljen uviđaj te su pronađeni ostaci dva lukobrana.  
 
Sl. 117. Položaj lukobrana koji zatvaraju lučki bazen u uvali Lakuža (preuzeto sa Google earth) 
                                                 
1296
 A. GNIRS, 1924, 150. 
1297
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 184-187. 
1298
 R. MATIJAŠIĆ 1988, 50. 
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Opis lokaliteta: Lukobrani su izgrađeni na prirodnom vapnenačkom hrptu. Korijen 
sjevernog lukobrana započinje na prirodno uslojenoj vapnenačkoj stijeni, na udaljenosti 
od oko 30 m od današnje linije obale (plaže) te se pruža u smjeru jugozapada u dužini 
od oko 75 m. Lukobran je rađen u tehnici a sacco, ali je unutrašnja ispuna kamenog 
agregata isprana djelovanjem mora. 
Struktura lukobrana ima sačuvanu visinu od dva reda kamenih blokova dok su na čelu 
lukobrana sačuvana tri reda blokova. Blokovi su priklesani, uglavnom pravokutnih 
oblika i različitih dimenzija (od minimalno 0,5 x 1 x 0,25 m do maksimalno 2 x 1,5 x 
0,40 m). Širina lukobrana na čelu iznosi od 6 do 7 m.  
 
 
Sl. 118. Tri reda kamenih blokova na čelu sjevernog lukobrana (foto: I. Koncani Uhač) 
 
Korijen južnog lukobrana također započinje na prirodno uslojenoj matičnoj stijeni od 
same današnje obalne linije (plaže). U moru se, sjeverno od korijena mula, uočavaju 
potopljeni ostaci zidova ruralne arhitekture. Lukobran se pruža u smjeru zapada i 
sačuvan je u dužini od oko 44 m. Izgrađen je od priklesanih kamenih blokova, 
uglavnom pravokutnih oblika i različitih dimenzija. Lukobran je sačuvan u visini od dva 
reda kamenih blokova.  
Unutrašnja ispuna kamenog agregata lukobrana je isprana zbog djelovanja mora. Širina 
južnog lukobrana na čelu iznosi 3,5 m.  
Gornji rubni blokovi lukobrana nalaze se na dubini od 1,7 do 1,9 metara.  
Lukobrani zatvaraju površinu vanjskog lučkog bazena od 4000 m². 
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Na području lučkog bazena, na površini je prilikom pregleda pronađena ulomak dna tipa 
Dressel 6A koja se datira od zadnje trećine 1. st. pr. Kr. do početka 1. st.1299 
 
 
Sl. 119. Nalaz dna amfore tipa Dressel 6A 
(foto: I. Koncani Uhač) 
 
 
Literatura: 
GNIRS, 1924, MATIJAŠIĆ, 1988; MATIJAŠIĆ, 1998a; PESAVENTO MATTIOLI, 
1992. 
 
Izvori: 
Obilazak terena. 
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 S. PESAVENTO MATTIOLI, 1992, 42-43. 
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4.1.31. Dragonera 
Kataloški broj: 31 
Naziv lokaliteta: Dragonera 
Geografski položaj: Područje Dragonere omeđeno je rtom Grota na sjeveru te rtom Sv. 
Grgur na jugu obale.  
Geografski smještaj: 44°57'54"S, 13°46'21"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Područje je izloženo zapadnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Prve podatke o postojanju ostataka rimskih zidova na lokalitetu 
Dragonera, kao i podatke o mogućem postojanju vodospreme i kamenica za ulje, donio 
je Benussi
1300
.
 
Tek su u razdoblju od 2003. do 2004. godine provedena zaštitna 
arheološka istraživanja1301. U podmorju ispred rimske vile na Dragoneri je 2012. 
provedeno podmorsko rekognosciranje koje je rezultiralo otkrićem rimskog mula1302.  
Na sjevernom dijelu uvale Dragonera, na rtu Grota, nalazio se drugi objekt maritimne 
vile koja je istražena u okviru zaštitnih istraživanja 2003. godine1303. Arheološkim 
pretraživanjem podmorja 2012. god., ispred vile su uočeni tragovi koji bi mogli 
upućivati na postojanje operativnog pristaništa vile, ali je lokalitet gotovo u potpunosti 
uništen morskom abrazijom. 
 
Opis lokaliteta: Nalazište Dragonera jug pripada građevini rezidencijalno-
gospodarskog karaktera izgrađenoj kroz dvije graditeljske faze. Starija faza izgradnje 
obuhvaća vremensko razdoblje od 1. do 4. st. gdje su prvi dijelovi objekta podignuti za 
flavijevskog razdoblja, u posljednoj trećini 1. st. Druga građevinska faza obuhvaća 
pregradnju i prenamjenu prostora vile, u razdoblju od 5. do 7. st. kada je život u vili 
očito prestao zbog požara koji je poharao navedeno područje te je tada uništen veći dio 
                                                 
1300
 B. BENUSSI, 1928, 251; MATIJAŠIĆ, 1988, 48. 
1301
 A. STARAC, 2008, 304-309; A. STARAC 2010, 18-24. 
1302
 I. KONCANI UHAČ, 2008a, 28-30; I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 700, od 11.05.2012. 
1303
 A. STARAC, 2010, 180-223. 
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objekta
1304
. U sklopu kompleksa nalazile su se gospodarske prostorije za proizvodnju i 
preradu maslinova ulja. 
 
Sl. 120. Dragonera. Ostaci rimske vile Dragonera – jug (ustupila mr. sc. K. Džin) 
 
Na udaljenosti od oko 40 m od obale je utvrđeno postojanje ostataka lučkog uređaja 
vile
1305
. Radi se o strukturi mula koja se pruža u smjeru jugozapada, sačuvana u dužini 
od 26 metara. Mul je bio građen od kamenometa i većih kamenih blokova. Prosječna 
širina mula iznosi 18 m. Izvorno je mul bio uži, ali je uslijed djelovanja mora došlo do 
njegove postupne degradacije i osipanja. Ukupno je dokumentirano postojanje dvadeset 
i dva kamena bloka većih dimenzija koji svojim položajem ukazuju na izvornu liniju 
strukture. 
Na prirodno zaravnjenoj kamenoj vapnenačkoj podlozi (uslojeni kredni 
vapnenci), izgrađena je osnovna struktura mula, temeljni kamenomet tj. nasip od 
lomljenog kamena vapnenca. Kako bi se dobilo operativno pristanište, a s obzirom da je 
uvala izložena vjetrovima i valovima iz zapadnih kvadranata, kao temelj mula morala se 
nasuti velika količina kamenog agregata. Korijen mula započinje na prirodno položenoj 
matičnoj stijeni (1 m dubine), a sam krajnji rub kamenometa danas se nalazi na 
pjeskovitom dnu na dubini od 2,5 m. Gornji rubni blokovi mula koji predstavljaju 
nekadašnju operativnu obalu nalaze se na dubini između 1,2 do 2 m. Na osnovu vidljive 
                                                 
1304
 A. STARAC, 2010, 18-118. 
1305
 I. KONCANI UHAČ, 2012, 433-434. 
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linije može se pretpostaviti da je izvorna širina mula najvjerojatnije bila nešto manja od 
15 m. 
 
 
  
Sl. 121. Ostaci mula na položaju Dragonera – jug.   Sl. 122. Blok mula. 
(foto: I. Koncani Uhač) 
 
 
Mul je građen na način da su iznad kamenometa bili poslagani veliki kameni blokovi od 
vapnenca, vjerojatno u dva reda, tvoreći okvir. Potom je unutrašnjost bila ispunjena 
sadržajem od sitnijeg kamenog agregata koje je danas većim dijelom isprano iz mula, 
odnosno razneseno je abrazivnim djelovanjem mora. Blokovi su priklesani, uglavnom 
pravokutnih oblika i različitih dimenzija (od minimalno 0,5 x 1 m do maksimalno 3 x 
1,3 m). 
Ukupna količina kamenog agregata upotrijebljenog za izgradnju temeljnog 
kamenometa, rubnih blokova i ispune mula prelazi 600 m³. 
Na dijelovima mula jasno je uočljiva izvorna rubna linija operativne obale koja 
je u naravi vjerojatno pripadala donjem redu kamenih blokova. Gornji red blokova 
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gotovo je u potpunosti rastresen i nalazi se razbacan izvan izvorne linije mula. Blokovi 
koji su izmješteni s nekadašnjeg čela mula nalaze se na pješčanom dnu, na dubini od 
oko 2,2 do 3 m.  
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Sl. 123. Situacijski snimak mula sa presjecima (I. Koncani Uhač, grafičko oblikovanje: S. Ramić) 
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Sl. 124. Mul na položaju Dragonera – jug. 
Izvorna rubna linija (južna) strukture (foto: I. Koncani Uhač) 
 
Današnje stanje sa dislociranom i rastresenom kamenom ispunom te s tek djelomično in 
situ sačuvanim položajem većih kamenih blokova operativne obale, rezultat je 
djelovanja mora tj. valova. 
Na sjevernom dijelu uvale Dragonera, na rtu Grota nalazio se također objekt maritimne 
vile koji je bio izgrađen u dvije faze. Prva faza izgradnje vile datira se u 1. st. pr. Kr., a 
kontinuitet života iz te faze trajao je do 4. st. kada je veći dio arhitektonskog objekta 
obnovljen te je došlo do građevinskih preinaka na gospodarskom dijelu uljare. Sjeverna 
vila je također korištena do 7. st.1306. 
Za razliku od mula ispred vile Dragonera jug I, pristanište ispred vile Dragonera sjever 
nije bilo izgrađeno u klasičnoj formi mula1307. Za potrebe pristajanja tj. ukrcaja i 
iskrcaja tereta, iskorišteni su prirodni grebeni koji se od zapadnog vrha rta pružaju u 
smjeru jugozapada. Između dva grebena postoji usjek u živoj stijeni koji je širok oko 15 
m, a dug 40 m. Usjek se nalazi na dubini između 2 i 4 m. Greben je s istočne strane 
                                                 
1306
 A. STARAC 2010, 181–192. 
1307
 I. KONCANI UHAČ, 2012, 434. 
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oštro odrezan, a dubina do koje ide okomiti rub iznosi oko 3 m. Ispod ruba predmetne 
zaravni se nalazi veća količina antičke keramike i građevinskog materijala koja je 
uglavnom abrazijom valova doplavljena sa vile na kopnu, ali je možda završila ovdje pri 
prekrcaju plovila.  
 
 
Sl. 125. Dragonera – sjever. Prirodni vapnenački greben koji je mogao biti korišten kao operativna obala  
(foto: M. Uhač) 
 
 
Literatura: 
BENUSSI, 1928; KONCANI UHAČ, 2008a; KONCANI UHAČ, 2012; MATIJAŠIĆ, 
1988; STARAC, 2008; STARAC, 2010.  
 
Izvori: 
I. KONCANI UHAČ, Izvještaj AMI-ja, br. 700, od 11.05.2012; Obilazak terena. 
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4.1.32. Rt Sv. Grgur 
Kataloški broj: 32 
Nazivi lokaliteta: Rt Sv. Grgur 
Geografski položaj: Područje rta Sv. Grgur omeđeno je uvalom Peroj (perojski Portić) 
na jugoistoku te uvalom Rupina na sjeverozapadu obale.  
Geografski smještaj: 44°57'27"S, 13°46'48"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Područje je izloženo vjetrovima 
jugozapadnog do zapadnog smjera. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Sjeverno od uvale Peroj, na obalnom dijelu rta Sv. Grgur, 
protežu se ostaci rimske vile koje je opisao Matijašić1308. Na obali su vidljivi ostaci 
antičke vodospreme sa sačuvanim podom izvedenim u tehnici opus signinum. Također 
su vidljiva dva manja bazena (piscinae) od kojih jedan ima kvadratni, a drugi kružni 
oblik. Osim nepokretnih nalaza, na nalazištu su pronađeni ulomci rimske keramike1309. 
Arheološkim pregledom podmorja 2004. godine, u podmorju ispred vile, utvrđeno je 
postojanje dva rimska mula koji su devastirani izgradnjom kanalizacijskog ispusta
1310
. 
 
Opis lokaliteta: Prema pismenom izvješću Jurišića, radi se o dvije pristanišne strukture 
te djelomično sačuvanim zidovima vile. Lučke strukture su uništene postavljanjem 
podmorskog kanalizacijskog ispusta tako da su danas u podmorju vidljivi ostaci zidova 
vile. Izgradnjom kanalizacijskog ispusta, u dužini od oko 30 metara je uništena antička 
obala.  
U izvještaju se donose podaci za mulove. Od mula koji se nalazi sjeverno do 
kanalizacijskog ispusta su sačuvani ostaci kamenog nasipa te je veći dio prekriven 
recentnim kamenjem iz iskopa za ispust. Mul je bio građen od većih kamenih blokova. 
Pretpostavka je da je mul bio dug oko 50 m. Širina mula u korijenu iznosi 12 m, a na 
                                                 
1308
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 48. 
1309
 Š. MLAKAR, Izv. AMI-ja, br. 157 od 22.10.1954.; B.BAĆIĆ, Š. MLAKAR, Izv. AMI-ja, br. 172 od 
14.2.1955. 
1310
 M. JURIŠIĆ, Izvj. HRZ-a, br. 4019-03-1728-02-MJ-04 od 14.09.2004. 
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čelu iznosi 8 m. Na nekoliko mjesta, pri korijenu mula, uočeni su tragovi 
hidroizolacijske žbuke. 
Južno od strukture mula, uočeni su ostaci drugog mula koji se protežu na udaljenosti od 
oko 50 m od obalne linije. U izvješću se ne donose podrobniji podaci o samoj strukturi. 
 
 
Sl. 126. Rt Sv. Grgura. Nasip koji se nalazi sjeverno od rimskog mula (preuzeto sa Google Earth) 
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Sl. 127. Plan rimskih objekata na obali i u moru. Legenda: E – mul, G – mul. (preuzeto iz JURIŠIĆ, 
2004.) 
Literatura. 
MATIJAŠIĆ, 1988. 
 
Izvori: 
BAĆIĆ, MLAKAR, Izvještaj AMI-ja, br. 172 od 14.2.1955; JURIŠIĆ, Izvještaj HRZ-
a,br. 4019-03-1728-02-MJ-04 od 14.09.2004; MLAKAR, Izvještaj AMI-ja, br. 157 od 
22.10.1954.; Obilazak terena. 
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4.1.33. Luka Fažana 
Kataloški broj: 33 
Nazivi lokaliteta: Luka Fažana, Fasana 
Geografski položaj: Luka Fažana se nalazi istočno od Fažanskog kanala. Uvala je 
otvorena na južne vjetrove1311.  
Geografski smještaj: 44°55'38"S, 13°48'5"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Za vrijeme jakih jugoistočnih, 
zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova, u luci se stvara valovito more
1312
. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mulovi. 
Povijest istraživanja: Prve podatke o postojanju rimskog arheološkog nalazišta u 
Fažani donio je Gnirs koji je prilikom postavljanja vodovodnih instalacija 1909. godine, 
u današnjoj Ulici Žrtava fašizma, zabilježio ostatke slojeva ulomaka amfora te ostatke 
rimske keramičarske radionice1313.  
 
 
Sl. 128. Tlocrt Fažane (preuzeto iz GNIRS, 1910a.) 
 
                                                 
1311
 M. ŠUTEJ et al., 2010, 29. 
1312
 Peljar, 2002, 95. 
1313
 A. GNIRS, 1910a, 79-81. 
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Gnirs je analizirajući žigove na amforama, utvrdio da se radi o radionici u vlasništvu 
Gaja Lekanija Basa
1314. U radioničkom su središtu glavni proizvod predstavljale amfore 
oleariae tipa Dressel 6B, dok se među oblicima, kao i kod istovrsnih amfora iz Lorona 
pokraj Poreča1315 nalaze i drugi oblici fažanskih amfora koji su bili izvedeni iz prototipa 
Dressel 6B. Uz amfore i poklopce amfora, u radionici su se proizvodili predmeti 
građevinskog i uporabnog karaktera. Zahvaljujući tipološkoj i prozopografskoj analizi 
fažanskih amfora1316, radionica je datirana u razdoblje prva tri stoljeća rimske vlasti u 
Istri s promjenljivim intenzitetom proizvodnje koji je bio najveći tijekom prve polovice 
i sredine 1. stoljeća1317.  
Uz podatke o radionici koji su uz Gnirsovo terensko prikupljanje građe povremeno 
uslijedili i prilikom arheološkog nadzora tijekom praćenja građevinskih iskopa u staroj 
jezgri Fažane1318, najviše arheoloških podataka o nalazištu prikupljeno je prilikom 
zaštitnog istraživanja u razdoblju između 2007. i 2009. godine1319. Posebno zahvaljujući 
recentnim istraživanjima, utvrđeno je rasprostiranje figline na prostoru gotovo čitave 
povijesne jezgre
1320
.  
S obzirom na smještaj rimske figline u Fažani koja se nalazila sjeverozapadno od 
Coloniae Iuliae Polae, neupitno je da se prijevoz proizvoda obavljao i morskim putem. 
U tom je kontekstu Fažana morala imati i odgovarajuće lučke uređaje za ukrcaj ili 
iskrcaj ekonomskih proizvoda.  
S obzirom da se ostaci figline nalaze ispod današnjeg urbanog tkiva, onemogućeno je 
istraživanje nalazišta u cjelosti, a isto se podrazumijeva i za ostatke luke. 
                                                 
1314
 A. GNIRS, 1910a, 79-88; A. GNIRS, 1910b, 95-103; A. GNIRS, 1910c, 95-99; B. BENUSSI, 1928, 
251; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 46; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 179-180. 
1315
 Y. MARION, A. STARAC, 2001, 113-125. 
1316
 P. BALDACCI, 1969, 7-50; P. BALDACCI, 1972, 20-23; E. BUCHI, 1975, 431-445; A. 
DEGRASSI, 1956, 104-112; C. ZACCARIA, 1989b, 469-488; T. BEZECZKY, 1987, 6-21; T. 
BEZECZKY, 1994, 162-163; T. BEZECZKY, 1998; A. STARAC, 1997, 145-146; F. TASSAUX, 2001a, 
506-510, 518-519; D. BULIĆ, I. KONCANI UHAČ, 2009, 285-298; D. BULIĆ, 2011, 9-27. 
1317
 T. BEZECZKY, 1998, 4, 6-9; D. BULIĆ, I. KONCANI UHAČ, 2011, 113. 
1318
 K. BURŠIĆ MATIJAŠIĆ, Izv. AMI-ja, br. 773 od 30.11.1992. 
1319
 K. DŽIN et al., 2007, 9-21; I. KONCANI UHAČ, A. PAIĆ, 2008, 31-39; D. BULIĆ, K. DŽIN, 2008, 
191-99; A. PAIĆ et al., 2008, 11-40; D. BULIĆ, I. KONCANI UHAČ, 2009, 285-298. 
1320
 D. BULIĆ, I. KONCANI UHAČ, 2011, 109-146. 
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Prve podatke i opise dvije strukture mula u Fažani, koje je pripisao rimskim mulovima, 
donio je Kandler
1321
. Degrassi je u svojoj sintezi prenio podatke o mulovima koji su 
zatvarali uvalu. Također je naveo da je Kandlerovu skicu sa zatečenim stanjem, na kojoj 
se vide dva mula koji se danas nalaze ispod recentnih struktura, vidio u arhivi Museo di 
Storia ed Arte di Trieste. Na osnovu Kandlerove skice, Gnirs je 1910. objavio skicu s 
mulovima
1322
 za koje je Degrassi smatrao da su srednjovjekovni, izgrađeni iznad ranijih 
rimskih
1323
.  
 
Opis lokaliteta: Iz Kandlerovog opisa saznajemo da su luku zatvarala dva mula.  
Veći mul koji je zatvarao uvalu sa sjeverozapadne strane bio je sačuvan u dužini od 124 
rimske stope, a širini od 5 stopa. Manji mul koji je bio oblikom ravan, imao je sačuvanu 
dužinu od 75 rimskih stopa1324. Kandler je naveo da je udaljenost mulova od korijena 
strukture iznosila 65 koraka
1325
. Rimske lučke strukture danas nisu vidljive u podmorju 
luke. Razlog tomu je što su iznad rimskih, u kasnijim razdobljima izgrađeni noviji lučki 
uređaji. Danas je luka u funkciji ribarske luke i brodske linije iz Fažane za Brijunsko 
otočje (Luka, Veliki Brijun) te obratno. Današnju luku sa sjeverozapadne strane štiti 
veći lukobran dok se na južnoj strani nalazi mul koji je najvjerojatnije dijelom izgrađen 
iznad rimskih mulova. 
 
 
Literatura: 
BALDACCI, 1969; BALDACCI, 1972; BENUSSI, 1928; BEZECZKY, 1987; 
BEZECZKY, 1994; BEZECZKY, 1998; BUCHI, 1975; BULIĆ, 2011; BULIĆ, DŽIN, 
2008; BULIĆ, KONCANI UHAČ, 2009; BULIĆ, KONCANI UHAČ, 2011; 
DEGRASSI, 1956; DEGRASSI, 1957; DŽIN et al. 2007; GNIRS, 1910a, GNIRS, 
1910b; GNIRS 1910c; KONCANI UHAČ, PAIĆ et al. 2008; MARION, STARAC, 
                                                 
1321
 A. DEGRASSI, 1957, 67. 
1322
 A. GNIRS 1910a, 80. 
1323
 A. DEGRASSI, 1957, 67-68. 
1324
 Vrijednost rimske stope (lat. pes) u metričkom sustavu iznosi 0,295 metara, 
http://www.enciklopedija.hr, pristupljeno 21.11.2017. 
1325
 A. DEGRASSI, 1957, 68. 
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2001; MATIJAŠIĆ, 1988; MATIJAŠIĆ, 1998a; PELJAR, 2002; STARAC, 1997; 
TASSAUX, 1982; TASSAUX, 2001; ŠUTEJ et al. 2010; ZACCARIA, 1989b. 
 
Izvori: 
K. BURŠIĆ MATIJAŠIĆ, Izvještaj AMI-ja, br. 773 od 30.11.1992. 
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4.1.34. Uvala Verige, Veliki Brijun 
Kataloški broj: 34 
Nazivi lokaliteta: Uvala Verige/Veliki Brijun, Val Catena 
Geografski položaj: Uvala Verige (Val Catena) nalazi se duboko uvučena u obalu na 
sjeveroistočnom dijelu otoka Veliki Brijun. Područje je omeđeno rtom Kosir na 
jugoistoku te Mrtvim rtom na sjeveroistoku obale. Uvala je izložena istočnim 
vjetrovima. 
Geografski smještaj: 44°54'41"S, 13°46'35"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena istočnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mulovi, operativna obala. 
Povijest istraživanja: Arhitektonski kompleks s pripadajućom lukom u uvali Verige, u 
stručnoj je literaturi poznat kao jedan od većih zdanja takvog tipa na istarskoj obali1326. 
Gospodarsko-rezidencijalni kompleks pripisuje se vlasništvu obitelji Lekanija koja je 
imala posjede u Istri te je upravljala figlinom u Fažani1327. Istraživanja na nalazištu u 
uvali Verige obavljala su se u razdoblju od 1901. do 1914. godine, od strane Antona 
Gnirsa
1328. U tom je razdoblju istraženo oko 6 ha površine područja na kojem je sačuvan 
rezidencijalni dio kompleksa zajedno s vrtovima u podnožju brda Dubovac.  
                                                 
1326
 A. DEGRASSI, 1957, 70; R. MATIJAŠIĆ 1998a, 115–121; M. SUIĆ 2003, 323-328. 
1327
 F. TASSAUX, 1982, 251; T. BEZECZKY, 1998, 68; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 120-121. 
1328
 A. GNIRS, 1902c, 44-48; A. GNIRS, 1904a, 131-141; A. GNIRS, 1905a, 292; A. GNIRS, 1906, 25-
41; A. GNIRS, 1907, 45-46; A. GNIRS, 1908e, 136-139; A. GNIRS, 1908b, 167-175; A. GNIRS, 1915, 
99-102; A. GNIRS, 1924, 144. 
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Sl. 129. Uvala Verige. Gnirsov tlocrt rimske vile s lučkim uređajima (preuzeto iz GNIRS, 1915) 
Gospodarski dio kompleksa je manjim opsegom, u razdoblju od 1930. do 1940. godine, 
istraživao Mario Mirabella Roberti. Nakon završetka 2. svjetskog rata, od 1952. su 
uslijedili konzervatorski radovi koje su vodili Boris Baćić i Štefan Mlakar. Gospodarski 
dio kompleksa istraživan je zatim u razdoblju između 1976. i 1980. od strane Mlakara i 
Antona Vitasovića.  
U razdoblju između 1987. i 1997. godine, u više su navrata provedena podmorska 
arheološka istraživanja rimske luke1329. Dokumentirani su ostaci potopljene arhitekture 
te su izvršena sondiranja na području rimskog lučkog bazena. Istraživanja sondi na 
području sjevernog mula donijela su najviše podataka o vremenu izgradnje i korištenju 
luke
1330
. U okviru tadašnjih radova, istražena je i struktura rimskog ribnjaka (piscina 
vivaria)
1331
. Tom je prilikom izrađen topografski plan podmorskih lokacija te su 
prikupljeni različiti pokretni arheološki predmeti iz slojeva luke. Nalazi pripadaju 
razdoblju aktivnosti luke odnosno korištenja struktura, od 1. do 5. stoljeća1332. 
 
                                                 
1329
 M. JURIŠIĆ, M. ORLIĆ, 1987, 98-99; M. JURIŠIĆ, M. ORLIĆ, 1989, 114; M. JURIŠIĆ, 1998, 83-
84. 
1330
 Izvještaji Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz 1987, 1988, 1989, 1990; Izvještaji 
Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine u Zagrebu 1996, 1997. 
1331
 M. JURIŠIĆ, 1997, 163-167.  
1332
 Izvještaj RZZS, 1988, 18-35; Izvještaj RZZS, 1989; Izvještaj RZZS, 1990; Izvještaj ZZS, 1992; 
Izvještaj ZZS, 1994; Izvještaj 1996; Izvještaj 1997; M. JURIŠIĆ, 1998, 83. 
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Sl. 130. Ostaci lučkih struktura, ribnjaka i dijelova vile u uvali Verige (preuzeto sa Google Earth) 
Opis lokaliteta: Gnirs je 1915. donio tlocrt vile s položajem lučkih uređaja u podmorju 
uvale te je opisao navedene strukture
1333
. Na južnoj obali uvale Verige nalazila se vila 
koja je bila izgrađena na tri terase s dobro zaštićenom lukom. Ispod brda Dubovac 
prostirao se rezidencijalni dio s vrtovima dok su se u dnu uvale nalazili hramovi 
povezani polukružnim portikom. Degrassi je naveo podatke o mulovima koji su 
zatvarali lučki bazen uvale. U svojoj je sintezi prenio Gnirsove podatke te je naveo da 
uvalu zatvaraju dva nasuprotno postavljena mula, a da se ostaci luke s blokovima nalaze 
u dobrom stanju očuvanosti1334. Ispred vrtova vile se pružao sjeverni mul koji je uvalu 
zatvarao s istočne strane. Dužina sjevernog mula je 50 m, a širina oko 5 m. Sjeverni je 
mul mogao služiti za privezivanje brodova uz rezidencijalni dio vile1335. Na sjevernoj 
strani obale, na padinama brda Gradina, nalazila se biblioteka (diaeta), palestra i terme 
koje su bile povezane sa sustavom portika i kriptoportika (u dijelu uz more) u 
                                                 
1333
 A. GNIRS, 1915, 99-158. 
1334
 A. DEGRASSI, 1957, 71-72; ...Lo stato di conservazione delle opere è buono; ottimamente 
conservato è il molo sud e il tratto della bannchina settentrionale che dall'emiciclo delle terme va in 
direzione sud. 
1335
 V. BEGOVIĆ, I. SCHRUNK, 2006, 87. 
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jedinstvenu cjelinu
1336
. Ispred termalnog kompleksa u podmorju se danas nalaze ostaci 
operativne obale polukružnog oblika, građene od kamenih blokova.  
 
 
Sl. 131. Plan vile sa istraživanim mulom i operativnom obalom na sjevernoj strani uvale Verige. (Arhiva 
Odjela za podmorsku arheologiju HRZ-a u Zagrebu) 
 
Sl. 132. Položaj sondi koje su istražene u arheološkoj kampanji 1988. godine 
(Arhiva Odjela za podmorsku arheologiju HRZ-a u Zagrebu) 
 
                                                 
1336
 V. BEGOVIĆ DVORŽAK, 1997, 85-88. 
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Na sjevernoj strani obale, u podnožju brda Mrtvi vrh nalazio se gospodarski dio s 
nimfejem (nymphaeum), izvorom vode, vodospremom i bazenom za ribu (piscina 
vivaria)
1337
. Ispred gospodarskog dijela za koji je pretpostavljeno da je služio kao 
bojaonica (fulonica)
1338
 pružao se mul koji je zatvarao unutarnji dio lučkog bazena. 
Struktura mula sačuvana je u dužini od 43 m te u širini od 10 m dok je sa njegove 
zapadne strane sačuvano operativno pristanište dimenzija 50 m x 40 m1339. 
Podmorskim istraživanjima uokolo sjevernog mula u uvali Verige, utvrđena je 
stratigrafija rimske luke čija visina kulturnih slojeva iznosi oko 2 metra dok je u ostalim 
dijelovima luke kulturni sloj manji i u njemu izostaju arheološki nalazi. Prema 
preliminarnim istraživanjima, sjeverna obala uvale se koristila uglavnom za iskrcaj robe 
s brodova dok je južna obala izgrađena tek nakon 2. stoljeća1340. 
Prema Degrassiju, južni mul je bio dug 60 m, a širok oko 5 m1341.  
 
Sl. 133. Verige. Čelo mula na sjevernoj strani uvale (ustupila prof. dr. R. Auriemma) 
 
 
Literatura: 
                                                 
1337
 M. JURIŠIĆ, 1997, 163-167. 
1338
 V. BEGOVIĆ, I. SCHRUNK, 2006, 88-92. 
1339
 A. GNIRS, 1915, 99; A. DEGRASSI, 1957, 71. 
1340
 Izvještaj RZZS, 1990, 14. 
1341
 A. DEGRASSI, 1957, 71. 
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4.1.35. Uvala Dobrika, Veliki Brijun  
Kataloški broj: 35 
Nazivi lokaliteta: Uvala Dobrika/Veliki Brijun, Val Madona, Kastrum, Valle della 
Madonna 
Geografski položaj: Uvala Dobrika nalazi se na zapadnom dijelu otoka Veliki Brijun. 
Područje uvale sa sjeverne strane omeđuje rt Rankun, a s južne je strane omeđuje 
poluotok Peneda. Ispred uvale se nalazi otočić Pusti (Madona) koji ju štiti od zapadnih 
vjetrova. 
Geografski smještaj: 44°54'32"S, 13°45'10"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena zapadnim i 
sjeverozapadnim vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Najranije podatke o ostacima rimskog ruralnog kompleksa u 
uvali Dobrika, donio je Gnirs
1342. Gnirs je proveo istraživanja na ostacima 
gospodarskog kompleksa i kasnoantičke fortifikacije „Kastrum“. Njegova su 
istraživanja, s prekidima trajala do 1914. godine. U razdoblju od 1930. do 1940. god. 
istraživanja je vodio Mirabella Roberti. Nakon 1952. istraživanja će na lokalitetu 
preuzeti Mlakar, a kasnije Vitasović1343.  
Tijekom podmorskog arheološkog rekognosciranja 1985. godine (provedenim od strane 
Republičkog zavoda za zaštitu i očuvanje spomenika) ustanovljeno je postojanje 
mula
1344
. 
 
                                                 
1342
 A. GNIRS, 1902b, 159; A. GNIRS, 1904a, 131-141; A. GNIRS, 1906, 25-41; A. GNIRS, 1907, 43-
47, 52-53; A. GNIRS, 1908e, 140; B. BENUSSI, 1928, 252-253.  
1343
 M. MIRABELLA ROBERTI, 1937, 294-295; Š. MLAKAR, 1956-1957, 23-25; Š. MLAKAR, 1975-
1976, 5-13, 37-41; V. JURKIĆ, 1981, 93-96; LJ. ŠIREC, 1984-1985, T. 1; V. GIRARDI JURKIĆ, 1985, 
91-94; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 44-45; R. MATIJAŠIĆ, 1993, 249-251; T. BEZECZKY, 1998, 62-68; M. 
DE FRANCESCHINI, 1998, 497-498; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 130-133, 173-176; V. BEGOVIĆ, I. 
SCHRUNK, 1999-2000, 427-430; V. BEGOVIĆ, I. SCHRUNK, 2006, 40-42, 95-112; A. VITASOVIĆ, 
2007, 162. 
1344
 V. BEGOVIĆ, I. SCHRUNK 2006, 42. 
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Opis lokaliteta: U uvali Dobrika su sačuvani ostaci rimskog gospodarskog kompleksa i 
proizvodnog pogona za proizvodnju vina i maslinovog ulja čija se datacija smješta u 
razdoblje između 1. st. pr. Kr. do 2. st.1345.  
Objekt ima nekoliko graditeljskih faza
1346
 od kojih je posljednja kasnoantička faza kada 
dolazi do reorganizacije vile i preoblikovanja u refugij te naselje (castellum)
1347
.  
Sjeverno od ostataka ruralne arhitekture u uvali Dobrika, nalaze se ostaci kamenoloma 
koji je bio ekploatiran i u rimsko vrijeme
1348
. 
Rimski ruralni kompleks je imao pripadajući lučki uređaj koji je služio za opskrbu vile 
te za utovar poljoprivrednih proizvoda koji su se proizvodili na obali. Prilikom 
rekognosciranja 1985. u podmorju uvale su uočeni veći kameni blokovi od kojih je 
jedan blok na sebi imao rupu
1349
. 
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4.1.36. Uvala Soline, Veliki Brijun 
Kataloški broj: 36 
Nazivi lokaliteta: Uvala Soline/Veliki Brijun, Saline, Valdaura, Val Laura, Valle di 
Lavora 
Geografski položaj: Uvala Soline nalazi se u duboko uvučenom zaljevu Javorika, na 
istočnoj strani otoka Veliki Brijun.  
Geografski smještaj: 44°54'18"S, 13°45'33"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena južnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: U uvali su sačuvani ostaci ruralne arhitekture koji se pripisuju 
postrojenju solane
1350
. Sam toponim Soline upućuje na značenje mjesta u kojem se 
proizvodila sol, a u uvali su i potvrđene solane koje su se koristile do kraja 17. 
stoljeća1351. Na obali su sačuvani ostaci rimske vodospreme te ostaci objekta za koje se 
pretpostavlja da su pripadali stambenom dijelu kompleksa za radnike koji su radili u 
proizvodnji soli iako nije isključena mogućnost da se radilo o skladištima za alat ili 
sol
1352
.  
Podatke o postojanju antičke obale u podmorju ispred vile donio je Puschi1353, a njegove 
je podatke kasnije preuzeo i Degrassi
1354
. 
U okviru podmorskih arheoloških istraživanja iz 1985. god., dokumentirani su ostaci 
potopljene arhitekture u uvali. U moru ispred kompleksa vile vidljivi su ostaci mula koji 
je vjerojatno bio sastavni dio ruralnog kompleksa odnosno solane. 
 
                                                 
1350
 M. ZANINOVIĆ, 1991, 259. 
1351
 V. BEGOVIĆ, I. SCHRUNK, 2006, 31. 
1352
 Š. MLAKAR, 1976, 7; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 183; V. BEGOVIĆ, I. SCHRUNK, 2006, 31-33. 
1353
 B. BENUSSI, 1928, 252; ... „ed altra fattoria o villa rustica in Valdaura presso il Monte delle Saline, 
a libeccio della quale sono rimarcabili gli avanzi d'una riva murata del genere che i Romani appellavano 
„gradato“ or in parte sotto il livello del mare“. 
1354
 A. DEGRASSI, 1957, 73. 
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Opis lokaliteta: Mul je građen od većih kamenih blokova, a s obzirom na veličinu 
operativne obale, mogao je služiti za pristajanje manjih brodova. U moru se uz ostatke 
mula prostire mreža zidova u temeljima za koje se pretpostavlja da su pripadali antičkim 
bazenima za taloženje soli1355. Uz ostatke arhitekture koja se pripisuje solani, u moru su 
sačuvani ostaci prostorija koje je Mlakar pripisao skladištima za sol i stambenim 
prostorima za radnike
1356
. 
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 Š. MLAKAR, 1976, 7-9. 
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4.1.37. Uvala Sv. Nikola, Mali Brijun 
Kataloški broj: 37 
Nazivi lokaliteta: Uvala Sv. Nikola/Mali Brijun, San Nicolò, Porto di San Nicolo 
Geografski položaj: Uvala Sv. Nikole nalazi se na južnoj strani otoka Mali Brijun. 
Geografski smještaj: 44º56'06''S, 13º44'24''I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je zaštićena od svih vjetrova. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Lokalitet rimske vile u uvali Sv. Nikole prvi spominje Gnirs koji 
je i objavio tlocrt. Vila s lučkim uređajem je gospodarskog karaktera, a pretpostavljeno 
je da je mogla pripadati fuloniki
1357. Degrassi je također spomenuo da se u uvali nalazi 
nekoliko mulova koji su služili za ukrcaj kamena iz obližnjih kamenoloma1358.  
 
Opis lokaliteta: U dnu uvale Sv. Nikole sačuvani su ostaci rimske arhitekture čiji su 
zidovi danas vidljivi na obali i u moru
1359
. Degrassi navodi da su na zapadnoj strani 
uvale vidljivi ostaci mula, sačuvanog u dužini od 20 m, dok je na glavi istočnog mula 
sačuvan jedan veliki žrvanj (orbes)1360. 
 
Literatura: 
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 A. DEGRASSI, 1957, 73. 
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4.1.38. Uvala Nutarnja draga, Vanga 
Kataloški broj: 38 
Nazivi lokaliteta: Uvala Nutarnja draga, Vanga (Krasnica) 
Geografski položaj: Uvala Nutarnja draga se nalazi na sjevernoj strani otoka Vanga. 
Geografski smještaj: 44°54'42"S, 13°43'46"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je zaštićena od svih vjetrova. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Na sjeveroistočnom dijelu otoka Vanga, Gnirs je ubicirao ostatke 
rimske vile s pripadajućim mulom1361. Podatke je donio i Degrassi koji je zabilježio 
podatke o ostacima rimske vile i antičkog mula1362.  
Opis lokaliteta: Degrassi je naveo da je mul bio građen od sitnijeg kamenog materijala. 
Njegova dužina iznosi oko 20 m, a širina oko 5,8 m. Za dužinu blokova blokova navodi 
dužinu od oko 0,70 do 0,80 m.  
 
 
Literatura: 
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4.1.39. Rt Mede 
Kataloški broj: 39 
Nazivi lokaliteta: Rt Mede, San Lorenzo 
Geografski položaj: Položaj rta Mede se nalazi između luke Fažana na sjeveru i uvale 
Valbandon na jugu.  
Geografski smještaj: 44°55’17''S, 13°48’03''I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Područje je izloženo 
sjeverozapadnim vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Lukobran. 
Povijest istraživanja: Podatke o ostacima rimske arhitekture iznad kojih je podignuta 
vila San Lorenzo zabilježio je Schiavuzzi1363. Ostaci lučke strukture koji su recentno 
pronađeni autoričinim pregledom u podmorju mogu se dovesti u vezu sa arhitekturom 
na obali. 
Opis lokaliteta: Lukobran u podmorju rta Mede ima izlomljeni oblik (u obliku udice), a 
njegov izgrađeni dio na sjeveru štiti od sjeverozapadnih vjetrova. Lukobran je građen 
tehnikom a sacco, od priklesanih kamenih blokova koji su bili podignuti iznad 
kamenometa. Dužina južnog dijela lukobrana iznosi 33 m, zapadnog dijela 24 m, a 
sjevernog dijela 19,40 m. Izvorna vanjska i unutarnja linija lako se uočava. Širina 
strukture mula iznosi od 3 do 6 m.  
 
 
                                                 
1363
 B. SCHIAVUZZI, 1908,119; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 46. 
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Sl. 134. Položaj izlomljenog lukobrana na rtu Mede (preuzeto s Google earth) 
Analogiju ovog, zasad jedinstvenog primjerka u istarskom podmorju, možemo pronaći 
kod lučkih struktura u Grignanu1364 i u Cedasu1365. 
 
 
Sl. 135. Blokovi vanjske linije južnog dijela lukobrana (foto: I. Koncani Uhač) 
 
 
Literatura:  
DEGRASSI, 1957; SCHIAVUZZI, 1908; MATIJAŠIĆ, 1988. 
 
Izvori: 
Obilazak terena. 
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 A. DEGRASSI, 1957, 30-31, fig. 1. 
1365
 A. DEGRASSI, 1957, 32. 
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4.1.40. Uvala Valbandon 
Kataloški broj: 40 
Nazivi lokaliteta: Uvala Valbandon, uvala Ribnjak 
Geografski položaj: Uvala Valbandon duboko je uvučena u kopno, a nalazi se južno od 
Fažane. 
Geografski smještaj: 44°54'46"S, 13°48'39"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je zaštićena od svih vjetrova. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul? 
Povijest istraživanja: U uvali Valbandon se nalaze ostaci dvije građevinske cjeline 
rimske vile, od kojih se jedna sačuvana na sjevernoj strani zaljeva, a druga na južnoj 
strani.  
Prva istraživanja na nalazištu proveo je Gnirs početkom 20. stoljeća. On je istaknuo da 
su građevine pripadale jedinstvenom arhitektonskom kompleksu1366 dok je suprotno 
njegovoj tezi, Matijašić donio pretpostavku da se radi o dvije odvojene cjeline koje su 
bile u posjedu različitih vlasnika1367. Istraženi kompleks rezidencijalnog dijela datira se 
u sredinu 1. st.
1368
. Na periferiji kompleksa vile otkrivene su dvije spojene vodospreme. 
Zapremina vodospreme iznosila je 50 m³, a njihov položaj upućuje da su pripadale 
manjem vodovodu čija se voda kaptirala s obližnjeg izvora Ližnjemoro ili Sv. 
Pelegrin
1369
.  
Na kartografskom prikazu, Valbandon je označen toponimom Saline1370 s prikazima 
struktura bazena što upućuje da je u uvali u srednjem vijeku postojala solana. 
Geomorfologija zaljeva s osiguranim dotokom vode ukazuje na mogućnost korištenja 
uvale i kao ribnjaka ili ribogojilišta.  
 
                                                 
1366
 A. GNIRS, 1911, 155-169; A. GNIRS, 1912, 5-16. 
1367
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 123.  
1368
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 123; J. MEDER, 2003, 48-52. 
1369
 A. GNIRS, 1912, 7-10; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 291. 
1370
 C. ROSSIT, L. LAGO, 1981. 
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Opis lokaliteta: Prve podatke o postojanju pripadajuće lučke konstrukcije kompleksa 
donosi Degrassi koji navodi postojanje mula na južnoj obali zaljeva koji se pruža u 
smjeru sjeverozapada
1371
.  
Iz Degrasijevih podataka saznajemo da je lukobran u uvali Valbandon bio sačuvan u 
dužini od oko 50 m, a širini od oko 4 m. Već je tada Degrassi pretpostavio da se ista 
takva konstrukcija morala pružati i na sjevernoj strani zaljeva. 
Na ortofoto snimkama iz 1968. godine u podmorju je vidljiv nasip koji se pruža u 
pravcu sjeverozapad – jugoistok, u ukupnoj dužini od 120 metara. Na snimci se također 
vidi određeni prolaz po samoj sredini uvale dok se strukture slične nasipu vide u južnom 
(danas zatrpanom) bazenu uvale. Na osnovu tako utvrđenih podataka, do budućih 
podmorskih arheoloških istraživanja, može se pretpostaviti da je predmetna struktura 
bila u funkciji mogućeg ribnjaka ili solane tj. da ne pripada lučkoj strukturi.  
 
 
Literatura: 
DEGRASSI, 1957; GNIRS, 1911a; GNIRS, 1912; MATIJAŠIĆ, 1998a; MEDER, 2003; 
ROSSIT, LAGO, 1981. 
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4.1.41. Uvala Žunac 
Kataloški broj: 41 
Nazivi lokaliteta: Uvala Žunac, Val Zonchi 
Geografski položaj: Uvala Žunac se nalazi na sjeverozapadnom dijelu pulske luke, 
omeđena rtom Debeljuh na sjeveru i rtom Žunac na jugu područja. 
Geografski smještaj: 44°52'55"S, 13°48'38"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena zapadnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul? 
Povijest istraživanja: U uvali Žunac koja se nalazi južno od današnjeg naselja Štinjan, 
ubicirano je nalazište termalnog kompleksa rimske vile sa sačuvanim mozaičnim 
podovima
1372
. 
Na sjeverozapadnoj strani uvale, u okviru podmorskog arheološkog pregleda 
ustanovljeni su rastreseni kameni blokovi za koje se pretpostavlja da su pripadali lučkoj 
strukturi iz razdoblja kasne antike
1373
, a koji bi se mogli dovesti u vezu s rimskom 
arhitekturom na obali. 
 
Opis lokaliteta: U uvali su ustanovljeni razbacani blokovi koji su očigledno bili dio 
lučke strukture, ali zbog dugogodišnjeg korištenja uvale u vojne svrhe, još od 
austrijskog razdoblja (kraj 19. stoljeća), na lokalitetu nije sačuvana cjelina. Pronađeni su 
ulomci keramičkog posuđa i amfora koji su datirani u 4. i 5. stoljeće1374. 
 
 
Literatura: 
BEKIĆ, 2012; BEKIĆ, 2013c; BEKIĆ, 2014b; GNIRS, 1904c; MATIJAŠIĆ, 1988; 
SCHIAVUZZI, 1908. 
                                                 
1372
 A. GNIRS, 1904c, 236;  
1373
 L. BEKIĆ, 2012, 587; L. BEKIĆ, 2013c, 47-48; L. BEKIĆ, 2014b, 329. 
1374
 B. SCHIAVUZZI, 1908,124; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 41. 
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4.1.42. Uvala Monumenti 
Kataloški broj: 42 
Nazivi lokaliteta: Uvala Monumenti, Mulimenti 
Geografski položaj: Uvala Monumenti (Mulimenti) se nalazi na sjeveroistočnom dijelu 
pulske luke. Uvala je omeđena rtom Monumenti na zapadu i uvalom Valelunga (Vela 
draga) na istoku obale. Južno od uvale nalazi se otočić Sv. Katarina koji je danas 
mostom povezan s obalom na zapadnom dijelu rta Monumenti. 
Geografski smještaj: 44°52'40"S, 13°49'16"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala Monumenti je zaštićena od 
svih vjetrova. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Na sjeverozapadnom dijelu zaljeva u uvali Monumenti su 1875. 
godine, prilikom trasiranja ceste za vojne potrebe, ubicirani ostaci rimske stambeno-
gospodarske arhitekture
1375. Na površini od oko 5000 m², na dužini od 150 metara uz 
obalnu liniju utvrđeni su arhitektonski i građevinski elementi. Tom su prilikom 
pronađene dvije are posvećene rimskim božanstvima Silvanu i Nemezi koje je dao 
podići Gaj Julije Grizogon (C. Iulius Chrysogonus) te ulomak žrtvenika koji je po 
svemu sudeći bio posvećen Mitri1376. Arhitektonski ostaci pripisuju se kompleksu 
radionice za bojanje tkanina (fullonica), ali nije isključena mogućnost da se radilo o 
kompleksu uljare. Arheološko nalazište je uništeno izgradnjama prostora u kasnijim 
razdobljima.  
 
Opis lokaliteta: U podmorju uvale Monumenti se uočavaju ostaci zidanih struktura 
koje su mogle pripadati prethodno spomenutom gospodarskom kompleksu. U podmorju 
su također recentno utvrđeni ostaci strukture koja pripada nalazu rimskog ribnjaka 
(vivarium)
1377
.  
 
                                                 
1375
 C. GREGORUTTI, 1876, 97-118; B. SCHIAVUZZI, 1908, 124. 
1376
 Inscr. It. X, 1, 595 (Nemeza); 596 (Silvan); 594 (Mitra) 
1377
 I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 252 od 29.02.2016. 
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Zapadno od strukture ribnjaka, na dubini od 2 do 2,9 m, uočeni su tragovi pravokutne 
strukture koja je bila izgrađena od kamenih blokova. Ostaci upućuju na lučki uređaj koji 
bi mogao pripadati rimskog mulu, ali je struktura rastresena. 
Neposredna blizina vile s ribnjakom opravdava i smještaj mula za priručne potrebe vile. 
Uokolo strukture su pronađeni keramički ulomci trbuha rimskih amfora koje bi se 
tipološki mogle odrediti pod tip Lamboglia 2 ili Dressel 6A. Najviše ulomaka pripada 
građevinskoj keramici (tegule, imbreksi).  
 
 
Literatura:  
GREGORUTTI, 1876; SCHIAVUZZI, 1908. 
 
Izvori: 
KONCANI UHAČ, Izvještaj AMI-ja br. 252 od 29.02.2016; Obilazak terena. 
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4.1.43. Luka Pula 
Kataloški broj: 43 
Nazivi lokaliteta: Luka Pula, Pola 
Geografski položaj: Na jugozapadnoj obali istarskog poluotoka, smjestio se prirodno 
zaštićeni pulski zaljev (Luka Pula) razveden sa skupinom manjih otoka Sv. Katarina, 
Sv. Andrija, Sv. Florijan - Uljanik i Sv. Petar. Pulski je zaljev po svom geološkom 
postanku potonula kraška uvala čiji ulaz na sjevernoj i južnoj strani omeđuju rtovi 
Proština i Kumpar. Ulaz u lučki bazen između rtova iznosi 800 m. Čitav zaljev je dug 5 
km, a širok do 1,7 km. Na unutrašnji pojas brežuljaka koji opasuju pulski zaljev, 
naslanja se vanjski pojas koji se uzdiže prema istoku, sjeveroistoku i sjeveru te 
unutrašnjoj visoravni istarskog kopna. Zahvaljujući navedenoj geomorfologiji područja, 
pulski je zaljev zaštićen od južnih, jugozapadnih i sjeveroistočnog vjetra. Na 
sjeveroistočnom podnožju središnjeg brežuljka koji po svom položaju i smještaju 
predstavlja središnje uzvišenje u grupi brežuljaka ovog užeg geografskog područja, 
nalazi se, gotovo na samoj morskoj obali, izvor pitke vode. 
Geografski smještaj: 44°51'57"S, 13°50'7"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Vanjski dio luke je izložen buri, ali 
i jugo može biti vrlo jako iako ne uzrokuje valovito more1378. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mulovi, operativna obala, signalni toranj? 
Povijest istraživanja: Zbog povoljnog morfološkog oblika uvale zaštićene poluotokom 
Muzil sa jugozapada, pristupačnom obalom koja ga okružuje te okolnim brežuljcima, 
navedeni se zaljev ubraja u najbolje prirodne luke Jadrana. Na vrhu središnjeg brežuljka 
(povijesne jezgre današnjeg grada), padinama i ravnici ispod njega, a na kraju morskog 
zaljeva razvilo se u brončanom dobu prvo gradinsko naselje te se kroz stoljeća na tom 
mjestu formirala antička, srednjovjekovna i novovjekovna Pula. U plodnom zaleđu 
ovog brežuljka, uz izvor na obali, nalazile su se i tri vode tekućice koje su kroz udoline 
tekle prema moru. Rječica u zaleđu Marsova polja (Prato Grande, Pragrande) utjecala 
je u pulski zaljev i bila prirodni put u plodno polje koje je jednim dijelom hranilo 
stanovništvo grada. Veći potok od Šijanske šume ulijevao se u zaljev zapadno od 
                                                 
1378
 Peljar, 2002, 98.  
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Amfiteatra, a u more na dnu zaljeva Valelunge ulijevala se riječica udolinom s Velog 
vrha. Zbog iznimno zaštićenog zaljeva na čijem se sjevernom dijelu nalazio izvor slatke 
vode s (u antici s nimfejem), luka je zasigurno postojala još od prapovijesti. 
Najraniji podatak koji se vezuje za osnutak grada Pule je legenda o grčkim 
Kolhiđanima. Oni su progoneći Argonaute, koji su im ukrali zlatno runo, došli do Pule i 
zbog nemogućnosti povratka u svoju domovinu tu osnovali grad. Navedena priča je mit 
o vezi i kontaktima prastanovnika Istre, odnosno Histra s grčkim pomorcima koji su 
trgovali na sjevernom Jadranu
1379. Najstariji poznati arheološki nalazi iz okolice Pulske 
luke potječu iz brončanog doba. Iznad pulskog zaljeva, život se u brončano doba 
odvijao na središnjem brežuljku – Kaštelu, gdje se danas nalazi zgrada Povijesnog i 
pomorskog muzeja Istre. Oko zaljeva postoje brojna prapovijesna naselja od kojih je 
veći broj uništen izgradnjom austrijskih vojnih utvrda.  
 
 
Sl. 136. Karta Pulskog zaljeva sa lokalitetima iz brončanog doba (preuzeto iz BURŠIĆ – MATIJAŠIĆ, 
2006.) 
 
                                                 
1379
 M. KRIŽMAN, 1979, 41-44. 
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Iz razoblja brončanog doba, na području unutar Pulskog zaljeva, osim Kaštela sa 
podgrađem, poznati su lokaliteti Monte Zaro, Muzil, Monte Ghiro, Sv. Juraj, Monte 
Grosso, Munida, Karbuner dok se u željeznom dobu na području današnjeg brežuljka 
Kaštela nalazila histarska gradina sa željeznodobnom nekropolom.  
Razvoju antičkoga grada Colonia Iulia Pola, utemeljenog u 1. st. pr. Kr.1380, uz 
povoljan geomorfološki smještaj prirodno zaštićenog zaljeva pogodovalo je i postojanje 
izvora pitke vode u blizini morskog pojasa
1381
. Izvor pitke vode – nimfej (danas 
Karolina) nalazio se izvan gradskih zidina
1382
 na glavnom komunikacijskom pravcu Via 
Flavia koji je vodio iz Akvileje prema Puli. Cesta je prolazila ispred amfiteatra, sa 
stražnje strane nimfeja te je kroz gradska vrata Sv. Ivana (Porta San Giovani) ulazila u 
grad i dolazila do Foruma koji je korespondirao s lukom. Nimfej se u antičko vrijeme 
morao nalaziti na udaljenosti od svega nekoliko metara od morske obale što upućuje na 
zaključak da su brodovi koji su se sidrili na ovom dijelu pulskog zaljeva, mogli, kao što 
je slučaj na južnom perifernom dijelu antičke luke Trsta, opskrbiti vodom prije početka 
plovidbe
1383
.  
Zahvaljujući nazočnosti italske aristokracije, ubrzo nakon osnivanja kolonije došlo je do 
zaposjedanja plodnog zemljišta i izgradnje vila, kako na obalnom području, tako i u 
zaleđu luke1384. Samo na užem području pulskog zaljeva ubicirano je nekoliko 
kompleksa vila dok je južno i sjeverno od luke, ubiciran nešto veći broj vila koji govori 
u prilog gustoći naseljenosti na prostoru pulskog agera1385.  
 
                                                 
1380
 Osnivanje Pule smješta se između 46 do 44. god. pr. Kr.; A. DEGRASSI, 1954, 62-63; R. 
MATIJAŠIĆ, 1998a, 37-38. 
1381
 R. MATIJAŠIĆ 1998a, 297-298. 
1382
 C. DE FRANCESCHI, 1934, 230-232. 
1383
 G. PROSS GABRIELLI, 1961, 251-256. 
1384
 A. GNIRS, 1910c, 98-101; B. MARUŠIĆ, 1967, 23-26, 32-33; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 41; K. 
BURŠIĆ MATIJAŠIĆ, 2006, 33-34. 
1385
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 27-60. 
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Sl. 137. Pulski zaljev prema Antoine de Ville, 1663 (preuzeto iz KRIZMANIĆ, 2005.) 
 
Na sjeverozapadnom dijelu pulskog zaljeva, u uvali Monumenti su 1875. godine 
pronađeni ostaci arhitekture koja se pripisuje fulonici, ali nije ni isključeno promišljanje 
da se moglo raditi i o kompleksu uljare
1386
.  
Na području uvali Valelunge1387 i Fižele1388 također su zabilježena nalazišta rimske 
stambeno-gospodarske arhitekture. Zapadno od uvale Valelunga, Gnirs je 1906. 
ubicirao i istraživao kasnoantičku crkvu Sv. Mohora (Hermagora, lokalitet Samager) iz 
5. st., izgrađenu na temeljima rimske vile1389. Jugozapadno od pulske luke, u uvali Stoja 
su se također nalazili ostaci rimske vile1390.  
                                                 
1386
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 241-242.  
1387
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 297-298. 
1388
 B. SCHIAVUZZI, 1908, 129; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 27. 
1389
 M. GUARDUCCI, 1978, 78. 
1390
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 28. 
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U brojnim radovima koji se bave antičkim spomenicima Pule, donose se pretpostavke o 
smještaju antičke luke, uglavnom temeljene na promišljanjima poznatih struktura 
antičkog grada te zapažanjima o reljefnoj konfiguraciji terena na kojoj se razvio rimski 
grad. Srednjovjekovni prikazi Pule s mora daju naslutiti izgled grada i obale kakav je 
mogao biti i u antičko vrijeme, osobito jer je izgled obale promijenjen tek 
industrijalizacijom u vrijeme austrijske vladavine.  
Početkom 20. stoljeća, Gnirs je na osnovu Kandlerovih opisa predložio smještaj antičke 
gradske luke na planu grada s pretpostavljenom lokacijom luke (portus), a koju je 
locirao na južnom dijelu grada, južno od Foruma1391, na mjestu ondašnjeg Arsenala. 
Navedenu tezu je potvrdio činjenicom o blizini smještaja gradskih vrata i foruma kao 
središta gradskog, trgovačkog, upravno-sudskog i vjerskog života, u blizini kojeg se 
vjerojatno nalazila luka. Opis i položaj pulske luke te pregled cestovne komunikacije s 
gradovima na istočnoj i zapadnoj obali, spomenuo je Degrassi u svom radu. On je 
prenio Kandlerova razmišljanja o postojanju dva antička svjetionika unutar luke, ali o 
tome ne postoje arheološki podaci1392. 
Smještaj luke na južnom dijelu grada, kako je pretpostavljao Gnirs, danas je 
zatrpan aluvijalnim nanosima sedimentacije koju je uzrokovao tok potoka Prato Grande 
ili Pragrande. Ovaj je tok počinjao kod današnjih mjesta Šikići i Škatari, slijevao se 
između današnje Mutilske i ulice Marsovog polja te je utjecao u Valle del Buso (kod 
zgrade današnje pošte)1393. Tadašnje Valle del Buso, Valle Perussi, Val delle Seppe i 
Valle Agnana do otočića Sv. Petra na južnom dijelu zaljeva su umjetno zasipane (u 
razdoblju od 1851.-1852.) kako bi se dobila ravna površina za izgradnju modernih 
građevina nekadašnjeg Arsenala1394.  
 
                                                 
1391
 A. GNIRS, 1911, Abb. 2. 
1392
 A. DEGRASSI, 1957, 69. 
1393
 Sličan primjer pulskoj luci nalazimo kod riječne rimske luke u Pisi (Portus Pisanum), koja se datira u 
etruščansko razdoblje, od 5. st. pr. Kr. Rimski Portus Pisanum je utemeljen u 2. st. pr. Kr., a korišten je 
do razdoblja kasne antike. Na nalazištu su uz infrastrukuru luka, pronađene i brodske konstrukcije, a luka 
je danas  potpunosti zatrpana aluvijalnim nanosima dviju rijeka Arno (Arnus) i Serchio (Auser); A. 
CAMILLI, 2002, 11-12; A. CAMILLI, 2004, 67-82. 
1394
 A. KRIZMANIĆ, 2005, 117-118, 134-135. 
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Sl. 138. Gnirsov plan antičke Pule (preuzeto iz GNIRS, 1911a.) 
 
 
 
Sl. 139. Pula: katastarski plan grada iz 1820 (preuzeto iz KRIZMANIĆ, 2005.) 
 
Zbog austrijske industrijske izgradnje i kontinuiteta života na prostoru pulskog zaljeva, 
došlo je do preslojavanja i antičkih ostataka na otocima koji su također mogli biti u 
funkciji lučke infrastrukture.  
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Sl. 140. Povijesni prikaz dijela pulske luke, 1806. – 1869. (preuzeto sa http://mapire.eu/en/, pristupljeno 
dana 3.02.2018.) 
 
 
Sl. 141. Povijesni prikaz plana grada i luke, 1823. 
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Opis lokaliteta: U okviru recentnih zaštitnih arheoloških istraživanja koja su se 
obavljala zbog izgradnje gradskog kolektora otpadnih voda, na području Flaciusove 
ulice (današnje rive), pronađeni su ostaci mulova te antičkih operativnih obala1395. 
Zaštitna arheološka istraživanja koja su se provela na tom području, polučila su 
značajnim otkrićima po pitanju lučkih struktura1396.  
Na obalnom potezu kod gradskog parka i Ulice Sv. Ivana te Nimfeja, u kanalu iskopa su 
dokumentirane suhozidne strukture koje su se protezale u smjeru istok – zapad, u 
okomitom položaju na obalnu crtu. Strukture su pripisane mulovima. Dvije strukture 
mula su sačuvane u lošijem stanju, dok su 4 mula bila bolje sačuvana te su za njih 
donesene dimenzije, utvrđene na terenu. Dva mula, 1. mul: širina 3,25 m, visina 1,20 m 
sačuvan na visini od -0,15 do -1,35 m; 2. mul: širina 2,63 m, dužina 2,20 m, visina 0,91 
m, sačuvan na visini od -0,37 do -1,28 m, bili su građeni od većih rubnih blokova sa 
ispunom. Mulovi koji su bili kvalitetnije izgrađeni su 1. mul: širina 2,10 m, visina 
1,75m, sačuvan na visini od -0,30 do -2,05 m te 2. mul: širina 4,40 m, visina 1,40 m, 
sačuvan na visini od -0,20 do -1,60 m. Ovi mulovi su bili sačuvani u tri reda kamenih 
blokova sa ispunom koju su tvorile kamene spolije od arhitektonskih i dekorativnih 
elemenata. 
U istoj je zoni, na visini od -0,94 do -1,74 m, dokumentirano lice strukture operativne 
obale. Od strukture je dokumentirano šest kamenih blokova, ukupne površine 4,8 x 1,06 
x 0,8 m.  
Na području brodogradilišta Uljanik, na visini od -0,21 do -0,85 m, istraženi su ostaci 
suhozidne operativne obale, paralelne s današnjom obalom, a koja je očuvana u dva 
reda većih kamenih blokova, površine 17,7 x 2,08 x 1,06 m1397. S obzirom na dubinu 
nalaza lučke strukture vjerojatno se radi o srednjovjekovnoj operativnoj obali. 
                                                 
1395
 U Arhivi Arheološkog muzeja Istre se čuvaju preliminarna izvješća o zaštitnim arheološkim 
istraživanjima od 2012. – 2013., provedenima na području Rive - Flaciusove ulice i Uljanika u Puli u 
kojima se spominju strukture, interpretirane kao lučki uređaji; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 1125, od 
28.08.2012; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 1223, od 28.09.2012; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 1494, od 
28.11.2012; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 1602, od 28.12.2012; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 138, od 
30.01.2013; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 640, od 7.04.2013; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 716, od 
28.05.2013; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 1467, od 29.11.2013; Ž. UJČIĆ, Izv. AMI-ja, br. 9, od 8.01.2014. 
1396
 Ž. UJČIĆ, 2014, 357-360. 
1397
 Ž. UJČIĆ, 2014, 359. 
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Na potezu Flacisuove ulice, u razini današnje Maksimijanove ulice, na visini od -0,22 
do -1,82 m, istražena je lučka struktura operativne obale sa stepeništem, u obliku L 
konstrukcije. Stepenište tvore tri kamena bloka, od kojih je najveći blok (dužine 2,30 m) 
sačuvan na dubini od -2 m. Struktura je masivna i izgrađena u četiri reda dugih kamenih 
blokova (dimenzija 1 – 1,40 x 0,40 – 0,50 m x 0,30 m. Južno lice strukture je paralelno 
s obalnom linijom dok je stepenište okrenuto prema zapadnoj strani. Navedena struktura 
pripisana je mogućim ostatcima rive ispred položaja gradskih vrata1398. 
Pretpostavka je da se glavna operativna obala nalazila u blizini Foruma gdje se odvijala 
trgovačka djelatnost, nakon iskrcaja robe s brodova. Arheološkim istraživanjima na 
Forumu u 2006. godini, pronađeni su utilitarni predmeti namijenjeni široj masi rimskih 
građana kao i luksuzni predmeti namijenjeni bogatijem sloju koji govore o uplivu 
proizvoda iz velikih antičkih centara, osobito s prostora sjevernog Jadrana1399. I forum i 
luka nalazili su se na pravcu glavne cestovne komunikacije Via Flavia. Roba koja je 
morskim putem odlazila iz kolonijalnih luka ili je pak stizala u luku, dalje se 
transportirala cestovnim prijevozom u zaleđe agera.  
U 2013. godini su također na području Flaciusove ulice, južno od nalaza operativne 
obale u razini Maksimijanove ulice, prilikom arheološkog nadzora nad građevinskim 
radovima izgradnje obalnog kolektora, pronađeni i istraženi ostaci dvije drvene brodske 
konstrukcije
1400. Brodovi su istraženi u slojevima rimske kolonijalne luke na dubini od 
2,15 do 2,20 m
1401
. Konstrukcije brodova nazvane su Pula 1 i Pula 2, a pripadaju grupi 
šivanih brodova1402 čija je gradnja karakteristična za područje sjevernog i srednjeg 
Jadrana već od razdoblja oko 1. st. pr. Kr.  
Ostaci brodova Pula 1 (dužina 8,1 m, širina 4,1 m) i Pula 2 (dužina 6,1 m, širina 2,1 m) 
su istraženi i većim dijelom izvađeni s lokaliteta1403. Brod Pula 2 bi se mogao pripisati 
brodici za obalni prijevoz. Njegova ukupna dužina iznosi od 9 do 10 metara, a 
                                                 
1398
 Ž. UJČIĆ, 2014, 359. 
1399
 I. KONCANI UHAČ, 2007, 20-28; A. PAIĆ, 2007, 28-43. 
1400
 M. UHAČ, 2014, 351-353. 
1401
 Ovo su prvi i jedini primjerci brodova na istarskom prostoru te prvi brodovi u Hrvatskoj koji su 
istraženi u kopnenom okruženju; G. BOETTO et al., 2014, 24-25. 
1402
 G. BOETTO, C. ROUSSE, 2012, 427-441; G. BOETTO, I. RADIĆ ROSSI, 2014, 52-55. 
1403
 M. UHAČ, 2013, Izvještaj, Arhiva Konzervatorskog odjela u Puli. 
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najvjerojatnije je korišten uz pomoć vesala i jedra. Brod Pula 1 se može identificirati 
kao manji trgovački brod na jedra, a njegova približna dužina je iznosila oko 15 metara.  
Brodska konstrukcija Pula 2 je identična šivanim brodovima Caska 1 iz uvale Caska na 
otoku Pagu
1404
 i brodovima Zaton 1-3 pronađenim u antičkoj luci Nina (Aenona)1405 
koji su datirani u drugu polovicu 1. st. pr. Kr. Rezultati šest AMS datuma za svaki brod 
pokazuju kronologiju između 28.-214. godine za brod Pula 1 i između 73.-226. za brod 
Pula 2
1406. Ovi rezultati se podudaraju s datumom arheološke stratigrafije koja upućuje 
na napuštanje plovila između 1. st. i prve polovice 3. st.1407. Nalazi rimskih brodova i 
drugi pokretni nalazi svjedoče o trgovačkoj razmjeni Pule i okolice s drugim 
sredozemnim regijama u antici.  
 
                                                 
1404
 I. RADIĆ ROSSI, G. BOETTO, 2010, 299-304; I. RADIĆ ROSSI, G. BOETTO, 2011, 505-513. 
1405
 Z. BRUSIĆ, 1968, 203-210; Z. BRUSIĆ, M. DOMIJAN, 1985, 67-85; S. GLUŠČEVIĆ, 2004b, 41–
52. 
1406
 Radiokarbonske analize uzoraka drveta broda su napravljene u francuskim laboratorijima Centre de 
Datation par le Radiocarbone – Lyon i u Laboratoire de mesure du carbone 14 (LMC14) – Paris-Saclay. 
1407
 G. BOETTO et al., 2017, 192-196. 
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Sl. 142. Lokacija na kojoj su istražene dvije rimske brodske konstrukcije (izradila G. Boetto, CCJ) 
 
 
Tijekom arheoloških iskopavanja dijela rimske luke u 2013., zajedno s konstrukcijama 
dva rimska šivana broda, prikupljeni su i različiti arheološki predmeti. Nalazi uključuju 
amfore, keramičko stolno i kuhinjsko posuđe, keramičke svjetiljke, staklene predmete, 
dijelove brodske opreme, drvene i kožne predmete te dekorativne kamene arhitektonske 
elemente koji su pripadali zdanjima u luci ili obližnjim stambenim objektima. S 
obzirom na značajan broj prikupljene arheološke građe, stručna je obrada još u tijeku.  
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Sl. 143. Ostaci brodskih konstrukcija Pula 1 i Pula 2 (crtež: Z. Grbin, obrada: V. Dumas, CCJ) 
 
 
 
Analiza amfora s nalazišta pokazuje postojanje keramičke robe iz različitih regija 
Mediterana
1408. U slojevima su pronađene amfore iz italskih, iberskih, sjevernoafričkih i 
orijentalnih radionica. Najzastupljenije su vinarie tipa Dressel 2-4 i Forlimpopoli dok je 
manji broj amfora pripadao oleariama tipa Dressel 6B i Grado I. Glavninu nalaza 
predstavljaju fažanske amfore za maslinovo ulje, što govori u prilog uključivanju na 
tržište iz glavne luke. Pronađeni su ulomci hispanskih amfora za transport ribljih 
prerađevina, izrađenih u betičkim radionicama u 1. stoljeću. 
 
 
                                                 
1408
 S. ESSERT et al., 2016, 1-17. 
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Sl. 144. Flaciusova ulica. Sjeverni profil arheološke sonde iz 2013. sa nalazima dva rimska šivana broda 
(crtež Z. Grbin, grafičko oblikovanje M. Zafron) 
 
Među sjevernoafričkim amforama, razaznajemo amfore iz radionica na području 
današnjeg Tunisa i Libije, od 2. do 4. stoljeća. Identificirane su i tripolitanske amfore iz 
3. stoljeća iz radionica u Tripoliju i Leptis Magni kao i amfore tipa Spatheion koje 
određuju kraj korištenja ovog dijela lučkog bazena. Od orijentalnih amfora, pronađeni 
su ulomci vinarija iz radionica današnje Palestine, Egipta i Male Azije. 
Kako bi se dobile informacije o biljnim vrstama (koje su bile konzumirane, 
transportirane ili uzgajane na istraživanom području dijela luke), prikupljeni su i 
analizirani arheobotanički uzorci. U svim stratigrafskim jedinicama najbrojniji su ostaci 
smokve (Ficus carica) koji su djelomično mogli biti posljedica činjenice da smokva 
sadrži više od stotinu koštica. Biljne vrste kao što su Pinus pinea, Olea europaea var. 
Sativa, Vitis vinifera, Rubus fruticosus agg. i Cucumis melo, Juglans regia, Triticum 
aestivum / durum i Rumex crispus jedne su među najbrojnijim vrstama u barem jednoj 
stratigrafskoj jedinici. To su uglavnom ostaci biljnih vrsta koje su se koristile u ljudskoj 
prehrani. Arheobotanička istraživanja biljnih makrofosila pokazuju da je većina biljnih 
ostataka pripadala skupini voćaka, oraha ili divljeg voća sakupljenog u okolici. Može se 
pretpostaviti da su korisne biljne vrste uzgajane ili sakupljene u blizini mjesta luke ili da 
su stigle u luku kao hrana za lokalno stanovništvo (ili mornare) ili čak kao izvozni 
proizvod koji je se mogao izvoziti iz Pule u druga lučka područja. Isključivo za biljnu 
vrstu afričke šljive (Cordia myxa), pretpostavljeno je da je došla kao uvoz iz Afrike. To 
je potvrđeno nalazima većeg broja afričkog kuhinjskog i stolnog posuđa te amfora.  
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4.1.44. Veliki Frašker 
Kataloški broj: 44 
Nazivi lokaliteta: Veliki Frašker 
Geografski položaj: Otok Veliki Frašker nalazi se na južnom dijelu pulskog akvatorija. 
Geografski smještaj: 44°49'15"S, 13°50'41"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Otok je izložen južnim i zapadnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: S obzirom na pretpostavke da je na otoku u antici vađen kamen, 
pretpostavlja se i postojanje drvenog mula u službi kamenoklesarske djelatnosti. 
Podatak o navedenoj strukturi drvenog mula donio je Mlakar koji je temeljem nalaza 
kamenih stepenica u podmorju pretpostavio postojanje drvene konstrukcije iznad 
njih
1409
.  
 
Opis lokaliteta: Mlakar je donio podatak o sačuvanim dijelovima drvenog rimskog 
mula koji je bio izgrađen iznad kamene podloge, a koji je prema njemu služio kao 
rampa za utovar kamene građe s otoka1410. 
 
 
Literatura: 
MLAKAR, 1971; VRSALOVIĆ, 1979; GIRARDI JURKIĆ, 1980. 
 
Izvori: 
MLAKAR, Izvještaj AMI-ja, 1965. 
 
 
                                                 
1409
 Š. MLAKAR, Izv. AMI-ja, 1965. 
1410
 Š. MLAKAR, 1971, 107, 114; D. VRSALOVIĆ, 1979, 141-142, 463; V. GIRARDI JURKIĆ, 1980, 
52. 
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4.1.45. Uvala Stupice 
Kataloški broj: 45 
Nazivi lokaliteta: Uvala Stupice 
Geografski položaj: Uvala Stupice se nalazi na zapadnoj strani Medulinskog zaljeva. 
Geografski smještaj: 44°47'44"S, 13°55'10"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena južnim 
vjetrovima. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Ostaci lučkih uređaja u uvali nisu poznati iz literature. 
Autoričinim podmorskim pregledom, ubicirani su u podmorju na južnoj strani 
poluotoka Stupice. 
 
Opis lokaliteta: Struktura mula je bila izgrađena u tehnici a sacco od kamenih blokova 
koji su bili podignuti na kamenometu. Danas je sačuvana u lošem stanju, a blokovi su 
pomaknuti s izvorne pozicije. 
Mul se pruža u smjeru zapad – istok. Njegova dužina iznosi oko 17 m, dok je izvorna 
širina mogla iznositi oko 6 m.  
Na morskom dnu su tijekom pregleda podmorja pronađeni ulomci tegula, kuhinjske 
keramike i ručica sjevernoafričke amfore. 
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Sl. 145. Uvala Stupice. Položaj lučke strukture (preuzeto sa Google Earth) 
 
Sl. 146. Uvala Stupice. Rastrešeni ostaci mula (foto: I. Koncani Uhač) 
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Sl. 147. Ostaci kamenometa (foto: I. Koncani Uhač) 
 
 
Izvori: 
Obilazak terena. 
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4.1.46. Luka Pomer 
Kataloški broj: 46 
Nazivi lokaliteta: Luka Pomer, Valle S. Fosca 
Geografski položaj: Luka Pomer se nalazi u najdubljem dijelu Medulinskog zaljeva. 
Područje uvale je omeđeno rtom Munat Pomerski na jugu obale te rtom Muča na 
sjeveroistoku obale. Danas je uvala područje komunalne i nautičke luke Pomer.  
Geografski smještaj: 44°49'22"S, 13°54'4"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Područje je izloženo jakoj buri koja 
stvara valovito more. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Lokalitet rimske maritimne vile koja se nalazi na sjevernoj obali 
luke Pomer istraživala je 1983. i 1984. godine Vesna Girardi Jurkić1411. Istraživanja su 
se provodila zbog izgradnje današnje nautičke luke ACI Marine Pomer. Tom su 
prilikom istraženi dijelovi rezidencijalnog kompleksa. Nakon istraživanja, jedan je dio 
zidova konzerviran i uklopljen u park nautičke marine.  
Sjeverni dio kompleksa vile, za koji se pretpostavlja da je zajedno sa južnim dijelom 
(istraživanim 80-ih godina) tvorila jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, istražen je 2007. 
godine. Sjeverni dio je istražen u okviru zaštitnih istraživanja koja su uslijedila nakon 
devastacije lokaliteta nekontroliranim građevinskim radovima. Zaštitna istraživanja su 
tom prilikom provedena na kopnu i u podmorju ispred vile
1412
. 
Opis lokaliteta: Cjeloviti kompleks rimske vile na obali Pomera, pruža se na ukupnoj 
dužini obale od preko 300 metara. Od istraženih objekata, južni dio vile (čiji su zidovi 
danas konzervirani unutar areala nautičke luke) je pripadao termalnom dijelu na što 
upućuju ostaci objekta s hipokaustom1413. Sjeverni dio vile obuhvaćao je vodospremu s 
kaptiranim izvorom vode te objekte rezidencijalnog karaktera što je vidljivo po 
dekorativnim arhitektonskim elementima
1414
.  
                                                 
1411
 K. DŽIN, 2008, 169-176. 
1412
 I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 958, od 14.05.2007.; I. KONCANI UHAČ 2008a, 36-43. 
1413
 K. DŽIN, 2011a, 584-585; K. DŽIN, 2011b, 98.  
1414
 D. BULIĆ, Izv. AMI-ja, br. 537-1/08, od 8.04.2008. 
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Na temelju istraženih dijelova arhitekture raspoznaju se dvije faze gradnje i pregradnje 
pojedinih prostora. Prva faza vile okvirno se datira od početka 1. st. do treće četvrtine 2. 
st., dok se druga faza izgradnje okvirno smješta od treće četvrtine 2. st. do kraja 3. 
st.
1415
. 
Sjeverozapadno od vodospreme, u podmorju je na udaljenosti od oko 30 metara od 
obale, ubicirana struktura operativnog mula. Arheološki podaci koji su dobiveni 
istraživanjem pokazuju da je rimski mul korespondirao s objektima vile koji su 
pripadali prvoj terasi kompleksa. U podmorju su sačuvani i zidovi objekata vile. 
Sačuvana dužina mula iznosi 7 m, a širina 9,2 m. Struktura je građena u tehnici a sacco 
od pravilno obrađenih kamenih blokova koji su sačuvani u visini od 1 m od ukupno dva 
reda blokova. Blokovi su kvadratnog oblika, a njihove dimenzije iznose oko 1 x 0,50 x 
0,40 m ili 1,4 x 0,50 x 0,40 m. Mul je uokviren blokovima s tri strane dok je na 
jugozapadnoj strani u moru vidljiva paleoobala.  
 
 
Sl. 148. Situacijski plan arhitekture s mulom i presjeci mula (I. Koncani Uhač, grafički oblikovao: M. 
Matošević) 
                                                 
1415
 K. DŽIN, 2008, 174-175; K. DŽIN, 2011a, 590. 
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Gornja površina blokova je dokumentirana na dubini od oko 1,30 m. S vanjske, sjeverne 
strane čela mula, istražena je arheološka sonda kako bi se utvrdio način gradnje i 
vrijeme korištenja lučke strukture. Istraživanjem je utvrđeno da je donji, prvi red 
blokova temeljen na dubini od 2,27 m direktno na matičnoj stijeni, bez temeljnog 
kamenometa što je bilo uvjetovano položajem i blagim nagibom matične stijene.  
 
 
 
Sl. 149. Presjek istražene sonde iz 2007., postavljene na čelu mula (I. Koncani Uhač, grafički oblikovao: 
M. Matošević) 
 
Podaci dobiveni istraživanjem upućuju na korištenje mula isključivo za potrebe 
privezivanja manje brodice vlasnika vile s obzirom da je iskoristiva dubina iznosila 
svega oko 0,5 metara. Analizom pokretnog arheološkog materijala pronađenog u sondi 
sa sjeverne strane mula, materijal se može datirati u razdoblje od 1. st. do kraja 3. st.1416. 
Od pokretnih nalaza u istraženim slojevima mogu se istaknuti nalazi ulomaka 
                                                 
1416
 I. KONCANI UHAČ, 2008c, 43. 
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sjevernoitalske keramike iz 1. i 2. st., nalazi sjevernoitalskih uljanica tipa Loeschke Ib i 
Loeschke IX iz 1. st., nalaz bikoničnog lonca iz 2. st. iz grupe kuhinjskog posuđa. Od 
amfora su uglavnom zastupljeni nalazi italskog tipa Dressel 2–4, Dressel 6B te 
srednjojadranske amfore ravnog dna, također datiranih u 1. st.  
 
 
Literatura: 
DŽIN, 2008; DŽIN, 2011a; DŽIN, 2011b; KONCANI UHAČ 2008a; KONCANI 
UHAČ, 2008c. 
 
Izvori: 
BULIĆ, Izvještaj AMI-ja, br. 537-1/08, od 8.04.2008; KONCANI UHAČ, Izvještaj 
AMI-ja, br. 958, od 14.05.2007. 
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4.1.47. Vižula 
Kataloški broj: 47 
Nazivi lokaliteta: Poluotok Vižula, Isola del Vescovo 
Geografski položaj: Poluotok Vižula se nalazi unutar Medulinskog zaljeva. Područje 
poluotoka omeđeno je uvalom Portić na jugu, a uvalom Burle na sjeveru obale.  
Geografski smještaj: 44°48'56"S, 13°55'25"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Područje je izloženo jugu koje 
stvara jače valovito more1417. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mulovi, operativna obala. 
Povijest istraživanja: Bilješke o ostacima rimskog naselja na poluotoku Vižula, 
zabilježili su krajem 19. stoljeća Maionica1418, a početkom 20. stoljeća Weisshäupl1419.  
Prve arheološke podatke o nalazištu rimske arhitekture s pristaništem na Vižuli donio je 
Gnirs koji je poluotok spomenuo pod toponimom Biskupov otok (Isola del 
Vescovo)
1420
.  
Arhitekture rimske vile na Vižuli dotaknuo se i Schiavuzzi koji ju je pripisao carskoj 
vili Konstantina Velikog, u kojoj je prema legendi, bio zatočen i ubijen njegov vlastiti 
sin Krisp
1421. O ostacima vile na Vižuli pisali su još Puschi koji je spomenuo ostatke 
mula u moru
1422
 te Degrassi koji se u svom radu osvrnuo na strukturu mula zaključivši 
da je vila imala „pravu luku“1423. Dotad poznate podatke o vili čiji se dijelovi nalaze 
potopljeni u moru prenijeli su Mlakar
1424
 te kasnije Vrsalović1425.  
                                                 
1417
 Z. GRŽETIĆ, 2002, 113. 
1418
 H. MAIONICA, 1877, 43. 
1419
 R. WEISSHÄUPL, 1901, 206. 
1420
 A. GNIRS 1908f, 157. 
1421
 B. SCHIAVUZZI, 1908, 162. 
1422
 B. BENUSSI, 1928, 249-250. 
1423
 A. DEGRASSI, 1957, 70. 
1424
 Š. MLAKAR, 1971, 106. 
1425
 D. VRSALOVIĆ, 1974, 48; D. VRSALOVIĆ, 1979, 142-143. 
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Prva arheološka istraživanja rimskog kompleksa rimske započela su 1978. godine od 
strane Vesne Girardi Jurkić1426, a s istraživanjima danas nastavlja Kristina Džin1427.  
Arheološka istraživanja u podmorju Vižule započela su 1995. (M. Jurišić i M. Orlić)1428, 
a nastavljena su kroz nekoliko slijedećih godina te se provode i danas (I. Miholjek)1429. 
Podmorska arheološka istraživanja su obuhvatila područje na sjevernoj, zapadnoj i 
južnoj strani poluotoka prilikom čega su istraživani potopljeni dijelovi maritimne vile te 
nalazi lučkih struktura: rimske operativne obale i struktura mula.  
 
Opis lokaliteta: Kompleks rimske vile prostire se na južnoj i jugozapadnoj obali 
poluotoka Vižula. Na jugozapadnoj strani istražen je dio rezidencijalnog kompleksa vile 
s ostacima termalnog kompleksa koji je datiran u razdoblje 4. st. Na navedenom se 
dijelu nalaze ostaci tri terase vile, od kojih je najranija faza datirana u 1. st. Kontinuitet 
života u vili prati izgradnje objekata sve do 4. st. dok se korištenje vile smješta sve do 6. 
st. 
Na južnoj strani poluotoka, osim ostataka zidova vile koji se pružaju u more, ubicirana 
je i istraživana operativna obala s mulom. Arheološki su potvrđene dvije faze izgradnje 
lučkih struktura. Istraživači navode da je u 1. st., u dužini od 33 m bila izgrađena 
operativna obala koja se protezala u smjeru istok – zapad (E). Konstrukciju operativne 
obale tvorili su kameni blokovi od kojih su neki bili dužine preko jedan metar. Blokovi 
operativne obale tvorili su prednji dio obale na kojoj su se mogli obavljati operativni 
lučki poslovi1430.  
U razdoblje prve faze izgradnje, datiran je manji mul (F) koji je bio građen istovjetnom 
tehnikom, a koji se pruža jugoistočno od spomenute operativne obale. Sjeverno od 
                                                 
1426
 V. JURKIĆ, 1981, 97-99; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 33; K. DŽIN, 1995, 73-78. 
1427
 V. GIRARDI JURKIĆ, K. DŽIN, 2006a, 250-252; V. GIRARDI JURKIĆ, K. DŽIN, 2006b, 473-486; 
V. GIRARDI JURKIĆ, 2007a, 473-477; V. GIRARDI JURKIĆ, K. DŽIN, 2007, 279-283; V. GIRARDI 
JURKIĆ, 2008a, 5-15; V. GIRARDI JURKIĆ, 2008b, 161-168; V. GIRARDI JURKIĆ, 2008c, 89-104; 
V. GIRARDI JURKIĆ, K. DŽIN, 2008, 321-322; V. GIRARDI JURKIĆ et al., 2011, 489-503; V. 
GIRARDI JURKIĆ et al., 2012, 509-523. 
1428
 M. ORLIĆ, 1995, 66-67. 
1429
 M. JURIŠIĆ, 2006, 303-313; I. MIHOLJEK, 2006, 296-297. I. MIHOLJEK, 2008, 322-324; I. 
MIHOLJEK, 2008c, 299-303; I. MIHOLJEK, 2009, 389-391; I. MIHOLJEK et al., 2014, 14-15. 
1430
 I. MIHOLJEK et al., 2014, 20-23. 
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strukture operativne obale, u podmorju su pronađeni i ostaci prostorija koje su mogle 
pripadati lučkoj infrastrukturi u funkciji skladišta ili upravnih prostora. U drugoj fazi 
izgradnje operativna obala je produžena za 17 m prema jugu1431.  
Zapadno od navedenog kompleksa, u podmorju je dokumentirana struktura mula koja se 
nalazi na dubini od 1,5 do 2 m. Mul je sačuvan u dužini od 35 m, a njegova širina iznosi 
6 m. Izgrađen je u tehnici a sacco na način da okvir strukture tvore kameni blokovi 
nepravilnih dimenzija i kameni elementi u sekundarnoj upotrebi. Blokovi mula su 
sačuvani u dva reda.  
Od arhitektonskih elemenata koji su vjerojatno pripadali arhitekturi vile, pronađena su 
dva tambura i baza stupa.  
Istraživanja su datirala izgradnju mula u 4. st., a njegovu upotrebu do 5. st.  
Unutar današnje ribarske lučice (Porto Fontana) koju je Degrassi spomenuo pod 
toponimom Peschiera, spominje se struktura još jednog mula1432 koji nije utvrđen 
autoričinim pregledom. 
 
 
                                                 
1431
 I. MIHOLJEK et al., 2014, 23-26. 
1432
 A. DEGRASSI 1957, 70. 
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Sl. 150. Poluotok Vižula. Crveni kvadrat označava zonu sa lučkim uređajima (preuzeto iz MIHOLJEK et 
al., 2014) 
 
 
Literatura: 
BENUSSI, 1928; DEGRASSI, 1957; DŽIN, 1995; GNIRS, 1908f; GIRARDI JURKIĆ, 
DŽIN, 2006a; GIRARDI JURKIĆ, DŽIN, 2006b; GIRARDI JURKIĆ, 2007a; 
GIRARDI JURKIĆ, DŽIN, 2007; GIRARDI JURKIĆ, 2008a; GIRARDI JURKIĆ, 
2008b; GIRARDI JURKIĆ, 2008c; GIRARDI JURKIĆ, DŽIN, 2008; GIRARDI 
JURKIĆ et al. 2011; GIRARDI JURKIĆ et al. 2012; GRŽETIĆ, 2002; JURIŠIĆ, 2006; 
JURKIĆ, 1981; MAIONICA, 1877; MATIJAŠIĆ, 1988; MLAKAR, 1971; 
MIHOLJEK, 2006; MIHOLJEK, 2008; MIHOLJEK, 2008c; MIHOLJEK, 2009; 
MIHOLJEK et al., 2014; ORLIĆ, 1995; SCHIAVUZZI, 1908; VRSALOVIĆ, 1974; 
VRSALOVIĆ, 1979; WEISSHÄUPL, 1901. 
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4.1.48. Pošesi 
Kataloški broj: 48  
Nazivi lokaliteta: Pošesi 
Geografski položaj: Položaj Pošesi se nalazi na istočnom dijelu uvale Bijeca u 
Medulinskom zaljevu. 
Geografski smještaj: 44°48'33"S, 13°56'31"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Područje je otvoreno na vjetrove iz 
južnog kvadranta. 
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul 
Povijest istraživanja: Na položaju Pošesi, u neposrednoj blizini strukture mula, ispod 
hotela Belvedere na obali je poznat lokalitet rimske vile (položaj je označen kao polje 
preko Cukonovog vinograda u Val Biaghi ispod hotela Belvedere). Lokalitet je 1948. 
godine istraživao Baćić, a datirao ga je u razdoblje od 1. do 3. st.1433. Istočno od ove 
arhitekture, na obali su ubicirani zidovi rimskog objekta za koje se pretpostavlja da se 
radi o zasebnom objektu
1434. Struktura mula je utvrđena autoričinim pregledom 
podmorja, a vjerojatno je pripadala spomenutoj arhitekturi vile na obali. 
 
Opis lokaliteta: Mul je građen od priklesanih kamenih blokova. Blokovi su bili 
izgrađeni na kamenometu. Na morskom dnu su vidljivi površinski blokovi. Uokolo 
strukture se pronalaze neidentificirani ulomci amfora. 
 
 
Literatura:  
MATIJAŠIĆ, 1988. 
 
Izvori: 
BAĆIĆ, Izvještaj AMI-ja, br. 26, od 17.10.1948., ČUKA, Izvještaj AMI-ja, br. 670, od 
17.05.2013; Obilazak terena. 
                                                 
1433
 B. BAĆIĆ, Izv. AMI-ja, br. 26, od 17.10.1948.; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 34. 
1434
 M. ČUKA, Izv. AMI-ja, br. 670, od 17.05.2013. 
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4.1.49. Uvala Vela Budava 
Kataloški broj: 49 
Nazivi lokaliteta: Uvala Vela Budava, Porto Badò, Canale Bado 
Geografski položaj: Uvala Vela Budava se nalazi na sjevernom kraju odnosno dnu 
zaljeva Luka Budava. Područje uvale je omeđeno rtom Stara Stražarnica na jugoistoku 
te uvalom Mala Budava na jugozapadu obale.  
Geografski smještaj: 44°54'6"S, 13°59'0"I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Područje dna uvale je dobro 
zaštićeno od svih vjetrova.  
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Luka Budava koja se smjestila u duboko uvučenom prirodnom 
zaljevu, u podnožju rimskog municipija, imala je stratešku važnost u plovidbi sjevernim 
Jadranom, osobito nakon oplovljavanja Kvarnera ili dužobalnom plovidbom iz pravca 
Liburnije. 
Na ostatke luke antičkog Nezakcija u Budavi (Porto Badò) prvi se osvrnuo Gnirs1435 
dok je lučku strukturu u podmorju uvale opisao Degrassi1436.  
Sedamdesetih godina 20. st. obavljena su rekognosciranja podmorja prilikom čega su u 
luci pronađeni razni keramički ulomci koji se mogu datirati u razdoblje od 2. st. pr. Kr. 
do 5. st.
1437. 
U izvještaju sa rekognosciranja navodi se da su pronađeni ulomci grčko-italskih amfora, 
amfora tipa Lamboglia 2, sjevernoafričkih amfora te raznog keramičkog posuđa1438.  
Ostaci lučke strukture međutim nisu pronađeni. Rekognosciranjem podmorja koje su 
2007. obavili djelatnici AMI-ja nisu ustanovljeni ostaci lučke strukture koja je opisana 
kod Degrassija
1439
. 
 
                                                 
1435
 A. GNIRS, 1901b, 5. 
1436
 A. DEGRASSI, 1955, 163; A. DEGRASSI, 1957, 74. 
1437
 D. VRSALOVIĆ, 1979, 143; M. JURIŠIĆ 2000, 60-61. 
1438
 Š. MLAKAR, Izv. AMI-ja, br. 02-32/37-1975. 
1439
 I. KONCANI UHAČ, 2008a, 22. 
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Opis lokaliteta: Degrassi navodi postojanje potopljenog pristaništa na sjevernoj obali 
zaljeva Budava, u blizini tadašnje Sanità (kako je označena zgrada na talijanskoj vojnoj 
specijalnoj karti 1:25.000), koje se pruža paralelno s obalom, na udaljenosti između 30 
– 35 m od obale. Pristanište je bilo građeno od velikih kamenih blokova u dužini od oko 
31 m. Južni dio pristaništa nalazi se oko 6-7 m od sjeverozapadnog dijela modernoga 
mula. Degrassi je zapisao da je dio blokova bio dužine oko 2 metra. Također je 
zabilježio da se za srednje razine mora struktura pristaništa nalazi na dubini od 1,10 m, 
a za plime je izmjerio dubinu od 1,50 m
1440
.  
Podmorskim pretraživanjem zaljeva Budava, provedenim u 2007. godini nisu utvrđeni 
nalazi koji bi upućivali na postojanje lučkih uređaja. Preronjen je dio luke Budava na 
sjevernoj i južnoj strani uvale, ali muljeviti sediment koji se nataložio u uvali vjerojatno 
je prekrio ostatke lučkih struktura i drugih pokretnih nalaza ili su oni uklonjeni 
radovima pri uređenju pristaništa za potrebe uzgajališta ribe. 
 
 
Literatura: 
DEGRASSI, 1955; DEGRASSI, 1957; GNIRS, 1901b; JURIŠIĆ, 2000; KONCANI 
UHAČ, 2008a; VRSALOVIĆ, 1979. 
 
Izvori: 
MLAKAR, Izv. AMI-ja, br. 02-32/37-1975; Obilazak terena. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1440
 A. DEGRASSI, 1955, 163; A. DEGRASSI 1957, 74. 
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4.1.50. Luka Vinjole 
Kataloški broj: 50  
Nazivi lokaliteta: Luka Vinjole 
Geografski položaj: Luka Vinjole se nalazi na istočnoj istarskoj obali. Uvala je 
razvedena sa nekoliko manjih uvala: Oštarija, Velika Vinjola i Mala Vinjola. Uvala 
Mala Vinjola se nalazi na sjevernom dijelu zaljeva i danas je u funkciji komunalne 
lučice dok se Velika Vinjola nalazi na zapadnom dijelu zaljeva.  
Geografski smještaj: 44°54'54''S, 14°01’16''I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala Mala Vinjola izložena je na 
istočne vjetrove dok je Velika Vinjola svojim položajem otvorena na buru. 
Ager: kolonija Pola 
Povijest istraživanja: Luka Vinjole je od antike do kasnog srednjeg vijeka imala 
važnost na lokalnom području, ali je isto tako vjerojatno da je od razdoblja 
prapovijesnih početaka plovidbe do danas ostala frekventnom plovidbenom točkom. Od 
antike do razvijenog srednjeg vijeka ova je luka bila važna za lokalnu razmjenu 
gospodarskih dobara, od prehrambenih proizvoda do vapna i kamena. Na površini 
morskog dna uvale, prisutni su brojni ostaci keramičkog posuđa koji datiraju od 
rimskog razdoblja do 19. st. te svjedoče o živoj aktivnosti na ovom dijelu istočne obale. 
Na obali iznad uvale uočavaju se tragovi suhozidnih međa koji govore u prilog antičkoj 
zemljišnoj podjeli pulskog agera. 
 
Opis lokaliteta: Uviđajem na terenu, na sjevernoj obali uvale Mala Vinjola, u 
podmorju su utvrđeni ostaci potopljene operativne obale izgrađene od kamenih blokova 
srednje veličine u čiju je strukturu ugrađena i spolija ranorepublikanske amfore tipa 
Lamboglia 2. Na obali se uočavaju elementi koji su isklesani u živoj stijeni, a koji bi se 
mogli pripisati antičkim bitvama. Nažalost, betonizacijom sjeverne obale uvale i 
nasipanjem tog dijela u podmorju, jedan dio bitvi je izbetoniran dok su ostaci operativne 
obale u moru zatrpani odbačenim kamenom1441. U uvali Velika Vinjola (Oštarija), u 
moru se na od oko 1,5 m dubine nalaze rastreseni ostaci strukture mula. Struktura je 
sačuvana u dužini od 50 m, dok njena širina iznosi oko 10 m. Uokolo strukture su 
                                                 
1441
 Recentnim autoričinim pregledom, ustanovljena je navedena situacija u podmorju. 
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pronađeni ostaci amfora, datiranih na početak carskog razdoblja te ulomci građevinske 
keramike
1442. Na obali se također nalaze uklesane bitve u matičnoj stijeni. 
Može se pretpostaviti da je mul u Velikoj Vinjoli mogao služiti u funkciji utovara 
kamena ili vapna. 
 
 
Sl. 151. Struktura mula u Velikoj Vinjoli (preuzeto sa Google Earth) 
 
                                                 
1442
 L. BEKIĆ, 2012, 590; L. BEKIĆ, 2013c, 50, Sl. 10; L. BEKIĆ, 2014b, 329. 
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Sl. 152. Ostaci bitvi na sjevernoj obali u Maloj Vinjoli 
(foto: I. Koncani Uhač) 
 
 
Literatura: 
BEKIĆ, 2012; BEKIĆ, 2013c, BEKIĆ, 2014b. 
 
Izvori:  
Obilazak terena 
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4.1.51. Uvala Blaz 
Kataloški broj: 51 
Nazivi lokaliteta: Uvala Blaz 
Geografski položaj: Uvala Blaz se nalazi na zapadnom kraju Raškog zaljeva ispod 
današnjeg sela Rakalj. U uvali se nalazi izvor vode. Danas je uvala vrlo plitka pa stoga 
nije pogodna za sidrenje.  
Geografski smještaj: 45°00'07''S, 14°02’18''I 
Izloženost maritimnim i meteorološkim rizicima: Uvala je izložena na buru.  
Ager: kolonija Pola 
Vrsta lučke strukture: Mul. 
Povijest istraživanja: Podatak o postojanju ostataka rimske arhitekture sa lučkim 
uređajima u uvali Blaz donio je Degrassi1443, a na to se osvrnuo i De Franceschi1444. 
 
Opis lokaliteta: U dnu uvale Blaz se nalazi izvor vode pa se uvala vjerojatno i u antici 
koristila za opskrbu pitkom vodom. Degrassi je donio podatak o postojanju ostataka rive 
koja se sastoji od velikih kamenih blokova, izgrađenih u dužini od oko 55 m. 
Godine 2008. podmorskim arheološkim pregledom zapadne obale uvale Blaz, od mjesta 
plaže do mlinova na kraju uvale, u širini 10 – 15 m od obale, nisu utvrđeni nikakvi 
arheološki ostaci1445. Mogući razlog tomu je nanošenje aluvijalne sedimentacije iz 
potoka, koja je prekrila potencijalne lučke strukture i druge pokretne arheološke nalaze. 
 
 
Literatura: 
DE FRANCESCHI, 1928; DEGRASSI, 1957; MATIJAŠIĆ, 1988, MIHOLJEK, 2009.  
 
Izvori: 
Obilazak terena. 
                                                 
1443
 A. DEGRASSI 1957, 74–75. 
1444
 C. DE FRANCESCHI, 1928, 344; R. MATIJAŠIĆ, 1988, 39. 
1445
 I. MIHOLJEK, 2009, 311. 
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5. PROBLEMATIKA PROMJENE RAZINE MORA U ANTICI NA 
SJEVERNOM JADRANU 
 
5.1. PROUČAVANJE MORSKE RAZINE NA ISTARSKOJ OBALI 
 
Iako se proučavanjem razine mora bavi geomorfologija (grana geologije), 
pitanje pomicanja obalne linije je važno u arheološkim istraživanjima koja proučavaju 
nalazišta u priobalju jer korištenje multidisciplinarnog pristupa pomaže u rekonstrukciji 
izgleda litoralnog pojasa. Fenomen promjene razine mora dijeli se na globalne i 
relativne promjene morske razine. Kod globalnih (eustatskih) promjena morske razine 
dolazi do istovremene transgresije (poplavljivanja kopna morem) ili regresije 
(povlačenja mora s kopna) na cijeloj Zemlji zbog promjena vodnog režima u oceanskim 
prostorima ili zbog promjena vodnog režima oceanskog prostora1446. Eustatske 
promjene je moguće rekonstruirati na tektonski relativno stabilnim područjima kao što 
su otoci Bermuda, Bahami i sl., dok se u drugim, tektonski aktivnim područjima, gdje 
zbog tektonskih regionalnih poremećaja dolazi do pomaka kopna (obale) ili pomicanja 
razine mora ove nazivaju relativnim promjenama morske razine
1447
.  
S obzirom da se geografsko područje hrvatske obale smatra tektonski aktivnim 
područjem, za njega je moguće rekonstruirati krivulju relativne promjene morske razine 
iz koje se na osnovu korelacije s globalnom krivuljom morske razine, razlučuju lokalni 
odnosno regionalni tektonski pomaci
1448
. Na relativnu promjenu razine mora (promjenu 
položaja razine mora u odnosu na kopno) koja predstavlja kompleksno pitanje, utječe 
zbroj čimbenika koje čine eustatski, glacio–hidro-izostatski i tektonski utjecaji za svako 
konkretno mjesto odnosno lokaciju
1449
. Eustatske promjene su globalne i ovisne su o 
vremenskim promjenama dok glacio–hidro-izostatske i tektonske promjene variraju, 
ovisno o lokaciji ili regiji
1450
.  
                                                 
1446
 J. RIĐANOVIĆ, 2002, 138-139. 
1447
 M. SURIĆ, 2009, 182; K. LAMBECK et al., 2010, 61-66. 
1448
 M. SURIĆ, 2009, 182. 
1449
 F. ANTONIOLI et al,. 2008, 221. 
1450
 F. ANTONIOLI et al., 2008, 221. 
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Problem promjene relativne razine mora, od razdoblja antike u odnosu na današnju 
morsku obalnu liniju, zaokuplja sve veći broj stručnjaka koji se bave proučavanjem 
rimskih lučkih i maritimnih struktura u priobalju. 
Zbog različitih geoloških procesa koji su uništili dokaze o starijim razinama mora, 
geolozi proučavaju promjene koje su se dogodile od holocena1451, post-pleistocenskog 
geološkog perioda kvartara. Globalnim otapanjem ledenjaka (u razdoblju od 19000 
godina) kao posljedice zatopljavanja, započeo je proces glacio-izostatičkog izdizanja 
ranije zaleđenih krajeva1452. Došlo je do porasta morske razine do prije 7000 godina što 
bi vremenski odgovaralo razdoblju prijelaza kasnog neolitika u srednji neolitik, na 
evropskom području. Procjena brzine porasta morske razine za razdoblje od posljednjih 
tisuću godina iznosi >0,2mm/god, dok je u razdoblju od 1950. do 2000. godine, 
zabilježen porast globalne morske razine od ~1,8±0,3 mm/god1453.  
Za vrijeme ledenih doba snižavala se razina mora, a preobrazbom leda iz krutog 
u tekuće stanje oslobađale su se velike količine vode koje su za posljedicu imale 
izdizanje razine svjetskih mora
1454
. Rekonstrukcija obalne linije u razdoblju posljednjeg 
glacijalnog maksimuma uglavnom je proizašla na osnovu razmatranja o morfološkim 
dokazima kao što su potopljeni klifovi i plimne potkapine te ostaci mikroorganizama 
koji su živjeli u plitkim morima. 
U prva dva tisućljeća holocena dominantna vegetacija ovih područja postala je 
mješovita bjelogorična šuma, a s promjenom vegetacije promijenio se i životinjski 
svijet. Holocen je razdoblje u kojem je stabilizacija klime omogućila razvoj tj. napredak 
ljudske civilizacije. Najtoplije razdoblje holocena u Europi bilo je između 10000 i 6000 
godina u prošlosti (holocenski termalni optimum) nakon kojeg je uslijedilo dugotrajno 
razdoblje sve većeg zahlađenja.  
                                                 
1451
 Holocen je posljednje geološko interglacijalno razdoblje, koje je započelo naglim zatopljenjem oko 
9500 godina pr. Krista, što se dakle poklapa s prijelazom ere paleolitika u mezolitik i traje do danas. U 
stručnoj literaturi upotrebljava se termin posljednjeg glacijalnog maksimuma, skraćeno LGM (eng. Last 
Glacial Maximum), prije 21000 s razinom mora od 121±5 m nižom od današnje čije je podizanje 
uzrokovala velika količina vode, oslobođena otapanjem ledenog pokrova; u M. SURIĆ, 2009, 182-183. 
1452
 J. RIĐANOVIĆ, 2002, 149-151. 
1453
 M. SURIĆ, 2009, 182. 
1454
 J. RIĐANOVIĆ, 2002, 139. 
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Koncept problema promjene relativne morske razine u arheologiji se prihvaćao 
po načelu podizanja morske vode u visini od 1 metra za svakih tisuću godina1455. 
Problematika morske razine u istarskom priobalju, u recentno je vrijeme, zaokupljala 
mnoge povjesničare i arheologe. Od početka 20. stoljeća, na problem morske razine su 
se osvrnuli neki stariji autori (Gnirs, Andrijašević, Degrassi, Vrsalović i Kozličić)1456.  
Prve pretpostavke o izgledu razine mora tijekom rimskog razdoblja donio je Gnirs u 
radu u kojem je spomenuo potopljene strukture na Brijunima, kod Medulina, Rovinja, 
Vrsara, San Lorenza u Dajli i Sv. Ivana Kornetskog gdje spominje podizanje mora za 
oko 1,5 metar od rimskog vremena u odnosu na tadašnji izgled obale.  
U drugoj polovini 20. st. Degrassi u svojoj sintezi I porti romani dell' Istria, na 
osnovu dubine potopljenih rimskih lučkih struktura, procjenjuje morsku razinu na 
sjevernom Jadranu nižom za 1,5 m u odnosu na današnji nivo mora.  
Problema morske razine u antičko vrijeme na sjevernom Jadranu dotaknuo se i 
Kozličić koji je na osnovu svih tadašnjih poznatih potopljenih rimskih lučkih struktura u 
Istri, sintetiziranih u Vrsalovićevoj doktorskoj disertaciji1457 predložio procjenu o 
podizanju morske razine za 2 m, u razoblju od 2 000 godina što bi iznosilo podizanje od 
1 mm/god, dakle u konačnici 2 m u 2000 godina1458. 
Uspoređujući geološke i arheološke markere, autori Šegota i Filipčić, izračunali 
su da je more u razdoblju od 11. st. pr. Kr. do 2. st. pr. Kr., moglo biti između -3,1 m do 
-1,96 m ispod današnje morske razine1459.  
Međutim, problematika je ipak složenije naravi. Rekonstrukcija paleokrajolika je 
složen i zahtjevan zadatak koji zahtjeva multidisciplinaran istraživački pristup problemu 
pri čemu se uz arheološki i historiografski koriste biostratigrafski, geomorfološki, 
geodetski, mareografski ili radiometrijski istraživački pristupi1460.  
                                                 
1455
 M. KOZLIČIĆ, 1982, 16-17. 
1456
 S. FAIVRE et al., 2011, 132 
1457
 D. VRSALOVIĆ, 1979, 121-262; D. VRSALOVIĆ, 2011. 
1458
 M. KOZLIČIĆ, 1986, 136-140. 
1459
 S. FAIVRE et al., 2011, 132. 
1460
 K. LAMBECK et al., 2010, 69-80. 
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Arheološka istraživanja u hrvatskom podmorju postupno se usmjeravaju na 
proučavanje paleokrajolika1461 iako zasad još nedostaje sustavno istraživanje koje bi 
bilo ciljano i usmjereno, osobito stoga što su u recentno vrijeme u jadranskom podmorju 
otkriveni in situ nalazi iz razdoblja prapovijesti
1462
 koji pružaju mogućnosti 
multidisciplinarnog istraživanja koja bi mogla dovesti do određenih spoznaja o 
podizanju razine mora te paleoklimatskih rezultata za proučavano područje. 
Na prostoru sjevernog Jadrana, u podmorju uvale Zambratija (Umag) na dubini 
od 2,4 do 3,1 metra pronađeni su ostaci prapovijesnog sojeničarskog naselja koje se 
datira u razdoblje eneolitika
1463. Dosadašnja istraživanja na nalazištu obuhvatila su 
izradu batimetrijskog snimka područja uvale, izradu topografije radi utvrđivanja 
rasprostranjenosti te sondiranje na području nalazišta iz kojeg su proizašle različite 
analize građe na temelju čega se djelomično utvrdila stratigrafija nalazišta. Ostaci 
eneolitičkog naselja nalaze se unutar prirodne geološke depresije (potopljene doline) 
koja je od otvorenog mora bila odijeljena danas potopljenim prirodnim vapnenačkim 
hrptovima (pliči Škoj i Zanestra). Na lokalitetu su pronađeni keramički i kremeni nalazi 
koji po svojim tipološkim karakteristikama odgovaraju materijalu ranog eneolitika 
istočnog Jadrana, a koji ukazuju da je naselje postojalo u tom razdoblju1464. 
Radiokarbonskim analizama drvenog pilona sa nalazišta, dobiven je rezultat starosti od 
5280±30 prije Krista. Radi proučavanja i rekonstrukcije izgleda paleokrajolika zaljeva, 
2017. su napravljena geološka uzorkovanja koja su se sastojala od bušenja i vađenja 
geoloških jezgri iz morskog dna1465. Analize sedimenta morskog dna u Zambratiji 
trebale bi pružiti sliku stratigrafskog odnosa geoloških i arheoloških slojeva na osnovu 
čijeg bi se datiranja mogla dobiti rekonstrukcija paleokrajolika1466.  
                                                 
1461
 F. ANTONIOLI et al., 2008, 224-228; S. FAIVRE et al., 2010, 125-131; E. FLORIDO et al., 2011, 
105-112; I. KONCANI UHAČ et al., 2011, 577-578. 
1462
 J. BENJAMIN, C. BONSALL, 2009, 164-171; Z. BRUSIĆ, 2008, 167–175; I. KONCANI UHAČ, 
2009b, 265-266; J. BENJAMIN et al., 2011, 193-200; I. KONCANI UHAČ, M. ČUKA, 2016, 25-34; L. 
BEKIĆ et al., 2016, 7-21; L. BEKIĆ et al., 2016, 7-21. 
1463
 I. KONCANI UHAČ, 2009b, 265–266; I. KONCANI UHAČ, M. ČUKA, 2016, 25-73. 
1464
 I. KONCANI UHAČ, M. ČUKA, 2016, 34-70. 
1465
 Bušenja i vađenje geoloških jezgri iz morskog dna u uvali Zambratija je obavio Hrvatski geološki 
institut u Zagrebu. 
1466
 I. KONCANI UHAČ, Izv. AMI-ja, br. 585 od 31.07.2017. 
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Potopljeni lokalitet naseobinskog karaktera u uvali Zambratija pruža izniman 
potencijal kod proučavanja relativne razine mora na sjevernom Jadranu u razdoblju 
eneolitika te može doprinijeti rekonstrukciji litoralnog izgleda paleoobale, odnosno 
sagledavanju izgleda obale crte na području sjevernog Jadrana. U fizičkoj geografiji, 
obalna crta podrazumijeva liniju granice između kopna i mora dok se pojam morske 
obale definira kao pojas kopna koji je povremeno u moru
1467
. Stručna definicija navodi 
da je obalna crta ploha geoida koja je određena srednjom razinom visokih voda, na 
osnovu vrijednosti dobivenih mareografskim mjerenjima u periodu od 18,6 godina, na 
mareografima u Dubrovniku, Splitu, Bakru, Rovinju i Kopru u epohi 1971.5. Takva 
linija obalne crte ucrtana je na pomorskim kartama i planovima
1468
. 
 
5.2. INDIKATORI KOJI SE KORISTE U METODI REKONSTRUKCIJE 
PALEOKRAJOLIKA 
 
Od 70–ih godina 20. stoljeća, metodologija znanosti počinje koristiti 
kombinirane metode za rekonstrukciju relativne morske razine u razdoblju holocena. 
Metodologija koristi kombinaciju geoloških, bioloških i arheoloških indikatora o čemu 
se govori u daljnjem tekstu. Međutim, čak i rezultati mjerenja i korelacije dobivenih 
parametara pri pokušaju rekonstrukcije paleokrajolika, ponekad predstavljaju 
metodološki problem koji nastaje ovisno o vrsti indikatora koji se uzimaju za mjerenja, 
a koji se navode dalje u tekstu. 
 
Geomorfološki indikatori koji govore o promjeni razine mora su morfološke promjene 
koje se uočavaju na reljefu. Tu spadaju stratigrafija jezgre (eng. core stratigraphy), 
plimne potkapine (eng. tidal notch) i fosilne plaže (eng. beachrocks). Kako u Istri nema 
fosilnih plaža tipa beachrocks, zbog nepostojanja taloženja pješčanih nanosa1469, 
izmjereni su markeri plimnih potkapina. Problem s mjerenjima plimnih potkapina je u 
tome, kako se navodi u literaturi, što se ne mogu datirati1470. 
                                                 
1467
 J. RIĐANOVIĆ, 2002, 148-149; T. DUPLANČIĆ LEDER, N. LEDER, 2010, 120. 
1468
"Hrvatski  referentni sustav obalne crte za epohu 1971.5 – skraćeno HRSOC71"; T. DUPLANČIĆ 
LEDER, N. LEDER, 2010, 121; N. DOMIJAN et al., 2005, 346. 
1469
 E. FOUACHE et al., 2004, 174. 
1470
 C. MORHANGE, N. MARRINER, 2015, 150-152. 
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Drugu skupinu markera čine biološki indikatori koji su pouzdani kad je riječ o 
dobivanju podataka za određivanje srednje razine mora odnosno tzv. biološke nule jer 
predstavljaju radiokarbonski materijal od kojeg se može uspostaviti odnos morske 
razine u određenom povijesnom razdoblju1471. Metodološki pristup korištenja bioloških 
indikatora temelji se na spoznaji tragova organizama koji žive u mediolitorarnoj zoni 
obale, a koji su na mjestu gdje su živjeli, ostavili svoje ljušture1472.  
U stručnoj literaturi, u stratigrafiji litoralnog ili obalnog sustava, npr. na litici ili stijeni 
iznad površine mora, geolozi razlikuju četiri (4) stepenice. Prva, supralitoralna stepenica 
obuhvaća litoralni pojas prskanja mora dok je zona ispod mediolitoralna stepenica koja 
se nalazi u pojasu plime i oseke. Ispod mediolitoralne zone se nastavljaju infralitoralna i 
cirkalitoralna zona.  
 
 
Sl. 153. Stratigrafija litoralnog sustava (preuzeto iz LAMBECK et al. 2010.) 
 
U skupinu mikroorganizama čiji se tragovi smatraju biološkim indikatorima 
spadaju ljušture školjaka prstaca (Lithophaga lithophaga), ljušture crva ili puževa 
(Vermetus triqueter), ljušture kamenica (Chama i Spondylus), tragovi ciripednog raka iz 
roda Balanus amphitrite, Chtamalus, Tetraclia i dr.
1473. Morske biološke studije 
                                                 
1471
 C. MORHANGE, N. MARRINER, 2015, 150. 
1472
 J. LABOREL, F. LABOREL-DEGUEN, 1994, 395-415. 
1473
 N. MARRINER, C. MORHANGE, 2007, 145; C. MORHANGE et al., 2001, 321; C. MORHANGE, 
N. MARRINER, 2015. 150-153. 
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pokazale su da na arheološkim strukturama lučkih uređaja, ukoliko su sačuvane u 
izvornoj visini, postoje jasni tragovi biološke nule kao što je pokazuju istraživačke 
studije na primjeru stupova rimske tržnice u Puteoliju (danas Pozzuoli kod Napulja) koji 
govore o seizmičkoj aktivnosti u antičko vrijeme zbog koje je došlo do potonuća 
grada
1474. Među prvim arheološkim markerima na kojima su proučavani biološki 
markeri (uz spomenute stupove rimske tržnice1475) je i rimska luka Marseille u 
Francuskoj
1476
.  
Biološke studije na arheološkim markerima također su provedene i na drugim ostacima 
rimskih luka na Mediteranu, među kojima su Portus Ostia u Rimu, Fréjus (Forum Julii) 
u Francuskoj, Seleucia Pieria u Turskoj, Alexandria u Egiptu.
1477
 
 
U trećoj skupini su arheološki indikatori koji pružaju informacije za proučavanje 
relativne promjene razine mora tijekom povijesti. Pri korištenju arheoloških indikatora 
uzimaju se u obzir parametri koji se odnose na antičke obalne strukture1478. Najbolji 
uvid za takvo istraživanje pružaju arheološki markeri kao što su potopljene ili 
djelomično potopljene strukture in situ, sagrađene prije 2000 godina) jer predstavljaju 
dobar uvid u lokalne promjene razine mora u proteklih dva tisućljeća.  
Počeci istraživanja arheoloških markera u svijetu, na prostoru Sredozemnog 
mora, Bliskog istoka, Indije i Kine, vezuju se za razdoblje 20. st.
1479
. U stručnoj 
literaturi se podaci o raspravama o srednjoj razini mora u prošlosti, pronalaze nakon 50-
ih godina 20. stoljeća kada dolazi do intenzivnog zamaha u arheološkim istraživanjima 
luka na Mediteranu
1480
 i usporednog razvoja radiometrijskih tehnika koje se počinju 
koristiti za određivanje geološke starosti1481. 
                                                 
1474
 C. MORHANGE et al., 1999, 349-351. 
1475
 C. MORHANGE, N. MARRINER, 2015, 146, Fig. 9.1;  
1476
 P. A. PIRAZZOLI, J. THOMMERET, 1973, 2125-2128; C. MORHANGE, N. MARRINER,  
1477
 J. P. GOIRAN et al., 2009, 59-64; DEVILLERS et al., 2007, 329-335; O. EROL, P. A. PIRAZZOLI, 
1992, 317-325. 
1478
 F. ANTONIOLI et al., 2008, 221; C. MORHANGE, N. MARRINER, 2015, 146-147. 
1479
 N. CARAYON et al., 2011, 57-65; C. MORHANGE, N. MARRINER, 2015, 146. 
1480
 D. BLACKMAN, 1973, 115-139; D. BLACKMAN, 1982, 79-102. 
1481
 C. MORHANGE, N. MARRINER, 2015, 147. 
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U skupinu arheoloških markera koje koristi geomorfologija, najbolji za 
proučavanje relativne razine mora su ostaci arheoloških struktura, ukoliko strukture ili 
obala nisi uništeni erozijom ili abrazijom valova. Općenito tu spadaju ribnjaci (kanali i 
pragovi kanala, zaštitna vrata, klizne pregrade, dno strukture), strukture luka, bitve, 
navozi za brodove, solane, obalni kamenolomi, dakle strukture koje su izravno vezane 
za obalnu morsku liniju
1482. Prema Morhangeu i Marrineru, arheološki indikatori za 
određivanje srednje razine mora (RSL) mogu se podijeliti u tri kategorije. Prvoj vrsti 
arheoloških markera pripadaju temelji pojedine luke i brodolomi. Problem kod ovih 
markera je što spadaju više u općenite indikatore te nisu precizni pokazatelji jer ne 
pružaju uvid o izvornoj visini na kojoj su se nalazili u kontekstu građevine. U drugu 
skupinu ulaze objekti infrastrukture luka odnosno lučki uređaji (lukobrani, mulovi, 
pristaništa, navozi, operativne obale) i strukture ribnjaka. Ova vrsta indikatora može dati 
precizne podatke o srednjoj morskoj razini jer je njihova funkcija bila izravno vezana uz 
obalnu morsku liniju, odnosno ove su strukture izvorno bile izgrađene u moru s tim da 
im je operativna površina bila iznad mora ili se nalazila u zoni plime i oseke.  
Treću skupinu indikatora koji pružaju dobre informacije o promjeni razine mora, čine 
strukture koje se danas nalaze u zoni plime i oseke. Tu spadaju dijelovi maritimnih vila 
(temelji zidova, podovi, mozaici) dijelovi rimskih gradskih četvrti (ceste, stupovi), 
zatim grobovi te kamenolomi
1483
.  
 
 
 
                                                 
1482
 K. LAMBECK et al., 2004a, 567–574. 
1483
 C. MORHANGE, N. MARRINER, 2015, 148-149. 
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Sl. 154. Arheološki markeri za određivanje relativne razine mora (relative sea level / RSL),  
preuzeto iz MORHANGE, MARRINER, 2015. 
 
 
Kod izmjere arheoloških markera primjenjuju se uobičajeni metodološki pristupi 
pri čemu je najvažnija interpretacija samog uzorka (vrsta strukture, funkcija strukture, 
tipologija, tehnika izgradnje, pretpostavljena visina ili dubina u vrijeme izgradnje, 
vrijeme izgradnje, vrijeme korištenja i vrijeme napuštanja objekta odnosno njegova 
propadanja) koje geomorfologija koristi u svojim izračunima1484.  
Ukoliko se proučavaju arheološki markeri koji se nalaze potopljeni pod morem, 
geomorfolozi pokušavaju ustanoviti takozvanu funkcionalnu visinu (functional height) 
strukture koja se definira kao uvećanje pojedinih arhitektonskih dijelova arheološke 
strukture s obzirom na procijenjenu srednju razinu mora u vrijeme izgradnje objekta i 
usporedbom njegovog konteksta. Dakle, na izmjerenu visinu strukture dodaje se 
procijenjena visina tzv. funkcionalne ili operativne gornje površine strukture. 
Funkcionalne visine određuju minimalnu visinu strukture iznad srednje visoke oznake 
vode. Pretpostavljena funkcionalna visina ovisi o vrsti strukture, njezinoj upotrebi i 
geomorfološkom i obalnom hidro-dinamičkom kontekstu (izloženost, amplituda plime, 
riječni ispusti, itd.).  
Ta "funkcionalna visina" nekog arheološkog markera koji se mjeri jednaka je 
visini specifičnih arhitektonskih dijelova strukture. Geomorfolozi ovu funkcionalnu 
visinu smatraju ključem za procjenu lokalne razine mora. Pri procjeni funkcionalne 
visine gornje površine strukture vodi se računa o odnosu s visinom srednje razine mora 
u vrijeme kada je struktura izgrađena. Funkcionalna visina se definira kao minimalno 
uzvišenje iznad površine proučavane strukture te se u obzir uzima krivulja plime i oseke 
za regionalno / lokalno područje1485. Ovaj metodološki pristup ne primjenjuju svi 
geomorfolozi u praksi budući da pojedini autori smatraju da procjena vrijednosti 
funkcionalne visine donosi mogućnost pogreške, s obzirom da se oslanja na vrijednosti 
koje bi trebale biti karakteristične, ali one ne moraju biti takve u arheološkoj 
                                                 
1484
 E. FOUACHE et al., 2004, 176; N. MARRINER, C. MORHANGE, 2006, 13-17; R. AURIEMMA, 
E. SOLINAS, 2009, 134-146. 
1485
 F. ANTONIOLI et al., 2008, 223. 
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prošlosti1486. Na to također mogu utjecati geomorfološki ili hidrološki čimbenici nekog 
lokalnog područja1487. Pri procjeni vrijednosti funkcionalne visine strukture, uz 
geomorfologa mora sudjelovati arheolog koji posjeduje znanje za interpretaciju uzetog 
uzorka arheološkog markera kako bi mjerenja bila čim preciznija. 
Kombiniranim korištenjem geomorfoloških, arheoloških i bioloških markera 
mogu se dobiti precizniji podaci o relativnim promjenama morske razine dok se 
interdisciplinarnom pristupu kod određivanja arheološke stratigrafije određenog 
nalazišta, u prvom redu naseobinskog karaktera, pridružuju različite prirodne znanosti 
koje se bave sedimentološkim, malakološkim i geokemijskim istraživanjima. 
 
 
5.3. MARKERI PLIMSKIH POTKAPINA NA SJEVERNOM JADRANU 
 
Izravni geomorfološki oblici koji se koriste u dokazivanju promjene morske 
razine nastali su sedimentacijskim ili erozivnim procesima. Među oblike koji su nastali 
erozivnim procesima ubrajaju se plimske potkapine koje su na području sjevernog 
Jadrana u Istri izmjerene na ulazu i u unutrašnjosti Limskog kanala te na rtu Verudela 
kod Pule na dubini od 0,6 m
1488
. Plimske potkapine su izmjerene u Riječkom zaljevu, na 
dubini između 0,5 do 0,6 m te u Bakarskom zaljevu na dubini od 1,03 do 1,15 m1489. Na 
sjevernom Jadranu mjerenja su također provedena na plimskim potkapinama u 
lošinjskim vodama, u Vinodolskom te u Velebitskom kanalu1490. Markeri plimskih 
potkapina izmjereni su i u Tršćanskom zaljevu, kraj Miramara, na dubini između 0,6 do 
0,8 m te na lokacijama Sistiana i Duino, gdje dubina plimne potkapine iznosi od 1,3 m 
do 2,5 m
1491. U Bakarskom zaljevu i na sjeveroistočnom dijelu Riječkog zaljeva, plimne 
potkapine se nalaze na dubini od 1,03 m do 1,15 m. Geomorfolozi navode da je uzrok 
ovom fenomenu dinamička evolucija u morfologiji sjevernog dijela Kvarnerskog 
zaljeva koju je uzrokovala intenzivna tektonska aktivnost glacioeustatičke promjene 
                                                 
1486
 N. D. MOURTZAS 2012, 3-18; N. D. MOURTZAS et al., 2014, 151-171. 
1487
 C. MORHANGE, N. MARRINER, 2015, 149. 
1488
 E. FOUACHE et al., 2000, 35-44. 
1489
 Č. BENAC et al., 2004, 21. 
1490
 P. A. PIRAZZOLI, 1980, 105. 
1491
 F. ANTONIOLI et al., 2008, 225. 
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razine mora
1492. Na zapadnoj obali Riječkog zaljeva, plimna potkapina je izmjerena na 
0,50 m do 0,57 m ispod morske razine
1493. Južnije od ovog geografskog prostora, 
plimne potkapine na kvarnerskim otocima, u Velebitskom kanalu i u Istri, nalaze se na 
0,50 do 0,60 m ispod današnje razine mora što se pripisuje njihovom formiranju tijekom 
rimskog razdoblja
1494
. 
 
 
Sl. 155. Karta s pozicijama izmjerenih markera plimnih potkapina na hrvatskom dijelu sjevernog Jadrana 
(preuzeto iz ANTONIOLI et al. 2008.) 
 
                                                 
1492
 Č. BENAC et al., 2004, 22–23. 
1493
 Č. BENAC et al., 2004, 26. 
1494
 P. A. PIRAZOLLI, 1980, 105; E. FOUACHE et al., 2000, 38–44. 
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U radu po Fouache et al. 2004., 
autori su ove fosilne potkapine na 
istarskoj obali pronašli na zaštićenim 
mjestima gdje u litološkom sloju 
prevladava sloj debelo uslojenog 
vapnenca. U radu se navodi da je oblik 
fosilnih potkapina (profil potkapine 
uglavnom asimetričan jer je strop 
potkapine uglavnom horizontalan, dok 
verteks koji se nalazi na dubini od 0,5 
do 0,6 m) predstavlja odraz duže faze 
stabilizacije morske razine na nižem 
nivou od današnjega, što bi vremenski 
odgovaralo razdoblju od 1. do 2. 
stoljeća. 
 
 
 
Sl. 156. Plimna potkapina kod Rovinja na -0.8 
m dubine (preuzeto iz ANTONIOLI et al. 2008.
 
5.4. ARHEOLOŠKI MARKERI I NJIHOVO KORIŠTENJE NA ISTARSKOJ 
OBALI 
 
Dosadašnja mjerenja na sjevernom Jadranu koja je proveo Fabrizio Antonioli sa 
suradnicima, oslonila su se na kombinirani pristup pri čemu su kao markeri mjerene 
arheološke strukture, u prvom redu potopljene građevine1495. Istraživanja su provedena 
u sklopu projekta Interreg Italia – Slovenia IIIA AltoAdriatico1496. Studija je obuhvatila 
izmjeru šest arheoloških markera koji se nalaze potopljeni na lokalitetima u Stramare 
(It), Punta Sottile (It), u Jernejevoj dragi (Slo), Simonovom zaljevu (Slo), Savudriji (Hr) 
i Verigama na Velikom Brijunu (Hr)
1497
.  
Nakon izbora arheološkog markera, definirana je namjena i kronologija 
građevine. To je podrazumijevalo određivanje funkcionalne visine strukture u odnosu 
na procijenjenu srednju razinu mora u vrijeme izgradnje građevine.  
                                                 
1495
 F. ANTONIOLI et al., 2008, 221-232. 
1496
 R. AURIEMMA, S. KARINJA, 2008, 17-21. 
1497
 F. ANTONIOLI et al., 2008. 
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Kod pristupa je vršena geodetska izmjera visine potopljene strukture koja je zatim 
uspoređena sa hidrografskim podacima za srednju razinu mora i vrijeme mjerenja kako 
bi se utvrdila dubina na kojoj se nalazi struktura. Geodetske izmjere struktura rađene su 
za vrijeme niske krivulje plime i oseke i povezane su sa nivoom mora u trenutku 
mjerenja.  
Radi georeferenciranja mjerenog objekta u prostoru (na kopnu, u moru / na obalnoj 
crti), izmjereni podaci (visina / dubina) su korelirani s visinskim datumima: geodetskom 
nulom
1498
 (Državna geodetska uprava) ili hidrografskom nulom (Hidrografski uredi) s 
obzirom na to da kopneni podaci i podaci u moru nisu integrirani i ne koriste zajednički 
sustav. Kao službena geodetska nula u Republici Hrvatskoj koristi se "Normalna Nula 
Trsta" koja je izračunata na osnovi jednogodišnjeg mjerenja visina razine mora 
mareografa na molu Sartorio u Trstu 1875. godine
1499
. Podaci u razdoblju od 1956. – 
1996. godine koji su korelirani s podacima za vrijednosti tlaka zraka, dali su procjenu 
da se područje oko Bakra čak izdiže brzinom od 0-2,4 mm/god dok se na temelju 
prikupljenih podataka mareografa u Rovinju, Bakru, Splitu i Dubrovniku, pretpostavlja 
podizanje mora od +1 mm/god
1500
. 
Republika Hrvatska je "Odlukom o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i 
ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske" (NN 110/2004) uvela novi 
visinski referentni sustav Republike Hrvatske koji uvažava hrvatske nacionalne interese 
kao i potrebu prilagođavanja referentnom geodetskom sustavu Europske Unije1501.  
Prilikom geodetskog mjerenja u moru, bilježen je datum i sat mjerenja koji je 
uspoređen s mareografskom nulom iz najbližeg mareografa (za sjeverni Jadran 
                                                 
1498
 Geodetska nula, predstavlja visinsku osnovu geodetskog premjera od koje se mjere objekti na kopnu, 
a definira se kao srednja razina mora izračunata iz višegodišnjih mareografskih mjerenja visine razine 
mora, N. DOMIJAN et al., 2005, 346. 
1499
 Zbog promjena razine mora, geodetska nula se ne poklapa s današnjom mareografskom nulom, 
odnosno tršćanska srednja razina mora iz osmogodišnjeg vremenskog razdoblja iznosi za oko 9 cm više 
od one izračunate za 1875. godinu (Zupan, 1958), a Jovanović (1978) je objavio da je lokalna srednja 
razina mora za 15.55 cm (Rovinj), 9.88 cm (Bakar), 31.79 cm (Split) i 27.60 cm (Dubrovnik) viša od 
"Normalne Nule Trsta". 
1500
 M. SURIĆ, 2009, 189. 
1501
 N. DOMIJAN et al., 2005, 346. 
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uglavnom se koriste podaci mareografa u Trstu)
1502. Također su uzimani podaci o 
hidrostatskom tlaku u trenutku mjerenja kako bi se utvrdila stvarna dubina na kojoj se 
nalazi struktura u odnosu na prosječnu morsku razinu1503.  
Izmjereni podaci arheoloških markera korigirani su za plimu, oseku i tlak te su svedeni 
na srednju morsku razinu prema mareografskoj postaji Trst. Za svaki izmjereni lokalitet 
određena je funkcionalna visina u odnosu na srednju morsku razinu kako bi svi mjereni 
podaci bili usporedivi. Dobiveni rezultati mjerenja pojedinih potopljenih struktura 
potom su uspoređeni s glacio-hidro-izostatičkim modelima koji se temelje na 
posljednjem glacijalnom ciklusu, kako se navodi u literaturi
1504
. 
 
                                                 
1502
 Prva mareografska postaja, odnosno mareograf, na Jadranu, postavljen je u Trstu 1859. god., zatim 
1929. u Bakru, te u posljednjih pedesetak godina na drugim lokacijama na Jadranu (Rovinj, Split, 
Dubrovnik itd.). Pomoću mareografa, bilježe se promjene plime i oseke, iz čijih se, višegodišnje 
prikupljenih podataka mogu dobiti statistički podaci o relativnoj promjeni razine mora; M. KOZLIČIĆ, 
1986, 138; M. SURIĆ, 2009, 189. 
1503
 Dubine mora mjere se od hidrografske nule koja se definira kao srednja razina nižih niskih voda za 
vrijeme živih morskih mijena koji se oslanja na visinske vrijednosti izmjerene na pet mareografa u 
Dubrovniku, Splitu, Bakru, Rovinju i Kopru u epohi 1971.5. Hrvatski hidrografski institut svake godine 
izračunava visinu hidrografske nule u odnosu na geodetsku nulu, a vremensko razdoblje za proračun se 
povećava svake godine s obzirom na vremenski niz mareografskih mjerenja: Rovinj (od 1955. godine), 
Bakar (od 1929. godine), Split-luka (od 1947. godine) i Dubrovnik (od 1954. godine); T. DUPLANČIĆ 
LEDER, N. LEDER, 2010, 120-121. 
1504
 F. ANTONIOLI et al., 2008, 223-224. 
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Sl. 157. Princip metode mjerenja (preuzeto iz ANTONIOLI et al. 2008) 
 
Interpretacijom pretpostavljene, funkcionalne visine arheološke strukture, 
dobivene su spoznaje o relativnoj promjeni morske razine za sjeverni Jadran. Ovi 
podaci, uključujući relativnu procjenu pogreške (visinu i starost strukture), uspoređeni 
su s matematičkom krivuljom po Lambecku koja koristi generalni model za čitavu 
mediteransku obalu.  
Talijanski geomorfolozi su za područje sjevernog Jadrana za markere izabrali 
rimske lokalitete u tršćanskom, slovenskom i hrvatskom priobalju: Stramare (Muggia, 
Trst), Punta Sottile (Muggia, Trst), Jernejeva draga (Ankaran), Simonov zaliv (Izola), 
Savudrija (Umag) i Verige (Veliki Brijun). Primjenom opisanog metodološkog pristupa, 
za sjeverni Jadran su dobiveni slijedeći podaci.  
Na lokalitetu maritimne vile u Stramare kod Milja u Italiji (Muggia)
1505
 uzeta su 
mjerenja visine temelja zidova, koji se danas nalaze potopljeni ispod morske razine. 
Temelji zidova donje terase vile nalaze se u moru na dubini od 1,66 m, a u vrijeme 
izgradnje je prema procjeni autora, morska razina bila niža za -1,60 m ± 60 cm od 
današnje razine mora.  
                                                 
1505
 M. ŽUPANČIĆ, 1989-1990, 381-392; R. AURIEMMA et al., 2008, 126 – 133. 
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Na lokalitetu Punta Sottile izmjeren je lukobran (dužina 12 m, širina od 2,5 – 2,6 
m) koji je sačuvan u visini od dva reda kamenih blokova. Gornja površina blokova 
nalazi se na dubini od 1,65 m. Za strukturu lukobrana, autori su pretpostavili postojanje 
još jednog, trećeg reda blokova te su procjenili funkcionalnu visinu na -1,60±0,60 m1506. 
Na osnovu izmjere, autori su dobili podatak da je more u vrijeme izgradnje strukture 
bilo niže za 1,1 do 1 m jer bi na taj način bila zadovoljena visina operativne površine 
lukobrana.  
U slovenskom primorju, na lokalitetu rimske luke u Jernejevom zalivu kod 
Ankarana mjerene su strukture dva lukobrana i ribnjaka
1507
. Podatak o morskoj razini u 
rimsko vrijeme procjenjuje se na oko -1,40m ± 60 cm u odnosu na današnju razinu. 
Na slovenskoj obali mjerenja su još provedena na strukturi lukobrana (dužina 
lukobrana je 55 m, a širina 2.5 m) u Simonovom zalivu, sačuvanoj u visini od tri reda 
blokova
1508. Gornja površina strukture lukobrana u Simonovom zalivu danas se nalazi 
na dubini od 1 m ispod današnje srednje razine mora. Principom pretpostavljene 
funkcionalne visine koja je mogla biti za 0,6 m viša od razine mora, dobiven je podatak 
o srednjoj razini mora u rimsko vrijeme od -1,60 m ± 60 cm niže od današnje razine. 
                                                 
1506
 F. ANTONIOLI et al., 2011, 227. 
1507
 M. STOKIN et al., 2007, 68–73. 
1508
 A. DEGRASSI, 1957, 40-42; E. BOLTIN TOME, V. KOVAČIĆ, 1988, 233-234; E. BOLTIN 
TOME, 1991, 51-58; S. KARINJA, 1997, 177-192; M. STOKIN et al., 2007, 64–65 
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Sl. 158. Princip izmjere arheoloških markera u Stramare, Punta Sottile, Jernejev zaliv, Simonov 
zaliv (preuzeto iz ANTONIOLI et al. 2008.) 
 
U uvali Verige izmjerena je gornja visina ribnjaka na sjevernom dijelu uvale
1509
, 
koja se u trenutku mjerenja nalazila na dubini od 1,20 m
1510
. U Verigama je provedeno 
mjerenje i na unutarnjem lukobranu čija se gornja površina lukobrana nalazila na dubini 
                                                 
1509
 Ribnjak je pravokutnog oblika, podijeljen na dva bazena, a njegove dimenzije iznose 25 m x 10 m, 
odnosno pojedinačno po bazenu iznose 12,5 m x 5 m. Struktura je građena od većih kamenih blokova od 
vapnenca; M. JURIŠIĆ, 1997, 163; V. KOVAČIĆ, 2009, 240–241;  
1510
 F. ANTONIOLI et al., 2008, 228 
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od 1 m. Principom procjene funkcionalne visine te korekcijama, geomorfolozi su za 
uvalu Verige dobili procjenu od –1,60 m niže od današnje morske razine . 
 
 
Sl. 159. Princip mjerenja u uvali Verige/Veliki Brijun (preuzeto iz ANTONIOLI et al. 2008) 
 
Osim toga, na sjevernom Jadranu su geoarheološka mjerenja provedena na 
lokalitetu rimske luke u uvali Savudrija
1511
 koji zbog dobro očuvanih lučkih struktura 
predstavlja iznimno potencijalan lokalitet za proučavanje relativne promjene morske 
razine u antici. Potopljene rimske strukture jasno ukazuju da su se nivo mora i obalni 
antički profil izmijenili u odnosu na izgled današnje obale.  
 
U okviru istraživačkog projekta rimske luke u Savudriji, u arheološkoj kampanji 
2011., geomorfolog Stefano Furlani je proveo mjerenja na strukturi lukobrana i 
unutarnjeg pristaništa na južnoj obali uvale. Izmjereni su arheološki markeri: gornja 
hodna površina južnog lukobrana i unutarnjeg operativnog mula te je na osnovu uzetih 
uzoraka dobivena procjena o podizanju morske razine u odnosu na antičko vrijeme za 
oko 1,50 m ± 30.  
Današnja dubina kamenitog dna na kojem je podignut temeljni kamenomet lukobrana 
iznosi 3 m. Iz vrijednosti koje su dobivene geomorfološkim principom, proizlazi da je 
kamenomet u rimsko doba bio na dubini od 1,5 m čime je visina operativne površine 
lukobrana s unutrašnje strane mogla zadovoljiti pristajanje brodova sa gazom do 
otprilike 1,2 m dubine. 
                                                 
1511
 Izmjerene su strukture južnog lukobrana i unutarnjeg operativnog pristaništa na južnoj obali uvale; F. 
ANTONIOLI et al., 2008, 225-231; E. FOUACHE et al., 2000, 34–45. 
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Sl. 160. Blokovi južnog lukobrana u Savudriji (foto: R. Pertoldi) 
 
 
Sl. 161. Vanjsko lice unutarnjeg mula sa zapadne strane, sa dva reda sačuvanih blokova 
(foto: D. Gaddi) 
 
Na južnom dijelu luke uzet je arheološki marker strukture operativnog mula. Ovaj dio 
uvale obilježen je konstantnim dotokom vode iz obližnjeg potoka sa istočnog dijela 
uvale u more, koji je uzrokovao nasipavanje aluvijalnog sedimenta i zatrpavanje.  
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Geološko bušenje jezgre provedeno je na dvije lokacije na zapadnoj istarskoj 
obali, u uvali Sv. Marine južno od ušća rijeke Mirne te u uvali Soline južno od Limskog 
kanala. Analiza geoloških jezgri ukazala je na stratigrafiju koju karakterizira gotovo 
vodoravno nastajanje slojeva u području s povećanim nanosom sedimentacije. Geološka 
stratigrafija uzoraka iz uvala Sv. Marina i Soline pokazuje identičnu situaciju slojeva 
koja je utvrđena postojanjem sedimenta debljine od 1,5 do 2 m postrimske datacije, 
datiranim na osnovu radiokarbonskih datuma C14 koji su provedeni na malakološkim 
ostacima u slojevima
1512. Geološka stratigrafija uzoraka u uvali Soline pokazuje 
postojanje matične stijene na dubini od 3,9 m, dok u uvali Sv. Marina pokazuje 
postojanje matične stijene na dubini od 2,3 m ispod srednje razine mora1513. S obzirom 
na ovakvu stratigrafsku sliku koja je uobičajena za plitki morski okoliš kakav 
karakterizira zapadnu obalu Istre, može se pretpostaviti veći priljev količine sedimenta u 
Savudriji, koji je vjerojatno uzrokovan podizanjem mora pri čemu je unutarnji mul 
djelovao poput brane na sredini uvale oko kojeg se akumulirao sediment. 
Izmjere arheoloških markera po Antonioli i dr. 2008., pokazuju rezultate o srednjoj 
morskoj razini, znatno iznad rezultata koji su dobiveni geološkim bušenjem u uvali Sv. 
Marina i u uvali Soline, što autori u radu po Faivre et al. 2011., pripisuju razlici nastaloj 
zbog tektonskog opadanja istraživanog područja. 
Izmjere za istarsku obalu dobivene su i istraživanjem francuskih geomorfologa, 
koje se od prethodno opisanih razlikuju metodološkim pristupom, ali i dobivenim 
rezultatima mjerenja
1514
. U radu po Fouache et al. 2004., za istarsku obalu izneseni su 
podaci koji su dobiveni izmjerom geomorfoloških markera, plimnih potkapina koje su 
naknadno korelirane sa arheološkim markerima na slijedećim lokalitetima: kamenolom 
u uvali Soline, kamenolom u uvali Sv. Pavao, rimska luka u uvali Sv. Ivan Kornetski, 
rimske luke u uvali Valeta i u uvali Busuja te ribnjaci u uvalama Kupanja, Katoro i 
Verige (Veliki Brijun). 
 
                                                 
1512
 S. FAIVRE et al., 2011, 134–138. 
1513
 S. FAIVRE et al., 2011, 136. 
1514
 Grupa autora se ne slaže s primjenom prethodno opisanog modela korištenja arheološkog markera jer 
smatra da se ovaj model ne može univerzalno primijeniti na regionalne promjene o morskoj razini; E. 
FOUACHE et al., 2004, 185. 
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Sl. 162. Karta izmjerenih markera u Istri (preuzeto iz FOUACHE et al. 2004.) 
 
Izmjere arheoloških markera na strukturama rimskog ribnjaka na lokalitetu 
Kupanja te mulova u uvalama Katoro i Verige ukazale su na visinu nižu od 0,6 m od 
današnje morske razine. Autori su za svoje istraživanje pretpostavili da je visina razine 
u rimsko vrijeme na kojima su iskorištavani kamenolomi mogla odgovarati današnjem 
nivou razine mora tj. visini od 0,4 m u rimsko vrijeme. Otprilike istu visinu, oko 0,5 m 
nižu od današnje, potvrdila su i mjerenja arheoloških markera – struktura rimskih 
lukobrana u uvali Sv. Ivana Kornetskog, te struktura mula u uvalama Valeta i Busuja. 
Izmjere arheoloških markera na strukturama rimskog ribnjaka na lokalitetu Kupanja te 
mulova u uvalama Katoro i Verige ukazale su na visinu nižu od 0,6 m od današnje 
morske razine. 
Analiza arheoloških markera (kamenolomi, luke, ribnjaci) dala je podatak da se morska 
razina kroz razdoblje od dva tisućljeća podigla za oko 0,5 m. Geomorfolozi koji su 
proveli navedena mjerenja smatraju da se na temelju ovih indikativnih podataka ne 
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može govoriti o regionalnom spuštanju kopna koje je moglo nastati kao posljedica 
potresa
1515, budući da na istraživanom području nisu uočeni jasni tragovi neotektonskih 
pokreta i seizmičke aktivnosti te da se ovdje radi o eustatičkom izdizanju morske razine, 
nastalom kao posljedica globalnog zatopljenja, u prosjeku od oko 0,04 cm/god, a u 
posljednja dva stoljeća brzinom od oko 0,1 cm/god. Mjerenja markera plimnih 
potkapina i arheoloških struktura, po Fouache et al. 2004., pokazalo je da je morska 
razina na sjevernom Jadranu prije 2000 godina, bila za oko 0,5 m niža od današnje, a 
razlog tomu pripisuju eustatičkom izdizanju u posljednjih 1500 godina1516. Ovakvi 
dobiveni podaci čine se premalim za pomicanje morske razine u razdoblju od 2000 
godina, u odnosu na druge autore. Takvi rezultati proizlaze iz činjenice da se prilikom 
izmjere arheoloških markera nisu uzimali parametri o funkcionalnoj visini operativne 
površine strukture u rimsko vrijeme (hodna površina koja je morala biti iznad morske 
razine) za razliku od autora koji su primijenili takav metodološki pristup. 
Sagledavanjem navedenih geomorfoloških pristupa koji se koriste za dobivanje 
podataka za određivanje srednje razine mora, proizlazi da bi se kombiniranim pristupom 
eventualno sačuvanih bioloških markera na arheološkim strukturama mogli dobiti 
precizniji podaci. Idealni uzorci za određivanje biološke nule bile bi lučke strukture ili 
ribnjaci na kojima su sačuvani mikroorganizmi. Biološki indikatori predstavljaju 
potencijalan radiokarbonski materijal zahvaljujući kojem bi se mogao odrediti visina 
morske razine u antici.  
                                                 
1515
 P. A. PIRAZZOLI, 1980,  
1516
 S. FAIVRE et al., 2011, 185. 
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6. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 
Interesni prostor rimskih luka (lat. portus) Istre od Augustova se razdoblja 
nalazio u sastavu Regio X (Venetia et Histria) sa sjeverozapadnom granicom na rijeci 
Rižani (Formio), a istočnom na rijeci Raši (Arsia)1517. Geografske granice hrvatskog 
dijela istarskog priobalja danas omeđuju rijeke Dragonja na sjeverozapadu i Raša na 
jugoistoku. 
Prema poznatim arheološkim podacima, nakon kolonizacije istarskog poluotoka, 
dolazi do intenzivnog naseljavanja prostora (agera) te do razvoja aglomeracija u 
priobalju i u unutrašnjosti regije. Njihov broj se naročito povećao u razdoblju 
Augustove vladavine, od prvog desetljeća 1. st.1518 Gusto naseljena područja s ruralnim 
imanjima koja su se bavila poljoprivrednom proizvodnjom, dobra komunikacijska 
povezanost između zaleđa i obalnog područja te stabilni politički odnosi između regija 
doprinijeli su gospodarskom procvatu Istre. Zbog navedene stabilnosti regije na 
istarskom se prostoru razvilo kvalitetno trgovačko poslovanje koje se uglavnom 
odvijalo pomorskim putem
1519
.  
To potvrđuju podmorski arheološki nalazi na sjevernom Jadranu, na temelju 
kojih su rekonstruirani osnovni plovidbeni trgovački pravci. Intenzivna plovidba 
sjevernim Jadranom rezultirala je izgradnjom niza luka na obali. Ovisno o položaju 
obale uz plovidbenu dionicu, luke Istre su bile izgrađene kao karike u trgovini lokalnim 
gospodarskim proizvodima. Tome u prilog svjedoči njihov raspored i gustoća 
izgrađenosti.  
Naime, plovidba se općenito, ovisno o važnosti i duljini plovidbene rute odvijala 
na nekoliko razina. Tu spadaju prekomorska plovidba koja je na sjevernom Jadranu 
povezivala glavne luke Pola – Ravenna i Pola – Ancona1520 te dužobalna plovidba 
između luka Ravenna – Aquileia – Tergeste – Pola – Iader – Salona – Epidaurum – 
Dyrrachium i obratno
1521. Na trasi dužobalne plovidbe iz Akvileje kao najvažnijeg 
trgovišta s kojim su se ukrštavali kopneni putovi sa sjevera, zapada i istoka rimskog 
                                                 
1517
 A. DEGRASSI, 1954, 54-59; A. FRASCHETTI, 1983, 78. 
1518
 R. MATIJAŠIĆ, 1988, 27-60, 84-86; R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 308, 310. 
1519
 M. SUIĆ, 1955, 121-186. 
1520
 P. ARNAUD, 2005, 194-205. 
1521
 R. MATIJAŠIĆ, 2001a, 161-174; R. MATIJAŠIĆ, 2006a, 51-66. 
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Carstva, prema Puli su se u plovidbu mogle uključiti luke na tršćanskom ageru gdje je 
značajnu geostratešku ulogu imala luka Savudrija (Silbio). Od Savudrije se plovidba 
nastavljala obalom porečkog agera gdje je glavna luka bila Parentium. Dalje se plovilo 
prema jugu uz brojne manje luke vila te kroz Fažanski kanal do Pule. Od dužobalnog 
pravca u smjeru Pola – Iader, na kvarnerskom se akvatoriju odvajao unutrašnji 
plovidbeni pravac
1522
 koji je povezivao trgovinu kolonijalne luke Pule i municipalnog 
središta Nezakcija s lukama gradskih središta na otocima (Cres, Krk, Rab) i obali 
(Flanona, Alvona).  
U zaleđu luka na navedenim plovidbenim dionicama bile su neizostavne lokalne 
i vicinalne ceste
1523
 koje su vodile prema lukama. Ove sporedne ceste su se spajale na 
glavnu prometnicu Via Flavia koja je povezivala Akvileju s Porečom i Pulom. Jedan 
krak ceste se odvajao prema Nezakciju te dalje prema Tarsatici u Liburniji
1524
, odakle je 
nastavljao prema Dalmaciji
1525
. Drugi cestovni pravci su povezivali Akvileju s 
Tarsatikom te Tergeste s Buzetom (Piquentum)
1526
.  
Zbog povoljne geomorfološke konfiguracije terena te strateškog položaja većina 
luka u Istri se nalazi na zapadnoj obali. Oko uvala na zapadnoj obali koje su 
predstavljale prirodna sidrišta koncentrirao se trgovački promet. Koncentracija vila u 
okolici određene luke dobar je pokazatelj gravitacijskog područja koje se sa svojim 
proizvodima uključivalo u pomorsku trgovinu i tim putem plasiralo svoje proizvode. Za 
razliku od zapadne obale, na istočnoj obali antičke Istre koja je zbog nepovoljne 
konfiguracije i otežanih hidrometeoroloških uvjeta pružala manji broj sigurnih sidrišta, 
imamo svega tri sigurne luke: Blaz, Vinjole i Budava.  
U odnosu na podatke koje je sredinom 20. stoljeća prikupio Degrassi1527, danas 
raspolažemo podacima za poznavanje 24 lučke lokacije više. Sistematizacijom podataka 
o lukama iznosimo topografske podatke za ukupno 51 lokalitet rimskih luka. Od toga za 
područje tršćanskog agera Istre imamo podatke za 11 luka, za područje porečkog agera 
10 luka, dok je za pulski ager obrađeno 30 luka. 
                                                 
1522
 R. MATIJAŠIĆ, 2001a, 161-174; R. MATIJAŠIĆ, 2006a, 52-54. 
1523
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Analizom dostupnih podataka o lukama Istre, prema već predloženoj tipologiji 
(Carre i Tassaux
1528), razrađena je tipologija obrađenih luka. Tipologija se odnosi na 
značaj i funkciju luka odnosno na kontekst njihovog korištenja na određenoj 
mikrolokaciji, a samim time i značaj na širem području unutar regije. Zahvaljujući 
raspoloživim arheološkim podacima, rimske luke istarskog priobalja se prema 
administrativno-ekonomskom značenju dijele na glavne luke (kolonijalne luke, 4%), 
sekundarne luke (luke municipija i luke aglomeracija naselja, 6%), luke vila (72%) i 
luke vezane uz pojedine proizvodne komplekse (figline i kamenolome 18%).  
Prema predloženoj podjeli, u grupi glavnih luka nalaze se Pola i Parentium s 
okolicom. Obje luke ukazuju na strateški planiran izbor mjesta izgradnje u uvali 
prirodnog sidrišta. Pulski je zaljev jedan od najbolje zaštićenih prirodnih zaljeva na 
Jadranu, na čijem se brežuljku i padinama brežuljka iznad luke (današnji Kaštel), već u 
razdoblju brončanog doba nalazilo naselje1529. Okolna plodna zemljišta u zaleđu luke te 
izvor pitke vode uz morsku obalu, osigurali su kvalitetne uvjete za razvoj ove gradske 
luke. Luka Poreča je također bila izgrađena u prirodno zaštićenoj uvali. Nalaz mula na 
južnoj obali grada 1994. rasvjetljava natpis epigrafskog spomenika iz druge polovine 1. 
stoljeća te se pripisuje lučkoj strukturi koju je dao podići doprefekt (viceadmiral) 
ravenske flote Tit Abudije Ver. Porečki je ager, kao i pulski, imao jaku proizvodnju 
poljoprivrednih artikala koji su se na tržište uključivali preko ove dvije glavne ili iz 
manjih okolnih luka.  
U grupu sporednih luka Istre ubrojili smo luku Budava koja je služila potrebama 
rimskog Nezakcija i okolnih naselja na ovom dijelu istočne obale te luku Savudrija koja 
se svojom lučkom infrastrukturom ističe na istarskoj obali.  
Jedna od glavnih odlika koja ovu potonju luku izdvaja od drugih je raster i 
površina umjetno zaštićenog lučkog bazena. Zahvaljujući arheološkim istraživanjima 
koja smo proveli u razdoblju od 2011. do 2014. godine, omogućen je uvid u dataciju, 
izgled, raspored i veličinu lučkih struktura što je ukazalo na promišljanje o korištenju 
luke. Strateški položaj kojim se Savudrija nalazila na završnoj pomorskoj dionici prema 
Akvileji i lukama tršćanskog zaljeva (i obratno) te mogućnost kontrole obalnog 
područja od Novigrada i Umaga na jugu, preko Pirana, Trsta i Grada do ušća rijeke 
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 M. B. CARRE, F. TASSAUX, 2009, 68-71. 
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 K. BURŠIĆ MATIJAŠIĆ, 2006, 14-17, Sl. 10. 
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Tagliamento (Tiliaventum) na zapadu u ukupnoj dužini od 130 km, ide u prilog 
atribuciji sekundarne luke. 
Nadalje, u hijerarhiji luka izdvojene su luke vila koje mogu biti jednostavne s po 
jednim ili dva lučka uređaja (lukobran, mul, privezište ili operativna obala). Prema 
prikupljenim podacima, njihov raspored i veličina ovisila je o morfologiji uvale u kojoj 
su izgrađene. Ovdje razlučujemo luke odnosno lučke uređaje vila koje su uz stambeni 
dio uglavnom imale i gospodarske objekte. Preko luka vila lokalni su se proizvodi iz 
bližeg zaleđa koncentrirali prema većoj izvoznoj luci, sekundarnoj ili glavnoj i obratno. 
Zbog nedovoljne istraženosti na terenu za određene luke nije moguće definirati 
isključivo namjenu luka vila, pa smo im pripisali višestruko značenje u kontekstu luka 
vezanih uz proizvodne djelatnosti.  
Među impresivnijim lukama koje su bile sastavni dio vila ističe se luka u uvali 
Verige (Val Catena) na zapadnoj obali otoka Veliki Brijun koja je pripadala ranocarskoj 
maritimnoj arhitekturi
1530
. Lučki bazen u Verigama s izgrađenim operativnim obalama, 
čija površina zaprema površinu od 5 ha, upućuje na značaj koji je mogao biti veći od 
samog značenja luke vile. U kontekstu okolnih gospodarskih građevina na otoku, 
povezanosti Brijuna s figlinom u Fažani te otočnog smještaja na plovidbenom pravcu, 
luka u Verigama je mogla predstavljati sabirno mjesto proizvoda iz okolnih imanja na 
otoku, odakle su se proizvodi distribuirali na šire tržište. Na osnovu dosad poznatih 
podataka, koji upućuju na zaključak da je rimska Istra svoju ekonomsku aktivnost 
temeljila na proizvodnji maslinovog ulja i amfora, luku u Verigama smatramo vrlo 
značajnom kod uključenja u pomorsku trgovinu sjevernim Jadranom. 
U tipologiji istarskih luka definirana je grupa luka koje se vezuju uz pojedine 
proizvodne komplekse. Ovdje spadaju luke figlina iz kojih se odvijala distribucija 
keramičkih proizvoda, a o čemu i govore arheološki podaci koji upućuju da su 
početkom 1. stoljeća figline bile strateški organizirane u neposrednoj blizini obale 
odnosno gradskih luka. Obje histarske gradske luke su na području agera imale 
radionička keramičarska središta (Fažana i Loron) iz kojih su se distribuirale oleariae, a 
vrlo vjerojatno i amfore za riblje proizvode čiju proizvodnju pratimo do 4. stoljeća1531. 
Uz proizvodnju i izvoz maslinovog ulja, u Istri su iskorištavali i proizvodili kamen, 
                                                 
1530
 R. MATIJAŠIĆ, 1998a, 115-121; V. BEGOVIĆ DVORŽAK, I. SCHRUNK, 2011, 355-370. 
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vapno, drvenu građu, riblje prerađevine te sol. Proizvodnja purpura potvrđena je u 
slojevima luka Savudrije, Zambratije, Katora i Busuje. Prema tipologiji, u grupi luka 
koje se vezuju uz proizvodne komplekse izdvajamo luke u uvalama Marić, Lakuža, 
Draga, Veštar, Sv. Pavao, Kolone, Dragonera, Saline na Velikom Brijunu, Veliki 
Frašker, Oštarija i Blaz.  
Uz podatke o hijerahiji luka Istre, sistematizirani su podaci o vrsti odnosno 
tipologiji lučkih struktura. Tu razlikujemo nekoliko tehničkih elemenata, odnosno 
lučkih uređaja koji predstavljaju dijelove funkcioniranja lučkog sustava. Među rimskim 
lučkim uređajima Istre, razlikujemo infrastrukturu i suprastrukturu. Među primjerima 
lučke infrastrukture u istarskom priobalju prepoznate su vanjske građevine u čiju grupu 
spadaju lukobrani i valobrani te unutarnje građevine među kojima su identificirana 
pristaništa, mulovi i operativne obale.  
Luke s jednim lukobranom potvrđene su na lokalitetima Katoro, Kocište, Dajla – 
Belveder i Pulari dok su luke s dva lukobrana zabilježene na lokalitetima Savudrija, 
Draga, Marić, Lakuža i pretpostavljeno u Fažani. Lukobran izlomljena oblika (u obliku 
udice) ubiciran je na lokalitetu rt Mede i to je zasad jedini takav potvrđeni lukobran u 
Istri. Valobrani, koji spadaju u vanjske lučke građevine, potvrđeni su na lokalitetima 
Marić, Kolone i Poreč. 
Strukture mula najčešći su ostaci lučkih uređaja u istarskom podmorju. Poznati 
su na lokalitetima Savudrija, Kaštel, Kocište, Lovrečica, Karpinjan, Sv. Anton, Tarska 
vala, Valeta, Busuja, Sv. Martin, Peškera, Valkanela, Soline, Valdibora, otok Polari, 
Veštar, Sv. Pavao, Kolone, Dragonera, Sv. Grgur, Verige, Dobrika, Sv. Nikola, 
Nutarnja draga, Valbandon, Žunac, Monumenti, Pula, Stupice, Vižula, Pošesi, Budava, 
Oštarija i Blaz.  
Operativne obale ubicirane su na lokalitetima Savudrija, Sv. Eleuterij, Sv. 
Pavao, Marić, Verige, Pula i Vižula.  
U grupi lučkih suprastruktura ostatke arhitekture lučkih skladišta prepoznajemo 
u Savudriji, Sipru, Sv. Antunu kod Novigrada, Vrsaru dok se skladište soli nalazilo u 
uvali Saline na Velikom Brijunu. Ostaci solane i skladišnih prostora nedavno su 
potvrđeni istraživanjima u uvali Bijeca u Medulinskom zaljevu. Svojevrsnu 
zanimljivost predstavljaju svjetionici ili signalni tornjevi. Iz Kandlerovih bilješki imamo 
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podatke o postojanju dva svjetionika koji su se nalazili na ulazu u pulsku luku
1532
, iako 
bi se ostaci jednog mogli tražiti na jugozapadnom dijelu zaljeva, na poluotoku Muzil 
gdje se nalazio poznati povijesni Orlandov toranj
1533. Ostaci kasnoantičke kule na 
lokalitetu Stari Tar kod Stancije Blek, izgrađene na ostacima rimske vile1534, indiciraju 
da je na tom mjestu mogao postojati i raniji antički signalni toranj za kontrolu plovidbe 
Mirnom.  
Uz pregled klasifikacije rimskih lučkih uređaja utvrđeno je da su izgrađene 
dvama graditeljskim tehnikama kao jednostavne strukture od kamenog nabačaja ili od 
kamenih blokova u tehnici a sacco. Kao materijal za gradnju korišten je lokalni 
vapnenac, osim u slučaju lučke infrastrukture u Savudriji gdje je zbog blizine ležišta 
upotrijebljen pješčenjak što predstavlja iznimku u odnosu na ostale luke. Jedini poznati 
podatak o drvenoj strukturi mula, prema literaturi, navodi se na Velikom Fraškeru, iako 
je sigurno da je takvih struktura moralo biti puno više. U Katoru, Puli i na Vižuli 
arheološki je utvrđeno postojanje drvenih stupova iznad kojih je bila podignuta lučka 
struktura. Zbog vrste građe ovi nalazi većinom nisu sačuvani ili su zasad još nepoznati.  
Osim lučkih struktura u Puli i u Poreču, koje su istraživane u kopnenom 
okruženju, 49 luka Istre se danas nalazi potopljeno u moru. Na potapanje antičkih lučkih 
struktura utjecali su eustatski, glacio-hidro-izostatski i tektonski utjecaji
1535
. U 
znanstvenom pristupu proučavanja relativne promjene razine mora potopljeni lučki 
uređaji koriste se kao arheološki markeri. Mjerenja potopljenih luka obavljena su u 
Savudriji, Katoru, Kocištu, Valeti, Busuji i Verigama. Različitim metodološkim 
pristupima dobivene su i različite relativne vrijednosti o podizanju morske razine od 
antičkog doba. Dok jedni istraživači tumače da se srednja razina mora podigla za 1,50 m 
±0,30, drugi pretpostavljaju podizanje mora za samo 0,5 metara. Navedeni podaci 
ukazuju na potrebu za daljnjim proučavanjem teme u kojem će potopljene lučke 
strukture sa sačuvanim ostacima mikroorganizama (bioloških markera) u budućim 
mjerenjima možda ponuditi prihvatljivije izmjere. 
Zahvaljujući prikupljenim i iznesenim arheološkim podacima o lukama, odnosno 
pojedinačnim rimskim lučkim uređajima u Istri, na obalnom prostoru od rijeke Raše do 
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rijeke Dragonje na sjeverozapadu hrvatske Istre, određen je arheološki kontekst koji se 
prvenstveno odnosi na izgled i funkciju luka te njihovu namjenu na mikrolokacijskom 
prostoru. Određivanje svrhe njihova korištenja na pojedinom dijelu istarske obale 
predstavlja korisno znanje u arheološkom i povijesnom kontekstu važnosti regije i 
sjevernog Jadrana kao sastavnog dijela rimske države.  
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8. SAŽETAK 
 
Ključne riječi: Istra, sjeverni Jadran, rimsko razdoblje, plovidba, lučki uređaji, 
arheološka nalazišta, topografija, hijerarhija luka, tehnike gradnje, tipologija, promjena 
morske razine 
 
Sažetak 
 
U radu se donose podaci o rimskim lukama u istarskom priobalju, od ušća rijeke 
Dragonje do ušća rijeke Raše. Na osnovu dostupnih podataka obrađen je povijesni 
pregled spoznaja o lučkim uređajima u Istri. Najraniji podaci o antičkim lukama Istre 
potječu iz razdoblja kasne renesanse, dok najviše topografskih podataka saznajemo od 
sredine 20. st., kada se razvija samostalna ronilačka djelatnost. Iz recentnih istraživanja 
raspolažemo većom količinom podataka o lukama. Zahvaljujući mogućnosti korištenja 
zračnih fotografija, odnosno satelitskih snimaka, također su dobivene određene 
informacije o postojanju lučkih uređaja. 
U radu je prikazano funkcioniranje lučkog sustava, sumirano na osnovu 
objavljene literature. U kontekstu važnih trgovačkih luka na sjevernom Jadranu, 
prikazane su Tergeste i Aquileia koje su imale ključnu ulogu u formiranju plovidbenih 
putova duž istarske obale. 
U radu se donosi topografski pregled za 51 antičku luku na području hrvatske 
Istre. Slijedom raspoloživih arheoloških podataka donosi se pregled lučkih uređaja na 
11 lokaliteta koji su pripadali dijelu tergestinskog agera, 10 lokaliteta na obali 
parentinskog agera te za 30 lokaliteta na području pulskog agera. 
Raspored, gustoća i sistematizacija lokaliteta s navedenim hijerarhijskim 
značajkama, pokazatelji su društveno-ekonomske uloge luke na regionalnom obalnom 
području. Hijerahija luka predstavlja pokušaj klasifikacije na osnovu specifične 
ekonomske aktivnosti. Nalazi rimskih lučkih uređaja na istarskoj obali, zbog svoje 
ekonomske važnosti na određenom mikrogeografskom području, predstavljaju punktove 
preko kojih su se distribuirali određeni gospodarski proizvodi. Na osnovu tipologije 
koja je već prije predložena za luke u Istri te slijedom svih prikupljenih raspoloživih 
arheoloških podataka, rimske luke istarskog priobalja se, sukladno predloženoj podjeli, 
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prema ekonomskoj komponenti, mogu podijeliti na: glavne luke (kolonijalne luke), 
sekundarne luke (luke municipija i luke aglomeracija naselja), luke vila i luke vezane uz 
pojedine proizvodne komplekse. 
Lučki uređaji u Istri se dijele na lučku infrastrukturu (lukobrani, valobrani, 
mulovi, operativna obala) i lučku suprastrukturu (skladišta, signalni tornjevi). Pojedini 
lučki uređaji su u recentno vrijeme korišteni kao arheološki pokazatelji tijekom 
pokušaja rekonstrukcije promjene razine mora te se stoga u radu donosi prikaz 
geomorfoloških mjerenja i metodologije koja pruža cjelovitije podatke o izgledu 
određene luke i okolnog krajolika u antici.  
 
 
Keywords: Istria, Northern Adriatic, Roman period, navigation, port facilities, 
archaeological sites, topography, port hierarchy, construction techniques, typology, sea 
level change 
 
Summary 
 
This paper provides data regarding Roman ports on the Istria foreshores, from 
the mouth of the Dragonja River to the mouth of the Raša River. Based on available 
data, a historical overview of information regarding the port facilities in Istria was 
analysed. The earliest data regarding ancient Istrian ports date from the late Renaissance 
period, while most of the topographic data was ascertained from the mid 20th Century 
onwards with the development of independent diving activities. Recent research has 
uncovered a large amount of data regarding ports. Certain information regarding the 
existence of port facilities was obtained with the assistance of aerial photographs, as 
well as satellite images. 
The dissertation deals with the functioning of port systems, which is summarized 
according to the published literature. In the context of important trade ports in the 
northern Adriatic, the ports of Tergeste and Aquileia are presented as they had a key 
role in the northern Adriatic region in the formation of navigational routes along the 
Istrian coast. 
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The paper presents a topographic overview of 51 ancient ports from the 
geographical region of Istria. In accordance with the available archaeological data, an 
overview of port facilities from 11 sites that belonged to part of the Tergestine ager, 10 
sites in the Parentine ager, and 30 sites in the Pula ager are presented. 
The layout, density and systematisation of the sites with the above mentioned 
hierarchical features are indicators of the socio-economic role of a port in the regional 
coastal area. Port hierarchy is an attempt at classification on the basis of specific 
economic activities. The Roman port facilities on the Istrian coast, due to their 
economic importance in a particular micro geographic area, represent points through 
which certain economic products were distributed. On the basis of the previously 
proposed typology for ports in Istria and in accordance with all the available collected 
archaeological data, Roman ports on the Istrian coast, in line with the proposed division, 
according to the economic component, can be divided into: main ports (colonial ports), 
secondary ports (municipal ports and settlement agglomeration ports), villa ports and 
ports connected to specific manufacturing complexes. 
The port facilities in Istria are divided into port infrastructure (breakwater, 
sewall, pier, operative wharf) and port suprastucture (warehouses, lighthouses). 
Certain port facilities have in recent times been used as archaeological indicators 
in an attempt to reconstruct changes in the sea level and, as such, the paper also presents 
an overview of geomorphologic measurements and methodology which offer overall 
information regarding the appearance of ports and the surrounding landscape in ancient 
times.  
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9. PRILOZI 
 
U prilozima se donose tablični prikazi rimskih luka Istre s osnovnim napomenama. 
U Prilogu 1. se navode: kataloški broj luke (kako slijedi prema popisu u poglavlju 4), 
naziv lokaliteta, geografski smještaj luke, vremenske prilike, pripadnost ageru, vrste 
lučkih uređaja, hijerarhija luke i literatura. 
U Prilogu 2. se navode: kataloški broj luke (kako slijedi prema popisu u poglavlju 4), 
naziv lokaliteta, površina umjetno zaštićenog lučkog bazena, površina prirodne uvale ili 
luke, dimenzije lučkih uređaja i površina lučkih uređaja. 
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Prilog 1. Tablični prikaz rimskih luka s napomenama. 
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Prilog 2. Tablični prikaz rimskih luka s površinama lučkog bazena / uvale / lučkih 
uređaja. 
*Površina umjetno zaštićenog lučkog bazena izračunata je za lučke uređaje za koje postoje podaci o 
dimenzijama. Površina lučkih uređaja donesena je na osnovu dimenzija struktura u tlocrtu. 
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